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La presente investigación detalla el proceso musicoterapéutico desarrollado con un grupo 
de 6 músicos estudiantes y egresados del énfasis de arreglos y composición del 
programa de formación musical de la Universidad El Bosque, diseñado con el fin de 
desarrollar su creatividad en beneficio de su formación profesional y artística. El trabajo 
se realizó desde un paradigma salutogénico, adoptando un modelo cualitativo de 
investigación basado en la Investigación-Acción, y utilizando 4 categorías principales de 
análisis relacionadas a la creatividad (fluidez, flexibilidad, apertura a la experiencia y 
motivación intrínseca). La intervención, tuvo una extensión de 14 sesiones (12 grupales y 
2 individuales con cada participante), y se desarrolló en tres etapas: fase inicial, fase 
abordaje de categorías, y fase de cierre. El enfoque musicoterapéutico se basó en los 4 
métodos de la musicoterapia y se fundamentó desde posturas de la Musicoterapia en 
Educación, el Abordaje Plurimodal, la Musicoterapia Creativa y la Musicopromoción de la 
salud. Los instrumentos de recolección de datos fueron el diario de campo, la entrevista 
semiestructurada pre-test/post-test y las IAP’s de Bruscia.  De su análisis se concluyó 
que la intervención favoreció, en mayor y menor medida, el desarrollo de la creatividad 
de los participantes.  
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This investigation describes the music therapy process held with a group of 6 university 
music students and graduates of the emphasis of musical arrangements and composition 
of the music career program of El Bosque University, designed with the purpose to 
develop their creativity in order to contribute to their artistic and professional training. This 
paper was conducted from a salutogenic paradigm, adopting a qualitative approach 
investigation based in the Action-Research method, using 4 main units of analysis related 
to creativity (fluidity, flexibility, opennes to experience, intrinsic motivation). The 
intervention lasted 14 sessions (12 group sessions and 2 individual sessions per 
participant) and was developed in three stages. The music therapy perspective adopted 
was based in the 4 main methods of music therapy and was grounded in the basis of the 
Plurimodal Approach (APM), Music Therapy in education, Creative Music Therapy and 
Music-health-promotion. The instruments employed were field diaries, pre-test and post-
test semi-structured interviews and Bruscia’s IAP’s. The results concluded that the 
intervention developed the creativity of the participants in a greater or lesser degree.      
 
Keywords: Music Therapy in Education, University Music Students, Creativity, 
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La presente investigación tiene como objetivo principal el de diseñar e implementar un 
proceso musicoterapéutico que contribuya al desarrollo de la creatividad de músicos 
estudiantes y egresados del énfasis de arreglos y composición de la Universidad El 
Bosque, en beneficio de su formación profesional y artística. El trabajo está basado bajo 
un modelo cualitativo de investigación-acción, toma como enfoque principal el paradigma 
salutogénico y asume la creatividad como la unión de una forma de pensamiento con 
unas características y actitudes propias de la persona creativa. 
Con esto en cuenta, en el primer capítulo se muestra en detalle el panorama general 
respecto a la importancia de la creatividad en el mundo actual, su relación con la 
educación, los problemas en la educación musical universitaria y los distintos abordajes 
que fomentan y han trabajado el desarrollo creativo y artístico de los músicos. Asimismo 
se presenta la pertinencia de la intervención, además de plantear la pregunta de 
investigación y los objetivos generales sobre los cuales se desarrolla el proyecto. 
En el segundo capítulo se exponen las posturas teóricas que trazaron la ruta para el 
diseño de la intervención musicoterapéutica. Bajo esto, se toma como concepto principal 
el de creatividad primaria expuesto por Maslow(1982),  vinculándolo con dos grandes 
áreas del estudio de la creatividad: La primera desde la visión del pensamiento 
divergente (también llamado pensamiento creativo) basada en los postulados de 
Guilford(1951) y Torrance (1966); y la segunda basada en las características y actitudes 
de la persona creativa según el estudio y mirada de autores como Rogers(1954), 
Csikszentmihalyi (1998), Sternberg (2006), Maslow (1982) y Amabile (2010), entre otros. 
Después, se mencionan brevemente algunas teorías sobre la creatividad desde las 
neurociencias que complementan lo expuesto. Terminado esto, se conectan todas estas 
teorías con el campo de la creatividad y la música, tomando en cuenta el trabajo de 
Webster (2006) y la teoría del desarrollo musical para la población universitaria. Expuesto 
esto se define el concepto de salud, ilustrando su relación con el desarrollo de la 
creatividad y el enfoque salutogénico. Para finalizar se presentan los postulados y las 
posturas teóricas desde la musicoterapia que validaron y brindaron un eje de acción para 
la intervención, incorporando así los fundamentos de la Musicoterapia en Educación, la 
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visión de la musicoterapia creativa de Nordoff & Robbins,, el Abordaje Plurimodal de 
Diego Schapira, y la Musicopromoción de la salud de Pellizari.   
 
Terminado el marcó teórico se presenta la metodología empleada, mostrando los 
instrumentos de medición, el perfil y criterio de selección de los participantes, las fases 
del proceso y la definición de las categorías de análisis para la investigación. En relación 
a esto, la investigación luego de la revisión teórica asume la creatividad como la unión de 
una forma de pensamiento con unas características y actitudes propias de la persona 
creativa bajo cuatro 4 categorías de análisis: Fluidez, Flexibilidad, Apertura a la 
experiencia y Motivación Intrínseca. 
 
Sigue el capítulo de resultados que inicialmente narra de forma general lo ocurrido 
durante la intervención musicoterapéutica entre cada una de sus 3 fases (inicial, de 
abordaje por categorías, final). Igualmente muestra los resultados de los microanálisis de 
los diarios de campo de manera individual, el resultado de las IAP’s de Bruscia, y lo 
arrojado por las entrevistas realizadas a los usuarios. Consecutivamente, continúa el 
análisis y discusión de los resultados, que se realiza de manera individual y grupal, en 
donde se realiza la triangulación de cada uno de los 3 instrumentos de análisis y se 
muestran los cambios y avances por categoría ocurridos durante el proceso en cada 
participante.  
 
Para finalizar se presentan las conclusiones generales del proceso musicoterapéutico y 
de investigación, así como se postulan algunas recomendaciones para trabajos 
posteriores en referencia al ámbito de la musicoterapia en educación, línea de 






1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
La idea de este proyecto comienza con la intención de trabajar desde la músicoterapia el 
desarrollo de la creatividad de estudiantes universitarios de la carrera de música. Con 
base en esto, a continuación se muestra en detalle el panorama general respecto a la 
importancia de la creatividad en el mundo actual, su relación con la educación, los 
problemas en la educación musical universitaria y los distintos abordajes que fomentan y 
han trabajodo el desarrollo creativo y artístico de los músicos. Terminado este, se 
presenta la justificación, la pregunta de investigación y los objetivos del proyecto.  
1.1 Antecedentes 
En las últimas décadas el valor y la importancia de la creatividad se ha visto 
incrementado de manera exponencial, siendo un concepto centralmente relevante para 
todo lo relacionado con el desarrollo cultural, educativo, económico, social y humano a 
nivel mundial (Robinson, 2011; Oppenheimer, 2014; Maslow, 1982; Rogers, 1954; 
Guilford, 1950; Csikzentmihalyi, 1998; Sternberg, 2006; Henry, 2009). Esto sucede 
porque de una u otra manera, todos los retos y problemas que enfrentamos hoy en día 
como seres humanos, dependen de la creatividad humana para su solución y 
transformación. Al respecto Rogers(1954), hace más de 60 años, menciona que “a 
menos que individuos, grupos, y naciones puedan imaginar, construir y revisar 
creativamente nuevas formas de relacionarse con los complejos cambios de nuestra era 
moderna, las luces se van a apagar” (pg.250). Por su parte, Csikszentmihalyi (1998) va 
más allá al decir que:  
la especie humana no podría sobrevivir, ni ahora ni en los años venideros, si la 
creatividad se extinguiera. Los científicos tendrán que ofrecer nuevas soluciones a 
la superpoblación, el agotamiento de los recursos no renovables y la 
contaminación del medio ambiente (o el futuro será realmente feo y breve). 
(pg.360) 
Tengamos en cuenta que hoy en día existen cambios aún más acelerados y retos más 
grandes que hace 60, 20, e incluso 10 años. Las nuevas tecnologías están 
transformando la forma como pensamos, trabajamos y nos relacionamos unos a otros; la 
población de la tierra es cada vez más grande y crece más rápido que nunca antes en la 
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historia (Robinson, 2011). Estamos entonces ante circunstancias sin precedentes que 
demandan miradas diferentes y nuevas formas de pensamiento para hacerles frente; así 
pues, la creatividad humana, es una necesidad.  
Considerando lo anterior, no es sorprendente observar cómo ha surgido en diferentes 
disciplinas un interés particular por entender la creatividad de manera más profunda. De 
ahí que, como lo menciona Esquivias (2004) y Araya (2005), la creatividad es un término 
que hoy en día convoca a estudiosos de numerosas disciplinas; desde psicólogos, 
científicos, pedagogos, políticos hasta artistas, publicistas, empresarios, entre muchos 
otros. Por mencionar una cifra, Long (2014) en una revisión de metodologías y métodos 
de investigación empleados para el estudio de la creatividad, encontró en 5 revistas 
científicas especializadas en el tema, 612 estudios empíricos realizados entre 2003 y 
2012.  
De igual forma Henessey & Amabile (2010) destacan que la investigación académica en 
creatividad continúa proliferando con el surgimiento de una variedad nueva de canales de 
publicación. Subrayan que hace treinta años solo existían dos revistas importantes 
dedicadas al estudio de la creatividad (Journal of Creative Behaviour y Creativity 
Research Journal) mientras hoy en día es posible encontrar otras revistas de gran 
relevancia como Psychology of Creativity, Aesthetics and the Arts, el International Journal 
of Creativity and Problem Solving and the Journal of Thinking Skills and Creativity, entre 
otros. Con esto, resaltan que “la literatura sobre creatividad ha visto un crecimiento 
sustancial en volumen y alcance, así como en sofisticación teórica y metodológica” (pg. 
590). 
Bajo este panorama, surge entonces una pregunta, ¿es posible desarrollar y fomentar la 
creatividad? Muchos expertos e investigadores consideran que si (Sternberg, 2006; 
Csikzentmihalyi, 1998; Henessey & Amabile, 2010; Henry, 2009; Maslow, 1982; 
Torrance, 1998; Beghetto & Kauffman, 2007). Aunque no hay un consenso claro de 
cómo, se reconoce que la habilidad creativa no se establece necesariamente al nacer y 
es posible mejorarla y desarrollarla, existiendo muchas sugerencias y recomendaciones 
dentro de la amplia investigación que se ha venido realizando(Henry, 2009). Desde esta 
postura, Robinson (citado por Punset, 2011) declara que la creatividad se aprende igual 
que se aprende a leer.  
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Ante lo dicho hasta aquí se asume entonces que entre la creatividad y la educación hay 
una íntima relación. No en vano, Craft (citado por Henry, 2009) menciona que en las 
últimas dos décadas la creatividad se ha convertido en un tema centralmente relevante 
para la educación a una escala global; y es que ésta hoy en día necesita de la creatividad 
pues como declaraba Maslow(1982): 
¿Qué sentido tiene enseñar hechos, si en un malhadado instante ya son viejos? 
La educación por lo tanto, en las reformas que ha venido presentando busca 
ahora más que transmitir contenidos, brindarle a los estudiantes la capacidad de 
adaptarse e improvisar en su campo de conocimiento. La tarea es transformarnos 
en personas que no necesiten paralizar el mundo, congelarlo y estabilizarlo, que 
sean capaces de afrontar con confianza el mañana sin saber qué les traerá. 
Improvisar en una situación que jamás ha existido … ser creativos ante la vida 
(pg. 84) 
Bajo este panorama y avanzando en los propósitos del presente capítulo, es posible 
evidenciar cómo diversas investigaciones han llevado esta necesidad de desarrollo de la 
creatividad también al ámbito de la educación superior, que la considera como un 
componente esencial a fomentar (Elisondo, Donolo & Rinaudo, 2008; Esquivias, 2001; 
Goñi, 2000; De la Torre, 2009). En relación a esto, Violant (citado por De la Torre, 2009) 
decía que “la creatividad debe ser uno de los ejes centrales que oriente la educación 
superior, una forma de entender y actuar en los contextos educativos que atraviese los 
contenidos, las actividades curriculares y extracurriculares, las interacciones, etc…”(pg. 
13), marcando así la importancia de la creatividad como fundamento de la formación 
universitaria. 
No es gratuito entonces que dentro de las políticas y lineamientos sobre educación 
artística en el ámbito de la educación superior por parte del Ministerio de Educación 
Nacional en Colombia, (área que concierne a esta investigación) el desarrollo de la 
creatividad se constituye como un eje temático fundamental para la formación. Es así que 
se encuentra la ley 1188 de 2008, la resolución 3456 del 2003 y un proyecto de Junio del 
2010 en donde se fijan las características especificas de calidad para la oferta y 
desarrollo de los programas de formación profesional en Artes. En este documento se 
destaca el énfasis en el “desarrollo del potencial sensible y creativo” del estudiante en 
donde se busca la apropiación del lenguaje artístico en sus dimensiones perceptiva, 
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expresiva, teórica y analítica. De igual forma se dicta la necesidad de “proporcionar 
herramientas para el desarrollo de propuestas innovadoras que caractericen su 
desempeño y perfil creativo”. Adicionalmente, en el artículo 3 de dicha resolución se 
habla del “deber crear el espacio de la práctica artística específica suficiente, pertinente y 
coherente en las condiciones necesarias para el despliegue de la actividad creadora (...) 
buscando la solidez del “proceso creador”. Ante todo esto se ejemplifica entonces un 
escenario dentro de las políticas de educación que invitan y hacen necesario el desarrollo 
creativo de los estudiantes universitarios de las carreras artísticas, incluyendo por tanto a 
las carreras universitarias de música.    
Sin embargo, a pesar de estas políticas, en Colombia varios autores han coincidido que 
los lineamientos curriculares siguen manteniendo planes de estudio enmarcados dentro 
de la educación musical formal antigua que en la actualidad se muestran rígidos e 
insuficientes para el desarrollo artístico y creativo de los estudiantes (Ochoa, 2011; 
Cardenas & Quiles, 2013; Samper, 2014; Holguín, 2008). Al respecto Miñana (citado por 
Cardenas & Quiles, 2013) menciona que “los currículos de formación en música (…) 
necesitan superar ciertos lastres de un modelo anquilosado de enseñanza que presenta 
carencias de interdisciplinariedad…” (pg. 2). En un estudio realizado por la Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá(Goubert et al, 2009) tras el análisis de 11 
programas de formación musical en educación superior1 se concluyó que “en los planes 
de estudios, los programas universitarios centran sus currículos en la formación de 
músicos con un perfil profesional ‘integral’, con capacidad para interpretar un 
instrumento, dirigir grupos vocales e instrumentales, ejercer la composición y la 
docencia.” (pg. 110). En este análisis se realizó un cuadro comparativo en donde se 
observó el perfil y el título que ofrecía cada una de las universidades, mostrando siempre 
como eje de desarrollo las competencias teóricas, técnicas y de ejecución instrumental 
del aprendizaje musical, sin mencionar explícitamente el desarrollo de la creatividad. 
Soportando esto, Chaparro(2014) realizó un estudio comparativo entre los pensum de 7 
universidades de Bogotá que ofrecen el programa de formación musical observando de 
                                                
 
1 Fundación Universidad Central, Universidad El Bosque, Universidad Antonio Nariño, 
Universidad de los Andes, Universidad INCCA de Colombia, Pontificia Universidad 
Javeriana, Fundación Universitaria Juan N. Corpas, Fundación Universitaria Los 
Libertadores, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, Universidad Pedagógica Nacional. 
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igual forma que los contenidos de cada programa se enfocan en el desarrollo cognitivo, 
técnico y motor del aprendizaje musical y dejan de lado componentes como el área 
socioemocional y de desarrollo creativo de los estudiantes. 
Cabe aclarar en este punto que la problemática planteada no es propia de Colombia y ha 
sido evidente desde hace ya varios años en la educación superior musical de otros 
lugares del mundo. Es así, que la pedagoga Hemsy de Gainza (1999) en su artículo ‘La 
educación musical superior en Latinoamérica y Europa durante el siglo XX: Realidad y 
perspectivas’, expone que a pesar de los desarrollos en la pedagogía musical a lo largo 
del siglo XX que han alcanzado educadores como Dalcroze, Willems, Orff, Kodaly, sus 
aportes solamente han manifestado gran desarrollo en la educación inicial musical para 
niños y jóvenes, teniendo poco impacto en las instancias de educación musical superior 
donde continúan rigiendo los rigurosos cánones antiguos de formación musical 
universitaria. Así manifiesta que la negligencia que existe en el nivel superior de la 
educación musical se debe en gran medida a un antiguo y arraigado mito que la música, 
con sus cualidades absolutas, es propiedad de los pocos privilegiados que son 
musicalmente dotados. Es así como se continúa forjando una educación musical 
autoritaria, rígida, mecanizada, desactualizada (Hemsy de Gainza, 1999). Bajo esto la 
pedagóga plantea:  
La formación del músico profesional tendría que ser enfocada con el nivel de 
actualización y la rigurosidad conceptual y técnica que rigen en las diferentes áreas 
del conocimiento, sin dejar de lado los principios esenciales de la formación musical y 
artística, y proveyendo oportunidades para el desarrollo sensible y creativo(el 
subrayado lo realiza la investigación) (pg. 72). 
Ante tal horizonte, es posible encontrar investigaciones y propuestas que buscan suplir 
esa ausencia y problemática de la educación musical superior. Por ejemplo se encuentra 
el trabajo de Webster (2006) en Estados unidos, que destaca la importancia de la 
creatividad musical y el desarrollo del pensamiento creativo en la enseñanza y contexto 
universitario. Al respecto menciona que:  
Los estudiantes deben ser alentados a ‘crear’ música a través de todas las formas 
posibles. Algunos serán más exitosos en una forma y otra, pero cada una es 
crítica para el desarrollo del pensamiento musical en su más amplio sentido. Por 
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estas razones tiene sentido pensar la experiencia creativa en música como un 
foco central de la educación musical. (Webster, 2006, pg. 4) 
También, desde la musicoterapia diversos autores han trabajado tanto con músicos 
profesionales como con músicos universitarios en beneficio de su bienestar y mayor 
desarrollo psicoemocional y creativo(Bruscia, 2012; Schapira, 2002; Montello, 2006; 
Ahonen & Lee, 2012). Es así que en Argentina y Uruguay desde 1985 existe un espacio 
denominado Musicoterapia para Músicos (MTPM), desarrollado por los musicoterapeutas 
Diego Schapira, Liliana Ardisson y Mayra Hugo. Este trabajo se pensó ante la necesidad 
de crear un espacio para “cubrir un vacío” donde tanto los músicos profesionales como 
estudiantes de música “pudieran descubrir e intentar modificar aquello que pudiera 
representar una traba en su desarrollo artístico” (Schapira, 2002, pg. 127). Se muestra 
entonces cómo la musicoterapia se consolida como un complemento del desarrollo 
integral de un músico. Sobre este programa (MTPM) se destaca que dentro de sus ejes 
de acción se encuentra el abordaje de problemas en el proceso creativo y el desarrollo 
de aspectos emocionales e intelectuales.  
Otro enfoque que vale la pena destacar es el método de musicoterapia para músicos 
(MTM) desarrollado por Montello(2006) para tratar y prevenir principalmente la ansiedad 
escénica, que, según ella, también sirve como medida de promoción de la salud para 
esta población. La norteamericana destaca que en el ámbito de la educación superior 
musical, varios estudios recientes han señalado la gran vulnerabilidad de los músicos en 
esa etapa de formación, pues se conoce que las demandas y exigencias de una carrera 
musical junto a problemas normales del desarrollo del individuo universitario pueden 
tener un impacto negativo en la salud mental y física de los músicos en ese contexto. Es 
así que considera a la musicoterapia como una herramienta para ayudar a los 
estudiantes a permanecer sanos y maximizar su potencial como individuos, facilitando 
procesos de autoconcienca y expresión. Montello(2006) aclara que este método emplea 
técnicas que han sido “clínicamente comprobadas”(pg. 2) Así, busca trabajar y re-
significar la relación de los estudiantes con la música misma, a través de la improvisación 
y otras interacciones musicales creativas, trabajando conflictos internos, buscando la 
claridad y resolución emocional. En su trabajo, Montello(2006) destaca que la 
musicoterapia fomenta en los músicos la espontaneidad y la auto-expresión, desarrolla la 
intuición y la imaginación, activa la habilidad innata de usar la música como una fuente 
de curación para sí mismo y otros; facilita la escucha interna, y ayuda al músico a 
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enfocarse en el momento presente. Además de todo lo anterior, promueve el desarrollo 
de una sensibilidad grupal junto a una sensibilidad estética más profunda.  
A nivel de Colombia, en la temática de musicoterapia con músicos en formación 
universitaria, se realizó una investigación sobre la relación entre la ansiedad y los 
problemas osteomusculares de los estudiantes de la carrera de música instrumental del 
conservatorio de música de la Universidad Nacional de Colombia, una investigación de 
enfoque cuasi experimental y de carácter mixto a manera de muestra piloto. Este trabajo 
fue desarrollado entre los años 2010 y 2011 y dirigido por un equipo multidisciplinario de 
docentes desde la maestría de musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia. 
Por la misma línea se encuentra el trabajo desarrollado por Chaparro (2014) y Vitery 
(citado por Chaparro, 2014) que se enfocan hacia el tratamiento de la ansiedad escénica 
de los músicos universitarios, concluyendo ambos estudios que la musicoterapia funcionó 
en el desarrollo y afrontación de la ansiedad escénica, aportando también al desarrollo y 
bienestar psicosocial de los participantes.  
1.2 Justificación 
Partiendo de los antecedentes aquí descritos, junto a la perspectiva del investigador y 
con base en la vivencia propia, se considera que en la formación musical profesional 
existe un gran desarrollo de la parte cognitiva y teórica de la música, pero un 
distanciamiento de los aspectos psico-emocionales del estudiante, y este enfoque puede 
estar obstruyendo el potencial creativo del estudiante en formación. Por tanto, esta 
investigación considera que la musicoterapia en la formación musical universitaria puede 
ser una medida de complemento para el desarrollo creativo y artístico de los estudiantes, 
promoviendo así un beneficio para su salud y desarrollo profesional. Si entendemos 
como expresa Pellizzari (2005) que “la creatividad aparece como rasgo propiciador de 
salud y adaptación novedosa a la realidad”(pg. 141) y que “la Musicoterapia propicia una 
operación significante en el territorio de la vulnerabilidad aportando procesos de 
expresión sensible que facilitan al sujeto un movimiento de apertura a procesos 
creativos.” (pg. 147)  entenderemos que trabajar desde la musicoterapia los procesos 
creativos en la educación musical es un camino viable.  
Bruscia (2007) dice que: “la educación musical proporciona al estudiante conocimiento 
sobre el mundo, mientras que la terapia brinda al usuario una percepción o una 
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comprensión de su propia manera de estar en el mundo.” (pg. 150). Extendiendo esto a 
los propósitos del trabajo se puede decir que la educación musical proporciona al músico 
en formación el conocimiento sobre la música, mientras que la musicoterapia brindaría 
una percepción o una comprensión de su propia manera de estar en la música, 
potenciando entonces su expresividad y su creatividad. De igual forma, Bruscia(2012) 
manifiesta que basar una carrera artística solo en lo técnico y teórico puede limitar la 
proyección musical que se requiere para trascender y para desenvolverse con 
naturalidad, siendo necesario un desarrollo integral de todas las dimensiones del ser 
humano. Parados en esta perspectiva sabremos entonces que para desarrollar la 
creatividad y potencial artístico de los músicos es necesario mantener una visión holística 
y multivalente de los mismos, siendo importante entonces abordar aspectos como el 
sentido y significado que éstos le den a su experiencia musical durante su formación 
universitaria.  Sobre lo anterior Ruud (2000) menciona:   
la experiencia musical puede trascender el código cultural y verbalmente sancionado 
de la música escrita. La naturaleza polisémica de la música nos obliga a veces a 
abrirnos en dirección a regiones no investigadas del cuerpo y de la conciencia. Esta 
percepción incrementada, combinada con el pensamiento y la reflexión, puede 
ayudarnos a construir nuevas categorías, nuevas gafas a través de las cuales iremos 
al encuentro del mundo. Y si esta percepción incrementada incluye, no sólo aspectos 
de mente y cuerpo, sino una nueva percepción de nuestra relación con la naturaleza, 
así como nuestro lugar en la sociedad, en la cultura y en la comunidad mundial, hay 
una esperanza de que la experiencia musical pueda conducir a cambios personales. 
(Ruud, Caminos, pg. 164) 
Si tomamos esta visión de sentido y significado de la música, de la experiencia musical 
en si misma, entenderemos que ésta es clave para movilizarnos internamente y generar 
cambios. El dilema es si realmente en el estudio formal de la música, en el entrar a 
teorizar este lenguaje, la experiencia musical con sus respectivas características 
trascendentales se ve afectada y mecanizada, y de lo emocional y sensitivo pasa a lo 
automático, a lo técnico. Como propuesta en este trabajo se busca entonces volver a ese 
acercamiento vivencial de la experiencia musical en donde el músico en formación, en el 
desarrollo de sus procesos creativos, pueda mantener un vínculo emocional y afectivo 
con la música, como factor de bienestar y salud, considerando que la música es también 
su proyecto de vida. 
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Ligado a esto es oportuno mencionar la visión de Schaffer (citado por Schapira, 2002)  en 
donde señala que “un hecho artístico sólo puede existir si se conjugan cuatro requisitos: 
nivel técnico, nivel simbólico, nivel afectivo e inserción social.” (pg. 139). Sin duda el nivel 
técnico es abordado en la enseñanza musical, y la inserción social depende de los 
espacios de presentación o divulgación, pero aquel nivel simbólico y nivel afectivo que 
son tan propios e íntimos de cada quién pueden pasar desapercibidos y no tratados en 
un proceso de formación musical. Así, aquellos niveles serían el campo de acción desde 
la musicoterapia. Este abordaje entonces involucraría el nivel simbólico y nivel afectivo 
del quehacer artístico de los músicos en aras de desarrollar su potencial creativo. La 
musicoterapia creativa de Nordoff & Robbins también trata y va en concordancia con lo 
que se ha mencionado. Dentro de sus objetivos, Robbins y Robbins (citado por Bruscia, 
1999) manifiestan:  
-­‐ La terapia debe ser motivada en el crecimiento más que en la deficiencia. Más que 
satisfacer necesidades, la terapia debe centrarse en el potencial del paciente. El 
crecimiento es autogratificante. 
-­‐ La terapia inspira a una autorrealización que engloba: habilidad para experimentar las 
cosas viva y plenamente, habilidad para tomar decisiones, habilidad de expresión. 
-­‐ El aprendizaje debería tener objetivos intrínsecos más que extrínsecos. El 
aprendizaje intrínseco aspira al desarrollo de la creatividad autorrealizadora, mientras 
que el extrínseco aspira al alcance de conocimientos, habilidades y conocimientos 
específicos.  
-­‐ La autorrealización creativa brota de la personalidad y se manifiesta en diferentes 
aspectos de la vida. Sus realizaciones específicas son manifestaciones de lo interno. 
(pg. 32) 
 
Con todo lo anterior se muestra cómo la musicoterapia puede ayudar y es capaz de 
complementar cualquier proceso de formación académica, abordando los aspectos más 
íntimos y afectivos del ser humano. Como lo menciona Schapira(2002), la MTPM 
(musicoterapia para músicos) “existe para crear un espacio en el que los músicos y los 
estudiantes de música puedan descubrir e intentar modificar aquello que pudiera 
representar una traba en su desarrollo artístico” (pg. 127). Así, si en los estudiantes de 
música estos problemas nacen de y/o afectan el hacer musical, tiene sentido usar la 
música misma para su mejoramiento; y yendo más allá, si se desea desarrollar el 
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potencial creativo de los músicos, tiene sentido usar la música misma, de una manera 
terapéutica, para conseguirlo. Desde este proyecto entonces, ese ‘uso de la música’ 
viene cimentado desde la musicoterapia, que emplea la música como principal medio y 
herramienta para generar cambios, para movilizar emociones, para generar bienestar, 
para desarrollar la creatividad del individuo.   
1.3 Formulación del Problema 
Después de observar cómo la educación musical superior presenta un vacío para el 
desarrollo creativo y sensible de los estudiantes, y considerando que la musicoterapia 
tiene el potencial de beneficiar y potenciar ese desarrollo, surge la siguiente pregunta de 
investigación: 
1.3.1 Pregunta de investigación 
¿De qué manera la Musicoterapia puede ayudar a un grupo de estudiantes y egresados 
del énfasis de arreglos y composición de la Universidad El Bosque a desarrollar su 
creatividad en beneficio de su formación profesional y artística? 
1.3.2 Preguntas subordinadas 
1. ¿De qué manera los métodos y técnicas de la MT fomentan el desarrollo de la 
creatividad? 
2.  ¿Qué cambios se produjeron en el concepto de creatividad de los participantes 
luego del proceso MT? 
3. ¿Qué nuevas construcciones frente al concepto de creatividad surgen a partir del 
proceso MT desarrollado? 
4. ¿Qué aportes brindó la MT en el potencial creativo de los estudiantes? 
5. ¿Qué otros aportes brindó la MT a la formación musical de los participantes? 
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1.4 Objetivos de investigación 
1.4.1 Objetivo General 
Diseñar e implementar un proceso musicoterapéutico que contribuya al desarrollo de la 
creatividad de músicos estudiantes y egresados del énfasis de arreglos y composición de 
la Universidad El Bosque en beneficio de su formación profesional y artística. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 Delimitar el concepto de creatividad a utilizar en la investigación mediante la 
revisión de literatura especializada, con el fin de elaborar categorías de 
intervención y análisis para el diseño del proceso musicoterapéutico.  
 Consultar diversas fuentes propias de la musicoterapia para establecer un 
enfoque musicoterapéutico teórico y práctico que se adapte a los propósitos y 
lineamientos de la intervención.  
 Adaptar las categorías de intervención y análisis a los instrumentos de 
observación y evaluación propios de la investigación cualitativa(diarios de campo, 
microanálisis, entrevistas) y la musicoterapia (IAP’s) con el fin de articular las 
propuestas teóricas y metodológicas con el proceso musicoterapéutico.   
 Documentar y realizar seguimiento individual y colectivo del proceso a través de 
herramientas de observación y análisis que permitan evidenciar la evolución y 
alcances de la intervención respecto a la creatividad de los participantes.  
 Identificar las conclusiones y recomendaciones surgidas del análisis de los 
resultados del proceso musicoterapéutico con el fin de dar cuenta de los aportes 








2. MARCO TEÓRICO 
El objetivo de este capítulo es exponer las posturas teóricas que trazaron la ruta para el 
diseño de la intervención musicoterapéutica, que como bien se ha mencionado, estuvo 
enfocada al desarrollo de la creatividad con músicos universitarios. A tener en cuenta, se 
tomó como concepto principal el de creatividad primaria expuesto por Maslow(1982),  
vinculándolo con dos grandes áreas del estudio de la creatividad: La primera desde la 
visión del pensamiento divergente (también llamado pensamiento creativo) basada en los 
postulados de Guilford(1951) y Torrance (1966); y la segunda basada en las 
características y actitudes de la persona creativa según el estudio y mirada de autores 
como Rogers(1954), Csikszentmihalyi (1998), Sternberg (2006), Maslow (1982) y 
Amabile (2010), entre otros. Acorde con esto, la investigación asumió la creatividad como 
la unión de una forma de pensamiento con unas características y actitudes propias de la 
persona creativa, enfoque que se pretende explicar a fondo más adelante. 
 
Dicho lo anterior, este marco teórico se desarrolla inicialmente brindando un panorama 
general alrededor del concepto y definición de la ‘creatividad’, mencionando distintas 
visiones e ilustrando la problemática que se cierne en torno a su definición. Luego se 
adentrará en el proceso de construir una definición de trabajo, incluyendo así el concepto 
de creatividad primaria y su relación con las teorías del pensamiento divergente y de la 
personalidad creativa, observando los puntos en común, su relación con la salud y las 
posibles formas de abordaje. Seguidamente se complementarán estas posturas desde 
algunas teorías provenientes del estudio de la creatividad desde las neurociencias y la 
neurobiología. Después se continuará conectando estas teorías con el campo de la 
creatividad y la música, tomando en cuenta el trabajo de Webster (2006) y la teoría del 
desarrollo musical para la población universitaria. Terminado esto se definirá el concepto 
de salud, ilustrando la relación con el desarrollo de la creatividad y el enfoque 
salutogénico. Para finalizar se recogerán los postulados y las posturas teóricas desde la 
musicoterapia que validan y brindan un eje de acción para la intervención, incorporando 
así los fundamentos de la Musicoterapia en Educación, la visión de la musicoterapia 
creativa de Nordoff & Robbins,, el Abordaje Plurimodal de Diego Schapira, y la 





2.1.1 Panorama General 
¿Qué es la creatividad? Como lo menciona Pérez(1997) la creatividad es “uno de los 
fenómenos más característicamente humanos, y al mismo tiempo, una de sus 
manifestaciones más complejas e inaprensibles”. En relación a esto, Csikzentmihalyi 
(1998) manifiesta que “la mayoría de las cosas que son interesantes, importantes y 
humanas son resultado de la creatividad” (pg.16), haciendo énfasis que la creatividad es 
una de las cualidades que nos distingue del resto de los seres vivos del planeta. 
Hennessey y Amabile (2010) destacan que el estudio de la creatividad, desde un punto 
de vista teórico, invoca a investigadores y académicos curiosos por aprender de la 
manera más profunda acerca de la distintiva capacidad humana de generar nuevas 
ideas, aproximaciones y soluciones (pg. 570).  
Hoy en día, el término creatividad hace parte ya del lenguaje común, siendo una palabra 
usada en conversaciones cotidianas y que generalmente hace alusión a personas que 
expresan pensamientos excepcionales, hacen cosas de manera novedosa, o como un 
término que sugiere el pensar una tarea o problema de manera diferente 
(Csikszentmihalyi, 1998). No obstante, a pesar de su uso común, la creatividad  parece 
ser una de esas palabras que aunque comúnmente se usa, es difícil de definir (Henry, 
2009). A pesar de esto, de la Torre (citado por Pérez, 1997) en consonancia con lo que 
plantea Romo (1998) y Sternberg (2006), destaca que en el estudio de la creatividad ha 
sido posible establecer unas constantes que permiten fijar y delimitar un marco 
conceptual sobre ésta. Se manifiesta entonces que la creatividad en términos generales: 
-­‐ Es potencial intrínsecamente humano; se define como capacidad, como cualidad 
potencial y no actual, específica del ser humano 
-­‐ Es intencional, direccional: pues se propone dar respuestas a algo, satisfaciendo 
una intención interna o proveniente del medio. 
-­‐ Es de carácter transformador, pues se recrea, cambia, reorganiza, redefine el 
medio (o a si mismo) a través de una interacción dialéctica y transformadora. 
-­‐ Es comunicativa por naturaleza; se orienta a la comunicación a través de un 
determinado sistema simbólico; 
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-­‐ Supone novedad, originalidad, éstos han sido los atributos más universalmente 
compartidos desde los primeros estudios sobre el tema, relacionándose con un 
criterio de valor científico, estético, social o técnico, que tienen por tanto una 
repercusión cultural y social.  
2.1.2 Problemáticas en torno al concepto de creatividad 
Sternberg (citado por Webster, 2006) menciona que a pesar de todo el avance logrado 
en la investigación de la creatividad como constructo (o como una serie de complicados 
constructos) ha sido evitada por la psicología y ciencia moderna principalmente por seis 
razones:  
1. Raíces místicas y espirituales que tienden a desalentar a la comunidad científica.  
2. Su naturaleza pragmática y comercial explotada por aquellos que se toman el 
concepto sin ninguna base teórica o investigativa. 
3. Trabajo en la materia que no fue teórica o metodológicamente central para el 
campo de la psicología, y por tanto, no es respetado.  
4. Problemas en su definición y criterio que no hacen fácil la tarea de su abordaje, y 
por tanto implica un esfuerzo grande al investigador.  
5. Aproximaciones que han visto la creatividad como una parte extraordinaria de una 
cosa ordinaria para no realmente requerir un estudio separado. 
6. Investigaciones que han tendido a ver una parte de la creatividad como el 
fenómeno completo, trivializando o marginalizando el estudio.  
 
Dado este panorama, diversos autores coinciden que la creatividad es un término de 
difícil definición pues en torno a él existen diversas orientaciones y visiones que dificultan 
la unificación del concepto(Sternberg, Simonton, Mitjans, Monreal, Araya, De la Torre, 
Torrance, Csikszentmihalyi). Así, por ejemplo, Torrance(1998) menciona que ha 
batallado con esta pregunta por alrededor de 40 años, destacando que hay muchas 
definiciones y que cada una añade y aporta una nueva mirada sobre el concepto. La 
creatividad entonces se resiste a las definiciones precisas y por tanto se puede decir que 
es “un fenómeno complejo, polisémico, multidimensional y de significación plural” (Pérez, 




De manera análoga, Esquivias (2004) comenta que “… la gran mayoría concuerda que la 
creatividad debe ser considerada como un factor multidimensional que implica la 
interacción o concatenación entre múltiples dimensiones” (pg. 3). Acorde con esta idea, 
Elisondo, Donolo & Rinaudo (2008) manifiestan que:  
Los avances en las investigaciones han señalado que la creatividad no se 
encuentra sólo en la mente de los sujetos, ni depende exclusivamente de factores 
cognitivos; sentimientos, emociones, motivaciones, representaciones, 
percepciones, historias de vida, interacciones sociales, contextos particulares, 
entre otros factores, serían determinantes de las posibilidades de desplegar la 
creatividad en diversas situaciones. (pg. 2). 
Con todo lo anterior en cuenta y en aras de ir construyendo una definición de trabajo, se 
invita al lector a no perder de vista ésta naturaleza sistémica, compleja y holística de la 
creatividad. No obstante, para su estudio es importante delimitar su concepción y por 
tanto a continuación se traza el camino más óptimo que consideró la investigación para 
su definición y abordaje, destacando de nuevo que es tan solo una visión y un enfoque 
de un fenómeno que es complejo. 
2.1.3 Hacia una definición 
Etimológicamente, la palabra creatividad viene del latín creare, que significa ‘engendrar’ o 
‘producir’. En su definición más simple, el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española la cataloga como la “1.Facultad de crear; 2. La capacidad de creación”. El New 
Oxford Dictionary por su parte la cataloga como “el uso de la imaginación o ideas 
originales, especialmente en la producción de un trabajo artístico”. Si se observa, éstas 
definiciones apuntan a que la creatividad está relacionada con la creación, y por tanto 
implica un producto, una persona que crea, y un proceso o acto para llegar a la creación. 
De esta reflexión básica podemos entender porqué Mckinnon (citado por Romo, 1998) 
destacó desde hace un tiempo cuatro parámetros principales dentro de la investigación 
de la creatividad que se han vuelto “oficiales en la psicología” (pg. 40). Éstos son: el 
producto, el proceso, la persona, y la situación. Sternberg(2006) retoma estos 4 
epígrafes, rebautizando este último (situación) como “places” (ambiente); de ahí que se 
habla de las 4 P’s de la creatividad (Persona-Proceso-Producto-Places). Estas 4 grandes 
áreas de evaluación y parámetros de la creatividad, Pérez (2011) las define como: 
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A) El producto fruto de la creación 
B) El proceso creativo en si mismo 
C) La persona que lo lleva a cabo 
D) El ambiente(places) dentro del cual tiene lugar el acto creativo.  
 
Acorde con esto, Pérez (2011) menciona que dentro de las investigaciones, el producto y 
el proceso se toman generalmente como una medida directa e independiente de la 
creatividad. Por su parte, la persona se toma como un parámetro principal de 
observación que permite establecer predicciones respecto al desempeño creativo según 
sus características de personalidad. Por último, el ambiente se estudia como estímulo 
circunstancial activador del proceso creativo, y como factor modulador del resultado final. 
A la luz de este panorama, como señala Beghetto & Kaufmann (2007), las 
investigaciones en creatividad han considerado al producto creativo como el criterio más 
relevante para ser estudiado. Respecto a  esto, Romo (1998) es enfática al decir que el 
estudio de los productos creativos es la base sobre la cual descansa toda investigación 
en creatividad y mientras este fundamento no esté firmemente construido, toda la 
investigación en este tema no será de mucha trascendencia. Bajo este razonamiento es 
que se asume que de la identificación del producto creativo depende la posibilidad de 
poder investigar fiablemente los otros tres parámetros; así, aislando a las personas que 
se reconocen por ser creativas, se puede definir las características de la personalidad 
relacionadas con la creatividad y de esta manera crear índices que sirvan para la 
identificación y medida de tales características en la población general(Pérez, 2011). Tal 
ha sido el enfoque que investigadores como Csikzentmihalyi(1998), Sternberg (2006), 
Gruber (citado por Romo, 1998), Gardner (citado por Beghetto & Kaufmann, 2007), entre 
muchos otros, han asumido. Sin embargo esto plantea un problema pues para evaluar un 
producto como creativo es necesario recurrir a jueces y expertos que lo puedan validar. 
Conforme a esto, Csikzentmihalyi (1998) considera que  
las ideas creativas se esfuman a menos que haya un auditorio receptivo que las 
registre y lleve a la práctica; y sin la valoración de personas ajenas competentes 
no hay manera fiable de decidir si las pretensiones de una persona que se dice 
creativa son válidas o no. (pg. 21) 
Considerando lo anterior, Csikzentmihalyi (1998) asume a la creatividad como la 
interacción de un sistema compuesto por tres elementos: un campo que contiene reglas 
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simbólicas (ej, la física, la química, la música, la literatura, etc), una persona que aporta 
novedad a este campo simbólico y un ámbito de expertos que reconocen y validan la 
innovación. De ahí que su teoría es considerada como una visión sistémica  y triangular 
de la creatividad. De hecho, sin la interacción de éstos tres elementos, para 
Csikszentmihalyi, NO habría creatividad. 
Hasta aquí tenemos entonces un panorama relativamente claro respecto a la creatividad 
y la importancia del producto creativo para la investigación. Sin embargo ésta postura 
encuentra diversos opositores pues autores como Maslow(1982), Rogers(1954), Pérez 
(2011), manifiestan que no todo proceso creativo desemboca necesariamente en un 
producto y esto limita enormemente el estudio de la creatividad. En consonancia con esta 
mirada, Beghetto & Kaufmann (2007) señalan que “demasiado énfasis en los productos 
es problemático” (pg. 74), puesto que ésta mirada, entre otras cosas, contribuye a la 
creencia que “solo los inusualmente prolíficos y afortunados tienen un potencial creativo” 
(Pg. 74). Distinguen así algunos inconvenientes principales de la conceptualización en 
torno exclusivamente a los productos: Uno, que el énfasis en torno a productos 
demasiado grandes puede confundir la creatividad con productividad. Dos, que 
usualmente el enfoque en el producto resulta en el no reconocimiento del potencial 
creativo y de los esfuerzos personales creativos de individuos que no han sido 
reconocidos por su ámbito, y por tanto excluyen la experiencia más personal de la 
creatividad.  
Ante esta problemática, favorablemente la investigación de la creatividad ha creado una 
base conceptual y empírica que ha distinguido dos grandes tipos de creatividades. 
Acorde a esto, existe la Creatividad con C mayúscula (Big C) y la creatividad con c 
minúscula (Little c)(Hennesey y Amabile (2010); Csikzentmihalyi (1998); Beghetto & 
Kauffman, 2007). La Big C, o Creatividad con mayúscula, se define como el 
“relativamente raro despliegue de creatividad que tiene un impacto grande en otros” 
(Hennessey & Amabile, 2010, pg. 572), aquella que es capaz de modificar la cultura y 
hace parte de ese sistema de tres variables mencionado por Csikzentmihalyi (1998). Por 
su parte, la creatividad con c minúscula es la “creatividad cotidiana, que involucra la 
resolución de problemas en el día a día y la habilidad de adaptarse al cambio” 
(Hennessey & Amabile, 2010, pg. 572). Esta distinción ha servido para el propósito de 
ampliar el alcance de la investigación en creatividad, en donde muchas de las teorías 
recientes se enmarcan dentro de una u otra (Beghetto & Kauffman, 2007). A 
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continuación, y basados en todo lo anterior, se unirá el concepto de Little c y Big C, con 
el de creatividad primaria y creatividad secundaria propuesto y profundizado por Maslow 
(1982), que guardan una amplia relación, y va a ser tomado como base conceptual para 
los lineamientos de esta investigación y de la intervención musicoterapéutica. 
2.1.4 La creatividad primaria y la creatividad secundaria 
Varios años atrás, Maslow (1982) había observado la limitación que comprendía estudiar 
la creatividad solo desde el producto de arte terminado. Manifestaba entonces un 
profundo interés más por el proceso creativo, la persona creativa y la actitud creativa que 
por el simple producto. Ante esto decía: 
(para el estudio de la creatividad) se debe con más frecuencia poner como 
ejemplo no la obra de arte o ciencia acabada y socialmente útil, sino más bien 
dirigir la atención a la improvisación, a la confrontación flexible, adaptable y eficaz 
de la situación que se presenta aquí y ahora, sea o no importante. La utilización 
del producto acabado como criterio, crea demasiadas confusiones al introducir 
características como buenos hábitos de trabajo. (Maslow, 1982, pg 129) 
Bajo esta visión, destacaba que gracias al análisis psicológico del individuo creativo y del 
proceso de la creatividad, era mejor dividir el estudio en dos áreas: la creatividad primaria 
y la creatividad secundaria.  Consideró así a la creatividad primaria como la fase de 
inspiración de la creatividad, el primer momento, ligado a la improvisación, a la creación 
espontánea, a la absorción y fascinación con cualquier cosa, como una tendencia del ser 
humano a su propio desarrollo (Pérez, 2011). Por el otro lado, señaló a la creatividad 
secundaria como el proceso de elaboración y desarrollo subsiguiente a la inspiración, 
donde gran parte de ésta radica en el trabajo arduo, en la disciplina que se requiere para 
dedicar media vida a aprender a profundidad un oficio; en palabras de Csikzentmihalyi, a 
aprender un campo dado, con sus reglas, símbolos, recursos, medios y materiales. 
Extrapolando las palabras de Nachmanovitch(2013), la creatividad secundaria, como 
obra de arte terminada, es un viaje que fue, mientras la creatividad primaria, concebida 
como creación instantánea/improvisación, es el viaje mismo. Con esto en cuenta, Maslow 
(1982) consideraba a los niños entre los mejores sujetos para estudiar esta fase primaria, 




Ampliando lo anterior, Maslow (1982) decía que la diferencia entre la creatividad primaria 
y secundaria, reside en una enorme dosis de trabajo, disciplina, preparación, ejercicios 
de digitación, prácticas, ensayos, en desechar primeros borradores, etc. Por 
consiguiente, las virtudes que acompañan las grandes obras creativas se apoyan tanto 
en aspectos creativos primarios como en virtudes como la obstinación, paciencia y 
laboriosidad. Relacionado a lo anterior existe lo que Romo(1998) menciona como las 
20.000 horas o 10 años de trabajo arduo que se requiere para realizar una gran obra; o lo 
que Csikzetmihalyi(1998) denominó el 99% de transpiración antes de terminar un 
producto creativo. 
Con respecto a las particularidades de la creatividad primaria, Maslow (1982) las explicó 
basado en  las características del individuo creativo cuando se encuentra en pleno furor 
de creación, que rotuló como un ‘perderse en el presente’ pues la persona “está 
plenamente ahí, totalmente inmersa, fascinada y absorta en el presente, en la situación 
actual, en el aquí-y-ahora, en el asunto-entre-manos” (pg. 88). Dada esta definición es 
posible observar la similitud con lo que Csikzentmihalyi (1998) denominó ’experiencia del 
fluir’, considerada como característica de los individuos creativos y que definió como “un 
estado de conciencia casi automático, sin esfuerzo alguno, aunque sumamente 
concentrado” (pg.139). Mucho tiene que ver esto también con lo que Romo (1998) 
reconoce como el instante ‘Ajá’, el momento eureka, el insight, donde de un momento a 
otro, casi por azar, todo cobra sentido para el sujeto creativo y se llega de repente a la 
solución de un problema. De manera análoga, guarda relación con lo que Torrance 
(1998) llamó ‘creatividad de supervivencia’2, aquella donde el individuo no tiene una 
solución previa aprendida o practicada ante una situación o problema nuevo que requiere 
una respuesta creativa ‘ahora’, ya que su vida puede depender de eso. A continuación se 
mencionará eso que sucede en la creatividad primaria (Maslow, 1982) y en la experiencia 
del fluir (Csikzentmihalyi, 1998), mostrando la gran relación y coincidencias que 
presentan y por qué se pueden considerar como análogos: 
                                                
 
2 Torrance(1998) la denominó ‘Creatividad de ‘Supervivencia’ debido a su trabajo como director de 
un programa de investigación sobre entrenamiento de supervivencia con la U.S Air Force, donde 
se enseñaba a los soldados a sobrevivir en emergencias y condiciones extremas. Mencionaba  
que allí se comparte a los soldados información y técnicas de cómo podrían sobrevivir en una 
situación de emergencias, pero sin importar que tanta información se brindara, en la verdadera 
situación el soldado se enfrenta ante un problema para el cual “no se tiene una solución 
completamente aprendida o practicada”(pg.443) de ahí la necesidad de pensar creativamente.  
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Creatividad Primaria (Maslow) 
-­‐ Renuncia al pasado y renuncia al futuro: Se está plenamente presente ‘aquí y ahora’ 
-­‐ Inocencia en percepción y conducta: Se está desnudo ante la situación, sin expectativas a priori 
-­‐ Reducción de la conciencia: disminución de nuestra conciencia de los demás, obligaciones, 
deberes, temores, esperanzas, lazos mutuos. etc. Se es mas nosotros mismos. 
-­‐ Pérdida del ego: olvido de si, olvido de la autoconciencia. 
-­‐ Los temores desaparecen 
-­‐ Disminución de las defensas e inhibiciones 
-­‐ Fortaleza y coraje 
-­‐ Aceptación: la actitud positiva 
-­‐ Confiar frente a intentar, controlar, esforzarse 
-­‐ Percepción estética en lugar de abstracción: la experiencia se saborea en su totalidad y se tiende a 
abandonar las evaluaciones condicionadas 
-­‐ Máxima espontaneidad y expresividad: la espontaneidad garantiza la expresión sincera de la 
naturaleza y estilo del organismo que funciona libremente y de su singularidad. La no interferencia 
con el fluir de los impulsos y la libre expresión radiante del ser profundo.  
-­‐ Fusión de la persona con el mundo 
 
Experiencia del fluir (Csikzentmihalyi) 
-­‐ Hay metas claras en cada paso del camino: En el fluir siempre se sabe lo que hay que hacer. 
-­‐ Hay una respuesta inmediata a las propias acciones 
-­‐ Existe equilibrio entre dificultades y destrezas: se siente que las capacidades se corresponden 
adecuadamente con las posibilidades de acción. 
-­‐ Actividad y conciencia están mezcladas: En el fluir nuestra concentración está polarizada por lo 
que hacemos (asunto-entre-manos), el enfoque en una sola cosa. 
-­‐ Las distracciones quedan excluidas de la conciencia: Sólo se es consciente de lo que hace al caso 
aquí y ahora. 
-­‐ No hay miedo al fracaso: Se está demasiado absorto como para preocuparse por el fracaso. 
-­‐ La autoconciencia desaparece: Se está demasiado absorto en lo que se está haciendo para 
preocuparse de proteger al ego.  
-­‐ El sentido del tiempo queda distorsionado: En el fluir se olvida el tiempo, y las horas pueden pasar 
en lo que parecen unos pocos minutos.  
-­‐ La actividad se convierte en autotélica: Denota que la actividad es un fin en sí mismo, por el hecho 
de sentir la experiencia que proporciona.   
 
Tabla 1 - Características de la Creatividad Primaria y La experiencia del fluir 
Llegados a este punto se aclara que la división en creatividad primaria y secundaria no 
implica que sean opuestas o diferentes, por el contrario, las dos confluyen mutuamente. 
De hecho, se puede concluir que para llegar a esa C mayúscula que se mencionaba, a 
esa macro-creatividad, es necesario de los dos momentos, tanto de la creatividad 
primaria, como de la secundaria. En todo caso, esta forma de dividir la creatividad ayuda 
a plasmar un marco de referencia conceptual importante pues deja en evidencia la 
importancia que tiene la creatividad primaria como primer paso en el desarrollo de una 
creatividad más amplia. Con base en esto y teniendo en cuenta que el objetivo del 
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presente trabajo es el de diseñar un proceso musicoterapéutico enfocado al desarrollo de 
la creatividad, se considerará la creatividad primaria como el eje central a ser 
desarrollado en la intervención. Lo que continúa entonces es delimitar cómo se va a 
focalizar dicho desarrollo, bajo qué parámetros. Es así que a continuación se relacionará 
esta creatividad primaria con una forma de pensamiento (pensamiento creativo) 
uniendola también con unas características propias de las personas creativas que 
permiten llegar a ella.  
2.1.5 El pensamiento divergente: la creatividad como una forma 
de pensamiento  
Uno de los pioneros en el campo de estudio de la creatividad es J.P Guilford. A mediados 
del siglo XX fue él quien propuso estudiar su concepto más a fondo y postuló que éste y 
la inteligencia no son lo mismo, señalando que ambas son habilidades homólogas pero 
diferentes (Esquivias, 2004). Así, Guilford diferenció la creatividad de la inteligencia, 
considerando que cada una aludía a dos tipos diferentes de pensamiento: el 
‘pensamiento divergente’, en contraposición al ‘pensamiento convergente’.  
Por definición, el pensamiento divergente es aquel que produce una variedad de 
posibilidades nuevas y diversas ante determinado problema, mientras que el convergente 
es aquel dirigido a encontrar la única respuesta correcta a un problema (Papalia, pg. 
317). Bajo la anterior definición podemos entender el cuestionamiento que Guilford(1950) 
y posteriormente Torrance(1998), Sternberg(2006), entre otros, realizaron a los test de 
medición de la inteligencia, donde aquellos, se dirigen exclusivamente al pensamiento 
convergente(lógico, vertical), a la única respuesta, dejando de lado al pensamiento 
divergente(horizontal, creativo), el de las múltiples respuestas, el de la creación de ideas 
(Araya, 2005). 
En concordancia con esta mirada de la creatividad, Torrance(1966), basado en lo 
planteado por Guilford (1950), elaboró una prueba denominada ‘Test de pensamiento 
creativo de Torrance’ (T.T.P.C), que ha tenido una amplia difusión, reconocimiento e 
importancia dentro de la investigación de la creatividad (Hennesey & Amabile, 2010). 
Enfocado principalmente a niños, este test tiene como objetivo el de evaluar el 
pensamiento divergente realizando pruebas como “plantear preguntas, adivinar las 
causas, adivinar las consecuencias, la mejora de un producto, los usos poco habituales 
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de un producto mejorado, los usos poco habituales de un objeto ordinario… ” (Esquivias, 
2004, pg. 12).   
Lo relevante de este instrumento y por lo cual se trae a consideración, son los factores 
que se utilizan para entender este tipo de pensamiento. A saber, estos son: fluidez, 
flexibilidad, originalidad y elaboración. Más allá de la forma que el test los operacionaliza, 
lo que se considera importante es la definición de cada componente. Guilford (citado por 
Goñi, 2000) decía que “los individuos muy creativos pueden generar ideas a un ritmo 
rápido (fluidez), romper lo establecido a fin de atacar los problemas desde una 
perspectiva nueva (flexibilidad) y generar ideas nuevas y genuinamente 
diferentes(originalidad)” (pg. 104). Basado en esto, el siguiente cuadro presenta una 
explicación más profunda de éstos ítems: 
1. La fluidez 
Manzano (citado por Pulido, 2013) decía que la fluidez hace referencia principalmente a la 
capacidad que tiene el individuo de generar muchas ideas diferentes. Una persona fluida 
tiene la capacidad mental de generar un gran número de imágenes o ideas a partir de 
cualquier estímulo que se le presente. Éstas imágenes corresponden a múltiples 
asociaciones a un tema concreto. Por tanto, el individuo con amplia fluidez imaginativa 
genera la mayor posibilidad de respuestas, no teniendo bloqueos ni  inhibiciones. En el 
Test de Torrance (TTPC) implica el número total de ideas interpretables y relevantes 
generadas en respuesta a un estímulo.  
 
2. La flexibilidad 
Aiker (citado por Pulido, 2013) manifestaba que la tendencia a verlo todo siempre de la 
misma manera es la limitante de la expresión creativa, por eso el pensamiento flexible es 
aquel que la da un sentido más amplio y una nueva configuración a lo que se percibe. La 
flexibilidad por tanto invita a ir más lejos de lo que generalmente se piensa, adaptándose 
de una manera diferente y bajo nuevas perspectivas a un problema. En el TTPC implica el 
número de diferentes categorías generadas en las respuestas.  
 
3. La originalidad 
Es expresada en relación a la manera novedosa de reorganizar el conocimiento, 
desarrollando así un nuevo patrón de pensamiento. Pellizari (2005) menciona que se 
refiere a la capacidad de emitir respuestas que además de ser consideradas válidas, 
resultan nuevas, novedosas, inesperadas y que, por lo tanto, provocan un cierto impacto o 
impresión.  En el TTPC es la rareza estadística de las respuestas. 
 
Tabla 2 - Componentes del pensamiento creativo 
Llegados a este punto y haciendo relación con la problemática planteada sobre la 
validación del producto creativo, se observa cómo el factor de originalidad, en mayor o 
menor medida, requiere de un criterio específico de evaluación, en términos de 
Csikzentmihalyi(1998), de un ámbito que efectivamente valide que una idea es original. 
Considerando esto se destacan entonces los componentes de fluidez y flexibilidad del 
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pensamiento divergente como puntos de referencia y criterios de observación esenciales 
del pensamiento creativo. Hecha esta salvedad y conectando ésta idea con lo expuesto 
en el capítulo anterior, la investigación considera que la creatividad primaria tiende al 
denominado pensamiento divergente o creativo (imaginación, pensamiento orientado a 
múltiples respuestas, visión horizontal) y la creatividad secundaria va hacia el 
pensamiento convergente (trabajo orientado a un resultado final, a una sola respuesta, a 
un producto acabado, una visión vertical)3, estableciendo por tanto una conexión y 
aproximación teórica entre los dos conceptos.  
Es importante aclarar que al igual que no se desconoce la importancia de la creatividad 
secundaria, asimismo no se desconoce al pensamiento convergente, pues como dice 
Csikzentmiahlyi, a largo y mediano plazo el pensamiento divergente por si solo no es de 
mucha utilidad sin la capacidad de distinguir ideas buenas de malas, y ésta selección 
exige el pensamiento convergente. No obstante, la investigación tomará al pensamiento 
divergente y a la creatividad primaria como base conceptual y eje central de intervención, 
dadas sus características y su incidencia en el desarrollo inicial de la creatividad. 
2.1.6 La personalidad creativa 
Como se mencionó anteriormente, otro de los ejes fundamentales del estudio de la 
creatividad ha sido el estudio de la persona creativa (Romo, 1998, Pérez, 2011; Beghetto 
& Kauffman, 2007). Desde esta perspectiva, varios autores han destacado una serie de 
características particulares que han servido para identificar e ir desenmarañando el 
misterio de la creatividad. (Sternberg, 2006; Hennessey & Amabile, 2010; 
Csikszentmihalyi, 1998; Rogers, 1952). A continuación se presentarán algunas 
características destacadas que se consideran valiosas y marcan un punto clave para la 
investigación. Dicho esto, como principal característica, Csikszentmihalyi(1998) 
mencionaba que ante todo las personas creativas son complejas, pues: 
                                                
 
3 Esto guarda relación con lo que Maslow decía que en la creatividad primaria se ponen en curso 
aspectos que se relacionan, en términos psicoanáliticos, con el proceso psíquico primario, que es 
de carácter poético, metafórico, místico, arcaico, infantil – es decir, divergente por naturaleza. En 
contraparte, la creatividad secundaria va más con el proceso psíquico secundario, de carácter 




muestran tendencias de pensamiento y actuación que en la mayoría de las 
personas no se dan juntas … tener personalidad compleja significa ser capaz de 
expresar la totalidad del abanico de rasgos que están potencialmente presentes 
en el repertorio humano, pero que habitualmente se atrofian porque pensamos 
que uno de los dos polos es bueno, mientras que el otro extremo es malo … (Pg. 
80).  
Desde esta visión destaca 10 rasgos aparentemente opuestos que a menudo están 
presentes en los individuos creativos y se integran en una tensión dialéctica. Así las 
personas creativas: 
1. Tienen energía física y al mismo tiempo tienden a permanecer en reposo y 
callados. 
2. Son al mismo tiempo perspicaces e ingenuos. 
3. Muestran una dosis de responsabilidad e irresponsabilidad. 
4. Tienen tanto imaginación y fantasía como sentido de la realidad. 
5. Muestran una extraversión e introversión, según lo requiera la situación. 
6. Son Humildes y Orgullosos (confianza). 
7. Exhiben una androginia psicológica, pues muestran rasgos tanto masculinos 
como femeninos.  
8. Son tanto tradicionales y conservadores, como rebeldes e iconoclastas. 
9. Son apasionados por su trabajo pero sumamente objetivos respecto a él. 
10. Dada su sensibilidad, están expuestos tanto al sufrimiento y el dolor, como a una 
gran cantidad de placer.  
 
Por otro lado, Sternberg(2006) desde su investment theory of creativity (teoría de la 
inversión), consideraba que una persona creativa tiende a mostrar un conjunto particular 
de cualidades de personalidad. Destacaba principalmente los atributos de: tolerancia a la 
ambigüedad, disposición a superar obstáculos, disposición a asumir riesgos, y cierto 
grado de obstinación. Muy en consonancia con esta visión Rogers (1954), que asociaba 
la esencia de la creatividad con la misma tendencia del hombre a convertirse en sus 
potencialidades, hablaba de tres condiciones fundamentales del individuo creativo: a) 
apertura a la experiencia, b) Un locus interno de evaluación, y c) La habilidad de ‘jugar’ 




Condiciones de la 
creatividad 
Descripción 
Apertura a la 
experiencia4 
• Es una disposición de apertura y aceptación del momento tal como es sin 
juicios condicionados y total conciencia del mismo.  
• Es lo opuesto a la defensividad psicológica o cierre de conciencia (donde 
ciertas experiencias son prevenidas de llegar a la conciencia o llegan de una 
manera distorsionada para proteger la organización del ‘self’, no permitiendo 
al sujeto experimentar de manera más plena lo que sucede )  
• Se relaciona con la permeabilidad y falta de rigidez en conceptos, creencias, 
percepciones, e hipótesis.  
• Es tolerar la ambigüedad donde ésta existe. 
Locus interno de 
evaluación 
• Para el individuo el valor de su producto es establecido por si mismo y no por 
lo que digan los demás.  
• Preguntas que realmente importan para la persona son: ¿He creado algo 
satisfactorio para mi? ¿Expresa algo de mi, mis sentimientos o 
pensamientos?¿He creado algo satisfactorio para mi? 
• Para la persona su creación tiene la sensación de ser ‘yo en acción’, de ser 
una actualización de las potencialidades de si mismo, de ser algo que antes 
no ha existido y ahora emerge. 
Habilidad de jugar 
con elementos y 
conceptos 
• Asociado con la apertura a la experiencia y la falta de rigidez, es la habilidad 
de jugar espontáneamente con ideas, colores, figuras, relaciones, creando 
así juxtaposiciones imposibles que forman hipótesis locas. De esto surge la 
corazonada, la visión del creativo de ver la vida en una manera nueva y llena 
de sentido. (Nótese la similitud con las características del pensamiento 
divergente, sobre todo con el componente de la flexibilidad) 
Tabla 3 - Condiciones del individuo creativo según Rogers(1952) 
 
Otro aspecto que muchos autores consideran de gran importancia para la creatividad y 
se relaciona con eso que Rogers llamó locus interno de evaluación, es la motivación. De 
hecho, Torrance(1998) es claro al decir que la motivación es básica para cualquier 
creatividad y si ésta no existe, simplemente la creatividad no ocurre. Romo(1998) 
complementa esto al decir que, “la motivación por el trabajo es la característica más 
sobresaliente de las personas creativas” (pg. 153). Esta relevancia de la motivación por 
                                                
 
4 En este punto se resalta cómo esta condición de ‘apertura a la experiencia’ es de gran amplitud 
y preponderancia que contiene en gran medida las características mencionadas por Sternberg 




tanto es central y casi unánime para toda investigación de la persona creativa, porque así 
como plantea Csikzentmihalyi (1998) y Sternberg(2006), es muy difícil que una persona 
dedique parte de su vida, energía y atención a hacer algo sin un motivo, propósito, o 
sentido de por medio. Bajo esta mirada la motivación entonces se considera una 
condición sine qua non para que suceda la creatividad.   
Para ampliar lo anterior, como investigación central de referencia se encuentra el trabajo 
de Amabile (Amabile, 1985; Romo, 1998, Sternberg, 2006; Hennessey & Amabile, 2010). 
Ella consideró la existencia de dos tipos de motivación principales: la motivación 
extrínseca, u orientada a alcanzar alguna meta externa como el reconocimiento, dinero, 
premios, etc; y la motivación intrínseca, como aquella que es inherentemente 
satisfactoria, agradable o interesante para el individuo(Hennessey & Amabile, 2010). 
Haciendo esta división surgió el principio de la motivación intrínseca de la creatividad 
ante el cual Amabile(citado por Romo, 1998) declara que “la gente será más creativa 
cuando se sienta motivada primeramente por el interés, placer, satisfacción y desafío del 
trabajo por sí mismo y no por presiones externas” (Romo, 1998, pg. 154). Ésta 
conclusión la obtiene luego de varias investigaciones en el tema, y desde un enfoque que 
llamó la psicología social de la creatividad (Amabile, 1983). No obstante, a pesar del 
énfasis en la motivación intrínseca, más adelante la investigadora reconoció que la 
motivación extrínseca también podía potenciar la creatividad (Hennessey & Amabile, 
2010). Ante esto se observó que si hay una buena motivación intrínseca hacia una tarea 
creativa, una recompensa añadida (motivación extrínseca) fomenta favorablemente su 
desarrollo. Con esto se puede concluir que tanto la motivación intrínseca como la 
extrínseca son importantes, pero la intrínseca se considera de primera relevancia y 
condición.5  
Recapitulando lo mencionado en este apartado, 1) la persona creativa es compleja por 
naturaleza, 2) tiene una disposición de apertura hacia su experiencia que le facilita ser 
arriesgado, flexible, a asumir riesgos, a expresar el abanico de rasgos que están 
                                                
 
5 Nótese cómo en este punto se repite de nuevo un carácter ‘primario’ y uno secundario en los componentes 
de la creatividad, donde el principal puede verse potenciado y se complementa por el otro. De ahí se 




potencialmente presentes en el repertorio humano, y ante todo, 3) tiene una motivación 
intrínseca que lo moviliza a la creación.   
2.1.7 La creatividad y el cerebro 
Reconociendo el carácter holístico de la creatividad y tomando en cuenta lo dicho por 
Pfenninger & Schubik (citado por Dietrich, 2004) que “toda teoría de la creatividad debe 
ser consistente e integrada con el entendimiento contemporáneo de las funciones 
cerebrales” (pg. 1011), a manera de complemento se describirán a continuación algunas 
teorías sobre la creatividad desde las neurociencias que soportan algunas posturas 
anteriormente mencionadas. Antes de proceder, es importante tener cuenta que la 
investigación neurobiológica de la creatividad es un área de estudio incipiente pues 
aunque existen varias teorías, éstas necesitan de mayor soporte experimental (Rendón, 
2009). En relación a esto, algunos investigadores reconocen que dado los aspectos 
‘misteriosos’ y la difícil definición de la creatividad, todo intento de elucidar procesos 
cerebrales del pensamiento creativo en el presente deben tomarse de manera más 
cualitativa y especulativa (Duch, 2007; Dietrich, 2004; Viksontas & Miller, 2011). Es así 
que Chávez et al (citado por Rendón, 2009) plantean que el estudio de la creatividad 
desde una perspectiva neurobiológica se constituye como un reto para los investigadores 
pues el proceso creativo involucra la integración de diversas funciones mentales. Con 
esto en cuenta a continuación se muestran algunas teorías y posturas relevantes. 
El Modelo Hemisférico 
Una postura que ha perdurado y ha tenido tanto seguidores como opositores dentro del 
campo de la neurociencia es el llamado ‘modelo hemisférico’ del cerebro. Este modelo 
habla sobre la asimetría hemisférica del cerebro y plantea que el hemisferio derecho 
(HD), que gobierna la percepción espacial, tiene a su cargo el pensamiento emocional, 
creativo y artístico, mientras el hemisferio izquierdo (HI) gobierna el lenguaje verbal y 
tiene a su cargo el pensamiento lógico, racional y analítico (Montañez, 2009). Respecto a 
este, uno de los estudios principales es el de Sperry (citado por Rendón, 2009), que al 
observar el funcionamiento cerebral en pacientes epilépticos que habían sufrido 
comisurotomía total (corte del cuerpo calloso y de la comisura anterior, áreas que unen 
los dos hemisferios) demostró que el hemisferio izquierdo tiene normalmente la 
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dominancia en tareas analíticas y verbales, mientras el derecho asume la dominancia en 
tareas espaciales, artísticas y creativas.  
Dentro de los argumentos que sustentan el modelo hemisférico y su relación con la 
creatividad existe el proveniente del estudio de la evolución humana y su cerebro. Desde 
esta perspectiva se manifiesta que ya desde la prehistoria había en el hombre aires de 
creatividad, originalidad e invención, en tareas que fueron facilitadas inicialmente por el 
hemisferio derecho tales como el uso del fuego y la creación de utensilios y herramientas 
primitivas. Con base en esto Rendón (2009) manifiesta que es posible afirmar que las 
capacidades inventivas y creadoras en el hombre precedieron a la reflexión lógica y 
verbal al tener en cuenta que las herramientas y el fuego fueron descubrimientos que 
tuvieron lugar hace dos millones de años y el hombre comenzó a hablar y razonar hace 
tan sólo 50.000 años. Ampliando esta idea, la autora dice: 
¿Y cómo era el cerebro del hombre inventor pero preverbal? Más pequeño que el 
del hombre actual con una capacidad craneana entre 450 y 750 c/c aunque con el 
uso de utensilios duplicó quizás su volumen. Seguramente los dos hemisferios 
cerebrales eran simétricos pues, al no haberse desarrollado aún el lenguaje, el HI 
aún no poseía mayor volumen, como sí lo tiene ahora. A medida que se 
acumulaba mayor información los hemisferios se especializaron con funciones 
específicas. Al HI, sin embargo, le tomó 2 millones de años lograr obtener su 
estructura para las capacidades psicológicas que actualmente se le asignan, pero 
el HD, por su parte, ya tendría en la prehistoria la estructura para la creatividad 
aún en proceso de maduración. En aquellos tiempos preverbales, el HD era el 
que dominaba no sólo en la noche sino también en estado de vigilia. Actualmente 
el HI domina en el día y el HD en el sueño. Este cerebro primitivo ya contaba con 
funciones como la sensación, la percepción, la memoria, el aprendizaje, la 
orientación, la inteligencia, mismas que con la adquisición del lenguaje se 
convertirían en funciones superiores. Estas funciones prerracionales transmitidas 
por herencia eran útiles en la lucha por la vida; la creatividad, la intuición, la 
invención, la agudeza para el descubrimiento, el sentido estético, la inspiración, el 
sueño le permitían al hombre en niveles arcaicos soñar, crear en imágenes, por 
ello cuando aprendió a hablar fue más poético (imágenes) que prosaico, debido a 
esa primigenia fuerza creadora. (Rendón, 2009, pg. 125) 
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Un estudio reciente que también soporta este argumento es el de Goldberg (citado por 
Lopera, 2003) donde menciona que el HD se relaciona con la novedad cognitiva, 
mientras que el hemisferio izquierdo HI se relaciona con las rutinas cognitivas. De esta 
manera, el HD se muestra particularmente activo cuando la tarea es nueva pero su 
activación disminuye cuando la tarea es familiar indicando así que la asociación del HD 
con la novedad y del HI con la familiaridad no depende de la información sino que es 
universal (Lopera, 2003). Junto con estos planteamientos, cabe destacar las 
investigaciones sobre las zonas que gobiernan el habla y el lenguaje (concretamente, los 
centros de Broca y Wernicke), las cuales están situadas en el hemisferio izquierdo, y los 
estudios que han permitido comprender que las zonas que administran la percepción 
espacial están en el hemisferio derecho (Montañez, 2009; Rendón, 2009). Tomando en 
cuenta lo anterior es posible visualizar cómo las investigaciones del cerebro vienen 
demostrando crecientemente la importancia del hemisferio derecho. Dado este 
panorama, vale la pena detenerse en algunas de esas diferencias, notando también la 
inevitable relación que esta teoría guarda aparentemente con la creatividad primaria 
(relacionada al HD) y la creatividad secundaria (relacionada al HI); éstas se muestran en 
el siguiente cuadro: 
Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho 
Lógico. Capaz de relacionar de manera exacta los 
antecedentes y consecuentes según las reglas de la 
lógica. 
 
Verbal. Relacionado con el uso de la palabra (habla y 
escritura). 
 
Racional. Capaz de establecer la verdad a partir de la 
organización de las ideas.  
 
Analítico (discursivo). Está en condición de descomponer 
los elementos de un todo para conocerlos y establecer 
sus funciones. 
 
Procesamiento lineal: es secuencial, es decir, el orden de 
las ideas está determinado por la cadena de 
razonamiento que se establece.  
 
 
Reproductivo. Presenta de nuevo o repite algo que ha 
conocido antes.  
 
Realista. Aprecia y representa las cosas tal como las ve. 
 
 
El razonamiento es intelectivo, objetivo, científico, 
generalizador.  
 
Aritmético. Basado en las operaciones con los números 
naturales. 
 
Analógico. Capaz de establecer relaciones de semejanza 
entre dos cosas diferentes. 
 
 
Plástico. Relacionado con el uso de las formas. 
  
 
Intuitivo. Conoce la verdad sin necesidad de acudir al 
razonamiento. 
 
Sintético. Está en capacidad de expresar el todo por la 
reunión de sus partes. 
 
 
Procesamiento sistemático: no sigue instrucciones 
trazadas para realizar una tarea, sino que procesa 
simultáneamente, en paralelo, especialmente eficiente en 
el proceso visual espacial (imágenes). 
 
Creativo. Es capaz de crear o producir cosas nuevas. 
 
 
Fantástico. Crea realidades inexistentes, basándose en 
la imaginación  
 
El razonamiento está abierto a la ensoñación y a la 
imaginación. 
 





Concreto y práctico. Considera a los objetos en sí, sin 




Actuación esquemática, impersonal, legalista, 
organizativa, impositiva.  
 
Realiza un análisis secuencial de hechos.  
 
Habilidades científicas, técnicas.  
 
 
Pensamiento convergente: permite encontrar la solución 
adecuada ante un problema. Al evaluar una situación 
contra experiencias relevantes, puede elegir la ruta y 
moverse  
hacia una solución. 
Holístico: considera la realidad desde diferentes ópticas o 




Actuación no discriminativa, asistemática y no dogmática. 
 
 
Tiene una visión integradora en el análisis. 
 
Habilidades interpretativas, musicales, 
apreciación estética y artística. 
 
El pensamiento divergente o creativo implica abrir su 
mente para encontrar nuevas soluciones, formas de 
hacer las cosas y pensar en muchas respuestas posibles 
para un problema. 
Tabla 4 - Diferencias entre hemisferios cerebrales (tomado de Rendón, 2009) 
Algo por añadir es lo mencionado por Lopera (2003) que el HD está en relación con la 
conciencia, pero no con la conciencia de sí, que es una especialización del HI. Lopera 
(2003) plantea que los estudios de comisurotomía sugieren que en el HD existe una 
cierta “conciencia de sí”, pero no es plena, es muy limitada y no permite atribuirle una 
personalidad.6 Otra evidencia que soporta lo dicho aquí es el estudio de Carlsson (citado 
por Montañez, 2009) donde se concluyó mediante el uso de electroencefalogramas 
(EEG) que los individuos poco creativos dan preferencia al lado verbal y activan 
predominantemente el HI mientras los individuos considerados creativos activan los dos 
hemisferios.  
A pesar de lo expuesto aquí y como se mencionó al principio, ésta postura tiene grandes 
opositores considerando que en la actualidad es bien sabido que se usa ambos 
hemisferios al mismo tiempo en casi todas las actividades cotidianas y sólo varía el grado 
en que se usan (Rendón, 2009). Se aclara entonces que ninguno de los hemisferios 
cerebrales es más importante que el otro (al igual que en el pensamiento convergente y 
divergente) pues el pensamiento óptimo requiere de ambos, no obstante, es importante 
tener presente los argumentos expuesto aquí, siendo estas particularidades no ajenas a 
la creatividad y a los conceptos propios de la investigación.  
 
                                                
 
6 Esto parece tener relación, si es que la creatividad primaria y la experiencia del fluir se pueden asociar al 
HD en alguna medida, con lo que Maslow (1982) y Csikszentmihalyi mencionan como la ‘pérdida de 




La Corteza Prefrontal y las funciones ejecutivas 
Como otra postura desde la neurociencia sobre la creatividad se encuentra el estudio de 
las funciones ejecutivas y su relación con algunas áreas cerebrales. Así, Viskontas & 
Miller (2011) mencionan que la importancia del hemisferio no dominante en creatividad 
se ha disminuido gradualmente también gracias al incremento en los estudios de la 
interacción entre los lóbulos frontales y temporales, y la importancia del rol del sistema 
límbico en la creatividad. Dicho lo anterior, diversos autores sugieren que la creatividad 
se relaciona con la base neuronal de las funciones cognitivas superiores que se asocia 
con el funcionamiento de la corteza temporo-occipito-parietal (TOP) y con la corteza 
prefrontal (CPF) (Rendón, 2009; Lopera, 2008; Dietrich, 2004). Éstas funciones 
cognitivas superiores guardan relación con las llamadas funciones ejecutivas, que como 
cataloga Lopera (2008), son las funciones mentales o cognitivas por excelencia y 
dependen de la CPF, que representa el 29% del total de la corteza en el cerebro humano 
y es la parte del cerebro mejor conectada. Es así que explica: 
(la CPF) está conectada a la corteza de asociación posterior, la mayor estación de 
integración perceptual, y también con la corteza promotora, ganglios basales, y 
cerebelo, todos relacionados con el control motor y del movimiento. Está 
conectada con los núcleos dorsomedianos del tálamo la mayor estación de 
integración dentro del tálamo, con el hipocampo y estructuras relacionadas claves 
en la memoria, con el cíngulo anterior que regula emoción, con la amígdala que 
regula las más básicas relaciones entre el individuo y los miembros de la especie 
y con hipotálamo que controla las funciones vitales homeostáticas. (pg. 63) 
Es así que Dietrich (2004) menciona que es en la CPF donde sucede la integración y 
convergencia de diversa información cerebral, tanto emocional y cognitiva, y por tanto el 
comportamiento basado en la corteza es más sofisticado que los demás. Se destacan allí 
funciones como: memoria de trabajo (decisión inmediata, experiencia consciente del aquí 
y ahora, conocimiento necesario para resolver problemas, buffer), integración temporal, 
atención sostenida y dirigida, flexibilidad cognitiva. Sobre esto, Lopera (2008) amplia 





Principales actividades cerebrales de las funciones ejecutivas 
 
1. Iniciativa, Volición, Creatividad: tener creatividad e iniciativa para planificar y programar 
acciones es uno de los componentes fundamentales de la función ejecutiva. Se refiere a la 
capacidad de ser creativo para inventar opciones y alternativas ante situaciones nuevas y 
necesidades adaptativas y a la capacidad de activar el deseo y la voluntad para la acción.  
 
(Nótese la relación de esto con lo mencionado acerca de la motivación en el capítulo de la 
persona creativa) 
 
2. Capacidad de Planificación y organización: no basta con tener voluntad, iniciativa y 
creatividad, es necesario planificar y organizar planes de acción para llevar a cabo las iniciativas 
que conduzcan al cumplimento de metas. Dentro de este aspecto está contemplada la 
capacidad de formular hipótesis, realizar cálculos y estimaciones cognitivas y generar 
estrategias adecuadas para resolución de problemas y conflictos.  
 
3. Fluidez y flexibilidad para la ejecución efectiva de los planes de acción: se debe contar 
con una fluidez en los procesos de ejecución del plan pero sobre todo en los procesos de 
análisis y verificación de la ejecución de los planes de acción. Esta fluidez incluye flexibilidad 
para retroceder, corregir, cambiar el rumbo de los planes de acuerdo a verificaciones de los 
resultados parciales que se obtengan.  
 
(Nótese la igualdad de términos (fluidez y flexibilidad) con aquellos parámetros del pensamiento 
divergente. Si bien es mejor no igualar pensamiento divergente a funciones ejecutivas, si se 
invita a observar su íntima relación conceptual) 
 
4. Procesos de Atención selectiva concentración y Memoria de trabajo: las funciones 
ejecutivas requieren el concurso de procesos atencionales, de la atención selectiva para 
acciones específicas y de una adecuada memoria operativa o memoria de trabajo para 
mantener activos los diferentes pasos y ejecutar con éxito los planes de acción.  
 
(Nótese la relación de la atención selectiva y la memoria de trabajo con la ‘experiencia del fluir’ 
de Csikszentmihalyi (1998) y el ‘perderse en el presente’ de Maslow (1982).  
 
5. Procesos de Monitoreo y Control Inhibitorio: se requiere además capacidad de monitorear 
todos los pasos, inhibir impulsos que puedan poner en riesgo el éxito de un plan y activar otros 
que dinamicen el proceso y monitorear todos los pasos para garantizar el feliz cumplimiento de 
los objetivos y las metas. (pg. 62) 
 
Tabla 5 - Principales actividades cerebrales de las funciones ejecutivas (Lopera, 2008, pg. 62) 
 
En este punto cabe mencionar que todas estas funciones se ven soportadas por el 
trabajo de la corteza temporo-occipito-parietal (TOP), donde existen neuronas 
especializadas particularmente en la percepción y se ha acordado que es el lugar del 
almacenamiento de la memoria a largo plazo (Dietrich, 2004). Así, el trabajo de la 
memoria de trabajo, presente en el CPF, se soporta al mismo tiempo en la memoria de 
largo plazo almacenada en el TOP, que contiene el conocimiento adquirido tanto a nivel 
cognitivo como emocional del individuo. Así, la capacidad creativa requiere tanto de la 
memoria a largo plazo (TOP), como de la memoria de trabajo (CPF), siendo ésta última 
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de mayor importancia dadas sus capacidades creativas y flexibles. En relación a esto 
Dietrich (2004) menciona que la inteligencia dada en el conocimiento (memoria a largo 
plazo) no implica creatividad, pues una zona TOP muy desarrollada, con mucha 
información, pero con bajo funcionamiento de la CPF(memoria de trabajo), podría 
resultar en un conocimiento enciclopédico pero con poca posibilidad de contribuir 
creativamente a éste pues ejerce de manera pobre las funciones ejecutivas. Lopera 
(2008) parece apoyar esta idea al decir que es preferible que la vida nos dote de una 
buena capacidad para manejar un talento pobre que un gran talento con poca capacidad 
de manejarlo. En contraposición una CPF grande pero un TOP pequeño, equivaldría a 
muchas ideas novedosas pero con poca probabilidad de aumentar el conocimiento 
existente de manera significativa pues no existe información relevante previa para 
‘cargar’ a la memoria de trabajo. Esto nos indica la importancia de la activación óptima de 
los dos sistemas, pero deja claro que es preferible menos conocimiento(TOP) y mayor 
capacidad de procesarlo creativamente (CPF). En este punto también es importante 
resaltar que la CPF se divide también en otras unidades, principalmente en la corteza 
dorsolateral preforntal (CDLPF), la corteza ventromedial prefrontal (CVMPF) y el área 
orbitofrontal . 
 
Como complemento a lo planteado anteriormente, Lopera (2008) manifiesta que el 
entendimiento de algunos síndromes y lesiones especificas del cerebro, permiten 
entender más a fondo las funciones cerebrales que cada área del cerebro tiene y su 
función sobre las funciones ejecutivas. Es así que se ejemplifican a continuación:  
 
Síndromes cerebrales relacionados a las funciones ejecutivas 
Síndrome Prefrontal Dorsolateral 
- Comportamiento normal (Inteligencia-Percepción) pero no creativo. 
- Es un síndrome pseudodepresivo. 
- Incapacidad para iniciar o terminar cualquier tarea: Inercia de Iniciación y Terminación.  
- Perseveración: Pérdida de flexibilidad cognitiva. Paso de una tarea a otra es imposible. 
- Comportamiento de utilización: Reacción primaria al estímulo. 
- Dificultad en memoria de trabajo que lleva a la estereotipia.  
- Indecisión, duda y delegación.  
Demencia Fronto-temporal 
- Intencionalidad y decisión se pone en juego en situaciones de elección ambigüas o múltiples. 
- Incapacidad para elegir, seleccionar, decidir. 
Síndrome Orbitofrontal 
- Pseudo-psicopático: Comportamiento pueril, desinhibido, egocéntrico. Hiperactivos. 
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Conductas antisociales.  
- Existe carencia de inhibiciones. 
- Capacidad de contención depende de ésta área.  
- Es opuesto a lo ocurrido al síndrome de la CDLPF 
Síndrome cíngulo mediobasal 
- Este es encargado de la atención. (cíngulo, corteza prefrontal y corteza temporal – generan 
nuevas palabras). 
- Esta capacidad de discriminar entre novedad y familiaridad está alterada en pacientes con 
lesiones frontales y es un marcador de disfunción ejecutiva y del sistema de supervisión 
atencional. 
 
Tabla 6 - Síndromes cerebrales relacionados a las funciones ejecutivas 
 
Los insights  
Aunque la creatividad se compone de diferentes etapas, uno de los componentes más 
críticos involucra el mecanismo de los insights, que se han definido por varios autores 
como los ‘ladrillos de la creatividad’ y dan como resultados nuevas ideas, conceptos, 
asociaciones u otras manifestaciones de expresión que caracterizan los productos de los 
procesos creativos (Viskontas & Miller, 2011; Romo, 1998). Así Dietrich (2004) 
soportándose en varios autores y bajo una mirada neurocientífica, menciona que los 
insights son el primer paso en convertir combinaciones novedosas de información en el 
trabajo creativo y ocurren de manera espontánea(intuitiva) o deliberada(analítica). 
Mientras búsquedas deliberadas (Bach, Einstein) de insights tienden a ser estructurados, 
racionales, y conforme a sistemas de valores y creencias; insights espontáneos ocurren 
cuando el sistema de atención no selecciona activamente el contenido de la consciencia, 
permitiendo pensamientos inconscientes que son comparativamente más aleatorios, sin 
filtro, y bizarros a ser representados en la memoria de trabajo. Respecto a esto, algunos 
autores resaltan que los insights creativos espontáneos tienden a ocurrir en realizaciones 
repentinas de estados mentales caracterizados por atención no focalizada (Dietrich, 
2004). Sumado a esto, se considera que los insights se ven soportados por información 
tanto emocional como cognitiva. Teniendo lo anterior en cuenta, Dietrich (2004) propone 







                                         Área de Conocimiento/Información 
    Emocional         Cognitivo 
Modo de procesamiento  
     Deliberado 
  
    Espontáneo  
 
Figura 1 - 4 Insights De Dietrich (2004) 
Dado que la creatividad primaria según lo que se ha descrito tiende más al modo de 
procesamiento espontáneo, se describirán éstos dos tipos. Antes, hay que tener en 
cuenta que el modo de procesamiento espontáneo sucede con mayor frecuencia cuando 
los pensamientos que no son dirigidos por las normas sociales y no son filtrados por la 
racionalidad convencional se muestran representados en la memoria de trabajo. Así, en 
este estado mental el pensamiento consciente se caracteriza por ir a la deriva de manera 
no sistemática, y la secuencia de pensamientos que se manifiesta en la conciencia es 
más caótica, permitiendo que asociaciones inconexas emerjan (muy similar a lo que 
sucede en los niños). Simonton (citado por Dietrich, 2004) manifiesta que esto es 
consistente con la mirada de la creatividad como un proceso estocástico combinacional, 
es decir aleatorio, donde el comportamiento conlleva el elemento del azar. Es así que el 
soñar puede ser visto como la forma más extrema de procesamiento espontáneo y puede 
ayudar al surgimiento de insights que son difíciles de tener durante la vigilia. Dicho esto 
se puede sugerir la relación entre lo espontáneo con lo planteado sobre el hemisferio 
derecho (HD) anteriormente. Las características de este modo de procesamiento tanto 
cognitivo como emocional son: 
Modo espontáneo – estructuras cognitivas: 
- Surge en las áreas TOP durante el pensamiento inconsciente asociativo y se manifiesta 
principalmente a través de la activación de la corteza dorsolateral prefrontal (CDLPF). 
Investigaciones recientes sugieren que la CDLPF se activa cuando hay violaciones de asociaciones 
aprendidas manifestando así que nuevas combinaciones de información que contradicen el 
conocimiento convencional tienen un umbral menor para entrar en la conciencia.  
- Ante una baja actividad del sistema de atención frontal, estos pensamientos son permitidos de llegar 
a la consciencia cuando espontáneamente se ven representados en la memoria de trabajo.  
- Hay una relajación de restricciones.  
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- Se requiere experticia cognitiva pues niveles bajos de atención igual implican la necesidad de 
información relevante en la memoria de trabajo.  
Modo espontáneo – estructuras emocionales 
- Sucede cuando las estructuras neuronales que procesan información emocional se representan 
espontáneamente en la memoria de trabajo. 
- Estas estructuras emocionales se activan cuando se escuchan ‘fuertes’ señales diseñadas a entrar 
en la consciencia e impresionar el organismo. 
- Experiencias emocionales intensas crean una fuerte necesidad de expresión creativa (Torrance, 
1988). (Nótese su relación con la motivación intrínseca) 
- La experiencia de información emocional espontáneamente generada que llega la conciencia tiene 
un efecto profundo y se pueden sentir como: revelación, epifanía, experiencia religiosa (similar a la 
experiencia cumbre que manifiesta Maslow (1982) y relaciona con la creatividad primaria).  
- Se puede relacionar con actividad en la corteza ventromedial prefrontal (CVMPF) que se encuentra 
conectada con el sistema límbico.	   
Tabla 7 - Modo de procesamiento espontáneo (Dietrich, 2004) 
 
2.1.8 La creatividad en Música 
 
En este punto, presentada ya la postura teórica de la investigación respecto a lo que se 
entiende por creatividad, se considera importante mencionar lo que se entiende por 
creatividad dentro del ámbito musical, que es propio y atañe a la población objetivo de la 
investigación. Para esto se muestra relevante mencionar el trabajo que ha desarrollado 
Webster (2006) desde la visión de la enseñanza musical. Así, basado en gran medida en 
la teoría del pensamiento creativo de Guilford(1950), declara que en las artes, aquel 
‘problema’ creativo que demanda solución es más una ‘fuerza’ en el artista que inspira e 
induce el espíritu de crear. Con esto en cuenta, define la creatividad en música como: “el 
involucramiento de la mente en el proceso activo y estructurado de pensar en sonido 
para el propósito de producir alguna especie de producto musical que es nuevo para el 
creador.” (Webster, 2006, pg. 11). Con esta definición destaca un proceso de tres etapas: 
 
 










La primera etapa puede verse en la intención de: crear una composición, interpretar 
obras pre-compuestas, escuchar activamente música o improvisar. Esta intención por 
tanto lleva a productos ‘creativos’ tales como composiciones, partituras, grabaciones, 
performances en vivo, análisis escritos, representaciones mentales de la música 
escuchada, improvisaciónes grabadas, material musical de algún tipo. Para lograr esto 
intermedia una etapa de proceso de pensamiento, que para Webster(2006) es la fase 
central en su teoría. Es así que considera a este proceso como uno dinámico entre el 
pensamiento convergente y divergente, que se mueve en etapas a lo largo del tiempo, 
que es facilitado por ciertas condiciones y por ciertas habilidades musicales (tanto 
innatas como  adquiridas), y a la final llevan a un producto. 
Ampliando lo anterior, Webster (2006) explica que el proceso de pensamiento inicia con 
una elaboración imaginativa musical, donde el creador ‘explora’ e imagina las inifinitas 
posibilidades de la expresión musical, pensando en frases melódicas, rítmicas, 
armínicas, tímbricas, que posiblemente se realizan en un instrumento musical; se 
considera así una fase inicial de exploración, bajo un pensamiento de naturaleza 
principalmente divergente.  Es así que resalta a la improvisación y la primera escucha 
activa de música como algo que sucede bajo esta estructura, pues ocurren en tiempo 
presente, y el pensamiento hace parte de ese fluir que va directamente del pensamiento 
a la creación del producto casi de manera instantánea, no beneficiandose mucho de la 
reflexión.  
Caso diferente ocurre con la composición y el análisis musical, donde hay una 
independencia del tiempo presente, un ‘tiempo fuera’ donde entra a jugar más el 
pensamiento convergente, que es de una naturaleza más linear y analítica. Allí el 
proceso es más discriminatorio, las decisiones estéticas se hacen, y el material musical 
se manipula, siendo rechazado o celebrado, manipulado y refinado. Se subraya que esta 
división del proceso en una forma de pensamiento divergente y otra convergente, puede 
llevar a pensar que una sucede después de la otra, pero esto no sucede en su totalidad, 
pues hay una constante interacción de los dos en todo momento. Lo que se puede inferir 
es que la improvisación y la primera escucha activa de música tiende más al 
pensamiento divergente, y la composición y análisis musical al convergente, no 
queriendo desconocer que ambas se pueden beneficiar del otro tipo de pensamiento.  
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Ante lo anterior, vemos entonces una gran relación que la improvisación, escucha, y la 
composición musical tiene con el pensamiento divergente y convergente, y por extensión, 
como se planteó en el capítulo anterior, con la creatividad primaria y la secundaria.7  
Como algo simultáneo y complementario a este proceso de pensamiento, Webster(2006) 
destaca unas ‘condiciones’ y unas ‘habilidades’ facilitadoras de éste. Dentro de las 
condiciones facilitadores menciona factores personales como la motivación y la 
personalidad del sujeto creador, y factores socio-culturales como el contexto, las 
experiencias pasadas, y la influencia grupal y de pares. Por su parte, dentro de las 
habilidades facilitadoras menciona las aptitudes musicales, el entendimiento conceptual, 
la sensibilidad estética, y la destreza técnica del individuo. En este punto es énfatico al 
decir que a la formación musical le compete el desarrollo de esas habilidades 
facilitadoras, pero aquellas condiciones facilitadoras están muy lejos de su influencia. 
Esta reflexión es clave para la investigación pues se considera que la musicoterapia si 
puede tener una incidencia directa en esas condiciones facilitadoras como la motivación, 
la personalidad, la interacción con grupos y pares, confirmando así su potencial 
complemento para el desarrollo creativo de los músicos. En el apartado 2.4 se 
profundizará más sobre el tema de cómo la musicoterapia desde su fundamentación, 
facilita el trabajo sobre dichas condiciones.    
Habilidades Facilitadoras del 
pensamiento creativo musical 
(Enseñanza Musical) 
Condiciones Facilitadoras del 
pensamiento creativo musical 
(Musicoterapia) 
-­‐ Aptitud musical 
-­‐ Entendimiento conceptual 
-­‐ Destreza técnica 
-­‐ Sensibilidad estética 
Personales 





-­‐ Experiencias pasadas 
-­‐ Influencia grupal y de pares 
-­‐ Experiencias pasadas 
 
Tabla 8 - Habilidades y Condiciones facilitadores del pensamiento creativo musical (Webster, 2006) 
                                                
 
7 De esto se puede destacar la posible implicación que las experiencias de improvisación musical y 
receptivas pueden tener sobre el desarrollo del pensamiento divergente, y por ende de la creatividad 
primaria; y que las experiencias de composición puede tener más influencia sobre el convergente, por ende, 




2.1.9 El desarrollo musical del universitario 
En este capítulo se pretende exponer de manera breve, qué se puede esperar de la 
percepción y la expresión sonora de los estudiantes universitarios según la mirada del 
desarrollo evolutivo musical propuesto por Bruscia. Para esto se trae a colación el cuadro 
realizado por Karina Ferrari (en Schapira et al, 2007) sobre la génesis del desarrollo 
evolutivo musical de dos etapas, de los 18 años en adelante y la adultez. A continuación 
se presenta:  
Desarrollo evolutivo musical de 18 años en adelante 
Percepción de la 
música 
Comienzan a definirse con más énfasis sus preferencias musicales a 
partir de parámetros musicales, más allá del intérprete o el estilo 
(apreciación estética). 
La música es elegida como pasatiempo o diversión. 
Se comienza a seleccionar la música en función de ocasiones o 
situaciones. 
La personalidad musical se enriquece. 
 
Expresión Musical 
Se comienzan a generar hábitos musicales (ir aconciertos, estudiar 
música de forma particular, armar grupos de música con amigos, 
participar en coros, etc.) 
Desarrollo evolutivo musical de la Adultez 
Percepción de la 
Música 
 
Su personalidad musical se solidifica, ampliando su espectro de 
escucha.  
Puede escuchar diferentes estilos musicales más allá de sus 
preferencias y ligados a determinadas situaciones (música que 




La música no se ejecuta sólo como expresión personal, sino que se 
pone mayor énfasis en la interpretación y ejecución ligadas a la 
búsqueda de un sentido estético.  
 





2.2 LA PERSPECTIVA SALUTOGENICA 
Dado los parametros salutogénicos de ésta investigación, a continuación se explica el 
concepto de salud y su relación con la creatividad.  
2.2.2 El concepto de Salud 
Como lo menciona Pérez (2011) la salud durante mucho tiempo fue entendida bajo una 
mirada patológica donde se le consideraba simplemente como la ausencia de 
enfermedad. Dada su visión negativa, desde hace más de 60 años su concepto fue 
evolucionando y cambiando hacia uno más positivo y abarcativo. Es así que la 
Organización Mundial de la Salud(OMS), en 1948, definió a la salud como un “estado 
completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”.  
Desde esta mirada se deriva el concepto de salud positiva que según la Carta de Otawa 
para la promoción de la salud en 1986 (citado por Ledesma, 2012) se define como “la 
capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los 
retos del ambiente” (citado por Pérez, 2011, pg. 43). Con esto se considera que la 
promoción de la salud tiene el reto de “proporcionar a la gente los medios necesarios 
para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma". (Pellizari, 2005, pg. 56) 
Ampliando esta visión, la OMS en la Carta de Bangkok para la promoción de la salud de 
2005 dice:  
Las Naciones Unidas reconocen que el disfrute del mayor grado posible de salud 
es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin discriminación 
alguna. La promoción de la salud se basa en ese derecho humano fundamental y 
refleja un concepto positivo e incluyente de la salud como factor determinante de 
la calidad de vida, que abarca el bienestar mental y espiritual. La promoción de la 
salud consiste en capacitar a la gente para ejercer un mayor control sobre los 




Así la meta de la promoción de la salud es “potenciar al máximo la salud, cualquiera que 
sea el punto de partida” (Pellizari, 2005, pg. 57). La pregunta que sigue entonces sería: 
¿Cómo se lleva al individuo a una mejor salud? Desde la visión de la salud positiva, la 
respuesta es potenciando los rasgos ‘sanos’ de un sujeto o grupo (Ledesma, 2012). 
Desde el humanismo, según como lo menciona Rogers (1954), la respuesta está en el 
desarrollo de la tendencia innata de todo ser humano a actualizarse a si mismo, a 
convertirse en todas sus potencialidades. Complementando todo lo anterior, para esta 
investigación está en desarrollar el potencial creativo de los individuos. Bajo esta 
premisa, a continuación se expondrá la relación entre creatividad y salud.  
2.2.3 Creatividad y Salud 
Pellizzari (2005) expresa que “la creatividad aparece como rasgo propiciador de salud y 
adaptación novedosa a la realidad”(pg. 141). Y es que si tomamos en cuenta a la 
creatividad como una actitud hacia la vida que representa la capacidad para resolver 
problemas, para transformar la realidad, hallaremos por qué el sujeto creativo tiene al 
mismo tiempo la capacidad de transformar los ‘problemas’ que le atañen a su salud tanto 
de manera emocional como social, física, psicológica, espiritual.  
No es gratuito que Maslow (1982) decía que “cuando leo bibliografía sobre creatividad, 
me impresiona muchísimo que su relación con la salud psiquiátrica o psicológica sea tan 
decisiva, profunda, enormemente importante y evidente” (pg. 100). Para soportar esta 
idea, se remitía a un estudio de Richard Craig (citado por Maslow, 1982), que comparaba 
una tabla diseñada por Torrance que reunía todas las características de personalidad 
que se correlacionan con la creatividad(alrededor de 40)  y las comparó con una lista de 
las características de las personas denominadas autorrealizadas (aquellas que según el 
humanismo están en la cúspide de la salud psicológica), encontrando así una 
“superposición casi perfecta” (pg. 100). De ahí que la creatividad y la salud psicológica se 
consideran, desde el humanismo, de íntima relación, y que el desarrollo de una implica el 
de la otra. Acorde con lo anterior, Wechsler (citado por Pellizari. 2005) decía:  
la creatividad concebida como la generación de ideas nuevas debiera ser 
pensada dentro de un modelo de salud mental, puesto que el acto creador 
enriquece la vida haciéndola más interesante; de este modo va a facilitar al sujeto 
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su adaptación activa al entorno, asegurando, por consiguiente una mejor calidad 
de vida.(pg.142) 
En relación a esto, Contini (citado por Pellizari, 2005) amplia diciendo que la creatividad 
“se trataría de un potencial que todo sujeto puede desarrollar y que le permitiría afrontar 
las situaciones de la vida cotidiana de un modo singular” (pg. 142). Mayo (2009) declara 
que la expresión creativa puede jugar un rol curativo al ayudar al individuo a expresar un 
‘self’ más auténtico. Vemos entonces, cómo el desarrollo y fomento de la creatividad de 
los individuos se constituye como un camino para llegar a una mejor salud, estando 
acorde con los parámetros propios de la visión salutogénica, y en perfecta consonancia 
con los lineamientos de esta investigación.  
2.3 MUSICOTERAPIA 
En este apartado se comienza por definir de manera general a la musicoterapia para 
luego adentrarse en los diferentes enfoques y modelos musicoterapeúticos que 
soportaron teoricamente la intervención de la investigación.  
2.3.2 Definición 
La Musicoterapia es una disciplina científica práctica consolidada hace más de 60 años 
que hace presencia en distintas áreas de la salud, de la educación y del trabajo 
comunitario y social. En el trabajo de definirla, Bruscia (2007) menciona una naturaleza 
transdisciplinar de ésta que mantiene una combinación dinámica de muchas disciplinas. 
De ahí que como menciona Wigram(2005) entran en su fundamentación conocimientos 
de la psicología, las neurociencias, la educación musical, la medicina, la psicoterapia, la 
música, las ciencias sociales, la musicología, entre muchos otras. Bajo este horizonte es 
entendible por qué la musicoterapia se considera como una disciplina integral que 
fusiona grandes áreas como el arte, la ciencia, y la terapia. Ahora bien, a pesar de su 
transdisciplinariedad y amplia naturaleza, la musicoterapia en su proceso de desarrollo 
como disciplina científica ha ido forjando y generando un campo de conocimiento y 
acción propio (Schapira et al, 2007). Acorde con este razonamiento la Federación 




… el uso profesional de la música y sus elementos como intervención en 
ambientes médicos, educativos, y cotidianos con individuos, grupos, familias, o 
comunidades que buscan optimizar su calidad de vida y mejorar su salud y 
bienestar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual y espiritual. La 
investigación, práctica, educación, y entrenamiento clínico en musicoterapia están 
basados en estándares profesionales de acuerdo con los contextos culturales, 
sociales y políticos.   
Por su parte, Bruscia (2007) complementa esta definición al considerar la musicoterapia 
como “un proceso sistemático de intervención en el cual el terapeuta ayuda al cliente a 
fomentar su salud, utilizando experiencias musicales y las relaciones que se desarrollan 
a través de éstas como fuerzas dinámicas del cambio”(pg.18). Bajo estas definiciones se 
considera entonces a la musicoterapia como una terapia orientada al desarrollo integral 
de los pacientes/usuarios, que buscando conseguir un mejor estado de bienestar y de 
salud a través de un proceso terapéutico centrado en experiencias musicales. 
Dicho lo anterior, Bruscia(2012) aclara que lo que hace a musicoterapia distinto de otras 
terapias, es el uso sistemático de la música como fuente primaria para promover la salud 
del usuario. Resalta entonces que cada proceso musicoterapéutico implica un diseño e 
implementación de un plan de acción basado en unos objetivos terapéuticos claramente 
demarcados y que implican el uso de métodos, procedimientos y técnicas propias de la 
musicoterapia. Es así que cada sesión, dirigida por un musicoterapeuta, involucra al 
usuario(o usuarios) en una experiencia musical de algún tipo que tiene un objetivo y fin 
terapéutico. Conforme a esto, existen 4 experiencias musicales básicas, que se conocen 








El usuario escucha música (en vivo o grabada) 
y responde a ella a través de actividades como 
la relajación, meditación, movimiento libre, 
asociación libre, contar historias, dibujar, etc.   
 
Se usan para activar, calmar, aliviar, o desarrollar 
aspectos físicos, emocionales, intelectuales o 
espirituales en relación a las respuestas que la 
escucha musical genera. 
Re-creativo 
 
El usuario aprende, canta o interpreta música 
pre-compuesta.  
 
Su uso es más apropiado para desarrollar 
habilidades sensoriomotoroas, aprender 
comportamientos adaptativos, mantener 
orientación de la realidad, trabajar 





El usuario crea música instantánea y 
espontáneamente, tocando o cantando según 
lo que surja en el momento. Se puede 
improvisar de manera libre, o según las 
indicaciones o consignas del terapeuta, 
habiendo entonces improvisaciones 
referenciales o no referenciales. Se improvisa 
de manera individual, con el terapeuta o con 




Su uso es apropiado para desarrollar 
espontaneidad, creatividad, libertad de expresión, 




El usuario con ayuda del terapeuta escribe y 
compone canciones, letras, o piezas 




Su uso ayuda a la toma de decisiones, a la 
expresión de sentimientos, al trabajo dirigido a 
metas, fomenta la autorresponsabilidad, entre 
otros.  
Tabla 10 - Métodos/ Experiencias Musicales en Musicoterapia según Bruscia (2007) 
 
Como bien se puede apreciar, en algunos casos las necesidades del usuario son 
abordadas directamente desde la música y sus propiedades terapéuticas intrínsecas, 
mientras en otros, se trabaja a través de la relación que se generan entre la música, el 
usuario, el terapeuta y otros participantes (Bruscia, 2012). De igual forma, se destaca que 
dichas experiencias son diseñadas para sacar provecho de las tendencias innatas de 
todo ser humano para hacer y apreciar la música según sus niveles propios de 
desarrollo, no siendo necesario que los usuarios sepan o toquen algún instrumento 
musical. De ahí que las experiencias musicoterapéuticas se adaptan a las capacidades y 
preferencias únicas de cada usuario(Schapira et al., 2007) y pueden ser empleadas con 
individuos de todas las edades con variedad de condiciones, incluyendo desordenes 
psiquiátricos, problemas médicos, impedimentos sensoriales, abuso de sustancias, 
discapacidad cognitiva, problemas interpersonales, envejecimiento, etc; además, la 
musicoterapia también es usada con propósitos de prevención y promoción de la salud, 
tales como mejorar el aprendizaje, construir el auto-estima, reducir el estrés, fomentar el 
ejercicio físico, mejorar habilidades sociales, entre otras cosas. (Bruscia, 2012). 
Llegados a este punto, y  teniendo en cuenta que la musicoterapia también se define “de 
acuerdo al grupo de pacientes en tratamiento, al grupo de edad o a la filosofía 
terapéutica específica del terapeuta que la define” (Ruud, 2000, pg. 17), se continuará 
exponiendo los diferentes modelos y enfoques dentro de la musicoterapia que fueron 




2.3.3 El Abordaje Plurimodal en Musicoterapia 
El Abordaje Plurimodal (APM) es un modelo musicoterapéutico que sistematiza y 
construye puentes entre diversas teorías tradicionales de la musicoterapia, juntándolos 
en una práctica musicoterapéutica enfocada y centrada en el paciente (Schapira et al, 
2007). Desarrollado en Argentina hacia finales de los 90’s por los musicoterapeutas 
Diego Schapira, Karina Ferrari, Viviana Sánchez y Mayra Hugo, el APM se considera 
‘plurimodal’ por “no estar inscripto de manera indisoluble dentro de ninguno de los 
denominados modelos teóricos musicoterapéuticos, tomando conceptos de pensadores 
de distintas corrientes de pensamiento teórico que resultan valiosos y útiles” (pg. 29).  
Por tanto se considera al APM como una síntesis simbiótica que busca “las conexiones 
posibles entre las teorías, y se construye sobre los puentes de las mismas”(pg.31). Es así 
que el APM se construye sobre unos postulados medulares que conforman su dimensión 
teórica. Dada ésta naturaleza sistémica y sintética del acervo teórico musicoterapéutico 
presente en este abordaje,  a continuación se mencionan algunos postulados teóricos 
sobre los cuales esta investigación se basa y toma como base conceptual. Así: 
A) Considera al ser humano como una unidad biospsicosocioespiritual: es decir 
que ve al hombre como una unidad multidimensional y lo reconoce “desde su biología 
… y como un sujeto con vida psíquica y espiritual inmerso en un marco social con el 
que se interrelaciona en una mutua construcción dialéctica” (pg. 33). Como resultado 
entonces, el abordaje toma en cuenta la dimensión física, psíquica, espiritual y social 
del usuario en aras de fomentar su salud. 
B) Suscribe a la postulación del determinismo psíquico: que alude a cómo la 
experiencia de vida del usuario (su historia personal) moldea la forma en que el 
individuo actúa y está en el mundo en el momento presente. Es decir, “nuestra vida 
presente, nuestras actividades y nuestras relaciones interpersonales están 
íntimamente relacionadas con nuestra historia”. (pg. 36) 
C) Adhiere a la idea de música interna: concepto propuesto por Priestley, que plantea 
que todo individuo tiene una música interna, que no es su musicalidad ni su potencial 
musical, sino el núcleo de su psiquis. Por lo cual, toda producción musical realizada 
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en musicoterapia, nos habla del sujeto, pues es el sujeto y revela su forma de estar 
en el mundo en el momento en que suena. 
D) Adhiere a la concepción de Ser en la música: tomado de Nordoff-Robbins, y en 
complemento al postulado anterior, esta idea alude a que cuando un usuario canta o 
toca un instrumento, más que ser una producción que habla de él, es la persona en si 
misma. De igual forma, la música que la persona escucha no sólo es parte de su 
música, sino es una parte de él mismo. A modo de síntesis, el que suena, es. (pg.38) 
E) Considera que en el proceso musicoterapéutico se despliegan los mismos 
mecanismos de defensa que aparecen en un proceso psicoterapéutico 
analítico: Los usuarios reproducen sus modalidades de respuesta ante las 
eventualidades que la sesión o el encuentro plantean, y en ese sentido es esperable 
que se pongan en funcionamiento aquellos mecanismos psíquicos a los que está 
habituado para disminuir sus ansiedades básicas, aliviar la angustia, y reducir las 
tensiones producidas por un conflicto emocional, frustración, disgusto o cualquier otra 
situación que pueda provocar incertidumbre, temor y/o preocupación. 
F) Concibe el concepto de transferencia y contratransferencia musicoterapéutica: 
Es decir que concibe el encuadre terapéutico como un espacio dialéctico en el que el 
usuario mantiene una transferencia hacia el terapeuta, es decir una proyección de 
contenidos internos de la psique de actitudes, deseos y relaciones, y expresa sus 
necesidades al terapeuta, La contratransferencia implica la forma de estar, sentir y de 
actuar del terapeuta ante la conducta del paciente. 
G) Toma en cuenta el encuadre como elemento básico para el despliegue de 
fenómenos musicoterapéuticos. Se define el encuadre como el conjunto de 
elementos que permaneces estables y permiten visualizar el proceso terapéutico. 
Aluden a constantes temporales, espaciales, teóricas, instrumentales, musicales. 
Siendo todas estas necesarias para otorgarle estabilidad, constancia y buen 
desarrollo al proceso.  
H) Adhiere al principio de analogía, tomado de Smeijsters, que implica considerar a la 
personalidad o a la patología de los usuarios como análoga a sus modalidades de 
expresión musical. Se relacionan con las IAP’s de Bruscia, que permiten pensar 
cómo los elementos musicales (figuración, ritmo, melodía, armonía, textura, etc) son 
equivalentes a los contenidos psíquicos y de modos de interrelación del sujeto.  
I) Toma en cuenta el principio de metáfora, en donde la música puede ser un 
símbolo de la forma de pensar y entender el mundo para el usuario. Como tal no es 
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un fenómeno puramente lingüístico, sino un fenómeno social y creativo que se basa 
en la imaginación y el lenguaje personal del usuario. Lo que interesa es la traducción 
o expresión del pensamiento en música, pasando por la imagen y constituyéndose de 
este modo en metáfora.    
J) Adhiere a la idea de ‘Orígenes Musicales’ Tomando el trabajo de Bruscia, se 
asume la hipótesis que todos los seres humanos venimos al mundo como músicos, 
es decir con la capacidad y el potencial de desarrollar habilidades musicales, y que 
cualquier persona que se desarrolla normalmente también se desarrolla 
musicalmente. (pg.50). Es decir que la evolución de esas habilidades son 
directamente proporcionales al desarrollo general del sujeto. 
K) Postula la conceptualización de los Modos Expresivos-Receptivos. Bajo esta se 
plantea que cada sujeto, en relación a su unicidad, (su biopsicosocioespiritualidad) 
tiene sus propias maneras de expresarse y percibir la música, según su cultura, 
familia, entorno, personalidad. Así, su forma de expresarse en la música son la 
síntesis expresiva de su microcosmos y de su música interna que nos muestran su 
forma de estar en la música, y por ende su forma de estar en la vida. Casi en relación 
al trabajo de grado, se apunta a desarrollar la creatividad y por tanto a aumentar la 
forma en que el usuario se expresa y percibe la música.  
  
 
2.3.4 Musicoterapia en educación 
 
En el camino de ir precisando los campos de trabajo de la musicoterapia, Bruscia (2007) 
fija unas áreas de práctica con el fin de identificar y comparar los diversos alcances de la 
profesión. En esta tarea, el norteamericano distinguió seis áreas principales: didáctica, 
médica, curativa, psicoterapéutica, recreativa y ecológica. Ésta investigación se 
encuentra en el área de la educación, por tanto a continuación se defina las prácticas 
didácticas, entendidas como:  
 
aquella que se propone ayudar al cliente a adquirir conocimiento, conductas y 
habilidades necesarios para vivir en forma independiente y funcional, necesarios 
para la adaptación social. En el centro del proceso se encuentra algún tipo de 
aprendizaje terapéutico (…) en donde los objetivos principales del programa son 
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de naturaleza educacional (…)  y los métodos pueden ser individualizados para 
satisfacer necesidades o problemas específicos del cliente. (Bruscia, 2007, pg. 
136) 
 
Dentro de los objetivos que más se relacionan con este trabajo se destacan el de utilizar 
la música y las actividades artísticas relacionadas como auxiliares en el aprendizaje no 
musical, y el de utilizar las experiencias de musicoterapia para educar, entrenar y 
supervisar a estudiantes y profesionales (Bruscia, 2007). La pregunta ahora es, ¿cómo 
funciona y de qué manera se diferencia la musicoterapia de una clase de música 
convencional? Para resolver esta inquietud se muestra la siguiente tabla, en donde se 
comparan los objetivos y alcances de las dos: 
 
Educación Musical Musicoterapia 
Adquisición de conocimientos y habilidades 
musicales 
Medio para lograr la salud y el bienestar. 
Aprendizaje: General y no particular del individuo 
(Conocimiento del mundo) 
Aprendizaje: Personal y autobiográfico. 
(Conocimiento de cómo estar en el mundo) 
Mundo universalmente compartido de la música Mundo de la música que pertenece a la persona 
en forma privada 
Tabla 11 - Comparación entre Musicoterapia y la Educación Musical según Bruscia8 
 
De manera análoga, Ruud (2000) menciona que: 
a pesar que las fronteras entre terapia y educación no siempre están claramente 
definidas … la musicoterapia se considera diferente de la educación musical 
debido a su mayor preocupación por los aspectos del proceso de hacer música y 
también por focalizarse en los cambios personales del paciente como meta 
principal” (pg. 18).  
                                                
 




Ampliando esta postura, Echeverri, Barbosa & Guevara (2014) realizaron un cuadro que 
muestra las similitudes y diferencias entre el musicoterapeuta y el educador musical.  
Musicoterapeuta Educador Musical 
El musicoterapeuta (mt) busca lograr una relación 
empática con los participantes con miras a conocer 
la vida socio-emocional de los mismos y , de esta 
manera, poder brindarles apoyo cuando lo 
requieran. 
El educador musical, si bien reconoce las 
potencialidades y limitaciones de los estudiantes con 
los que trabaja, no busca construir una relación que 
le lleve a conocer la vida socio-emocional de los 
mismos. 
La invitación terapéutica que sustenta el trabajo con 
los participantes los llama a expresarse desde lo 
sonoro musical para abrir canales de comunicación 
y de participación. 
La invitación docente que sustenta el trabajo con los 
estudiantes los llama para aprender desde la lúdica, 
llevándolos a adquirir nuevos conocimientos y 
habilidades. 
El mt debe contar con la metodología y el 
conocimiento para privilegiar lo que acontece en la 
sesión mientras un contenido de aprendizaje se 
pone en juego. 
El educador musical debe priorizar la transmisión de 
contenidos de aprendizaje y el desarrollo de 
habilidades musicales. 
Medio terapéutico: el mt hace uso del recurso 
específico, la música, para sostener una acción 
terapéutica. 
Fin educativo: Para el educador musical el fin en sí 
es la enseñanza de la música. 
El mt contempla la observación y la valoración de los 
participantes en todas sus dimensiones del 
desarrollo. 
El educador musical se centra en la evaluación del 
desarrollo musical de los estudiantes. 
El mt diseña un plan de tratamiento que persigue 
objetivos terapéuticos, el cual generalmente obtiene 
resultados particulares para el proceso de cada 
participante. 
El docente de música se acoge a un plan de 
estudios con objetivos de enseñanza y aprendizaje, 
siempre en busca de resultados de acuerdo al nivel 
en el que se encuentre el grupo de estudiantes. 
Tabla 12 - Cuadro de comparación entre el Musicoterapeuta y el Educador Musical según Echeverri, 
Barbosa y Guevara (2014)9 
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí y profundizando un poco mas en los 
fundamentos de la musicoterapia en educación, Echeverri, Barbosa & Guevara (2014) 
han venido desarrollando una reflexión académica en torno a la musicoterapia aplicada 
en el medio escolar. Mencionan que  “la musicoterapia tiene el potencial para perfilarse 
como un abordaje terapéutico efectivo dentro del contexto educativo, en función de 
favorecer el equilibrio psicosocial … pues les posibilita a los jóvenes crear y expresarse 
en un ambiente seguro” (Barbosa, Echeverri & Guevara, 2014, pg. 272). Con esta mirada 
                                                
 
9 Tomado de Echeverri, Barbosa y Guevara(2014) pg. 277. 
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han creado una línea musicoterapéutica de profundización en educación que ha cobrado 
forma en la última década en Colombia, estableciendo así algunos aspectos de su 
fundamentación que vale la pena mencionar: 
-­‐ La Musicoterapia en el contexto educativo mira al ser humano en su totalidad, de 
manera holística, asumiendo una enfoque biopsicosocial y cultural, no centrándose 
solo en un problema o enfermedad, buscando alcanzar un equilibrio psicosomático.  
-­‐ Mantiene un enfoque preventivo y de promoción de la salud: orientado a potenciar los 
rasgos saludables y reducir los riesgos en los cuales pueden estar inmerso los 
participantes. 
-­‐ Concibe la salud como el mejor estado de bienestar integral, físico, mental y social 
que una persona puede alcanzar y no solamente como la ausencia de enfermedades. 
La salud integral se logra cuando hay un equilibrio entre los factores físicos, 
biológicos, emocionales, mentales, espirituales y sociales.  
-­‐ Se reconoce a los seres humanos como sujetos activos, con todas sus capacidades y 
con las habilidades necesaria para resolver las dificultades que se le presenten, 
participes y protagonistas principales de su crecimiento personal, con grandes 
posibilidades para crear y aportar a su propio desarrollo.  
-­‐ Reconoce a los participantes como seres sociales que requieren de la interacción y la 
comunicación con otros para alcanzar su pleno desarrollo. Ante esto declaran que la 
intervención debe desarrollarse en grupo teniendo como ejes centrales la 
potencialización de los procesos comunicativos, la interacción y socialización que se 
enriquecen cuando se involucran participantes de la problemática a tratar 
 
Este enfoque resalta que la aplicación de la musicoterapia debe contribuir al desarrollo 
de habilidades socioemocionales, creativas, expresivas y comunicativas. Se resalta en 
este punto que aunque su énfasis se encuentra dentro del ámbito escolar y no 
universitario, se considera que sus enfoques y lineamientos son generalizables a 
cualquier práctica que se realice en un ámbito educativo y por tanto estos aspectos de su 
fundamentación se extienden a la educación superior, considerándose entonces de gran 
relevancia para el enfoque que asume esta investigación. 
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2.3.5 Musicoterapia para Músicos 
Bruscia(2012) menciona que los músicos además de ser susceptibles a los problemas de 
salud comunes, frecuentemente se enfrentan con problemas médicos y psicológicos que 
son únicos a su profesión (pg. 2). Acorde con esto, en las últimas décadas ha surgido la 
identificación y desarrollo de áreas de acción en el trabajo desde la musicoterapia con 
músicos, existiendo hoy en día algunos métodos y formas de abordaje. Por ejemplo, 
Schapira(2002) junto a Liliana Ardissone y Mayra Hugo, desarrollaron un campo 
denominado Musicoterapia para Músicos (MTPM) pues veían que “había una gran 
cantidad de músicos y de estudiantes de música que, aun habiendo sorteado airosos los 
sistemas de enseñanza estandarizados, y pudiendo dedicarse esmeradamente a 
desarrollar sus carreras, no conseguían progresar”(pg. 125). De igual forma Montello 
(2006) desarrolló el Método de Musicoterapia para Músicos (MTM por sus siglas en 
inglés) para acercarse al tratamiento del estrés y la ansiedad asociada con el 
performance musical.   
Dado este panorama, Bruscia(2012) identificó 4 aspectos principales de abordaje en el 
trabajo con músicos (fisiológico, de ansiedad, interpersonal, psicológico) que sintetiza de 
la siguiente manera:  
• Aspecto Fisiológico.  
Dado en el sobreuso y abuso de algunas partes del cuerpo, derivado de cantar o 
tocar algún instrumento y de las prácticas prolongadas que conlleva el desarrollo 
musical del mismo. Esto lleva a cirugía, medicación o varias formas de 
rehabilitación física.  
 
• Ansiedad (Pánico escénico – Trauma) 
Existen serios y debilitadores casos de ansiedad derivados de tocar e interpretar 
en público o realizar una grabación, que necesita intervención psicoterapéutica. 
En la literatura existente de musicoterapia se ha tratado desde muchos enfoques 
esta problemática de la ansiedad, descrita como el “temblor, pulso acelerado, 
sequedad en la boca, que ocasiona una disminución en la concentración y la 






• Cooperación Musical 
Hacer música con otros músicos en periodos extendidos de tiempo (orquestas, 
ensambles música de cámara, acompañamiento solo en pareja) involucra un 
grado de intimidad y cercanía que puede verse amenazado por problemas 
personales e interpersonales que cada músico aporta en la relación.  Surgen 
efectos adversos en la cohesión musical e intimidad necesaria para interpretar o 
grabar en los más altos estándares.  
 
• Problemas Médicos y Psicológicos 
En la música existen problemas de esta índole que no son resultado de su 
actividad musical pero puede causar problemas en la continuación de la misma. 
Por ejemplo, un problema médico como un infarto o lesión física puede hacer que 
las habilidades musicales se vean impedidas. Los problemas psicológicos se ven 
por ejemplo en casos donde un músico sufre de depresión y esto causa que sus 
motivaciones para hacer o escuchar música puedan perderse. La inhibición 
creativa también hace parte de este componente. (pg. 3) 
A su vez, Schapira (2002) desde la MTPM distinguió tres áreas de trabajo: la 










Problemas de aprendizaje 
 




Problemas frente al 
público 
 




Profilaxis y resolución de 
problemas en el 
funcionamiento de grupos 
constituidos. 




Profundizando un poco en cada una de las áreas, Schapira (2002) manifiesta que las 
áreas intrapersonales enfrenta cuestiones como contracturas musculares, ideas 
peyorativas o limitantes acerca de sí mismo como músico, estados depresivos como 
consecuencia del estado del desarrollo profesional, estrés, entre otros. En lo referente a 
las áreas de acción, en los problemas de aprendizajes se refiere a aquellos que 
trascienden el ámbito académico y se relacionan con dificultades para alcanzar metas, 
dificultad en la concentración, en la memora, bajo rendimiento, aburrimiento, desgano e 
incomprensión musical. Los problemas en el desenvolvimiento profesional, suelen ser 
dificultades para insertarse en ámbitos laborales, miedo a fracasar, a no servir como 
músico, miedo a competir. Los problemas en el proceso creativo, los relaciona con 
compositores o intérpretes que reconocen dificultad con la creación, como incapacidad 
de generar ideas nuevas, la repetición de si mismos, la paralización en la producción por 
desmotivación, por miedo, por exigencias inoperantes e inhibitorias.  
Bajo otra mirada, y como forma de abordaje del aspecto de ansiedad en músicos que 
Bruscia destaca, existe el método de musicoterapia para músicos (MTM) desarrollado por 
Montello(2006) para tratar y prevenir principalmente la ansiedad escénica.  Este se 
constituye como un acercamiento integrativo que combina técnicas cognitivo-
conducutales, como reestructuración cognitiva y trabajos de conciencia mente-cuerpo 
mediante relajación, meditación, y visualización, para afrontar la ansiedad y estrés 
derivado del performance musical. Así, se busca trabajar y re-significar la relación de los 
usuarios con la música, a través de la improvisación y otras interacciones musicales 
creativas, trabajando conflictos internos, buscando la claridad y resolución emocional, 
llevando al usuario a desarrollar una mirada de la interpretación más efectiva y 
agradable.  
En su trabajo, Montello(2006) destaca que la musicoterapia, y en especial las 
experiencias de improvisación, se han usado para volver a despertar en los músicos el 
gusto original de tocar y ‘jugar’ con la música. Manifiesta también que este método ayuda 
a los músicos a conectarse con los elementos esenciales y el significado de la música 
(melodía, ritmo, textura, forma), fomenta la espontaneidad y la auto-expresión, desarrolla 
la intuición y la imaginación, activa la habilidad innata de usar la música como una fuente 
de curación para sí mismo y otros; facilita la escucha interna, y ayuda al músico a 
enfocarse en el momento presente. Además desarrolla una sensibilidad estética más 
profunda, una sensibilidad grupal, y gusto en el hacer musical.  
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Destaca de igual forma las improvisaciones grupales, que ayudan a los estudiantes a 
experimentar y entender los diversos roles y relaciones que se forman en un contexto 
musical. En el improvisar juntos, los músicos son animados a explorar los roles típicos 
que emplean en grupos y a tratar nuevos roles, particularmente aquellos que son 
amenazantes y repelentes. Aquí los estudiantes aprenden a confiar en su inteligencia 
musical innata, creatividad, y autoridad, y con el tiempo, se vuelven más abiertos a 
confiar en los otros músicos. Las improvisaciones grupales ayudan a armonizar la 
polarización de autoridad y subordinación y empoderan a los músicos a ser más 
asertivos y arriesgados.  
Dicho lo anterior, todas estas áreas de trabajo expuestas con músicos se pueden tomar 
como punto de partida para un trabajo de promoción de la salud de los mismos desde el 
campo de la musicoterapia en educación. Así el desarrollo de la creatividad en músicos 
desde la musicoterapia puede ser un camino para hacerle frente a las problemáticas 
inherentes. Esta visión guarda resonancia con Montello (2006) cuando menciona que el 
paso siguiente de su método para tratar la ansiedad en músicos, es acondicionarlo como 
una herramienta preventiva para ser integrada en los pensum de los conservatorios de 
música, adaptando conceptos, teorías y técnicas de la MTM en un marco más 
educacional, trascendiendo así el modelo terapéutico original.  
2.3.6 La Musicoterapia Creativa 
Dentro de la musicoterapia, el modelo Nordoff-Robbins, también conocido como la 
musicoterapia creativa, es uno de los modelos de improvisación más reconocidos y 
pioneros de esta disciplina. Desarrollado en Gran Bretaña por el pianista y compositor 
norteamericano Paul Nordoff, y el profesor inglés formado en educación especial Clive 
Robbins, la musicoterapia creativa es un modelo que partió del trabajo desde la música 
con niños que tenían problemas de aprendizaje, perturbaciones emocionales y 
comportamentales, Síndrome de Down, discapacitados físicos y mentales y autismo 
(Wigram, 2005). En este modelo, la música improvisada es el eje principal de la 
experiencia musicoterapéutica y tiene como propósito el de llevar al paciente a hacer 
música, siendo sus respuestas ante esta, la esencia de la terapia. Ésta, por lo tanto, se 
enmarca en una constante interrelación entre terapeuta-paciente, reconociendo a la 
música y sus propiedades como agente terapéutico principal.  
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Ampliando esta idea, como lo expone Etkin (citado por Wigram, 2005) este modelo 
considera que la música en sí misma es un medio de crecimiento y desarrollo, y 
mantiene la creencia de que en cada persona hay una parte a la que se puede llegar a 
través de la música y hacer que responda, permitiendo la curación y la subsiguiente 
generalización a la vida del paciente. Bruscia (1999) relata que el enfoque se denomina 
‘creativo’ porque implica al terapeuta en un trabajo creativo de 3 niveles 
interrelacionados: primero, el terapeuta crea e improvisa la música que será utilizada 
como terapia; segundo el terapeuta utiliza la música de improvisación de forma creativa 
en cada sesión para buscar, ganar y mantener contacto con el paciente en cada 
momento; y tercero, el terapeuta también crea una progresión de experiencias 
terapéuticas sesión a sesión (pg. 24). Bajo este panorama es visible cómo este modelo 
proporcionó procedimientos musicales al campo de la musicoterapia, desarrollando sobre 
la investigación y observación de su práctica las grandes posibilidades que la música 
puede ofrecer como medio terapéutico (Ruud, 2000, pg. 106). Fue así que desarrollaron 
el método de improvisación conocido como improvisación clínica.  
Se menciona que “dentro de una situación clínica, (el musicoterapeuta) es el centro de la 
respuesta musical … el tiempo, el ritmo y las causas de lo que toca el terapeuta siguen y 
dirigen atentamente la actividad del niño” (Bruscia, 1999, pg. 26). Aunque la 
musicoterapia creativa se desarrolló en un primer momento para niños, se ha aplicado 
también con adultos. (Bruscia, 1999). Si se observa, las características específicas de 
este modelo orientado al trabajo con niños aparentemente tiene poca relación con el 
trabajo que se podría desarrollar con músicos universitarios. Sin embargo las 
orientaciones filosóficas y teóricas que utiliza este modelo, basadas en la filosofía 
antroposófica de Steiner y los conceptos humanísticos de Maslow (Wigram, 2005), tienen 
gran resonancia con la forma de abordaje que asume esta investigación. 
Es así como dentro de las orientaciones filosóficas y teóricas, Wigram (2005) anuncia 
como postulado base el concepto de “yo música” denominado como “niño o persona 
musical”, que parte de la idea que dentro de cada ser humano hay una reacción innata a 
la música, rescatando que independientemente de la discapacidad, hay un potencial 
normal en todas las personas y la música con su poder permite la autoexpresión y 
comunicación. A continuación se ejemplifica la visión de la terapia según éste modelo: 
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-­‐ La terapia debe ser motivada en el crecimiento más que en la deficiencia. Más que 
satisfacer necesidades, la terapia debe centrarse en el potencial del paciente. El 
crecimiento es auto gratificante y genera autoeficacia y es, por tanto, motivado 
intrínsecamente más que extrínsecamente. 
-­‐ La terapia debería facilitar la culminación de experiencias; aquellos momentos 
sublimes donde uno es capaz de trascender e integrar divisiones intrapersonales, 
interpersonales, en el mundo y entre la persona y el mundo.  
-­‐ La terapia inspira a una autorrealización que engloba, la habilidad para experimentar 
las cosas viva y plenamente; habilidad para tomar decisiones; habilidad de expresión; 
apreciación por el proceso de realización; apertura para culminar experiencias 
máximas; autodescubrimiento de capacidades y limitaciones.  
-­‐ El aprendizaje debería tener objetivos intrínsecos más que extrínsecos. El 
aprendizaje intrínseco aspira al desarrollo de la creatividad autorrealizadora, mientras 
que el extrínseco aspira al alcance de conocimientos y habilidades. 
2.3.7 Musicoterapia y Musicopromoción de la Salud  
Acorde con lo expuesto en el capítulo de perspectiva salutogénica, la musicoterapia 
preventiva se impone como un enfoque desde la musicoterapia direccionado a potenciar 
los rasgos sanos de un sujeto o grupo (Ledesma, 2012). Pellizarí (2005), comenta que 
éste enfoque musicoterapeutico se ha venido desarrollando gracias al trabajo de 
musicoterapeutas en programas comunitarios de salud, donde desarrollan abordajes 
para la población sana e intentan desde la práctica difundir los beneficios de la música en 
el campo de la salud. Desde esta visión es que se construye lo que Pellizari (2005) llamó 
Musicopromoción de la Salud y definió como: 
Disciplina que protege y promueve la salud por medio de la aplicación 
sistematizada, profesional y técnica de la metodología de la musicopromoción de la 
salud, que usa la música como recurso específico en todas sus expresiones para 
reconocer y desplegar modalidades sonoras, expresivas y relacionales para 
desarrollar el potencial de salud del individuo y de la comunidad. (pg. 59) 
Pellizari menciona que opta por el término de Musicopromoción sobre el de 
Musicoterapia en tanto este tipo de enfoque no pretende realizar una intervención 
terapéutica per se en el sentido clínico, sino busca más bien objetivos preventivos y de 
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promoción de salud. De esta manera, resalta que la diferencia entre la musicoterapia y la 
musicopromoción de la salud “está dada por el modelo teórico y no por los recursos a 
desplegar” (pg. 59) con esto queriendo manifestar que se emplean los mismos métodos, 
procedimientos y técnicas propios de la musicoterapia, pero bajo un modelo teórico 
enfocado particularmente a la promoción de la salud. Se aclara que con esta mirada mas 
que desacreditar las acciones preventivas o curativas, las contiene y amplía hacia una 
concepción holista del proceso de salud y desarrollo del individuo. Ésta investigación por 
tanto, que se basa en un paradigma salutogénico y de promoción de la salud, asume 
ésta perspectiva musicoterapéutica.   
 
 
2.4 MARCO METODOLOGICO  
 
2.4.2 Enfoque Musicoterapéutico 
El enfoque musicoterapéutico de la presente investigación se enmarca bajo la 
perspectiva salutogénica de la musicopromoción de la salud y contiene dos grandes ejes, 
uno teórico y otra práctico. De esta forma se toma como base teórica los postulados y 
fundamentación de la Musicoterapia en Educación, la Musicoterapia para Músicos, el 
Abordaje Plurimodal, y  la Musicoterapia Creativa; y como base práctica los 4 métodos de 
la musicoterapia. Con esto se quiere decir que las experiencias y diseños de sesión 
empleados durante el proceso musicoterapéutico se basaron de manera general sobre el 
accionar de los métodos de la musicoterapia (improvisación, receptivo, re-creativo y de 
composición), no obedeciendo necesariamente a la práctica musicoterapéutica propuesta 
por los Modelos teóricos utilizados. Se opta por este camino pues no se emplea de 
manera rigurosa los procedimientos y técnicas propias de los Modelos teóricos 
propuestos, y además permite a la intervención musicoterapéutica ser más flexible en su 
desenvolvimiento práctico pudiendo disponer de las infinitas posibilidades que cada 
método en si mismo ofrece en las experiencias musicoterapéuticas. El siguiente gráfico 





















Figura 3 - Enfoque Musicoterapéutico de la investigación 
2.4.3 Fundamentación Teórica de la Metodología investigativa 
La presente investigación es de carácter cualitativo y se desarrolló sobre el modelo de la 
investigación-acción, a continuación se explicarán los lineamientos principales de ésta: 
2.4.3.1 La Investigación-Acción  
 
La investigación-acción es un tipo particular de investigación cualitativa. Este término fue 
propuesto inicialmente por Kurt Lewin en 1946 y fue desarrollado luego por otros teóricos 
como Stenhouse, Carr y Kemmis, Gary Anderson, entre otros. Según Lewin (citado por 
Torrecilla et al, 2011) la investigación acción tiene un doble propósito: de acción para 
cambiar una problemática, organización, práctica, modelo educativo, etc; y de 
investigación para generar conocimiento y comprensión sobre el mismo. Por lo tanto la 
investigación-acción “no es ni investigación ni acción, ni la intersección de las dos, sino el 
bucle recursivo y retroactivo de investigación y acción” (pg. 5). Este tipo de investigación 
por tanto se encamina a la práctica y su posterior análisis e interpretación, manteniendo 
una relación directa con los principios fenomenológicos y hermenéuticos de la 
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investigación cualitativa. Pring (citado por Torrecilla et al, 2011) señala cuatro 
características principales,:  
ü Cíclica y recursiva. Dado que las etapas tienden a repetirse en una secuencia 
similar. 
ü Participativa. Los participantes de la investigación asumen un rol activo en el 
proceso de investigación. 
ü Cualitativa. Trata más con el lenguaje que con los números. 
ü Reflexiva. La reflexión crítica sobre el proceso y los resultados son partes 
importantes de cada ciclo.  
 
Para Kemmis y McTaggart (citado por Torrecilla et al, 2011), los principales beneficios de 
la investigación-acción son la mejora de la práctica, la comprensión de ésta y la mejora 
de la situación en la que tiene lugar la acción. Bajo esto, la investigación-acción tiene el 
propósito de “mejorar y transformar una práctica social y/o educativa, a la vez que 
procurar una mejor comprensión de dicha práctica; articular de manera permanente la 
investigación, la acción y la formación y convertir a los prácticos en investigadores” (pg. 
6). Como metodología investigativa, la investigación-acción es una espiral de ciclos que 
se constituye por 4 fases: planificar, actuar, observar y reflexionar. A continuación se 





















1. Desarrolla un plan de acción informada críticamente para mejorar la práctica 
actual. El plan debe ser flexible, de modo que permita la adaptación a efectos 
imprevistos. (Planificar) 
2. Actúa para implementar el plan, que debe ser deliberado y controlado. (Actuar) 
3. Observa la acción para recoger evidencias que permitan evaluarla. La 
observación debe planificarse, y llevar un diario para registrar los propósitos. El 
proceso de la acción y sus efectos deben observarse y controlarse individual o 
colectivamente. (Observar) 
4. Reflexiona sobre la acción registrada durante la observación, ayudada por la 
discusión entre los miembros del grupo. La reflexión del grupo puede conducir a 
la reconstrucción del significado de la situación social y proveer la base para una 
nueva planificación y continuar otro ciclo. (Reflexionar) 
 (Torrecilla et al, 2009, pg. 13) 
A manera de ilustración se muestra cómo este modelo de investigación se puede adaptar 
a un proceso de investigación en musicoterapia cuyo objetivo sea el diseño de una 




















3.1 Diseño de Investigación  
El presente trabajo se enmarca dentro de un enfoque cualitativo basado en la 
Investigación-Acción, donde en relación a sus lineamientos, se parte de un doble 
propósito: El primero de acción, para transformar o cambiar una situación determinada; el 
segundo de investigación, para generar conocimiento y comprensión sobre la misma. 
Conforme a esto la investigación estuvo enfocada en una intervención 
musicoterapéutica(acción) y su paralelo análisis e interpretación(investigación) mediante 
herramientas como el diario de campo, el microanálisis, las IAP’s de Bruscia(1997) y la 
entrevista semi-estructurada, obedeciendo así a los principios fenomenológicos y 
hermenéuticos propios de la investigación cualitativa. También, dado el carácter cíclico y 
reflexivo de este tipo de investigación, se destaca la constante transformación que 
mantuvieron los criterios de análisis en su propósito de adaptarse de la manera más 
adecuada a lo sucedido durante el proceso. Cabe mencionar que se parte de la mirada 
de la musicoterapia en educación, asumiendo una visión holística del ser humano y 
adoptando un enfoque musicoterapéutico ecléctico bajo una perspectiva salutogénica 
que incorpora postulados de la musicoterapia creativa, la musicoterapia para músicos, la 
musicoterapia en educación y el abordaje plurimodal.    
3.2 Participantes 
La intervención musicoterapéutica se realizó con un grupo conformado por estudiantes y 
egresados del programa de formación musical de la Universidad El Bosque con edades 
entre los 20 y 25 años. Se contó con una asistencia inicial de 7 participantes 
conformados por 3 egresados del énfasis de arreglos, 1 estudiante de 8vo semestre del 
énfasis de composición y 3 estudiantes del énfasis de arreglos; uno de 7mo, otro de 8vo 
y otro de 9no semestre. Después de la cuarta sesión el proceso tuvo una asistencia final 
de 6 participantes por retiro a causa de viaje de un egresado.  
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3.2.1 Criterios de Selección 
A saber, el pensum del programa de formación musical de la Universidad El Bosque tiene 
una duración de 10 semestres, divididos en dos ciclos: el primero, un ciclo básico de 6 
semestres; el segundo, un ciclo profesional con una duración de 4 semestres que 
empieza a partir de 7mo semestre. Este segundo ciclo cuenta con 5 opciones de énfasis: 
énfasis en ejecución instrumental, énfasis en enseñanza instrumental, énfasis en 
ingeniería de sonido, énfasis en arreglos musicales y énfasis en composición. Dadas las 
características particulares del proyecto, el proceso de selección estuvo enfocado a los 
dos últimos énfasis mencionados y se realizó mediante una presentación y convocatoria 
abierta a los estudiantes y egresados de los mismos. Considerando lo anterior, la 
población fue seleccionada bajo los siguientes criterios: 
-­‐ Ser estudiante o egresado del énfasis de arreglos musicales o composición de la 
Universidad El Bosque. 
-­‐ Ser mayor de edad.  
-­‐ Tener disposición para asistir a todas las sesiones y hacer parte del proceso 
musicoterapéutico. 
3.3 Instrumentos 
3.3.1 Encuesta Semiestructurada Pre y Post: 
Se realizaron dos encuestas semiestructuradas de 6 preguntas a cada participante, una 
al inicio (Pre) y otra al finalizar el proceso (Post). Ésta se diseñó en base a las categorías 
iniciales propuestas, teniendo 2 preguntas generales y 1 por categoría, buscando 
conocer la percepción de cada participante respecto a la creatividad, la forma desarrollar 
sus procesos creativos y el efecto que tuvieron estos después de la intervención.  
3.3.2 Ficha Musicoterapéutica: Formato de Preferencias y 
Antecedentes Musicales 
En este formato, diligenciado al inicio del proceso, se consignó la información general de 
los participantes y se permitió conocer datos relacionados con la historia sonoro-musical 
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de cada uno. Adicionalmente, se agregaron preguntas relacionadas al quehacer musical 
y artístico, dado el perfil de músicos artistas de los participantes. (Ver ANEXO) 
3.3.3 Planeación de Sesión, diario de campo y microanálisis 
A) Para la elaboración de la intervención se utilizó un formato de planeación por sesión 
que incluyó los objetivos específicos y las actividades propias de cada una bajo una 
estructura de 3 momentos principales: Caldeamiento, Momento Central y Cierre.  
B) Como herramienta cualitativa de seguimiento al proceso se empleó el diario de 
campo, realizado al final de cada planeación, buscando describir las respuestas a 
nivel corporal, cognitivo, sonoro-musical, socio-emocional y comunicativo-verbal de 
cada uno de los participantes a lo largo de cada sesión. Aquí se analizó lo sucedido 
tanto a  nivel individual como a nivel grupal.  
C) Con el fin de sistematizar lo consignado en los diarios de campo se diseñó un cuadro 
de microanálisis orientado a extraer los eventos relacionados a cada una de las 
categorías de análisis definidas para la investigación. Cada cuadro se dividió por 
usuario y se organizó de la siguiente manera:  
Figura 6 - Tabla de microanálisis 
-­‐ Sub-categoría: Aquí se consigna cada una de las 4 categorías de la creatividad 
empleadas en esta investigación: la fluidez, la flexibilidad, la apertura a la experiencia 
y la motivación.  
-­‐ Sesión: Número de sesión donde ocurrió el evento. 
-­‐ Momento/actividad: Aquí se escribe el momento y la actividad del evento. La 
numeración empleada se extrae de lo consignado en el diario de campo de la sesión. 
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Así por ejemplo ‘Central/4’ indica el momento central de la sesión y la actividad 
número 4, tal como aparece en el diario de campo de esa sesión. 
-­‐ Diario de Campo: El evento textual tomado del diario de campo en relación a la 
categoría analizada.  
-­‐ Método- Descripción: Aquí se escribe el método musicoterapéutico empleado y la 
descripción de la actividad. 
-­‐ Dinámica: Aquí se describe la dinámica de la actividad, si fue Grupal, Individual o Por 
parejas. 
-­‐ Valoración: en este punto se le otorga a cada evento una valoración cualitativa bajo 
una escala de tres valores con la siguiente simbología: 10  
►► =  Avanzado (Muy creativo) 
►    =  En proceso (Potencialmente creativo) 
▀     =  Por fortalecer (Menos creativo) 
 
D) Como última parte de sistematización del microanálisis, se empleó a manera de 
herramienta visual unas gráficas que promediaron lo diligenciado en la casilla de 
‘valoración’ de cada cuadro. Éstas fueron elaboradas otorgándole a cada valor 
cualitativo un número (Por fortalecer/Menos creativo = 1, En proceso/Potencialmente 
creativo = 2, Avanzado/Muy creativo = 3) y luego sacando un promedio numérico a 
cada categoría por sesión; esto con el fin de observar la tendencia del usuario por 
categoría hacia una u otra valoración cualitativa.11 Una vez obtenida las gráficas por 
                                                
 
10 Nótese el carácter cualitativo y no absoluto de este tipo de valoración. Se optó por este camino al 
considerar más apropiado pensar en tendencias cualitativas y no en puntos absolutos de llegada. Este 
camino fue escogido como uno de los más óptimos para la valoración, estando en consonancia con los 
lineamientos de la perspectiva salutogénica, que busca llevar al sujeto hacia una mejor salud. Con esto en 
cuenta, la herramienta facilita observar las dimensiones por fortalecer, las que se encuentran en mejor 
estado, las que van en proceso, brindando así una mirada particular y valorativa de cada usuario. Si además 
de esto utilizamos la otra información del cuadro (el método, la dinámica, la actividad) esta herramienta 
facilita también la posibilidad de determinar las potencialidades y bloqueos del usuario(o usuarios) según el 
tipo de experiencia a lo largo de las sesiones y el proceso. Se destaca que los criterios de esta valoración se 
basan en la observación del investigador, que toma en cuenta tanto los criterios de análisis propios de cada 
categoría como lo descrito en el evento, el perfil del usuario, el tipo de actividad y las respuestas generadas 
en el grupo durante la experiencia, generando así un análisis e interpretación dialéctica entre lo subjetivo y lo 
objetivo.  
 
11 Esta forma de ‘cuantificar’ valores cualitativos tiene cierta implicancia metodológica. Primero, que se parte 
de la base que todos los eventos relatados en el microanálisis, independientemente de la categoría, de su 
descripción, o cantidad, tendrán la misma valencia. Esto, aunque aparentemente puede verse como un 
inconveniente, no representa mayor problema si se tiene en cuenta que se parte de una concepción holista y 
sistémica de la creatividad, donde el cambio de una ‘parte’, implica un cambio en todo el sistema (más 
adelante se profundizará al respecto). Se opta entonces por este camino como una forma metodológica 
sencilla para ilustrar los cambios del proceso. Además, como todos los participantes compartirán este 
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categoría, se promediaron los resultados de éstas para obtener una gráfica de la 
creatividad general. En este punto es indispensable aclarar que estos gráficos no 
están basados en método estadístico alguno y fueron realizados simplemente como 
apoyo visual para observar de manera más global y sintética los cambios ocurridos a 
lo largo del proceso. Ante esto, se recalca al lector la importancia de entender cada 
valor en un sentido cualitativo, procurando omitir cualquier juicio de carácter 








Figura 7 – Ejemplo de gráfico microanálisis participante SA 
 
Obsérvese en la Figura 2 cómo el eje Y contiene la valoración cualitativa propuesta, y 
el eje X muestra el factor temporal sesión a sesión. Bajo este sistema, es fácil 
observar las tendencias cualitativas que presentó el usuario durante el proceso 
respecto a cada categoría según lo que se extrae del microanálisis. En este ejemplo 
vemos cómo la fluidez del usuario se mantuvo casi constante entre ‘Potencialmente 
creativo/En proceso’ y ‘Muy creativo/Avanzado’; siendo la sesión 3 un pico bajo hacia 
‘Menos creativo/Por fortalecer’, y las sesiones 6 y 11 como las de mayor fluidez al 
alcanzar el punto de ‘Avanzado’. Como se profundizará en el capítulo de resultados, 
esta manera de organizar la información se muestra de gran utilidad para analizar los 
diferentes cambios ocurridos en las sesiones, facilitando el proceso de observar los 
aspectos que potenciaron y disminuyeron el desenvolvimiento creativo de cada 
participante.  
                                                                                                                                              
 
método, va a ser posible hacer una “generalización” de los resultados, pudiendo visualizar así algunas 
tendencias. En todo caso, no se busca desconocer que habrá un margen de error y que se está dejando de 
lado las posibles magnitudes y jerarquías dentro del sistema, pero dada la complejidad de este tema, queda 
para reflexionar y profundizar en próximas investigaciones, y no entra en caso para el presente trabajo. 
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3.3.4 IAP’s de Bruscia 
Se empleó también como instrumento de análisis musicoterapéutico las IAP’s de Bruscia 
(1999) en relación con las categorías de análisis propuestas. Dado esto, se realizó el 
análisis de 11 improvisaciones grupales, y 4 individuales ocurridas a lo largo de la 
intervención.  
3.3.5 Bitácora o reflexión personal del proceso 
Adicional a los instrumentos presentados, se propuso a los participantes voluntariamente 
escribir una breve bitácora o reflexión de lo sucedido en el proceso, en donde 
consignaran los aprendizajes y descubrimientos mantenidos en el mismo.  
3.4 Procedimiento 
3.4.1 Etapa de Planeación – Revisión Teórica 
Como primera fase de la investigación y en relación a la etapa de ‘planeación’ de la 
investigación-acción, se partió de una revisión teórica en torno al concepto de creatividad 
con el fin de diseñar un modelo tentativo de intervención musicoterapéutica enfocada al 
desarrollo de la creatividad de los músicos. Esta búsqueda permitió establecer un diseño 
direccionado bajo 4 categorías iniciales (fluidez, flexibilidad, autoestima musical y 
motivación intrínseca) que se explicarán más adelante. Todo esto se desarrolló, entre 
otras cosas, para presentar una propuesta consolidada ante la institución dónde se 
realizó el proceso de musicoterapia.  
3.4.2 Etapa de Socialización  
Terminada la revisión teórica, continuó la presentación y socialización del proyecto ante 
la dirección del programa de Formación Musical de la Universidad El Bosque. Allí se 
expusieron los lineamientos y requerimientos necesarios para realizar la intervención. 
Una vez dado el aval para su realización y en articulación con la coordinación del énfasis 
de arreglos y composición de la universidad, se realizó una presentación y convocatoria 
abierta a los estudiantes y egresados de los énfasis. Teniendo un grupo tentativo de 
usuarios, continuó la programación del lugar y horario de las sesiones. En este punto 
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dada la disponibilidad tanto de los interesados como del salón facilitado por la 
universidad, se concordó realizar una sesión por semana.   
3.4.3 Etapa de Intervención 
Consolidado el grupo y el lugar de intervención se inició el proceso musicoterapéutico 
que tuvo una duración de tres meses y contó con la asistencia inicial de 7 participantes y 
una asistencia final de 6. En total, la intervención fue de 14 sesiones por participante: 12 
sesiones grupales, realizadas todos los jueves de 7–9 AM desde el 13 de Agosto hasta el 
29 de Octubre; y 2 sesiones individuales (13 sesiones en total) ocurridas en las semanas 
del 7-10 de Septiembre y del 2-6 de Noviembre12. El proceso consistió de tres fases, tal 
como se expone en el siguiente gráfico: 
 
Figura 8 - Fases del proceso de intervención 
La fase inicial, de 4 sesiones grupales y 1 individual por participante, estuvo enfocada en 
sensibilizar al grupo al setting instrumental, a diferentes experiencias musicales, a la 
creación de un encuadre terapéutico y a la consolidación de vínculo y empatía entre 
                                                
 
12 La sesiones grupales tuvieron una duración promedio entre 1hora 40 minutos y 2 horas. Por su 
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terapeuta-usuarios y usuarios-usuarios. De igual forma se realizó una valoración del 
grupo mediante el uso de la entrevista semiestructurada pre-test y la ficha 
musicoterapéutica. Se destaca en esta fase la sesión individual que permitió conocer 
más a fondo el perfil de cada participante y la construcción de mayor empatía entre 
usuario-terapeuta.     
Terminada la fase inicial continuó la fase de intervención y abordaje de las categorías 
propuestas. Esta fase constó de 7 sesiones grupales en donde cada una tuvo actividades 
orientadas al desarrollo de una categoría específica; no obstante, se destaca que todas 
las categorías de una u otra manera se desarrollaron y trabajaron paralelamente. Como 
caso particular de esta fase, la sesión 9  fue realizada en el laboratorio de musicoterapia 
de la Universidad Nacional, debido a la semana de receso que tuvo lugar en la 
Universidad El Bosque para esa fecha.  
Como fase de cierre de la intervención se realizó una sesión grupal y una individual con 
cada participante. En esta se realizó la presentación de un video editado con lo realizado 
a lo largo del proceso, buscando así dar un cierre al mismo. La sesión individual estuvo 
enfocada a recoger con cada usuario lo sucedido en el proceso, además de elaborar 
musicalmente los aprendizajes mantenidos a nivel personal. Al final se realizó la 
entrevista semi-estructurada post-test y se recogió la bitácora-reflexión de los 
participantes que decidieron presentarla.  
3.4.4 Etapa de análisis de los resultados 
Terminada la intervención se inició el proceso de recolección y sistematización de los 
datos obtenidos para ser analizados e interpretados. Así, se procedió con la elaboración 
del microanálisis, las IAP’s y el análisis de las entrevistas. Estos resultados serán 
presentados en los capítulos siguientes.  
3.5 Categorización 
3.5.1 Categorías iniciales de la investigación 
En relación a la fase de planeación de la investigación-acción, que como se ha 
mencionado anteriormente conforma el momento inicial de un proceso en espiral de 4 
etapas (planeación, acción, observación, reflexión), antes de iniciar el proceso 
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musicoterapéutico se establecieron 4 categorías principales de abordaje y análisis.  En 
este punto conviene recordar que estas fueron tomadas a partir de la revisión teórica del 
concepto y marcaron el camino de desarrollo del proceso, reconociendo que fue el 
camino adoptado por el investigador pero que bien no representa el único posible. Como 
ya se mencionó anteriormente,  ésta se asumió como una forma de pensamiento sumado 
a unas características particulares de la persona creativa. Las categorías iniciales 









Figura 9 - Categorías iniciales de intervención 
 








En contraposición a un estilo rígido, es la capacidad de adaptarse y variar 





Actitud de disfrutar y apreciar el resultado creativo, abandonando las 




El tipo de motivación que viene desde el interior del individuo y no por factores 
externos; la actividad creadora se realiza por el simple hecho de ser 
inherentemente satisfactoria para si mismo.  
 


















3.5.2 Modificación de las categorías durante el proceso 
 
En relación a las etapas de acción, observación y reflexión de la investigación-acción, en 
ese constante análisis de lo que iba sucediendo durante el proceso, fue necesario 
transformar algunas categorías para hacerlas más efectivas (curiosamente las 
relacionadas con la persona). Esto sucedió debido a la necesidad de ampliar su campo 
de comprensión pues las categorías iniciales se mostraron insuficientes para el desarrollo 
y análisis de las mismas al tener en cuenta lo sucedido y requerido en el proceso 
musicoterapéutico. Con esto se quiere decir que estas transformaciones fueron un paso 
necesario para fortalecer la intervención y su posterior análisis, haciéndolo más 
consecuente con la visión de creatividad adoptada para la investigación. Todo esto 
parece confirmar la complejidad del desarrollo y análisis que implica una intervención 
sobre la creatividad, sobretodo cuando se enfoca la investigación al mejoramiento de 
algo tan complejo como las características de la persona creativa. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la categoría de ‘Autoestima Musical’ adoptó el nombre de 
‘Percepción Estética’, concepto tomado de Maslow(1982), y hacia el final del proceso 
cambió al nombre de ‘Apertura a la experiencia’13, tomado de Rogers (1951), 
manteniendo una dirección de amplitud hacia una categoría que contuviera las 
anteriores, pero tuviera un campo de acción y análisis más amplio. Entendamos en este 
punto que al ser una categoría relacionada con la persona, hubo necesidad de 
complejizarla pero no por esto la categoría se vuelve difusa e inmanejable, sino por el 
contrario, se adapta y es mas consecuente con el carácter complejo que demanda el 
análisis de la persona creativa.  
 
 
                                                
 













Figura 10 - Transformación de ‘Autoestima Musical’ a ‘Apertura a la experiencia’ 
De igual forma la categoría de ‘Motivación Intrínseca’ tuvo una variación también para 
facilitar su análisis y observación. Es así que se asumió para la intervención el desarrollo 
de la ‘Motivación Intrínseca’, y para su observación y análisis la ‘Motivación’ general. Esta 
última comprende tanto la motivación intrínseca como la extrínseca, entendiendo que 
más que ser excluyentes una de la otra, ambas se pueden potenciar (Amabile, 1988) y 
dada la dinámica grupal de la intervención, los dos tipos sucedieron constante y 
paralelamente. No obstante la motivación intrínseca se considera de un carácter primario, 










































Figura 12 – Configuración de las categorías durante el proceso 
3.5.3 Relación entre las categorías  
Para condensar lo dicho hasta aquí se presentará un gráfico que muestra la relación de 
las categorías escogidas para definir la creatividad. En este punto es importante aclarar 
que estas se encuentran constantemente relacionadas y la aparición de una puede 
sugerir y afectar a las otras. Respecto a esto se trae a colación lo que Sternberg(2006) 
menciona sobre la creatividad como la confluencia de varios componentes principales 
(para él son 6; para esta investigación 4) en donde la creatividad es más que la simple 
suma del nivel de cada componente. Así, en ella constantemente suceden 
compensaciones entre cada uno de ellos y la aparición de uno sugiere en muchos casos 



































          Figura 13 –  Relación de las categorías de la creatividad para la investigación 
 
Nótese que las categorías relacionadas a la persona (motivación intrínseca y apertura a 
la experiencia) se consideran de un carácter más amplio que las de pensamiento (fluidez 
y flexibilidad). Sin embargo, con esto no se desconoce la influencia que ejerce las 
categorías de pensamiento sobre las de la persona, y se subraya que en última instancia 
todas juegan un papel importante en contribuir a la macro categoría de la creatividad. 
Con esto se invita al lector a tener presente el carácter holístico y sistémico de la 
creatividad, en esa constante interrelación de sus categorías. También se destaca que 
las categorías de pensamiento son más factibles de ser observadas e identificadas que 
las de la persona.  
Fluidez	  







3.5.4 Definición de las categorías 
Con el fin de mejorar la delimitación y definición de las categorías, enseguida se mostrará 
un cuadro que contiene la información relevante que se fue desarrollando en la 
investigación para una mejor comprensión de cada una. Como resultado de este 
proceso, cada categoría adquirió su definición y mejor comprensión a partir de diversas 
visiones: desde la etimología; desde las palabras relacionadas; desde la definición por 
analogía (siguiendo el ejemplo de Torrance (1998) como una forma fructífera de 
acercarse a la definición de la creatividad); y desde su forma de observación y análisis en 
la música, y por extensión, en las experiencias musicoterapéuticas. 
Recordemos que éstas partieron de las definiciones expuestas en el marco teórico y se 
fueron adaptando al contexto de la musicoterapia, aquel que contempla el lenguaje 
sonoro-musical, corporal, verbal en las relaciones intrapersonales, interpersonales, 
intramusicales e intermusicales. De igual forma, se vuelve a invitar al lector a observar la 
constante relación y confluencia que cada categoría tiene con las demás, en ese tan ya 
mencionado carácter holístico, sistémico e interrelacionado de la creatividad. 
 




Se refiere a la capacidad de pensar y 
generar varias ideas, estando ligado 




En contraposición a un estilo rígido, es la 
capacidad de adaptarse y variar 
fácilmente la forma de realizar una 
creación, es decir, de seguir caminos 
diferentes en la resolución de ‘problemas’ 




Disposición del individuo para superar obstáculos, 
tomar riesgos, tolerar la ambigüedad, salir de la 
‘zona de confort’, estar dispuesto a experimentar 
cada momento ‘tal como es’, abandonando los 
prejuicios. Es la falta de rigidez y permeabilidad de 




El tipo de motivación que viene desde el 
interior del individuo y no por factores 
externos; la actividad creadora se realiza 
por el simple hecho de ser 





Del latín ‘fluire’ quiere decir: 
‘Cualidad de fluido’, que puede 
deslizarse, fluir, brotar, manar. 
 
 
Viene del latín ‘flexibilitas’ y significa 








Nació del latín ‘experientia’ y significa la ‘cualidad 






Proviene del latín ‘motivus’ (movimiento) 
y significa  la ‘causa de una acción’. 
 
Intrínseco: 
Significa interior, íntimo, que forma parte 






Seguido, continuado, espontáneo, 
desenvuelto, natural, ligero, 
cambiante, cíclico, itinerante; 
 
Antónimos: 





Dúctil, elástico, maleable, exploratorio, 









Arriesgado, exploratorio, curioso, juguetón. 
 
Antónimos: 














Se relaciona con el flujo y acontecer 
creativo, tanto a nivel musical como 
corporal. Se ve reflejado en la 
capacidad del individuo de hacer 
cambios y modulaciones en la 
música a nivel rítmico, dinámico, 
melódico, armónico y de fraseo. En 
lo corporal es visible en la 
modulación y cambios en los 
movimientos y las posturas. 
 
Perfil IAP relacionado: Tensión 
 
 
En la música se ve reflejado en la forma 
de ejecución de los instrumentos, la 
combinación de sonoridades, la forma de 
adaptarse a diferentes tipos de 
experiencias musicales mediante el 
empleo de distintas texturas y timbres.  
 
 
Perfil IAP relacionado: Variabilidad 
 
 
Relacionado con la disposición y apertura de los 
participantes frente a las experiencias musicales, 
es visible en las respuestas corporales y gestuales 
ante las mismas. De igual forma hace referencia a 
la disposición del individuo de conformarse, 
controlar o variar su forma de ejecución y su 
producción sonora; entre permanecer o salirse de 
su ‘zona de confort’ musical-corporal-sonora. 
 
Perfil IAP relacionado: Distinción 
 
 
Se relaciona con la forma y actitud del 
individuo para participar en una 
experiencia musical. Los gestos y 
disposición corporal son importantes 
indicadores, donde se observa el nivel 
de interés e involucramiento del 
participante. 
 










• Es ir en un cohete directo al 
infinito y más allá. 
• Es ser agua que fluye por un 
río que nunca termina. 
• Es decir en voz alta todos los 
números reales sin parar. 
(Nota: hay que respirar de vez 
en cuando) 
• Es ir dibujando en un solo trazo 
una línea sin final. 
 
 
• Es plastilina. 
• Es imaginar que nuestro cuerpo 
puede caminar hacia atrás y hacia 
adelante al mismo tiempo. 
• Es poder ver las dos caras de una 
moneda simultáneamente. 
• Es pensar que NO hay una única 
respuesta; es decirle SI y NO a una 
misma cosa al mismo tiempo. 
• Es descubrir la alegría en la tristeza 
y la tristeza en la alegría. 
• Es percibir lo infinito y lo finito en un 
mismo punto. 
• Es soñar y perderse en un sueño 
que se sueña a si mismo. 
• Es el encuentro de dos extremos. 
• Es jugar con lo paradójicamente 




• Es ir a un restaurante diferente cada día, 
olvidarse de los sabores y degustar a 
plenitud todo lo que hay en el menú. 
• Es descubrir la ciudad más grande del 
mundo, recorriéndola calle por calle. 
• Es estar en medio de la selva y no sentirse 
perdido. 
• Es atreverte a leer un libro o a ver una 
película de la que te han hablado mal. 
• Es no cerrar las puertas de la casa a pesar 
de la tormenta. 
• Es utilizar Windows, Macintosh y Linux en el 
mismo computador. 
• Es ir y gozarte un concierto de la música que 
no te gusta. 
• Es meterse de cabeza al agujero del conejo. 
• Es NO creer que todas las personas 
llamadas Arturo son exactamente las mismas 
personas. 
• Es ser adulto y aún así jugar como niño. 
 
 
• Es subir una montaña infinita todos 
los días; sabiendo que nunca 
llegarás a la cima, pero no 
desconociendo que cada día 
estarás más cerca de ella. 
• Es entrar en un laberinto y querer 
explorarlo todo, siendo de poca 
importancia si se sale o no de él. 
• Es no tener un público ante quien 
actuar, y aún así entregarlo todo 
en el escenario. 
• Es nadar contracorriente y disfrutar 
del ejercicio. 
• Es ser como Thomas Alba Edison 
quien  hubo de intentarlo 10 mil 




Tabla 15 - Definición de Categorías 
 
 
                                                
 
14 Como ejercicio complementario, se invita al lector a construir las diversas formas y definiciones de creatividad que arrojan las definiciones por analogías adoptadas por la 
investigación. Así, tome la analogía que desee de una categoría, agregue el conector ‘y’, y continúe con la siguiente categoría. Antes de hacerlo dígase en voz alta: “la creatividad 




3.5.5 Relación categorías y los Perfiles De Valoración de las 
Improvisaciones (IAP’s) de Bruscia 
 
Como instrumento propio de análisis en musicoterapia se emplea las IAP’s de Bruscia 
(1997) que permiten observar los cambios y rasgos sonoro-musicales de cada 
participante ocurridos en las improvisaciones realizadas a lo largo del proceso. A saber, 4 
perfiles fueron seleccionados (Variabilidad, Tensión, Dependencia y Autonomía) 
manteniendo una relación con cada una de las categorías escogidas para la 
investigación. Estas relaciones se explicarán a continuación y se profundizarán más 
adelante en el capítulo de análisis y discusión de los resultados. 
A) Fluidez – Tensión 
 
Perfil IAP Parámetros Dimensión Categoría 
Tensión 1 Hipotenso Poco Fluido Fluidez 
2 Tranquilo/Calmo Medianamente Fluido 
3 Cíclico Fluido 
4 Tenso Medianamente Fluido 
5 Hipertenso Poco Fluido 
 
Como lo menciona Bruscia (1997) “este perfil se refiere a la tensión que se crea en y 
debido a los diversos aspectos de la música. Las escalas de este perfil describen hasta 
qué punto cada elemento musical y el componente, acumula, mantiene, modula o libera 
tensión” (pg. 245). Esto se relaciona con la fluidez al tomarla como un devenir musical de 
constante cambio y modulación, de acumulación y liberación de tensión. Así, el 







B) Flexibilidad – Variabilidad 
 
Perfil IAP Parámetros Dimensión Categoría 
Variabilidad 1 Rígido Poco Flexible Flexibilidad 
2 Estable Medianamente 
Flexible 
3 Variable Flexible 
4 Contraste/Opuesto Medianamente 
Flexible 
5 Casual/Fortuito Poco Flexible 
 
Como lo menciona Bruscia (1997) “Este perfil tiene que ver con cómo se organizan y se 
relacionan los aspectos secuenciales de la música. Las escalas de este perfil describen 
hasta qué punto cada elemento musical o componente se mantiene constante o cambia.” 
Observando la flexibilidad como la capacidad de adaptarse y variar la forma de realizar 
una creación, este perfil se acomoda perfectamente para los propósitos de su análisis, 
considerando el ser variable como el factor más óptimo de adaptabilidad y por tanto de 
flexibilidad.  
C) Apertura a la experiencia – Distinción 
 
Perfil IAP Parámetros Dimensión Categoría 
Distinción 1 Retroceder Mínima Apertura Apertura a la 
experiencia 
2 Conformarse Baja Apertura 
3 Contribuir Apertura a la exp. 
4 Controlar Baja Apertura 
5 Sobreponer/Dominar Mínima Apertura 
 
Como lo menciona Bruscia (1997) “Este perfil se refiere a cómo se resalta más a algunos 
elementos musicales que a otros. Las escalas de este perfil describen el énfasis y el 
control que se da a cada elemento musical o a cada componente”. Entendiendo la 
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apertura como la disposición del individuo de tomar riesgos, salir de la ‘zona de confort’, 
tolerar la ambigüedad, es visible cómo el contribuir a una experiencia alude a una 
apertura hacia la misma. Por su parte el conformarse o el controlar, al igual que el 
retroceder y el sobreponer, invitarían a mostrar una tendencia a ser menos abierto y más 
‘defensivo’ ante la experiencia. Este perfil permite observar las dinámicas musicales a 
nivel individual como a nivel grupal, tanto en las relaciones intermusicales, como en las 
intramusicales del sujeto.  
D) Motivación – Autonomía 
 
Perfil IAP Parámetros Dimensión Categoría 
Autonomía 1 Dependiente Mínima Motivación Motivación 
2 Seguidor Baja Motivación 
3 Compañero Motivado 
4 Líder Motivado 
5 Resistente Mínima Motivación 
 
Como lo menciona Bruscia (1997) “Este perfil tiene que ver con los tipos de relación de 
rol que se forman entre los improvisadores. Las escalas de este perfil describen hasta 
qué punto cada elemento musical y componente se utiliza para guiar o seguir al otro.” 
Este perfil es visible solamente de manera grupal y es el único que tiene dos parámetros 












4.1 Resumen de las fases del proceso musicoterapéutico 
4.1.1 Fase Inicial 
La fase inicial, desarrollada en las 4 primeras sesiones grupales y primera individual, tuvo 
como objetivos principales los de generar vínculo y facilitar la relación empática entre 
terapeuta-usuarios y usuarios; familiarizar y sensibilizar al grupo al encuadre terapéutico 
(setting, espacio, horario);  y reconocer los modos expresivos-receptivos de cada uno de 
los participantes. Se trabajó principalmente el método de improvisación y el método 
receptivo. El de improvisación, que se movió entre lo referencial y lo no referencial,  
estuvo enfocado a explorar diferentes medios de producción sonora como los objetos del 
salón, los instrumentos musicales, el cuerpo y la voz; experiencias que permitieron 
reconocer la capacidad y creatividad musical del grupo. Por su parte, las actividades 
receptivas estuvieron enfocadas a experiencias de movimiento corporal, propiocepción, 
relajación e interacción grupal.  
En esta parte del proceso se pudo evidenciar el agrado y disposición de los participantes 
hacia las actividades musicoterapéuticas, siguiendo las consignas e instrucciones sin 
problemas, mostrando disposición hacia las mismas. De igual forma fue evidente el 
amplio desarrollo musical que tienen, siendo la música un lenguaje intuitivo y natural para 
ellos. Esto permitió la generación de experiencias musicales ricas en texturas y 
sonoridades, siendo lo estético algo de continua relevancia. Se observó también cómo 
todos los participantes poseen en mayor o menor medida un grado de creatividad, 
evidente en su forma de desenvolverse y adaptarse a las experiencias 
musicoterapéuticas. Algo por destacar fueron las actividades de exploración y 
comunicación sonora/instrumental, éstas fueron actividades muy propicias para los 
músicos al ir a esa comunicación sonora inicial y primaria, que facilitó la expresión, la 
espontaneidad, la vinculación, siendo un aspecto, que como mencionaron algunos 
participantes, se deja de lado y se olvida un poco en el estudio formal de la música. Ante 
todo estas fueron experiencias que generaron disfrute y goce (Ver Sesión 3 – 




Por otro lado, el trabajo con el cuerpo fue un aspecto que se desarrolló con menos 
naturalidad que el musical, siendo de dificultad para algunos participantes que no fueron 
muy dados al movimiento, facilitando poco la proxemia y el contacto visual. Se tomó 
entonces como un componente a seguir trabajando para las próximas fases del proceso. 
En la misma tónica, se observó cómo lo vocal es un componente para abordar más a 
fondo pues es visible una inhibición en los participantes respecto a éste (Ver sesión 3 - 
momento central). Dado esto, lo vocal se mostró como un componente relevante para 
trabajar la categoría de apertura a la experiencia más adelante.  
 
En esta fase se observó también algo particular sobre lo relacionado a las 
improvisaciones referenciales grupales; éstas se muestran como un reto para trabajar 
con los músicos, puesto que lo referencial lleva a debates de cómo debería ser la música 
(qué armonía, ritmo, melodías, si individual o grupal, etc.), generando así puntos de 
divergencia entre los participantes. Lo anterior fue de bastante utilidad para observar el 
componente de flexibilidad de los usuarios, su disposición a la resolución de problemas, y 
la propia dinámica grupal (quienes lideran, quienes se subordinan). De manera 
semejante, bajo esta dinámica surgen indicadores de la categoría de percepción estética 
(apertura a la experiencia) siendo evidentes los prejuicios y ese ‘deber ser’ de la música 
que llevan consigo los músicos, tal como ocurrió en la actividad central de la sesión 2. No 
obstante, se destaca que varias actividades de improvisación dieron indicios de cómo 
este factor grupal, en su dinámica de constante interacción, vinculación y confluencia, 
moduló e incitó a los participantes a ser más expresivos, autónomos y creativos (Ver 
Sesión 2 - Caldeamiento). Se destaca entonces la vital importancia de la creación de 
vínculo entre los participantes, las figuras de líderes en el grupo y el rol del 
musicoterapeuta para facilitar y contener las actividades.   
Otro aspecto observado fue cómo el conocimiento previo de estructuras musicales puede 
cohibir la expresión y llevar a “manufacturar”, “controlar” el producto sonoro por parte de 
los músicos. La improvisación puede no ser del todo auténtica y espontánea, y se 
observa a la música y las estructuras musicales como un mecanismo de defensa visible 
en esta población (Ver Sesión 4 – Momento Central). A pesar de esto se considera que 
algo se escapa de la ‘personalidad’ del sujeto, de ese ‘yo’ musical. Así, el reconocer y 
escoger ciertas estructuras musicales con sus posibilidades comunicativas, dice mucho 
del usuario. Teniendo esto en cuenta también se puso en reflexión qué tan conveniente 
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es dejar a los músicos pensar la música antes de improvisarla. Puede ser una 
herramienta útil para confrontar las ideas desde lo mental con lo sonoro, pero puede 
generar pérdida de espontaneidad. 
 
Se destaca en esta fase la importancia de la sesión individual para ahondar en ese 
reconocimiento de los modos expresivos-recepetivos de los participantes. De igual forma 
fue un camino efectivo para lograr mayor empatía y reconocimiento de cada usuario. 
Aquí también se hace latente quienes son más dados a las actividades grupales y a lo 
individual, y cómo cambia su forma de ejecución musical entre esos dos contextos. Se 
dio el caso en el que algunos fueron muy tímidos en lo grupal, pero en lo individual 
tuvieron un espacio en el que pudieron expresarse libre y creativamente con mayor 
soltura. De igual forma la aplicación de la entrevista semi-estructurada y la ficha 
musicoterapéutica permitió conocer más a fondo sobre los participantes y su forma de 
llevar sus procesos creativos, reconociendo algunas dificultades en algunos como 
bloqueos por falta de ideas y dificultad para adaptarse a diferentes formas de 
composición. 
 
Para esta fase sobresale que a pesar de haber sido pocas sesiones, fueron evidentes 
algunos cambios en los participantes, sobre todo a nivel de desenvolvimiento corporal e 
instrumental, evidenciando en un grado pequeño, más apertura a la experiencia.  
4.1.2 Fase Abordaje de categorías. 
 
A partir de la sesión 5 hasta la sesión 11 se diseñaron experiencias enfocadas en el 
desarrollo puntual de cada categoría. A pesar de esto, como bien se ha mencionado 
antes, todas las categorías se favorecieron de una u otra manera paralela y 
simultáneamente a lo largo del proceso. Se resalta que algunas actividades duraron más 
de lo programado y por lo tanto el diseño inicial de una sesión sirvió para dos o tres más. 
Ante esto es visible la riqueza de énfasis, trabajo y profundización que actividades como 
el eco musical, la sincronización instrumental-corporal, el contar historias con música y el 
uso del cuerpo, brindaron a la intervención. Lastimosamente esta fase contó con una 




Dicho lo anterior, esta fase se caracterizó por estar enfocada en actividades que 
conllevaron a la resolución de problemas, principalmente bajo el método de 
improvisación. En este punto hubo mayor énfasis en las experiencias referenciales 
orientadas al material musical, que les permitieron a los participantes ir trabajando su 
fluidez, flexibilidad, apertura a la experiencia, tolerancia a la ambigüedad, alcanzando 
momentos de completa espontaneidad y creatividad. La sesión 5, principalmente la 
actividad de la golosa musical y la creación de historias a través del cuerpo, fue un punto 
de gran desarrollo y despliegue creativo en los participantes. También el uso de 
instrumentos no convencionales, como las hojas de papel, se mostraron como 
actividades de infinita riqueza para el desarrollo de la creatividad, donde la utilización de 
un solo papel permitió a los músicos explorar, probar diferentes formas de sonorizar, 
jugar, buscar la manera de variar, trabajando así flexibilidad y fluidez (Ver sesión 8). 
Al mismo tiempo, el trabajo corporal mostró un desarrollo importante, destacándose 
sesiones como la 5, la 6, la 7 y la 11. La unión de trabajo instrumental y corporal, como lo 
fue la actividad de sincronizar el cuerpo con un instrumento emisor, la golosa musical, 
brindaron un gran potencial al trabajo creativo, de acercarse al trabajo de la flexibilidad 
de pensamiento, la apertura a la experiencia. Con estas experiencias se hizo evidente la 
relación que guarda la expresión corporal con la musical, donde en ambas es posible 
observar la creatividad con todos sus componentes, y una constante confluencia de estos 
dos lenguajes. De ahí que a manera experimental se analizó el resultado creativo de una 
experiencia receptiva de creación de historias con el cuerpo a través de los IAP’s, viendo 
esta experiencia corporal también como una forma de improvisación (Sesión 5).  
 
De igual forma, en esta fase fue visible cómo las experiencias grupales con solistas15, y 
la técnica de compartir instrumentos fueron de gran ayuda para incitar a cada participante 
a ser más arriesgado y desarrollar su expresividad (categoría de apertura a la 
experiencia). Volvió entonces a aparecer la importancia del componente grupal como una 
estructura que da confianza, influencia y potencia la creatividad individual. Como ejemplo 
de esto está lo ocurrido en la sesión 6, la sesión 8, y la 9. En este contexto, el proponer 
                                                
 
15 Aquellas experiencias de improvisación grupales cuya dinámica implicaba la aparición de un 
solista o líder que iba variando entre los participantes. Estas se especifican en los diarios de 
campo.   
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una estructura clara de acompañamiento permitió también una mejor exploración y fluir 
de los participantes.  
En relación al método de composición, se destaca la autonomía de los músicos para 
abordar este tipo de experiencias por si solos sin necesitar el apoyo musical del 
musicoterapeuta. En esta actividad se pudo observar aspectos de trabajo en grupo como 
el diálogo, el ser flexible, el escuchar al otro, el proponer, etc. Se destaca el resultado 
sonoro de las composiciones, siendo productos elaborados y que generaron gusto y risas 
en los participantes. 
 
Otro punto a destacar fue lo relacionado con el cambio de setting instrumental. El cambio 
de lugar ocurrido en la sesión 9, realizada en el laboratorio de musicoterapia de la 
Universidad Nacional, permitió observar lo enriquecedor que es para los músicos el uso 
de instrumentos y settings instrumentales diferentes durante el proceso. Así, 
instrumentos como el arpa, la marímbula, la cortina, los bongoes fueron de gran 
provecho para las experiencias de esa sesión. Se resalta la improvisación del momento 
de cierre como una de gran carácter exploratorio y creativo. Varios participantes 
manifestaron lo interesante y ‘chévere’ que estuvo esa improvisación. De manera 
análoga, este cambio de encuadre permitió ver la adherencia al tratamiento de los 
usuarios, pues estos se desplazaron de manera voluntaria a otro espacio en su tiempo 
libre.   
 
Otra actividad para destacar fue la de escuchar dos composiciones propias de cada 
participante, la que más y la que menos le gusta (Ver Sesión 11 – Momento Central). Fue 
interesante observar cómo se trabajó mediante esta actividad la percepción estética de 
los usuarios, donde algunos manifestaron sorpresa al escuchar lo que su música generó 
en otras personas, más allá de si era una canción ‘buena’ o ‘mala’. Este punto fue clave 
para observar cómo hay una tendencia a criticar y juzgar el propio trabajo artístico desde 
aquello con lo que se identifica o lo que se requiere para llegar a ser un buen compositor, 
olvidando muchas veces eso otro que comunica la música. Otra cosa que emergió en 
esta actividad fue el aburrimiento y desconexión de algunos participantes, lo que permitió 
observar su dificultad de escucha y cómo el ‘socializar’ temas propios ante el grupo 
puede llevar a confrontaciones. Además también permitió observar una adecuación de 
los usuarios a las dinámicas activas que al verse modificadas por actividades más 
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pasivas, generó desconexión y desinterés; lo que deja en evidencia el nivel de apertura a 
la experiencia de los usuarios respecto a estas actividades.   
4.1.3 Fase de Cierre 
Esta fase correspondió a la sesión grupal 12 y la segunda sesión individual. Estuvo 
enfocada en darle un cierre al proceso musicoterapéutico tanto a nivel grupal como 
individual. Como experiencia central de lo grupal, se realizó un video editado de las 
sesiones, recurso que permitió generar en los participantes la habilidad de reflexionar 
sobre el proceso, sobre sí mismos, e identificar los aprendizajes y avances personales 
mantenidos durante el mismo.  
Para esta sesión se destaca la movilización emocional ocurrida en el grupo. Cada 
usuario tuvo la oportunidad de agradecerle al grupo desde lo musical, generando un 
momento de compartir, escucha y unión. El uso de la calimba como instrumento para 
realizar la actividad de regalo fue de gran impacto y efectividad. También sobresalió la 
posibilidad de la improvisación grupal vocal titulada ‘Lo que nuestra voz tenga por decirle 
al mundo’ en donde se demostró la apertura y confianza en el grupo, en la cual se facilitó 
la proxemia y no hubo problema en mantener los ojos cerrados. 
Asimismo, la sesión individual permitió observar los cambios en el proceso de todos los 
participantes. En esta sesión, fue evidente en todos los usuarios una empatía y confianza 
con el musicoterapeuta, en la que fue de gran riqueza el realizar experiencias de 
improvisación conjunta. También se destaca la experiencia de improvisación y transición 
entre lo incómodo y lo cómodo del proceso para cada participante, donde se permitió 
reconocer más a fondo lo sucedido con cada uno a lo largo de la intervención. Muchos 
coincidieron que el trabajo corporal inicialmente fue algo incómodo. De manera opuesta, 
relacionaron lo cómodo con las actividades de juego y con aquellas experiencias de 
improvisación donde el grupo estuvo más conectado y vinculado. También con algunos 
participantes se trabajó una improvisación que fue de gran alcance según sus 
comentarios. Ésta fue la ‘improvisación del error’ enfocada a hacer al participante 
sonorizar el error, marcando un cambio directo y sustancial en la percepción estética de 
los usuarios, siendo una actividad para observar sus alcances más adelante. Del mismo 
modo, la última actividad de la sesión individual, encaminada al trabajo sobre la 
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motivación intrínseca fue de igual manera provechoso, movilizando a la mayoría de 
participantes. 
Se rescata en esta fase que en algunos usuarios aunque fue evidente la modulación y 
desarrollo de ciertos aspectos, otros quedaron por trabajar y profundizar. Así, 12 
sesiones grupales y 2 individuales se muestran como un primer paso, una primera fase 
de abordaje y desarrollo, pero que en algunos participantes se muestra insuficiente para 
permitirse ahondar en temas más profundos y personales.   
4.2 Resultados microanálisis de diarios de campo 
A continuación se mostrará los datos y resultados del proceso de microanálisis. 
Recordemos que con el fin de sistematizar lo consignado en los diarios de campo, se 
diseñó un cuadro orientado a relacionar los eventos descritos por sesión con cada una de 
las categorías de análisis definidas para la investigación. Para ejemplificar los resultados 
de este instrumento, se mostrará a continuación el cuadro de microanálisis de un 
participante(CM)16, y las gráficas de todos los participantes que ilustran los cambios y 
fluctuaciones por categoría ocurridos a lo largo del proceso. Luego, sobre cada 
participante se hará una breve descripción y observación de lo contenido en los cuadros 
y gráficas en relación a las fases del proceso. Se aclara nuevamente que las gráficas 
presentadas no están basadas en estadística, sino se emplean como una herramienta 
visual para promediar lo estipulado y valorado en los cuadros.  
                                                
 
16 Debido a la extensión de cada cuadro de microanálisis, se dejan los cuadros de los demás 
participantes en la sección de anexos para su consulta. (Ver Anexo E) 
 






Diario de Campo Método-Descripción Dinámica Cualidad 
Fluidez 1  
  
Cald. Se destaca la exploración por su manera de jugar con las intensidades y 
timbres desde su objeto sonoro. 
 
Improvisación Libre-





Central/1 Fue más expresivo y activo, variando su exploración sonora desde la 








Central/2 Fue más variable, transitando entre la pasividad y la actividad, probando 








Central/5 Se mostró  ensimismado durante la experiencia al mantener una postura 
cerrada y cabizbaja, participando y variando poco su ejecución con las 
semillas, manteniendo un mismo volumen. 
Improvisación Libre – 





Central/5 Al incitar la comunicación con los demás se elevó la expresividad y 
creatividad del participante, ejecutando el instrumento de distintas maneras, 
tocando y variando su ejecución, realizando diferentes acentuaciones. 
 
Improvisación– Buscar 
dialogo con los demás 





2 Cald/2 Se mostró con mayor libertad de explorar el espacio, buscando sonoridades 
distintas, diversificando las fuentes sonoras, siendo más libre y fluido en su 
exploración. 
Improvisación Libre-




Cald/2 Se destacó por la forma de jugar con sus manos, tocar diferentes partes de 
su cuerpo y generar diferentes efectos sonoros. 
Improvisación Libre-




Central/2 Mantuvo una misma dirección en su ejecución, modulando, explorando y 
cambiando poco, bajando su energía lineal y descendentemente a lo largo 









Central/4 Decidió utilizar la caja china y la tambora, siendo figura de la improvisación, 
combinando los instrumentos, fraseando de maneras diferentes, 
proponiendo diferentes motivos rítmicos. 
 
Improvisación 




3 Cald/3 Se destaca la conversación de CM con JL por su creatividad, siendo 
variable y exploratoria, probando diferentes formas de comunicación, 
ejecución e interacción con los instrumentos, variando sus movimientos 
corporales 












4 Cald/1 La segunda parte de movimientos con las piernas y el resto del cuerpo, 
convocó más al grupo y permitió desarrollar una mayor fluidez y 
desenvolvimiento corporal en el participante, que exploró diferentes partes 
del cuerpo, probando con movimientos poco usuales y amplios. 
 
Receptivo- Movimiento 






Central/1 Su improvisación se caracterizó por el manejo de matices, motivos 
diferenciados y exploración sonora. El uso de los pies y las manos como 
elementos sonoros de apoyo exhiben una fluidez y un comportamiento 
creativo-exploratorio. Da la sensación al final como si estuviera jugando 
 
Improvisación 





Central/2 El carácter musical de la improvisación, de ritmo inestable, sonoridades 
bruscas, ausencia de comunicación y ensamble, dan indicios de una 
confrontación personal de la actividad anterior. Se percibe un bajón 
energético entre el grupo. Esto es visible desde la postura corporal de cada 










6 Cald/2 Se arriesgó a explorar nuevas formas de interacción mediante el cuerpo, 









Central/2 Empezó a variar los sonidos, explorando figuras rítmicas y distintas formas 
de contribuir a la textura.  
Improvisación – 




7 Cald/2 Mantuvo una dirección musical clara, con desarrollo de dinámicas y 
variación del fraseo rítmico. 
 
Improvisación – ‘Eco 
Instrumental y Corporal’ 
Grupal  
► 
Central/1 Empleó el xilófono. Fue creativo, jugando, variando y modulando los 
motivos que realizó en su instrumento, golpeando la madera, haciendo 








Central/2 Fue creativo desde la guitarra con la utilización de acordes disonantes y 
efectos sonoros no convencionales, una música descriptiva que se 









9 Cald/1 Se destaca el juego del participante con JL, por probar diferentes 
modalidades sonoras, como frotar, tirar, golpear los palos, buscando la 
creación de una textura musical. 
 
Improvisación – 
Exploración sonora con 
Palos de Bambú 
Grupal  
► 
Central/3 El dibujo del participante fue elaborado, dibujando un rostro, buscando 
diferentes colores. 





Cierre/1 Se destacó por el uso de los bongos, explorando las intensidades, haciendo 









Cierre/2 Todos se mostraron dispuestos a tocar de diferentes maneras el 
instrumento, siendo una música compenetrada y con una textura rica a 
nivel rítmico, dinámico y tímbrico. 
Improvisación 










11 Central/2 Comenzó con unos motivos rítmicos repetitivos a un volumen constante, 
siendo poco variable; moduló en un momento a una mayor figuración 
rítmica y a un cambio de tonalidad, realizando al final un motivo cliché de 
cierre, hecho que generó sonrisa en el participante. Su duración fue corta. 
 
Improvisación – ‘Qué 







12 Cald/1 Moduló su ejecución, tocando diferentes objetos, sonorizándolos a 
diferentes intensidades, variando su fraseo rítmico musical 
Improvisación Mixta –  
Voz,  Cuerpo y objetos 




Central/2 Moduló el material melódico. Su fraseo fue tranquilo y fluido. Su variación 
fue moderada, manteniendo un mismo carácter musical. 
Improvisación 
Referencial – ‘Agradecer 







Central/3 El resultado sonoro fue de una pieza con diversas secciones, en donde 
todo el grupo se atrevió a explorar su voz con diferentes registros, 
intensidades y timbres, sin importar por momentos la desafinación 
Improvisación Vocal – 
‘Lo que nuestra voz 







Cierre/2 Desde el alegre fue fluido, variando su ejecución en dinámica, fraseo y 







Flexibilidad 1  Cald. Se mostró más exploratorio y curioso, probando varios sonidos y timbres, 
deteniéndose a escucharlos. 
 
Buscó una fuente no instrumental 
 
Improvisación Libre-




Central/1 Se destaca la exploración al involucrar la voz con el llamador, generando 
un efecto poco convencional y original, además de interpretar la marimba 







Central/3 Su presentación sonora se destacó pues utilizó el llamador como 
amplificador de su voz y no como un instrumento de percusión 
 
Improvisación – 




2 Cald/2 Permaneció en una postura estática, modulando muy poco sus 
movimientos. 
Receptivo – Movimiento 








Sobresalió por su manera de combinar dos timbres diferentes, uno con 
cada mano, modificándolos a lo largo de la experiencia. 
 
Probó distintos sonidos con diferentes partes del cuerpo como muslos, pies, 













Central/2 Estuvo de acuerdo con PP, asentando con la cabeza a lo difícil que era 









3 Cald/3 Mantuvo largas conversaciones instrumentales mostrándose desde lo 
corporal, gestual y sonoro bastante conectado al realizar movimientos 
amplios, exhibir risas, realizar pequeños motivos de pregunta-respuesta 
desde lo musical. 
 







Central/3 Prefiere lo instrumental a lo vocal, pues solo hasta que se empezó a utilizar 
los instrumentos se incorporó musicalmente a la improvisación. 
 






4 Cald/1 La segunda parte de movimientos con las piernas y el resto del cuerpo, 
convocó más al grupo y permitió desarrollar una mayor fluidez y 
desenvolvimiento corporal en el participante, que exploró diferentes partes 
del cuerpo, probando con movimientos poco usuales y amplios. 
 
Receptivo- Movimiento 




Central/1 Inicialmente se percató de la falla en el pedal de sustain, sin embargo no 
reparó en esto más adelante y ejecutó sin problemas su improvisación. 
 
Improvisación 




6 Cald/2 Se arriesgó a explorar nuevas formas de interacción mediante el cuerpo, 









Central/1 Se destacó por su exploración sonora, buscando diferentes fuentes 
sonoras, fusionando sonidos instrumentales y corporales. 
 
Improvisación – 




7 Cald/2 Continuó CM que se distinguió por emplear, además del tambor, su voz y 
su cuerpo, jugando con diferentes combinaciones, manteniendo una 
dirección musical clara, con desarrollo de dinámicas y variación del fraseo 
rítmico. 
 
Improvisación – ‘Eco 




Central/1 El participante habló de cómo también pensó en poner al grupo a hacer 







Central/2 Su producción sonora disminuyó considerablemente, notándose dificultad 










9 Cierre/2 Todos se mostraron dispuestos a tocar de diferentes maneras el 
instrumento, siendo una música compenetrada y con una textura rica a 
nivel rítmico, dinámico y tímbrico. 
Improvisación 
Referencial sobre dibujo  








11 Central/2 Moduló en un momento a una mayor figuración rítmica y a un cambio de 
tonalidad, realizando al final un motivo cliché de cierre, hecho que generó 
sonrisa en el participante. Su duración fue corta. 
 
Improvisación - Qué 






12 Cald/1 Moduló su ejecución, tocando diferentes objetos, sonorizándolos a 
diferentes intensidades, variando su fraseo rítmico musical. 
Improvisación Mixta –  
Voz,  Cuerpo y objetos 




Cierre/2 Desde el alegre fue fluido, variando su ejecución en dinámica, fraseo y 










1  Cald. Cuando se invitó a escoger el sonido que más les llamó la atención solo SA 
y PP se demoraron en establecerlo, CM fue uno de los usuarios que fue 
directo a la fuente de sonido, siendo curiosamente de los más concentrados 
y exploratorios.  
 
Improvisación Libre-





2 Central/2 Mencionó que las improvisaciones referenciales podrían conllevar a un 
problema de lenguaje y percepción puesto que “liberación” para todos no es 









Central/3 Inició con energía la improvisación, tocando la tambora, pero rápidamente 
perdió el interés en la actividad musical y decidió no seguir tocando. 
 
Fue poco tolerante a la experiencia pues se retiró de la ejecución musical, 










3 Cald/3 Mantuvo largas conversaciones instrumentales mostrándose desde lo 
corporal, gestual y sonoro bastante conectado al realizar movimientos 
amplios, exhibir risas, realizar pequeños motivos de pregunta-respuesta 
desde lo musical. 
 







Central/2 Fue muy tímido y poco exploratorio, notándose incomodidad en él,  al 
distanciarse corporalmente del grupo y mostrando movimientos de 








6 Cald/2 Se observa en el participante una disposición a trabajar, realizando 
posturas diferentes. 
 
Realizó personificaciones con su cuerpo que se destacaron y movilizaron al 










7 Central/1 El participante habló de cómo también pensó en poner al grupo a hacer 








11 Cald/1 Esta actividad dejó ver la espontaneidad y la confianza del grupo, cada uno 
proponiendo movimientos diferentes, fluidos, espontáneos, chistosos, 
evidenciando un disfrute de la actividad. 
 




Central/1 Se observó en distintos momentos del ejercicio desinterés y desconexión 
de los participantes, evidente en sus miradas distraídas, bostezos, gestos 
de aburrimiento. 
 






12 Central/3 Se rescata la apertura del grupo al ejercicio, permitiendo el contacto 
corporal y manteniendo a lo largo de la experiencia los ojos cerrados. El 
resultado sonoro fue de una pieza con diversas secciones, en donde todo el 
grupo se atrevió a explorar su voz con diferentes registros, intensidades y 
timbres, sin importar por momentos la desafinación. 
 
Improvisación Vocal – 
‘Lo que nuestra voz 







Motivación  1  Central/1 Se mostró interesado y desde su gestualidad curiosa y exploradora 
evidenció gusto por la actividad. 
 
La actividad duró alrededor de 15 minutos y cada uno se dio el tiempo de 







2 Central/1 Se mostró bastante propositivo, siendo solista y líder en la mayor parte de 
la actividad, incluso llevando la improvisación a una nueva sección.. 
 
Improvisación Corporal Grupal  
►► 
 
Central/3 Se alejó del grupo, poniéndose a mirar distraídamente una sombrilla y a 
jugar con un cubo de rubiq. 
 
Improvisación 






3 Cald/3 El juego sonoro estuvo presente y fue notorio alegría y gusto, evidente 
también en la duración de su conversación musical. 








4 Central/2 El carácter musical de la improvisación, de ritmo inestable, sonoridades 
bruscas, ausencia de comunicación y ensamble, dan indicios de una 














corporal de una historia’ 
Grupal  
► 
Central/3 La experiencia terminó en silencio y con un golpe seco entre todos, hecho 




solista en llamador’ 
Grupal  
► 
7 Cald/1 El participante volteó su mirada a otro lado en señal de aburrimiento, 
desconectándose del grupo. 








Central/1 Terminada la experiencia el participante se mostró tranquilo y con 







9 Central/3 Se destacó por el uso de los bongos, explorando las intensidades, haciendo 









Cierre/2 Fue visible en su cara una sonrisa y una disposición más tranquila y 
calmada  
Improvisación 






11 Central/1 Se observó en distintos momentos del ejercicio desinterés y desconexión 
de los participantes, evidente en sus miradas distraídas, bostezos, gestos 
de aburrimiento. 
 






12 Cierre/2 Se mostró vinculado a la improvisación y a la música, tocando con 
tranquilidad y expresividad.   






Tabla 16 - Cuadro Microanálisis CM 
 
Observaciones y Gráficos Cuadro Microanálisis de CM  
Del cuadro de microanálisis del participante es posible extraer varios elementos. En la fase de valoración, se observa cómo las 
actividades de exploración instrumental y corporal, que llevaron a la interacción, vinculación y juego grupal mostraron amplio 
despliegue creativo en el usuario, tanto en el pensamiento creativo como en lo relacionado a la persona. De manera opuesta, se 
extrae cómo las actividades grupales que tuvieron poca comunicación o vinculación musical hicieron que el participante disminuyera 
esta capacidad de ser fluido; la referencialidad en las improvisaciones fue algo que también generó baja flexibilidad, apertura y 
motivación; de igual forma lo corporal y lo vocal se mostraron como componentes a desarrollar para esta fase. 
 
 
En la fase de abordaje, es destacado el avance respecto al componente corporal, tal como se 
muestra en los eventos de la sesión 6 y 7, en la creación de historias con el cuerpo y la sincronización 
instrumental-corporal, siendo fluido, flexible y de mayor apertura. La improvisación de la sesión 9 
muestra cómo el cambio de setting instrumental fomentó el desarrollo de las diferentes categorías y 
llevó al usuario a un gran despliegue creativo. Por otra parte, se volvió a mostrar la dificultad de CM 
respecto a las improvisaciones referenciales, tal como sucedió en la improvisación de la sesión 7 
(categorías secretas). De forma particular, la fluidez en la sesión 11 se vio afectada por una 
confrontación del ejercicio; curiosamente fue una improvisación individual ante el grupo, hecho que 
afectó su apertura y motivación. La última sesión, representante de la fase de cierre, permite observar 
la tendencia del usuario a una creatividad en proceso, manteniéndose en el área de lo 
‘potencialmente creativo’. A continuación se muestran las gráficas que resumen y promedian la 















Figura 14 - Gráficos Categorías Microanálisis Participante CM 
 
Las gráficas muestran a un participante que desde el inicio muestra un buen desarrollo en la fluidez y 
flexibilidad creativa. Si se observa con detenimiento, éstas categorías se mantienen ligeramente por 
encima de lo ‘Potencialmente Creativo’ a lo largo del proceso. Respecto a las características de la 
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persona, su apertura a la experiencia aumentó, comenzando baja y ascendiendo en la fase 
intermedia y final. Su motivación fue fluctuante con una tendencia baja hacia la franja entre lo ‘Poco 








Figura 15 - Gráfico Creatividad General Microanálisis Participante CM 
 
La gráfica general muestra el continuum de creatividad del usuario, que se mantuvo alrededor de lo 
‘Potencialmente Creativo’, en un estado de desarrollo ‘En Proceso’, conservando así una creatividad 
constante a lo largo del proceso. Por tanto se pude concluir que el usuario no aumentó su 
‘creatividad’ per se, pero no por esto se desconoce que el proceso fomentó cambios significativos, 
especialmente en la apertura a la experiencia. En gran medida la categoría de la motivación, afectó el 
promedio. En este usuario en particular se muestra importante entonces el trabajo y fortalecimiento 
de lo individual, de su autonomía y auto-concepto en aras de desarrollar una mejor motivación 
intrínseca, y por extensión, una mejor creatividad y salud. Lo grupal se muestra como un componente 
que puede potenciar esa individualidad, al ser un factor de mucho interés y gusto para el usuario.  
Observaciones y Gráficos Cuadro Microanálisis PP 
En la fase inicial fue evidente una gran disposición del usuario hacia la exploración instrumental y 
sonora, tomándose el tiempo de explorar y profundizar en las experiencias instrumentales, 
destacándose muchas veces sobre el grupo. En contraposición a esto, el factor de interacción grupal 
directa se mostró como algo que afectó su fluidez y flexibilidad, tal como fue visible en la sesión 1 y el 
principio de la 3. Su apertura fue más bien baja y afectada por este componente de interacción 
grupal, pero a pesar de esto fue potenciada por sus ganas de explorar y probar cosas, siendo el 
participante un potencial líder y dinamizador en el grupo. En relación a esto, lo referencial, que en un 
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principio pudo haber sido un problema para el grupo permitió al participante sobresalir como un 
músico más flexible y abierto, siendo propositivo, tal como ocurrió en la sesión 2. El componente 
corporal también fue algo a trabajar, que no obstante moduló y se desarrolló rápidamente. Para la 
fase de abordaje fue evidente su capacidad creativa además del desenvolvimiento en el aspecto 
corporal, tal como se muestra en la sesión 5 en la actividad de contar historias con el cuerpo. Sobre 
sale que lo verbal en un momento se interpuso a su expresión. La actividad de tocar con hojas de 
papel también desplegó fuertemente su capacidad creativa. En experiencias de composición fue líder, 
proponiendo ideas siendo creativo, escuchando al grupo, mostrando un desarrollo en el componente 
interpersonal, que por extensión fue un desarrollo en la apertura. El uso no convencional de los 
instrumentos como una forma de explorar y probar cosas diferentes mostró una gran flexibilidad de 
pensamiento. El juego también permitió mayor apertura en el participante. La motivación aunque fue 
poco observable, se vio fuertemente amplificada por la interacción grupal y por el gusto y disposición 
del participante a probar sonidos. El cierre del proceso, en la última sesión muestra el avance que 











Figura 16 - Gráficos Categorías Microanálisis Participante PP 
En las gráficas de PP es posible observar cambios significativos en todas las categorías a lo largo del 
proceso, evidente en dos grandes momentos, de la sesión 1 a la 5, y de la sesión 8 a la 12. Esto 
muestra el potencial creativo que el usuario desde el inicio evidenció. En relación a su fluidez y 
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flexibilidad, las primeras sesiones estuvieron alrededor de lo ‘Potencialmente Creativo’, y hacia el final 
hubo un aumento hacia lo ‘Muy Creativo’, en especial lo concerniente a la flexibilidad. En las 
características de la persona, tanto la apertura como la motivación terminaron en un estado 
avanzado, mostrando un cambio sustancial desde el inicio en el participante, terminando en la región 








Figura 17 - Gráfico Creatividad General Microanálisis Participante PP 
El gráfico general permite ilustrar el movimiento ascendente que tuvo la creatividad del usuario, ante 
lo que se concluye que el usuario si desarrolló su creatividad durante el proceso. En el inicio estuvo 
alrededor de lo ‘Potencialmente Creativo’, y hacia el final tuvo un ascenso hacia lo ‘Muy Creativo’-
‘Avanzado’. Este cambio fue posible en el usuario dado el trabajo y desarrollo en el aspecto de las 
características de la persona creativa, sobretodo la apertura a la experiencia. En la parte de 
pensamiento creativo el usuario ya traía un buen desarrollo, pues era muy dado a explorar, a generar 
ideas, a probar, pero su timidez y poca tolerancia a la cercanía directa con los pares lo frenaban un 
poco. Con esto se muestra la importancia de abordar las características de la persona y como el 
contexto grupal potencia estos componentes. De nuevo emerge la importancia de lo grupal en el 
desarrollo creativo y en la visión salutogénica, la cual está relacionada con los objetivos de la 
musicoterapia en educación.   
Observaciones y Gráficos Cuadro Microanálisis SA 
Desde el cuadro de microanálisis se observa en la fase inicial, una tendencia del usuario a ser 
hiperdiferenciado en el grupo, queriendo sobresalir, hecho que mostró una baja apertura a la 
experiencia en la primera sesión, algo que no obstante fue compensado en las sesiones siguientes 
por su disposición a arriesgarse y a participar abiertamente en las experiencias. Por otra parte, hubo 
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una gran disposición a explorar y probar sonidos diferentes, siendo evidente una fluidez y flexibilidad 
creativa de buen desarrollo. También se muestra lo referencial como una cuestión que afectó su 
flexibilidad. Lo vocal como un componente a fortalecer y mejorar. En lo grupal estuvo entre la 
interacción y el ensimismamiento. Lo corporal como algo desarrollado y natural en el usuario. En la 
fase de abordaje, fue visible un individuo de gran destreza corporal, con disposición a explorar y 
probar cosas, con gran fluidez y espontaneidad. Se muestra cómo lo verbal frenó un poco su 
expresividad para la sesión 5. También el uso de la guitarra, relacionado al ensimismamiento en la 
actividad del eco musical para la sesión 7, frenó su fluidez. La actividad con hojas de papel fue de 
gran riqueza y desarrollo para el participante, desplegando ampliamente su creatividad. El trabajo en 
grupo, sobretodo la experiencia de composición, se mostró como algo a trabajar pues frenó su fluidez 
y flexibilidad; más que todo el ponerse de acuerdo con otro participante. Del mismo modo, el 
escuchar a los demás, como en la sesión 11 receptiva, se mostró como algo que lo cohibió y 
desmotivó. Por otra parte, hubo un avance en el uso de la voz, donde se evidenció mayor comodidad 
en el usuario para emplearla. Otro elemento por destacar fue la disposición de asumir riesgos y 
explorar cosas, que potenciaron ampliamente su apertura. Su motivación fue evidente en lo mucho 
que le gusta su música, la vinculación y ganas de tocar, el liderazgo que asumió, además de la 
conexión corporal y gestual con la música y las experiencias de improvisación. Para la fase final, la 
sesión de cierre permitió observar la modulación de un individuo controlador, hiperdiferenciado, a un 














En SA las gráficas permiten ilustrar un crecimiento de cada una de las categorías a lo largo del 
proceso. La etapa inicial muestra una tendencia hacia lo ‘Poco Creativo’ en la Fluidez, haciendo 
evidentes aspectos por fortalecer, sobre todo lo relacionado con el uso de la voz. La apertura 
comenzó baja y luego ascendió, consolidándose entre lo ‘Potencialmente Creativo’ y lo ‘Muy 
Creativo’ en el final. La motivación de igual forma se mantuvo hacia la parte superior, siendo en 
todo caso, un aspecto que fue poco observado. 
 
 
Figura 19 - Gráfico Creatividad General Microanálisis Participante SA 
El participante es un individuo creativo, que durante el proceso marcó un crecimiento ascendente, 
pudiéndose concluir que mejoró su creatividad. Esto fue observable en su disposición a ser más 
integrado con el grupo, y la riqueza de expresión que le permitieron las actividades; ante esto se 
concluye que su potencial creativo siempre estuvo, pero el espacio y las experiencias de la 
intervención le permitieron desplegarlas. Se observa cómo la musicoterapia con un individuo de por si 
creativo, brinda actividades que lo potencian y le permite desplegarse creatividad. Se resalta de igual 
forma la modulación de hiperdiferenciado a líder como algo de importancia y relevancia en el proceso.  
Observaciones y Gráficos Cuadro Microanálisis SF 
En la fase inicial, se observa una fluidez baja con poca variación en las ejecuciones instrumentales y 
desde lo corporal, teniendo una tendencia a la imitación. Esto también se encuentra en relación a su 
timidez siendo una característica de baja apertura a la experiencia en el participante. No obstante su 
desenvolvimiento creativo se vio mejorado muy en relación a actividades de índole grupal que fueron 
vinculantes, siendo un componente que ayudó al usuario y le permitió desplegar sus potencialidades, 
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permitiéndose abrirse a la experiencia y adaptarse a la misma, ayudándole a ser más flexible. Lo 
corporal fue algo también estático, siendo un componente por fortalecer.  
En la fase de abordaje, lo corporal y la timidez de nuevo se mostró como un elemento de bloqueo. No 
obstante, fue evidente empoderamientos del usuario que de nuevo mostraron el potencial creativo del 
usuario, tal como la actividad central de la sesión 5, y la central de la sesión 8, siendo puntos de 
amplio desarrollo y despliegue creativo. En esto fue clave el soporte e interacción grupal, siendo 
actividades de grupo enfocadas a un solista. De igual forma la experiencia de composición en grupo 
le permitió desarrollar elementos de apertura y pensamiento. Se muestra una confrontación en la 
sesión 10, que trabajó la percepción estética, y la sesión 11 en la escucha de las canciones de los 
compañeros. También, la motivación estuvo fuertemente ligada a esos momentos de despliegue 














Figura 20 - Gráficos Categorías Microanálisis Participante SF 
 
Los gráficos del participante permiten observar una tendencia al desarrollo, tanto en la fluidez, la 
flexibilidad, como en la apertura a la experiencia, que comienza en las primeras sesiones entre lo 
‘Poco creativo’ y lo ‘Potencialmente Creativo’ y termina en la franja de lo ‘Potencialmente Creativo’ 
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y ‘Muy Creativo’. Por su parte la Motivación se mantiene relativamente estable entre lo 
‘Potencialmente Creativo’ y lo ‘Muy Creativo’. De igual forma las gráficas permiten observar una 












Figura 21 - Gráfico Creatividad General Microanálisis Participante SF 
En el gráfico general es posible observar un movimiento ascendente del usuario, casi completamente 
lineal, concluyendo ante esto que el proceso ayudó al desarrollo de la creatividad del usuario. Si se 
observa los cambios en las categorías, y el análisis de los eventos, estos cambios pudieron darse en 
gran medida al trabajo sobre la timidez y baja apertura del usuario. Estas características personales, 
le impedían expresarse; por lo tanto actividades que le brindaron ese soporte, permitieron el 
despliegue de sus potencialidades creativas. Queda para reflexionar cómo se hubiera comportado su 
creatividad al verse enfrentado a las actividades de las sesiones que no asistió, pues hay que 
reconocer en todo caso que su asistencia fue discontinua.  
 
Observaciones y Gráficos Cuadro Microanálisis JT 
La fase inicial muestra a un usuario con una baja fluidez y flexibilidad, con una tendencia a ser poco 
variable y estático en las improvisaciones, mostrando baja expresividad también en lo corporal y 
vocal. Esto se relaciona con una baja apertura, siendo latente en algunas improvisaciones un 
ensimismamiento y aislamiento del grupo que llevó a poca interacción. Se destaca en todo caso la 
inclinación del usuario a explorar los instrumentos, a ejecutarlos de formas no convencionales y a 
adaptarse musicalmente a algunas improvisaciones. Se observa en él, al igual que en otros 
participantes, cómo de nuevo el factor grupal es un componente que tanto potencia como cohíbe, 
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dependiendo en muchas ocasiones del grado de vinculación entre los participantes en la experiencia. 
Su motivación fue alta en relación a actividades que desplegaron disfrute y gozo en el participante 
como la sesión 2. En la fase de abordaje continuó su baja fluidez y flexibilidad en actividades de 
índole corporal, evidente principalmente en la sesión 6 y 7. De todas formas, hubo mayor despliegue 
creativo en el usuario, sobretodo en actividades de improvisación enfocadas en la referencialidad y la 
resolución de problemas. De esto se puede decir también que el usuario empezó a tener mayor 
apertura, siendo más propositivo en las experiencias musicales. La sesión 9 se muestra como un 
punto alto de fluidez y flexibilidad en el usuario, en relación muy probablemente con el cambio de 
setting instrumental. Fue visible también un bloqueo en la actividad de composición, dónde se le 
dificultó ponerse de acuerdo con el participante SA generando al inicio frustración en el participante. 
No obstante, se destacó la presentación del producto sonoro por su manera fluida y flexible de 
desenvolverse, además de la apertura al utilizar la voz. Hubo cambios también en su improvisación a 
nivel individual, cómo lo ocurrido en la sesión 11. La última sesión permite ver a un usuario abierto a 
emplear la voz, con una mayor fluidez en su ejecución y flexibilidad en la utilización de instrumentos 





















En las gráficas es posible observar cambios ascendentes en el usuario, sobretodo en lo 
correspondiente a la fluidez, la flexibilidad y la apertura. Estas categorías empiezan en un área 
baja entre lo ‘Poco Creativo’ y lo ‘Potencialmente Creativo’, y terminan con una tendencia hacia el 
área superior entre lo ‘Potencialmente Creativo y lo ‘Muy Creativo’. La motivación por su parte fue 
más variable y se mantuvo entre lo dos polos, llegando al final a una media en lo ‘Potencialmente 











Figura 23 - Gráfico Creatividad General Microanálisis Participante JT 
 
La gráfica general permite ilustrar una creatividad que inició en un punto intermedio con una 
tendencia hacia lo ‘Poco Creativo’ para la sesión 3-4, y que en las últimas sesiones del proceso 
incrementó al subir entre lo ‘Potencialmente Creativo’ y ‘Muy Creativo’. Bajo este análisis es posible 
concluir que el usuario presentó un desarrollo en su creatividad, que según lo discutido anteriormente, 
fue dado en un despliegue y cambió en su fluidez y una mayor apertura en su experiencia.  
 
Observaciones y Gráficos Cuadro Microanálisis JL 
En la fase inicial se pudo observar a un participante con buenas habilidades musicales pero una 
apertura baja hacia ciertas actividades y experiencias. Ante esto, su fluidez y flexibilidad se vieron 
afectadas en actividades de poca compenetración grupal donde ocurrió ese cierre a la apertura. Lo 
vocal y lo corporal se mostraron también como un componente por fortalecer. De manera opuesta, el 
juego y las improvisaciones de cohesión y vinculación grupal fueron un elemento que potenció y 
desplego su habilidad creativa, tal como se muestra en la sesión 2, e inicios de la sesión 3. Respecto 
a la motivación es visible una constante fluctuación, entre la conexión y la desconexión con las 
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experiencias, sobretodo una motivación muy baja en aquellas actividades de baja compenetración 
grupal. En la fase de abordaje fue visible un alto punto de despliegue creativo en la sesión 5, donde 
las actividades de interacción grupal como la creación de historias con el cuerpo y la golosa musical 
dejaron ver el gran potencial creativo de JL, estando casi absolutamente en lo avanzado y muy 
creativo. De manera opuesta, entre la sesión 6 y la sesión 9 se reiteró un comportamiento similar al 
de la fase inicial, donde su fluidez y flexibilidad fueron relativamente bajas en relación también a la 
baja apertura y la cuestión motivacional. Entre la sesión 10 y 11 hubo mayor apertura, fluidez y 
flexibilidad, dado en actividades como la composición grupal, la escucha de canciones. Sin embargo 
fue evidente una baja motivación, de tendencia descendente, que fue observada en las primeras 
sesiones como algo fluctuante y hacia el final en las últimas sesiones continuó disminuyendo. Lo 
curioso es observar cómo lo grupal en actividades de amplia interacción y soporte, lo potenció, y en 
















Figura 24 - Gráficos Categorías Microanálisis Participante JL 
Las gráficas muestran a un usuario con una fluidez en ascenso, que se mantuvo al inicio cerca de lo 
‘Potencialmente Creativo’ y hacia el final tuvo un ascenso ubicándose entre lo ‘Potencialmente 
Creativo’y lo ‘Muy Creativo’. Se muestra con una flexibilidad similar, siendo ésta al inicio de una 
valencia más baja que la fluidez, pero al final con un desarrollo casi igual hacia lo ‘Muy Creativo’. En 
cuanto a su apertura, se observan más fluctuaciones en la parte inicial, y un ascenso hacia lo ‘Muy 
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Creativo’ en la parte final del proceso, hecho que muestra un avance y desarrollo en esta dimensión 
del usuario. De manera diferente, la categoría de Motivación evidenció un comportamiento 
descendente, hacia lo ‘Poco Creativo’ en el final, siendo algo que quedó por fortalecer en el usuario 
después del proceso. Es visible entonces cómo el proceso aportó a un mejor desarrollo de 
pensamiento en el usuario, a una mayor apertura, a la posibilidad de confrontar situaciones poco 
cómodas para él, pero que sin embargo no fortalecieron contundentemente su motivación, siendo un 
elemento fluctuante que afectó el resto de categorías. 
 
Figura 25 - Gráfico Creatividad General Microanálisis Participante JL 
El cuadro general de JL ilustra una creatividad que se mantuvo en promedio igual al inicio y al final 
del proceso, con una tendencia hacia lo ‘Potencialmente Creativo’, destacándose no obstante un alto 
pico en la sesión 5. Por su parte, la sesión 4, 6 y 9 mostraron una tendencia baja. De esto se puede 
concluir que el usuario no varió a nivel general su creatividad en la intervención, pero tuvo la 
oportunidad de desplegar y mostrar un gran potencial creativo hacia la mitad de la misma. Se 
concluye también que a pesar de los avances en la fluidez, flexibilidad y apertura del usuario, la 
motivación fue la categoría que no permitió al usuario exhibir un cambio general hacia el final de la 
intervención, demostrando la importancia de ésta para la creatividad.  
4.3 Resultados de los Perfiles de Valoración de las 
Improvisaciones IAP’s 
A continuación se presentan los resultados de los perfiles de valoración de las improvisaciones 
(IAP’s) de cada participante. Estos fueron elaborados a lo largo del proceso y contienen 15 
improvisaciones, de las cuales 9 fueron grupales, 4 fueron de carácter individual, (2 en sesión grupal, 
2 en sesión individual) y 2 fueron entre terapeuta y usuario (acompañadas - Ac). Para saber qué 
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improvisaciones fueron analizadas, se pide al lector remitirse a los diarios de campo y observar la 
indicación ‘Analizado con IAP’s’. Es importante subrayar en este punto que las observaciones y 
análisis presentados sobre cada cuadro no se realizaron exclusivamente bajo una mirada lineal de 
evaluación(qué cambió al final con respecto al inicio) sino están también en función de destacar las 
improvisaciones que generaron picos de creatividad en cada usuario, reconociendo con esto que el 
desarrollo creativo de los participantes no necesariamente mantuvo una línea ascendente sino que 
ocurrieron improvisaciones a lo largo del proceso que potenciaron y desarrollaron más la creatividad 
que otras. Esta mirada de análisis, acorde con la visión de la promoción de la salud, permite entonces 
una observación tanto lineal como holística del proceso individual, adaptándose a la particularidad de 
cambio, desarrollo y potencial creativo de cada participante. De igual forma se deja claro que los 
resultados fueron tomados sobre la resultante musical global, no haciendo énfasis sobre escalas o 
elementos particulares; esto considerando que dada la complejidad de observación de la creatividad y 
las categorías de análisis establecidas, es mejor contemplar la relación de todos los elementos 
sonoro-musicales simultáneamente (ritmo, timbre, fraseo, textura, melodía y armonía cuando hubo)  
más que de manera dividida. 
 
Tabla 17 - IAP's Participante CM 
Observaciones CM 
• Un cambio del usuario hacia una autonomía más equilibrada tal como lo ejemplifica la modalidad 
‘acompañado’ de las sesiones individuales. La fase de abordaje también ilustra una autonomía 
ascendente que inicia en la escala de Seguidor y culmina en Líder para la Sesión 9. 
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• Gran equilibrio en la improvisación de la sesión 2 y la sesión 9, ambas de carácter grupal que 
llevaron al usuario a ser más autónomo llegando a la escala de Líder. El componente grupal se 
muestra cómo algo que potencia al usuario.  
• Dificultad en las improvisaciones vocales y referenciales al inicio y mitad del proceso.  
• Dificultad en improvisaciones individuales que tuvieron un mejor equilibrio y desarrollo en todos 
los perfiles hacia el final del proceso tal como lo muestra la Sesión 11 y la individual 2. 
• Un perfil de variabilidad con mayor tendencia a lo estable que lo variable.  
• Un cambio en el perfil de Tensión hacia lo cíclico sobre lo tenso. De igual forma, cambio en el 
perfil de Distinción del conformarse y control, al contribuir.  
 
 
Tabla 18 - IAP's Participante PP 
Observaciones PP 
• El participante exhibe desde lo sonoro-musical un potencial y equilibrio creativo constante a lo 
largo del proceso. Desde el inicio fue sobresaliente en todos los perfiles.  
• Las improvisaciones individuales se mostraron de una ligera dificultad para el usuario durante el 
proceso (Sesión Individual 1 y Sesión 11), siendo las únicas improvisaciones que mostraron una 
‘distinción’ menos óptima al ir a la escala de ‘controlar’. No obstante al inicio y final fueron 
enteramente equilibradas.  
• El usuario muestra un perfil de Tensión óptimo, estando mayoritariamente en lo cíclico a lo largo 
del proceso.   
• El perfil de variabilidad se encuentra entre lo estable y lo variable.  
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• Se destaca su autonomía, que se mantuvo entre lo Compañero y Líder, no bajando a otras 
escalas. 
• La sesión 5, de trabajo corporal, muestra una tendencia más estable y menos variable, siendo un 
componente de ligera dificultad para el usuario.  
• La improvisación de la sesión 10, relacionada al tema de percepción estética, fue de las menos 
equilibradas.  
 
Tabla 19 - IAP's Participante SA 
Observaciones SA 
• Cambios óptimos en todos los perfiles de las improvisaciones de la fase inicial a la fase de 
abordaje y de cierre.  
• La improvisación de tipo rítmico-corporal como algo de dificultad en un inicio para el usuario.    
• Cambio a nivel individual (Sesión 4) en el perfil de Distinción respecto a las demás 
individuales, siendo estas últimas de gran equilibrio.  
• Un usuario con un óptimo desempeño en el perfil de Variabilidad y Tensión, siendo 
mayoritariamente ‘variable’ y ‘cíclico’ a lo largo del proceso. De ahí que se considera un 
individuo musicalmente creativo. 
• Se evidencia también una disposición a ser Líder en el grupo como lo muestra el perfil de 
Autonomía.  
• Cambio sustancial en el perfil Autonomía, evidente en una fase inicial en ‘seguidor’ y 
‘compañero’ que moduló en la fase de abordaje hacia una disposición más de ‘Líder’. 
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• A nivel grupal, el perfil Distinción permite observar una tendencia hacia un carácter más 
‘controlador’, como lo muestra la sesión 6, 8 y 12. En este aspecto, su distinción no muestra 
un cambio significativo  y por tanto su apertura a la experiencia fue constante.  
 
Tabla 20 - IAP's Participante SF 
Observaciones SF 
 
• Cambios significativos respecto a todos los perfiles al comparar los resultados de la fase inicial y 
de abordaje con los de la fase de cierre.  
• Dificultad en el usuario para las actividades corporales y vocales, tal como lo muestra la sesión 2, 
3 y 5. 
• Gran equilibrio en la improvisación de la sesión 8, donde fueron óptimos sus perfiles de 
variabilidad, tensión y autonomía.  
• Un comportamiento casi enteramente ascendente en el perfil de autonomía, que comenzó en lo 
‘dependiente’, se mantuvo en ‘seguidor’ y terminó en la escala de ‘Líder’, siendo esto un cambio 
significativo.  
• Tendencia a la escala de ‘estable’ en el perfil de Variabilidad al inicio e intermedio del proceso, 
que no obstante, en la fase final mostró una inclinación a lo ‘variable’.   
• Constante fluctuación entre lo ‘tenso’ y lo ‘cíclico’ en el perfil de Tensión, que al final terminó en un  





Tabla 21 - IAP's Participante JT 
Observaciones JT 
• Cambios significativos en todos los perfiles al comparar la fase inicial y de abordaje, con la de 
cierre.  
• Mejor desenvolvimiento de improvisaciones individuales en contexto individual que en contexto 
grupal, tal como se compara entre las Sesiones 4 y 11 con las individuales 1 y 2. 
• Tendencia a la escala ‘conformarse’ en el perfil de autonomía a nivel grupal. En el ámbito de 
sesión individual esta escala modula hacia ‘Líder’. Se concluye mayor motivación y apertura en un 
contexto individual que en lo grupal, no por esto desconociendo esos avances.    
• Se destaca la improvisación de la sesión 9, que contó con una autonomía de ‘Líder’, e incluso en 
su distinción ascendió a un ‘Controlar’. A pesar de ser una escala poco óptima para este perfil, 
dadas las características del usuario, de tendencia a la escala de ‘conformarse’, el ir a ‘controlar’ 
representa un cambio positivo y significativo.  
• Un cambio en el perfil de Tensión, de lo ‘tenso’ hacia lo cíclico a lo largo del proceso. 
• Tendencia a la escala de ‘estable’ en el perfil de variabilidad, que no obstante presentó una 
inclinación en lo individual hacia lo variable y tuvo un estado óptimo en la Sesión 9.  
• Dificultad en el componente corporal tal como lo muestra la sesión 5. 




Tabla 22 - IAP's Participante JL 
Observaciones JL 
• Grandes fluctuaciones a nivel general a lo largo del proceso. 
• Sesión 3, 6 y 9 como experiencias de bajo resultado en categorías de persona, donde estuvo en 
las bajas escalas de ‘retroceder’ y ‘resistente’.  
• Sesión 2, 5, 11, e IND 2 como improvisaciones de gran equilibrio y tendencia al estado óptimo. 
• Cambios entre la sesiones individuales y al final del proceso, que fueron en el perfil de distinción 
de una escala de ‘controlar’ a una de ‘contribuir’.  
• Dificultad en la expresión vocal al inició de la intervención, como lo muestra la sesión 3. 
• Avance en las improvisaciones individuales de contexto grupal, siendo la improvisación de la 
sesión 11 de óptimo resultado.  
• Facilidad para la expresión corporal, dado el gran equilibrio y óptimo resultado de la sesión 5. 
• Sesión 9 como momento de muy bajo resultado creativo para todos los perfiles.  
4.4 Resultados de las Entrevistas 
A continuación se muestran los resultados de las entrevistas. Éstas se organizaron por participante, 
por categorías, y según lo dicho en la entrevista pre-test, durante el proceso, y en la entrevista post-
test por cada participante. Así, de cada una de estas instancias se extrajeron las citas textuales que 
dan cuenta los avances o cambios en relación a las categorías. Para ilustrar esto se empleó una 
simbología con flechas que muestran, según lo arrojado por el instrumento, si hubo un cambio 
significativo ( ⬆	  ), un cambio leve (➚) o se mantuvo igual ( ➡). 
 
Participante CM 





“A veces me bloqueo al empezar porque 
no encuentro la sonoridad que espero y 
prefiero darme tiempo para encontrarla” 
 
“Me cuesta encontrar ideas que me 
gustan para iniciar el proceso creativo 
luego el desarrollo o encontrar nuevos 
elementos es sencillo.” 
 
Sesión 7 
“Yo empecé con un ‘chu-chu-chu-chu-
chu’ y por ratos ‘tu tu’. En el carro no supe 
hacer como el sonido de un motor 
entonces como que cogía ‘powerchords’ y 
los subía y los bajaba … pero como que 
ahí ya me perdí como que no supe bien 
qué hacer ... y como pitos osea todo el 
tiempo pensé como ‘pitele a ese 
desgraciado que se mueva’, entonces 
como que aceleraba, luego frenaba y 
empezaba a pitar … así fue el del carro, y 
la moto fue muy parecido…  no supe 
tampoco cómo diferenciarlos.” 
 
 
“Me siento capaz de valorar ideas 
simples y darles un desarrollo o darle 
una dirección a mis ideas.” 
 







“Depende del lenguaje o género que 
utilice. A veces resuelvo cosas de forma 
muy técnica y eso limita mucho la 
flexibilidad.” 
 
“Cuando no hay tiempo la presión hace 
que las ideas sean más concisas y el 





“… creo que la música tiene que ver mucho 
con el movimiento, y creo que este no solo 
refleja velocidad sino también intensidad, se 
puede relacionar con el volumen, la 
cantidad de cosas que se escuchan…” 
 
Sesión 2 
“… las improvisaciones referenciales 
podrían conllevar a un problema de 
lenguaje y percepción puesto que 
“liberación” para todos no es lo mismo: PP 




“Chévere, como tratar de representar 
palabras tan cotidianas. Prendas de vestir, 
etc… pero pues muchas veces uno no 
piensa en eso y es complicado, osea, de 
pronto uno con tiempo que se siente una 
tarde a echarle cabeza cómo, seguramente 
logra hacer algo como con más 
coherencia… pero así de una uno botarse y 
listo, negro, gris y blanco – no, paila” 
 
“Mejoró mi conciencia y me siento más 
libre. Entendí que todo es posible, es 
cuestión de escucharse a sí mismo y el 
entorno… sensibilidad.” 
 
“No me da miedo cambiar algo y 
exponerme cuando hago música. Creo 
que es liberador y permite la 
flexibilidad.” 
 
“ … me escucho y me conecto con más 










“A veces se trata de cumplir y hacer un 
buen trabajo y ya. Cuando pasa, trato 
de imprimirle algo que me guste y 




“Yo sentí que uno le baja un poco a las 
revoluciones que mantiene en la vida 
diaria … se deja pasar muchas cosas sin 
ser consciente de todo lo que hay.” 
 
Sesión 2 
“Yo también sentí estrés en la primera 




“Me parece chévere que se le da un valor 
agregado como a la comunicación con los 
demás. A veces uno se limita es como a 
estudiar lo suyo y, bueno ya de pronto 
uno está tocando y empieza a escuchar y 
eso.. pero llevarlo a otro nivel, siempre 
estar, tener presente que hay otras cosas, 
no solamente con quién está tocando uno 
sino el espacio y el contexto en el cual 
uno está …” 
 
Sesión Individual 1 
(Improvisación ‘Quién Soy yo’) 
“ … Pues yo creo que describirse a uno 
mismo así como en público y con 
personas que uno por ahí no se ha 
relacionado tanto y eso, pues es como 
extraño. Con todo y que no es un medio 
tan convencional como que uno… si 
como que de pronto no es tan literal como 
uno lo haría con un psicólogo ..” 
 
(Improvisación ‘Cómo quiero ser’) 
“… como que lo hice más tranquilo” 
 
 
“Me es más fácil confrontar lo que no 
me hace sentir cómodo cuando hago 
música y en la vida diaria.” 
 
“ … valoro cosas nuevas que antes no 
valoraba.” 
 
“No me da miedo cambiar algo y 
exponerme cuando hago música.” 
 









“Por lo general siempre me siento bien o 
a la hora de iniciar un proceso creativo 
musical, pero a veces la finalidad o lo 
que se espera que yo haga no es algo 
que me guste o me entusiasme.” 
 
“Si, creo que (mis composiciones) 
siempre o casi siempre resultan con 




“Me parece chévere que se le da un valor 




“Ésta ha sido como de las 
improvisaciones que más me han gustado 
… Las dos” 
 
Sesión Individual 2 
“… Chévere, pues es como el momento 
sublime que debería ser más repetido en 
la música… ” 
 
“Una experiencia muy enriquecedora” 
 
 
“Mejoró mi conciencia y me siento más 
libre… ” 
 
“Siempre me siento motivado. Solo que 







“A mí me gustó como se articuló la parte del movimiento con la actividad de tocar … me pareció muy chévere” 
 
Sesión 11 
“Yo he sentido que me he descargado.” 
 
Sesión 12 
“Yo aprendí que la sensibilidad es algo que dentro de la formación… es una gran parte de tratar de formar en uno, de tratar de sacar eso… que es uno, 
que es sensibilidad, y el utilizar esas herramientas que da la formación académica. Eso me pareció chévere” El participante rescató cómo la experiencia en 
musicoterapia le permitió conectarse más con su forma de sentir y expresarse, esa conexión que le potencia las herramientas que da la formación musical. 
 
Sesión Individual 2 
- Sobre el proceso en Musicoterapia 
“Muy bien muy chévere. Como también ando en el cuento de la educación se ha complementado muy bien con la experiencia de poder ver dos facetas del 
músico, el que está aprendiendo, y digamos los que tuvieron ya una formación, y cómo esa formación se ha completado con lo que hemos hecho acá. 
Entonces también me he dado cuenta que esto que hemos hecho y que se puede utilizar en personas que tienen una formación se pueden llevar a las 
raíces de la formación.” 
- Sobre la sesión individual 
“Fue chévere, siento que uno saca cosas que uno se guarda y que por ahí no saca cuando está todo el grupo” 
 









“… a la hora de hacer un proceso 
creativo, toca entregar todo … la música 
es un lenguaje subjetivo, sirve para 
materializar cualquier cosa (sensación, 
persona, sentimientos, etc)” 
 
“… por miedos, se presentan (bloqueos) 




“En toda la actividad pues aparte de que 
todo ha sido vibratorio, me sentí como en 
la jungla; y en la primera cuando dijiste 
que inundáramos el lugar con el sonido, 
me sentí como cuando yo era niño en una 
cascada, todo era muy similar…. y 
después cuando hicimos música sentí 
como lo que hacen los indios cuando 
celebran, sentí algo sí, me sentía en otro 
lugar, en todos menos en este salón” 
 
Sesión Individual 1 
“(Sentí) como una liberación. Como que 
estaba ahí. Como un dejar salir …” 
 
Sesión 8 
 “ … a mi también me gustó mucho. Sentí 
como que la creatividad fluyó mucho, es 
curioso como un papel puede generar 
tantas cosas.” 
 
“ (mi mente) se abrió a más 
posibilidades …. La intuición a la 
práctica se tornó algo natural, ahora no 
restrinjo ideas, siento que ya no hay 









“Esto es algo que no pasa todos los 
días, la “flexibilidad” es muy engañosa, 
pues depende de todo aspecto, desde 
lo poco, hasta lo más espiritual.” 
 
“… la música es un lenguaje subjetivo, 
sirve para materializar cualquier cosa 
(sensación, persona, sentimientos, etc.)” 
 
Sesión 4 
“Yo creo que el hecho ya de expresar lo que 
uno es .. es muy difícil” (sobre improvisación 
‘cómo sueno yo’) 
 
Sesión 7 
“… yo empecé con el corazón y lo mantuve 
lentamente, como que yo lo cuadraba con 
cosas que hacían los otros, motivos. Y luego 
con la respiración escogí este, pensé que 
suena como al viento, como cuando respira 
alguien ... y luego el cerebro fue muy 
complicado porque así como el corazón late, 
como el pulmón respira, el cerebro piensa y es 
muy difícil expresar como los pensamientos 
con música. Entonces ahí comencé a hacer 
como cosas más humanas, entonces ahí 
comencé a hacer melodías con la ocarina” 
“Me he mostrado muy flexible…” 
 
“… siempre vi la música como algo más 
allá, un lenguaje de otro mundo o 
universo. Gracias a las sesiones pude 
interpretar conceptos, vivencias, 
estados de ánimo con el lenguaje 
musical.” 
 
“Siempre busqué el concepto en mis 
obras, busqué mi sonido. La MT 
fortaleció esta parte de mí, al hacerlo 






 “ … a mi también me gustó mucho. Sentí 
como que la creatividad fluyó mucho, es 








“a la hora de hacer un proceso creativo, 
toca entregar todo, considero que lo 
más importante es sentirse vivo, vivir 
experiencias de todo tipo (buenas y 
malas).” 
 
“Creo que uno siempre puede mejorar 
en todo sentido …” 
Sesión 2 
“La diferencia entre como en lo individual 
uno está encerrado en sí mismo y en lo 
colectivo uno se abre a la comunicación, 
al otro. Rescato la frase “La libertad de 
uno empieza donde termina la del otro”. 
Sesión individual 1 
(Sobre el canto) 
“… lo siento re inseguro, si lo veo desde 
una perspectiva desde afuera … pues de 
pronto no en este espacio, pero como en 
mi …. debo tener un trauma o algo así 
(Risas) … Gracias por lo de voz. En serio, 
nunca me había concientizado de esas 
cosas. Y si, realmente no sé por qué.” 
Sesión 10 
(Sobre la composición en parejas) 
“Complicada. Creo que las cosas son 
como muy subjetivas, no? Lo que me 
pasó es que teníamos perspectivas muy 
distintas acerca de lo que era meloso.” 
Sesión 12 
 “ … como que siempre quise compartir 
muchas cosas y sentí que este espacio 
fue como eso …” 
Sesión Individual 2 
“… sentí cosas muy fuertes. En el 
momento, también en la sesión individual 
cuando me dijiste que cantara. Ahí no sé 
si fue incómodo… no sé si podría 
describirlo en palabras, pero sentí cosas 
muy fuertes. Sentí como una vergüenza, 
como estar desnudo, expuesto … Me 
pareció muy chévere” 
 
 
“Luego de las prácticas mi mente se 
abrió; se abrió a más posibilidades y a 
respetar cada idea hasta llegar a 
entenderla.” 
 
“… la musicoterapia te da un sentido 
más variable, como si sintieras la 
necesidad de expresar lo que sientes, 
así si ni siquiera lo comprendas” 
 
“Gracias a la conexión que desarrollé 
con mis compañeros, logré un sentido 
que me ayuda a conectarme 
musicalmente en otras situaciones 







“… me incomodaba mucho mi voz y 
ahora no puedo dejar de cantar.” 
Motivación 
“ … amo mis arreglos y composiciones, 
los amo porque algunos me hacen 
sentir todo, pues a la final soy alguien 
muy sensible y busco que mi ‘calidad’ 
sean las sensaciones.” 
 
“(¿motivado?) Mucho, porque es darle 
una parte de mi a la música” 
Sesión Individual 1 
“… realmente me gustó porque … de la 
parte que me conozco de mi yo si soy un 
poco pues melancólico y a la vez un poco 
romántico, y eso creo que describe 
muchas cosas …” 
 
“… sentí que me gusta cantar muy agudo, 
me encanta, me gusta mucho. Si, me 
gusta la textura que se forma de lo agudo 
a lo bajo …” 
 
“… estoy haciendo cosas que yo jamás 
pensaría que hiciera, como no sé, pues 
ya la parte creativa, como diseñar cosas 
que jamás pensé que podría lograr ... ” 
Sesión 9 
“Todas las improvisaciones han sido 
chéveres” 
Sesión Individual 2 
“… siento lo que siento al tocar, es como, 
como cederlo todo sin justificación 
alguna, sin límite, simplemente darle, y es 
fugaz, pero esa energía, esa energía con 
la que nos comunicamos es muy fuerte y 
eso me parece muy bonito” 
 
“… siempre lo hice con amor, pero la 
musicoterapia te da un sentido más 
variable, como si sintieras la necesidad 
de expresar lo que sientes, así si ni 
siquiera lo comprendas” 
 
“… aportó en todo sentido, soy más 





 “… en un momento que estuvimos en silencio pues se escuchaba lo de arriba, y yo en un momento me sentí reflejado allá como esa presión que todo 
tiene que salir bien, todo tiene que ser así o asá, y se escuchaba así como caótico … y si, acá también era caótico pero de otra manera.” 
 
“uno comienza a ser consciente del otro, y uno a veces comienza a sentir lo que siente el otro; en un momento me pasó” 
 
Sesión Individual 1 
“… es una práctica que uno no hace todos los días, improvisar así como tan libre, como que hace que la misma voz sea libre ...” 
 
“… sentí que liberé todo. Fue como, no sé, no sabría como describirlo; como una tensión, que uno realmente no se da cuenta en el cuerpo, y ahorita sentí 




“… Me gusta mucho como ya en general en las sesiones he descubierto cosas que pues me he conocido muchísimo.” 
 
Sesión 5 
“Yo me sentí como un niño” 
 
Sesión 7 
“Estuvo muy chévere (la actividad de sincronización instrumental-corporal) … yo pensé mucho en la música” 
 
Sesión 8 
“… si creo que uno se conoce mucho pues yo me he concientizado de muchísimas cosas … si siento que me he conocido un montón”. 
 
Sesión 11 
“Yo me conozco más … siento que antes no me conocía … si como que también he recordado muchas cosas … también algo que me parece súper 
chévere es que me he sentido mucho más musical por así decirlo, como más integrado a la música, como que he aprendido que no hay una verdad 
absoluta acerca de lo que es la música entonces me siento bien con eso y conmigo mismo al darme cuenta de eso” 
 
Sesión 12 
“… gracias porque sentí que recuperé muchas cosas que perdí también por mis experiencias… sentí que me encontré conmigo mismo y me conocí 
mucho, me conocí mucho en esto”. 
 
Sesión Individual 2 
“Mi experiencia con el grupo fue muy linda. Al principio era muy inconsciente frente a muchas cosas de las demás personas, y pues más en el grupo … 
como que comencé a sentirlas … comencé a ver mi reflejo en las demás personas y a raíz de eso comencé a entenderlas, como que uno siempre está 
juzgando muchas cosas, no? pero ahora intento no hacerlo, intento entender más que todo” 
 
“Por cantar supongo (me sentí incómodo), pero bueno por lo menos ya no sufro … tal vez me amarré a muchas ideas, aunque eso tampoco estuvo mal …  
simplemente improvisé y eso fue lo que salió … creo que es el hecho de intentar siempre hacer todo bien … Si, es eso, porque siempre me ha pasado” 

















“Dejo pasar muchas posibilidades 
cuando encuentro algo que me 
funcione. Podría mirar más, 





Sesión Individual 1 
“… Esa cuestión del descubrimiento, no? 
Que uno en la ruta del compositor uno 
siempre está, se enfrenta al 
descubrimiento, o por lo menos a la 
creación, que debería ser siempre cosas 
novedosas, por lo menos para mí,  y pues 
esto se dio ahora, no? y como todo estaba 
sucediendo tan rápido pues la conciencia 
abrió, pues creo yo, entonces no había 
tiempo como para deshacerse de lo que 
no estaba haciendo, toda la atención 
estaba enfocada en esto, entonces me 





“… Si (se fortaleció la fluidez), junto a 
reflexiones personales y académicas 
tengo la fuerte convicción que 









“cuando encuentro el sistema que 
arroje un resultado, dejo de 
buscar y me someto 





Sesión Individual 1 
“Bien, bacana, como que pensar en una 
pieza, como componer algo así de una 
con el tiempo así tan corto, que hay que 
responder de una… Pero entonces me di 
cuenta por lo menos que de la manera 
que estaban las placas no sonó como 
pensé que iba a sonar, entonces eso me 
decepcionó un poco respecto a la pieza, 
pero es bacanísimo porque uno plantea 
una idea un concepto de una, o sea y el 
concepto está y pues ya, pienso que si se 
le trabajara podría ser una pieza, no sé 
que pues que pudiera explorar muchas 
más cosas y explicar mucho mejor.” 
 
“Aún no lo sé ( si cambió su 
flexibilidad) pero tengo presente 
imágenes a la hora de componer y 
ahora trato de no racionalizarlas en 
exceso”  
 
“Me gustó mucho las actividades 
donde nos comunicamos con el 
sonido. Se puede decir algo desde lo 
abstracto, será un mensaje 












“el compromiso con la pieza en 
proceso es un tema con el que 
me enfrento. Entre más nueva o 
arriesgada la composición, más 
difícil. Creo que el compromiso es 
algo que me cuesta..” 
 
“… cada materia tiene que 
aportar. Desde el sopor de 
algunas hasta la perplejidad de 
otras … “ 
 
Sesión 1 
“Personalmente… me pareció lo más 
interesante el poder entablar otro tipo de 
contacto con otra persona sin palabras. Y es 
raro. Fue rarísimo.” 
 
Sesión 3 
“… en la primera sesión pensé que iba a hacer 
la misma sesión todas las demás en cuanto a 
como me sentía respecto a mí pero ha 
cambiado en poco tiempo.” 
 
Sesión Individual 1 
 “… Es difícil, no? pensar en eso, infructuoso 
insisto. Pero como ubicarse o lograr ubicarse 
en algún lugar, si osea, los sentimientos, las 
aspiraciones, las expectativas, es bacano 
porque es especular sobre uno mismo…” 
(Sobre improvisación ‘cómo quisiera ser’) 
 
“Al comienzo estaba pensando si seguir o no, 
por la cuestión de la gente. Me considero muy 
tímido, soy muy tímido, y esa primera sesión 
estuve muy incómodo con todo lo que hicimos 
… fue demasiado fuerte ese tipo de interacción 
con personas que no conozco …. estas últimas 
sesiones yo me he sentido mucho mejor dentro 
el grupo …”   
 
Sesión 10 
“… Mi intención era como hacer algo así bien 
bonito (guitarra), a mi particularmente no me 
gusta. Pero pues de resto eso se fue dando y 
encontramos un factor en común que entonces 
fue proponer el tema de ‘política’ y de ahí 
resultó la composición.” 
 
Sesión Individual 2 
“Me sentí cómodo en las actividades en las 
que había que moverse y en las que había que 
jugar de una u otra manera y comunicarse con 
el cuerpo; osea pues al comienzo las tomé de 
la misma manera que tomé toda la 
experiencia, con cierto recelo, cierta distancia. 
Pero fue bacanísimo, si, hice muchas vainas 





“Aún es muy prematuro ver en qué 
ha influenciado a mi rutina de 
composición pero sí creo considerar 
ahora un enfoque más ‘místico’ que 
teórico en la música” 
 
“… la música por más artificial e 
intelectual que puede llegar a ser (lo 
cual me parece muy bueno) es un 
sistema de comunicación y nunca 
hay que olvidar eso ...” 
 
“… me gustó la experiencia con el 
error; hubo muchos aciertos allá … ”  
 
“… junto a reflexiones personales y 
académicas tengo la fuerte 
convicción que cualquier evento 





alguien dijo como un niño, no sé si tanto como 
un niño pero si fue muy libre, si fue 
bacanísimo, sentir esa libertad.” 
Motivación 
“Siempre he necesitado de la 
creación aunque generalmente 
postergo su encuentro más de lo 
necesario. Hay pereza, cansancio 
y supongo que algo más detrás.” 
 
“si me gustan mis composiciones. 
Las que no me convencen, las he 
abandonado.” 
Sesión Individual 1 
“Me sentí muy bien de hecho. Está 
bacanísimo.” 
Sesión 8 
“… la experiencia me gustó más porque 
cada uno encontró una manera de hacer 
sonar el papel … eso le dio planos, 
texturas, diferentes timbres … que fluyera 
más bien. Entonces eso fue chévere.” 
Sesión 12 
“Fue una recopilación de todo, y una vez 
hablábamos con SA que sería muy 
chévere ver el video de la primera sesión 
… fue algo muy muy muy bacano. 
Interesante”   
Sesión Individual 2 
“… otra cosa que me gusta mucho de esto es 
que estuve mucho en contacto con una 
musicalidad eh pues libre, de lo que decía, 
libre de la universidad y todo el concierto 
musical, el acervo intelectual que tenemos … ” 
 
“…el conocimiento interno es importante 
no olvidarse de él. Y eso fue lo que 
aprendí con musicoterapia.” 
 
 
“No varió (motivación), cuando 












“Fue divertido porque fue diferente; porque cada persona está en su cuento y en algún momento pudo haber sonado algo chévere… aunque no 




“… Fue extraño hacerlo con alguien que uno ve pero que uno en la vida real no hace muy seguido, entonces bacanísimo por ese lado…” 
 
“ Pues contrastando las experiencias sonoras formales, pues que he visto en investigaciones de la carrera .. he visto… hay un tipo John Cage, el 
man habla de independencia de los sonidos , no? y habla de la música como sonidos actuando libremente… pero veo que es la persona la que le 
da orden a esos sonidos… y pues esto me ha ayudado como a evaluar la postura de este personaje y pues ha sido bacano, ha sido bueno para 





“… no sé hasta qué punto se llegó a entender si hubo un tipo de consenso durante todo lo que hicimos, pero en momentos donde hubo 





“… la experiencia me gustó más porque cada uno encontró una manera de hacer sonar el papel y cada manera tenía un sonido específico en la 
mayor parte del tiempo, entonces hubo unidad en eso, cada uno tuvo un papel ‘literalmente’ y pues eso le dio planos, texturas, diferentes timbres, 
que era algo que no había sucedido antes,  de manera ordenada, ordenada nada sino, pues que fluyera más bien. Entonces eso fue chévere.” 
 
Sesión Individual 2 
“Fue así fuerte (el inicio del proceso) porque... no me doy para conocer gente, tienen que ser procesos muy largos, como este, donde entonces a 
la final uno termina conociendo a las personas y wow! … ese comienzo fue algo impactante pero pues también hubo pensamientos y una 
reflexión detrás de eso así, y pues fue bacano porque se respondió a preguntas que quizá no había hecho pero eran preguntas que estaban ahí 
de una u otra manera, entonces fue buenísimo conocer eso…” 
 
“Qué es una improvisación que funciona? fue con las que yo me sentí bien. En las que sentí que todos nos estábamos comunicando porque el 
objetivo de sentarnos ahí era comunicarnos …. la mayoría de improvisaciones la idea era volverlo un producto musical de todos, que se diera de 
todos, de la improvisación de todos, o pues así lo tomé yo, y para mí esas fueron las más bacanas, porque todos teníamos un papel importante, y 
todos éramos necesarios para que sonara re bien.” 
 
“… creo que la cuestión del error no, de la incomodidad con esto (el llamador), es hacer que suene como lo hacen sonar, como suena en la 
música en la que tocan esto, no sé, la música, la que sea …” 
 
“… otra cosa que me gusta mucho de esto es que estuve mucho en contacto con una musicalidad eh pues libre, de lo que decía, libre de la 
universidad y todo el concierto musical, el acervo intelectual que tenemos … ” 
 
“La actividad fue muy chévere, no me gusta que llegue el final porque era bacano tener el espacio de todas estas cosas.” 
 
“Si, total (se resignificó el concepto de creatividad). En especial la división que se hace entre los estudios y la persona … (en la 
universidad/academia) a la final siempre están construyendo a la misma persona, no? … para eso se hace un pensum. Entonces si uno se come 
esto entero pues no está haciendo nada, solo está repitiendo, entonces el conocimiento interno es importante no olvidarse de él. Y eso fue lo que 
aprendí con musicoterapia.” 
 











“hay restricciones para abordar y 
ejecutar libremente el instrumento 
asignado” 
 




“Sentí un estado de trance,  de expresar 
cosas … fue chévere eso” 
Sesión 5 
SF hizo una reflexión sobre la 
imaginación y la espontaneidad que 
surgió del ejercicio, sobretodo hacia el 
final. 
Sesión 8 
“… cada uno cumplió con una función, pues 
eso, ósea si me sentí cómodo … en cuanto a 
interpretar mi solo, me sentí mucho más libre 
…. “ 
Sesión Individual 2  
“El tocar instrumentos. No es una rama que 
normalmente hago, la improvisación me 
generó mucha libertad .. de poder expresarme 
… como euforia”. 
 
 
“…Desde mi punto de vista ha mejorado 
(fluidez) …  independientemente del 
estado del ánimo, se puede crear ideas 
…” 
 
“… el proceso de musicoterapia a uno le 







“… no me gusta es que siempre tenga 
que recurrir a una misma técnica para 







“… después ya uno cuando se va 
acostumbrando al papel ya uno empieza 
a generar diferentes sonidos.” 
 
 
“Mi forma de interacción frente a los 
instrumentos, a las personas y a la 
forma de pensar ha generado diferentes 







“Me siento muy motivado ya que al 
pensar en cómo puedo arreglar o 
componer, me fluyen muchas ideas 
musicales … entro en un estado de 
hiperactividad” 
Sesión 5 
SF hizo una reflexión sobre la 
imaginación y la espontaneidad que 
surgió del ejercicio, sobretodo hacia el 
final, siendo participativo y mostrando 
gusto por lo ocurrido en la actividad. 
 
Sesión Individual 2 
 
“ (Después del proceso) Queda Alegría ... 
más confianza … reconfortante” 
 
“He percibido esta MT más que todo de 
manera personal, independientemente 
de generar creaciones o ideas 
musicales también es importante 
conectarse con uno mismo y así 
generar esas sensaciones hacia la 
música como creación” 
 
“Sentir que uno hace música es parte 









“He tenido dificultad al expresarme 
libremente en la actividad grupal.” 
 
“… Intento generar y expresar 
sensaciones dependiendo de mi estado 
de ánimo “ 
 
Sesión 1 
“Sentí un estado de trance,  de expresar cosas 
… fue chévere eso” 
 
Sesión 3 
“….(Sentí) una confianza espiritual por decirlo 
así…”   
 
Sesión Individual 1 
Mencionó de igual forma la preferencia de la 
sesión individual sobre la grupal pues siente 




“… cada uno cumplió con una función, pues 
eso, ósea si me sentí cómodo … en cuanto a 




“Es algo como del interior. No es como la 
música que uno normalmente escucha.” 
 
Sesión 11 
“ (Me siento) Más dispuesto … sobretodo 
sacarlo de mí… he adquirido personalidades 
pero en sensaciones…” Aunque no fue muy 
audible, su intervención estuvo dirigida a cómo 
el proceso le ha facilitado un espacio para la 




Se tomó el tiempo de hablar, de expresarse, 
manteniendo un tono de voz más audible, 
menos tímido, más expresivo y fluido.   
 
Sesión Individual 2  
“El tocar instrumentos. No es una rama que 
normalmente hago, la improvisación me 
generó mucha libertad .. de poder expresarme 




“Siento que aparte de las herramientas 
musicales también es importante 
expresarse espiritualmente con la 
creación” 
 
“He tenido cambios drásticos a partir de 
la incomodidad o comodidad. Siento 
que al ser un poco más abierto es 
mucho más fácil adaptarse y perder 






Sesión Individual 1 
“ (Me siento) como muy (gestos de tensión y golpeteo), como con toda esa energía que recibe uno … Como estrés, como querer sacar ese estrés .. (Lo 
asocio) como conmigo” 
“Me siento mejor… Esto de la musicoterapia … si funciona … gracias.” 
 
Sesión 12 
“…En toda esta experiencia he estado conectado con mi espiritualidad … a partir de la música me conecté con esa espiritualidad y pude pensar en mi 
forma de ser en todo este proceso. Y partir de todo lo que uno puede generar … las formas” 
 
Sesión Individual 2 
La cuestión de interactuar y compartir con los demás fue una cuestión, al considerarse una persona introvertida. Mencionó que se sintió expuesto en la 
actividad de la golosa musical, confrontándolo llevar el liderato, pero que le gustó mucho el resultado sonoro, algo que nunca había hecho. 
 
“Gracias … en estas sesiones ... por poder expresarme”. 
 
Tabla 26 - Entrevista SF 
 
Participante JT 





“…no sé cómo continuar los temas 
cuando llego a cambios de secciones o 
como iniciarla y/o finalizarla …” 
 








“Yo comencé pensando como en el negro así 
que como que no se puede distinguir y lo 
asocié como cuando uno escucha los bajos 
del piano cuando tocan muchas notas, que 
uno no entiende nada y hay muchos sonidos y 
por eso hacía muchos sonidos y no tenían 
como ninguna estabilidad. Después en el gris 
un poquito de energía no lo dejé quieto.. por 
eso hacía así, y ahí me quedé.”   
 
Sesión Individual 2 
“… no sabía qué hacer, como que hay veces 
pienso mucho … no sentía el movimiento … 
pienso en qué hacer y entonces como que no 
lo puedo sentir, y entonces no lo lograba… ” 
 
“Se me ocurren cosas de manera más 








“…no sé como continuar los temas 
cuando llego a cambios de secciones o 
como iniciarla y/o finalizarla …” 
 
“… intento probar cosas nuevas (estilos, 




“Complicados sincronizar algunos” 
 
“hay más ideas en la cabeza pero no es 
sencillo ponerlas en el papel” 
 









“… intento probar cosas nuevas (estilos, 





“Ser más consciente del otro en el 




“La primera no sonó bien … veo pues que 
es como necesario que individualmente 
cada uno sea libre para poder construir 
una libertad colectiva… en esta última 
como que todo si fue fluyendo mejor…” 
 
Sesión 5 
“Creo que caímos en el error de dar 
indicaciones muy específicas … que 
hubiera más propuesta del que lee y el 
director decir como no, y que le haga por 




“Pues si. Es que es complicado sobretodo 
por lo que uno cree que es meloso y él 
decía, que el tritono, y yo cómo así que el 
tritono le suena meloso, pero pues a mí 
no me suena meloso.” 
 
Sesión 11 
“Aprender a comunicarse con los demás, 
los saludos, de observar el espacio, que 
es como tener en cuenta más el todo del 




“Aprendí a escuchar lo que me molesta 
… a abrir más los sentidos … a hablar 







Sesión Individual 2 
“… hubo una parte como que recordé esa 
inseguridad, como lo que me pasó el 
viernes en la muestra esa que a uno lo 
agarran como los nervios y eso … Es 
como la duda, o el miedo al error.” 
 
“Aprender a escuchar lo que no me gusta 
… escuchar … está bueno, puedo 




“Por lo general me siento motivado, 
depende de lo que esté haciendo.” 
 




Sesión Individual 1 
“Algo se movió adentro.” 
Sesión 9 
CM: “Ésta ha sido como de las 
improvisaciones que más me han gustado 
… Las dos”  
JT: ”Si, para mí también.” 
 
“… hay mayor motivación …“ 
 
Sesión 4 
“Lo último lo sentí como muy disperso … en esa parte cuando estaba tocando fue como que antes había pensado hacer ciertas cosas y terminé haciendo otras.” 
 
Sesión Individual 1 
“Como re inseguro. Y me acuerdo que habían notas que no me sonaban y como que no iba pa’ ningún lado.” 
 
Sobre improvisación ‘Cómo soy realmente’. 
“Ahorita me veo como tranquilo, si como descargado … a pesar de las fallas técnicas, creo que si se acercó más (a sonar como soy).  
 
”Algo se movió adentro.” 
 
Sesión 11 
“Chévere, interesante el ejercicio … como que le abre a uno la propia perspectiva sobre uno mismo … ” 
 
“… (el proceso me ha ayudado) pues como arreglar un poco más la cabeza en cuanto a lo musical. Lo que decía SF con esto de lo que uno puede transmitir a través de la 
música” 
Sesión 12 
“Fue una experiencia interesante y pues haber visto como todo el tiempo, las imágenes de las sesiones y eso. Fue bonito como recordar todas las sesiones, las diferentes 
cosas, y lo que uno puede aprender de los demás escuchándolos.” 
 
Sesión individual 2 
“(en algunas improvisaciones grupales) me rayaba, porque me di cuenta que siempre en este espacio había alguien que me fastidie, con su forma de tocar…” 









“ (me bloqueo) a veces por falta de 
ideas o no saber plasmar las ideas de 
manera adecuada” 
 
“…  a la hora de abordar un proceso de 
un arreglo es fácil encontrar ideas que 
me guste pero a la hora de componer 




“Digamos, por mi lado no se me hizo tan 
difícil, porque lo hice como por climas, 
entonces al comienzo.. me imaginaba o la 
nieve o la lluvia.. así cayendo y por eso 
noté la chaqueta porque está haciendo 
frío, algo lento -  y entonces subió la 
dinámica y dije ‘Ah perfecto una 
tormenta’, y empecé más rápido y luego 
volví. Y lo mismo para la pantaloneta 
pensé algo tropical y todos dijeron que 
salió (risas). Y la camiseta esa si me 
costó, pensé en lo mismo de la lluvia pero 




“Las ideas fluyen mejor.” 
 
“… la improvisación fue una herramienta 
muy útil para (la fluidez) y es una 
herramienta que he usado cuando me 









“siento que nada debe limitar la 
imaginación y siempre se pueden 
cambiar las ideas. A veces pueden salir 
cosas mejores al cambiarlas y si no 




“.. a uno le enseñan, listo este es el 
instrumento, pero más allá de eso uno 
puede jugar con la madera, jugar con 
otras cosas que uno normalmente no 
explora, entonces fue muy chévere.” 
 
 
“Sigue igual (flexibilidad), me adapto a 
lo que toque hacer pero con aquellas 


















“ … siempre se pueden cambiar las 
ideas. A veces pueden salir cosas 
mejores al cambiarlas y si no pues es 
solo seguir intentando.” 
 
“ … si es arreglar/componer algo que no 
conozco o me guste lo más probable es 








“… Buscaba el modo de liberarme pero 
no podía porque todo el mundo estaba 
como explotando y no era agradable .. y 
la otra si fue muy agradable fue como 
conectar todo … uno puede liberarse sin 
la necesidad de estar solo .. yo podía 
expresarme con el tambor… podía seguir 
manteniendo el ritmo y hacer una frase 





“me adapto a lo que toque hacer pero 
con aquellas cosas que no me gustan 
procrastino” 
 
“ … sigo pensando que aún le falta 
cosas cuando acabo los trabajos… ” 
 
Reflexión 
“Las actividades de voz e improvisación 








“… creo siempre hay algo por mejorar, 
al final de los arreglos/composiciones 
me gustan como suman mis ideas pero 
siempre siento que algo falta …” 
 
Sesión 3 
“Pues digamos a mí me pareció muy 
chévere la actividad de comunicarnos con 
los instrumentos. Digamos con CM, al 
comienzo fue como que bueno fue como 
una conversación seria pero luego uno ya 
empieza a coger confianza y luego ya era 
como jugar, era como que como si uno ya 
tuviera confianza con esa persona y ah, 






“En algunas actividades uno se vuelve a 
sentir como un niño explorando y 
jugando” 
Motivación 
“… Si he estado estresado en la 
semana posiblemente no me animo a 
hacer nada” 
 
“… si es arreglar/componer algo que no 
conozco o me guste lo más probable es 
que me frustre en una primera instancia 
y no esté tan motivado…” 
 
Sesión Individual 1 
“… al final como te digo fue divertido, más 
un juego”.    
 
“Chévere, tiene pedazos chéveres” 
 
Sesión Individual 2 
“Me hace falta dedicación … mantengo 
una procrastinación constante ... hago los 
arreglos por hacerlos. Es chévere pero en 
si, no sé … también es porque hay mucha 
gente en el énfasis .. tal vez es ….”   
“ahora me motivo más a la hora de 





Uno digamos … siempre se puede potenciar… ver desde otras perspectiva … uno no se puede quedar solo con lo que dice la academia que dice que es 
así y así y así…” Estuvo muy en resonancia con lo que dijo CM, destacando cómo el proceso permite ir más allá de lo que se enseña en la formación 
musical. 
 
Sesión Individual 2 
“ (El proceso en musicoterapia) Bien. Fue interesante.” 
 
“ (En la academia) Al final todo se vuelve … no es lo que uno quiere sino lo que le exigen ..  uno no puede ‘ay si yo quiero hacer esto’ … uno no se puede 
como dar el tiempo de experimentar por que toca quedarse en lo básico…” 
Tabla 28 - Entrevista JL
 
5. ANALISIS Y DISCUSION 
Prosiguiendo con el análisis de los resultados dados por los instrumentos, a continuación 
se realizará la discusión y triangulación de éstos, tanto a manera individual como grupal. 
Antes de continuar, sin embargo, es importante destacar algunos puntos:  
• Primero, dado el propósito de analizar el desarrollo de la creatividad de cada 
participante en particular, los resultados de los IAP’s se obtuvieron tomando en 
cuenta las resultantes de cada cuadro a nivel individual, no buscando analizar y 
relacionar directamente las influencias musicales a nivel grupal. Con esto se destaca 
la dificultad de controlar las múltiples variables grupales a tener en cuenta y por tanto 
los resultados de este instrumento son de valor aproximativo y específicos a cada 
participante.  
 
• Segundo, parte del análisis del instrumento de microanálisis fue desarrollado en el 
capítulo anterior y en este capítulo solo se pretende complementar y sintetizar lo 
mencionado anteriormente. De igual forma se destaca que el microanálisis se mostró 
muy provechoso para distinguir las categorías de pensamiento (fluidez y flexibilidad) 
pero observó en menor medida las categorías de persona (apertura y motivación).  
 
• Tercero, se recalca que los resultados ilustrados son centrados en la unicidad de 
cada usuario, es decir, son propios del desarrollo individual de cada participante y 
son difícilmente generalizables o comparables; con esto se deja claro que el avance 
creativo de un estudiante no necesariamente fue el mismo y se dio de la misma 
manera que en otro.  
 
• Por último, se recuerda al lector el posible margen de error que brinda este tipo de 
análisis y sistematización de la información, dado en gran medida por la mirada 
subjetivo-objetiva que demanda cada instrumento. No obstante, como se ha 
mencionado antes, esto no presenta ningún problema dadas las características 
cualitativas de la investigación y la mirada salutogénica del proceso, que se interesa 
más por abordar y observar el desarrollo y comportamiento particular de cada 
individuo en el marco del proceso de intervención musicoterapéutica. 
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Dicho lo anterior, para facilitar la presentación de los resultados por instrumento se 
diseñó un cuadro que empleó la misma simbología con flechas utilizadas en las 
entrevistas y permite ilustrar de manera sintética si el participante tuvo un avance 
significativo(⬆), un avance (➚), se mantuvo igual ( ➡) o disminuyó (➘) en cada una de 
las categorías según los diferentes instrumentos. Esto luego permite hacer la 
triangulación de los resultados para sacar un total por categoría, en donde si dos 
instrumentos coinciden con una valoración, se toma este aspecto como referencia, y si 
son diferentes entre las tres, se realiza un promedio. Se subraya en este punto que el 
criterio para valorar los cambios y otorgar determinado símbolo a cada instrumento fue 
realizado tomando en cuenta la interpretación y observación realizada en los mismos, 
basándose en todo lo descrito en el capítulo anterior de resultados. En todo caso, en la 
discusión que ahora continúa, se profundizará el porqué de la escogencia de cada 
símbolo, haciendo una conexión y análisis cualitativo del mismo. Estos resultados se 
muestran por participante y por categoría.  
5.1 Discusión de los datos Individuales 
 
Participante Categorías Microanálisis IAP’s Entrevista Total 
CM Fluidez ➡ ➚ ⬆ ➚  
Flexibilidad ➡ ➡ ⬆ ➡  
Apertura ➚ ➚ ⬆ ➚  
Motivación ➘ ➚ ➚ ➚  
Creatividad  ➚ 
Tabla 29 - Resultados de CM 
 
En el microanálisis de CM, y según lo que muestra las gráficas por categorías, se 
concluyó que la fluidez y la flexibilidad se mantuvieron igual a lo largo del proceso al 
permanecer alrededor de lo ‘Potencialmente Creativo’. Su motivación en cambio, que fue 
más fluctuante y estuvo afectada principalmente desde experiencias individuales en el 
contexto grupal, mostró un decrecimiento; debido a esto en los resultados se sugiere el 
trabajo y fortalecimiento de lo individual, de su autonomía y auto-concepto en aras de 
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desarrollar una mejor motivación intrínseca, y por extensión, una mejor creatividad y 
salud. Caso opuesto mostró la apertura a la experiencia que terminó ascendiendo en las 
fases intermedia y final entre lo ‘Potencialmente Creativo’ y lo ‘Muy Creativo’, 
considerándose entonces un avance para esta categoría desde lo que dice el 
instrumento. 
Según lo planteado en los IAP’s, se concluyó que el perfil de Tensión del usuario, que 
representa la fluidez, tuvo un cambio desde lo ‘tenso’ hacia lo ‘ciclico’; por tanto se 
considera que hubo un avance.  Respecto a la variabilidad, desde los IAP’s se visualizó 
una mayor tendencia a lo ‘estable’  y por tanto se considera que se mantuvo igual 
durante el proceso. La apertura, representada por el perfil de Distinción, mostró mayor 
tendencia y aparición al ‘contribuir’, distanciándose del ‘conformarse’, por tanto se 
considera que tuvo un avance. Respecto a la motivación, asociada al perfil de 
Autonomía, fue evidente una movilización hacia una autonomía más equilibrada en la 
escala ‘compañero’ y ‘líder’, visible en los cambios de las sesiones individuales y en la 
fase de abordaje; ante esto se considera que la motivación del usuario tuvo un avance  
desde la música.  
De lo dicho por el usuario en la entrevista y durante el proceso, fueron evidentes cambios 
significativos en las categorías de fluidez, flexibilidad y apertura a la experiencia. Frases 
como “En lo musical me siento liberado”, “Mejoró mi conciencia y me siento más libre. Entendí 
que todo es posible, es cuestión de escucharse a sí mismo y el entorno… sensibilidad”, “.. ahora 
siento que me puedo arriesgar más.”, “No me da miedo cambiar algo y exponerme cuando hago 
música.”, dan fe de esta valoración. Respecto a la motivación, observando que antes del 
proceso mencionaba estar motivado en frases como “Por lo general siempre me siento bien 
o a la hora de iniciar un proceso creativo musical” y al final al decir “Siempre me siento 
motivado. Solo que ahora siento que me puedo arriesgar más.; “… Chévere, pues es como el 
momento sublime que debería ser más repetido en la música… ”, se concluye que el 
participante en esta categoría presentó un avance con respecto a su manera de 
percibirse a si mismo. 
Dados estos resultados, y realizando la triangulación entre los tres instrumentos, se 
observa que la fluidez, la apertura, y la motivación tuvieron un avance durante el proceso. 
La flexibilidad, dada la triangulación y según el resultado del microanálisis y los IAP’s,  se 
mantuvo igual.  Al observar que 3 de las 4 categorías tuvieron un avance, se concluye 






Participante Categorías Microanálisis IAP’s Entrevista Total 
PP Fluidez ➡ ➡ ⬆ ➡ 
Flexibilidad ➚ ➡ ➚ ➚ 
Apertura ⬆ ➚ ⬆ ⬆ 
Motivación ➚ ➡ ➚ ➚ 
Creatividad ➚ 
Tabla 30 - Resultados de PP 
 
Respecto a PP, desde el microanálisis se concluye que el usuario se mantuvo igual en la 
categoría de fluidez, permaneciendo entre lo ‘Potencialmente Creativo’ y lo ‘Muy 
Creativo’ a lo largo del proceso. Esto destaca la capacidad fluida de pensamiento que el 
usuario ya traía consigo antes de iniciar la intervención. Respecto a su flexibilidad, fue 
notorio un cambio ascendente desde lo ‘Potencialmente Creativo’ hasta lo ‘Muy creativo’, 
hecho por el cual se evidencia un avance con respecto a esta capacidad. En cuanto a su 
‘Apertura a la Experiencia’, considerando los picos bajos de la fase inicial con respecto a 
los constantes picos altos de la fase final, se destaca un avance significativo en el 
usuario. De forma similar sucede con la motivación, donde el final muestra tres picos 
altos en lo ‘Muy Creativo’; no obstante, al ser menos observada durante el proceso solo 
se considera como un avance. 
Desde los IAP’s, se destaca que desde lo sonoro-musical el usuario mantiene un gran 
potencial y equilibrio creativo a lo largo del proceso. De esto que se considera a su 
fluidez, flexibilidad y motivación como categorías que se mantuvieron igual, subrayando 
que ese igual se mueve dentro de un ámbito muy creativo y equilibrado. Por otra parte, la 
apertura del usuario, dada por el perfil de Distinción, tuvo un avance visible en los 
cambios de las sesiones individuales, donde cambió de una escala de ‘controlar’ a 
‘contribuir’; por tanto se asume como un avance en su rol dentro del grupo. 
Las entrevistas y lo mencionado durante el proceso muestra a un participante que tuvo 
avances en todas las categorías. Respecto a su fluidez, al inicio plantea “Dejo pasar 
muchas posibilidades cuando encuentro algo que me funcione. Podría mirar más, explorar más 
antes de tomar una decisión”;  en la sesión individual 1 muestra un cambio“y como todo 
estaba sucediendo tan rápido pues la conciencia abrió, pues creo yo, entonces no había tiempo 
como para deshacerse de lo que no estaba haciendo, toda la atención estaba enfocada en esto, 
entonces me sentí bacano, fue chévere, estuvo muy bien.”; al final concluye “…si se fortaleció … 
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tengo la fuerte convicción que cualquier evento puede ser música …” dadas estas respuestas 
se concluye que tuvo un avance significativo. En cuanto a la flexibilidad el participante 
menciona al inicio “cuando encuentro el sistema que arroje un resultado, dejo de buscar y me 
someto completamente a él” durante el proceso en la sesión individual resalta “me di cuenta 
por lo menos que de la manera que estaban las placas no sonó como pensé que iba a sonar, 
entonces eso me decepcionó un poco respecto a la pieza, pero es bacanísimo porque uno plantea 
una idea un concepto de una, o sea y el concepto está y pues ya, pienso que si se le trabajara 
podría ser una pieza, no sé que pues que pudiera explorar muchas más cosas y explicar mucho 
mejor”; al final concluye “Aún no lo sé ( si cambió su flexibilidad) pero tengo presente imágenes 
a la hora de componer y ahora trato de no racionalizarlas en exceso”; según lo mencionado y 
dado que al final no está muy seguro qué tanto cambió, se concluye que tuvo apenas un 
avance en su proceso. Respecto a su apertura la siguientes citas dichas durante el 
proceso muestran los cambios presentados: la sesión individual 1 “Al comienzo estaba 
pensando si seguir o no, por la cuestión de la gente. Me considero muy tímido, soy muy tímido, y esa primera 
sesión estuve muy incómodo con todo lo que hicimos … fue demasiado fuerte ese tipo de interacción con 
personas que no conozco …. Estas últimas sesiones yo me he sentido mucho mejor dentro el grupo …” la 
sesión individual 2 “Me sentí cómodo en las actividades en las que había que moverse y en las que 
había que jugar de una u otra manera y comunicarse con el cuerpo; o sea pues al comienzo las tomé de la 
misma manera que tomé toda la experiencia, con cierto recelo, cierta distancia. Pero fue bacanísimo, si, hice 
muchas vainas que no .. moverme, … fue muy libre, si fue bacanísimo, sentir esa libertad.”  Bajo este 
escenario se concluye que la apertura a la experiencia del usuario tuvo un avance 
significativo. Sobre su motivación el usuario al inicio manifiesta “Siempre he necesitado de 
la creación aunque generalmente postergo su encuentro más de lo necesario. Hay pereza, 
cansancio y supongo que algo más detrás.” En la sesión individual 1, además de lo dicho en 
las categorías de fluidez y flexibilidad según su experiencia, el usuario concluyó “Me sentí 
muy bien de hecho. Está bacanísimo.”; en la sesión individual 2 dijo “… otra cosa que me gusta 
mucho de esto es que estuve mucho en contacto con una musicalidad eh pues libre, de lo que 
decía, libre de la universidad y todo el concierto musical, el acervo intelectual que tenemos … ” 
además cerró diciendo “… el conocimiento interno es importante no olvidarse de él. Y eso fue lo 
que aprendí con musicoterapia.”; a pesar que al final en la entrevista post-test, no reconoció 
una variación en su motivación, lo dicho durante las sesiones apuntan que si hubo un 
cambio, por lo tal se considera que hubo un avance en esta categoría. 
Considerando los resultados obtenidos por los instrumentos, se realizó la triangulación. 
Ésta arrojó que 3 de las 4 categorías (flexibilidad, apertura y motivación) tuvieron un 
avance, destacándose la apertura con un avance significativo. Por su parte, la fluidez, 
dada su capacidad ya pre-adquirida, se mantuvo igual. Promediando lo anterior se 









Participante Categorías Microanálisis IAP’s Entrevista Total 
SA Fluidez ➚ ➡ ⬆ ➚ 
Flexibilidad ➚ ➡ ➚ ➚ 
Apertura ⬆ ➡ ⬆ ⬆ 
Motivación ➚ ➚ ➚ ➚ 
Creatividad ➚ 
Tabla 31 - Resultados SA 
De las gráficas del microanálisis del participante SA se observa en todas las categorías 
un crecimiento ascendente a lo largo del proceso, que inició cerca a lo ‘Potencialmente 
Creativo’ y terminó con una tendencia hacia lo ‘Muy Creativo’. Dado este panorama, se 
concluye que después de la intervención, las categorías de fluidez, flexibilidad y 
motivación tuvieron un avance y desarrollo en el participante. Además, se destaca que en 
su apertura a la experiencia ocurrió un avance aún más significativo, que fue evidente por 
un cambio a nivel individual de su tendencia a la hiperdiferenciación en el inicio del 
proceso hacia un comportamiento más asertivo hacia la mitad y final del proceso.   
Desde de las IAP’s se evidenció tan solo un cambio. Respecto a la fluidez y flexibilidad, 
se observó a un individuo ya de por sí musicalmente creativo, con un perfil de variabilidad 
y tensión mayoritariamente ‘cíclico’ y ‘variable’ a lo largo del proceso y por tanto estas 
categorías se mostraron invariables, manteniéndose igual en este proceso. En cuanto a 
su apertura, al haber una constante fluctuación entre la escala ‘contribuir’ y ‘controlar’ del 
perfil Distinción durante la intervención, se concluye de igual forma que no hubos 
cambios. De manera diferente, en el perfil de ‘Autonomía’, relacionado con la motivación, 
se muestra un cambio sustancial al variar de la fase inicial de una escala ‘seguidor’ y 
‘compañero’, a una de ‘Líder’ en la fase de abordaje y final, este cambio por tanto refleja 
una mayor motivación del usuario.   
Desde lo dicho por SA en la entrevista, fue visible un gran cambio. Respecto a la fluidez 
menciona: “ (mi mente) se abrió a más posibilidades …. La intuición a la práctica se tornó algo 
natural, ahora no restrinjo ideas, siento que ya no hay casi obstáculos o bloqueos creativos.” 
dicho esto, se considera que hubo un avance significativo pues declara ahora no tener 
obstáculos o bloqueos. En cuanto a la flexibilidad, siendo más ambigüo lo mencionado en 
la entrevista pre-test, y al mencionar al final que: “…Gracias a las sesiones pude interpretar 
conceptos, vivencias, estados de ánimo con el lenguaje musical.” Y “Siempre busqué el concepto 
en mis obras, busqué mi sonido. La MT fortaleció esta parte de mí, al hacerlo más breve y natural” 
se considera que hubo apenas un avance luego de la intervención. Respecto a la 
apertura a la experiencia, el usuario manifestó al inicio “a la hora de hacer un proceso 
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creativo, toca entregar todo, considero que lo más importante es sentirse vivo, vivir experiencias 
de todo tipo (buenas y malas).” en el proceso, en la sesión 12 dijo “ … como que siempre quise 
compartir muchas cosas y sentí que este espacio fue como eso …”  y en la sesión individual 2 
dijo: “… me incomodaba mucho mi voz y ahora no puedo dejar de cantar.” Considerando lo 
anterior se concluye que su apertura a la experiencia por tanto avanzó significativamente. 
Respecto a su motivación, se observó desde el principio un individuo bastante motivado 
al manifestar: “ … amo mis arreglos y composiciones, los amo porque algunos me hacen sentir 
todo, pues a la final soy alguien muy sensible y busco que mi ‘calidad’ sean las sensaciones.” y 
“(¿motivado?) Mucho, porque es darle una parte de mi a la música”. Al final del proceso 
agrega: “… siempre lo hice con amor, pero la musicoterapia te da un sentido más variable, como 
si sintieras la necesidad de expresar lo que sientes, así si ni siquiera lo comprendas” y “… aportó 
en todo sentido, soy más musical que antes …”; Dado este cambio al final, pero considerando 
su inicio motivado, se rescata que hubo un avance para esta categoría. 
Dado este panorama general, y haciendo la triangulación se observa cómo el usuario 
mostró avances en todas las categorías luego del proceso en musicoterapia. Sobresale 
sobre las cuatro el cambio de su apertura a la experiencia, que tuvo un avance 
significativo, dado entre otras cosas por ese cambió de la hiperdiferenciación a un 
comportamiento más asertivo dicho en los microanálisis, y su apertura al canto evidente 
desde lo dicho al final de la entrevista. Dado que todos los factores mostraron avances y 
uno tuvo un avance significativo, se concluye que la creatividad del participante al final 
del proceso, tuvo un avance, mostrando así que el proceso musicoterapéutico si 
promovió el desarrolló creativo del usuario.  
 
Participante Categorías Microanálisis IAP’s Entrevista Total 
SF Fluidez ⬆ ⬆ ➚ ⬆ 
Flexibilidad ➚ ➚ ➚ ➚ 
Apertura ⬆ ⬆ ⬆ ⬆ 
Motivación ➡ ⬆ ➚ ➚ 
Creatividad	   ⬆➚17	  
Tabla 32 - Resultados SF 
                                                
 
17 Esta simbología compuesta ⬆➚ indica un tipo de avance con mayor valencia, que no llega 
pero tiende hacia el avance significativo.  
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Desde el microanálisis del participante es posible observar cambios en tres de las cuatro 
categorías. Se destaca un avance significativo tanto en la fluidez como en la apertura a la 
experiencia del usuario, que inició en la franja de lo ‘Poco Creativo’, y terminó 
ascendiendo entre lo ‘Potencialmente Creativo’ y lo ‘Muy Creativo’ hacia la fase final de la 
intervención. Por su parte, su flexibilidad también presentó un avance pero menos 
pronunicado que el de los anteriores, dado su inicio intermedio en lo ‘Potencialmente 
Creativo’ al inicio del proceso. Respecto a la motivación, dada su baja observación y su 
mantenimiento relativamente estable, se considera que ésta se mantuvo igual, no 
mostrando un avance luego del proceso musicoterapéutico.  
De lo estipulado en las IAP’s fue posible identificar también cambios en el usuario en 
todas las categorías, dado principalmente por los avances presentados entre la fase 
inicial e intermedia, y la fase final, que mostró un equilibrio casi completo en todos los 
perfiles.  Así, en la categoría de motivación, su avance fue significativo, visible en un 
movimiento casi lineal a lo largo del proceso en el perfil de autonomía, donde de lo 
‘dependiente’ en la segunda sesión llegó a ‘Líder’ en la última. Respecto a su apertura a 
la experiencia, dada en el perfil de Distinción, se observó una fase final totalmente 
equilibrada, manteniendose en la escala de ‘contribuir’, ante lo cual se considera que 
hubo un avance significativo a raíz de lo sucedido en las experiencias de improvisación, 
siendo con esto posible concluir que hubo un comportamiento adaptativo y positivo en el 
usuario. Lo mismo ocurre en el perfil de Tensión, relacionado a la fluidez, que en la última 
franja llegó a lo óptimo, permaneciendo en la escala de ‘cíclico’, y por tal teniendo un 
avance significativo al final de la intervención. La flexibilidad por su parte presentó un 
avance, pues llegó a un estado óptimo en la sesión 8 y hacia el final tuvo una inclinación 
hacia lo ‘variable’. 
De lo dicho en la entrevista por el usuario se pudo observar también avances en todas 
las categorías. Respecto a la fluidez al inicio SF decía que “… me fluyen muchas ideas 
musicales…”, así, desde la primer sesión mencionó: “Sentí un estado de trance,  de expresar 
cosas … fue chévere eso”. Para la la sesión 8 dijo “… en cuanto a interpretar mi solo, me sentí 
mucho más libre …. “  y al final del proceso recapituló diciendo “…Desde mi punto de vista ha 
mejorado (fluidez) …  independientemente del estado del ánimo, se puede crear ideas …” y “… el 
proceso de musicoterapia a uno le genera diferentes ideas al expresarse libremente …”. Dado 
estas respuestas se concluye que apenas hubo un avance, considerando que al inicio el 
usuario manifestaba ya tener cierto grado de fluidez. Respecto a la categoría de 
flexibilidad, observando que al principio mencionaba que “… no me gusta es que siempre 
tenga que recurrir a una misma técnica para que mis composiciones resalten mucha actividad ...” 
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en la sesión 8 manifestó “… después ya uno cuando se va acostumbrando al papel ya uno 
empieza a generar diferentes sonidos.” Y al final mencionó que “Mi forma de interacción frente a 
los instrumentos, a las personas y a la forma de pensar ha generado diferentes formas de tocar el 
instrumento” se considera que hubo también un avance luego de su experiencia en 
musicoterapia. Por otra parte, en lo relacionado a la cateogoría de apertura a la 
experiencia, al principio mencionó “He tenido dificultad al expresarme libremente en la 
actividad grupal.” para la sesión 12 dijo “…En toda esta experiencia he estado conectado con mi 
espiritualidad … a partir de la música me conecté con esa espiritualidad y pude pensar en mi 
forma de ser en todo este proceso. Y partir de todo lo que uno puede generar … las formas” y al 
final respondió “He tenido cambios drásticos a partir de la incomodidad o comodidad. Siento que 
al ser un poco más abierto es mucho más fácil adaptarse y perder esos miedos …”. Dada esta 
respuesta final se concluye que respecto a su apertura, el usuario tuvo avances 
significativos, sobre todo al destacar la pérdida de esos miedos. En cuanto a la categoría 
de motivación, SF empezó diciendo que “Me siento muy motivado”, y al final del proceso  
destacó que “He percibido esta MT más que todo de manera personal, independientemente de 
generar creaciones o ideas musicales también es importante conectarse con uno mismo y así 
generar esas sensaciones hacia la música como creación” tomando en cuenta lo anterior, se 
considera que SF tuvo un avance en su motivación.  
Dados los resultados anteriores y realizando la triangulación, se observó que el 
participante mostró avances en todas las categorías. De todas, se destaca el avance 
significativo que presentó en la apertura a la experiencia y la fluidez, siendo categorías 
que para el usuario se desarrollaron ampliamente luego del proceso. Con todo lo anterior, 
observando que el usuario presentó avances en 2 categorías y avances significativos en 
las otras dos, se concluye que el participante tuvo un avance tendiente a lo significativo 
después de la intervención musicoterapéutica, pudiendo decir con esto que su 
creatividad general se acrecentó gracias a la musicoterapia. En todo caso queda para 
reflexionar cómo se hubiera comportado la creatividad del usuario al verse enfrentado a 
las actividades de las sesiones que no asistió, pues hay que reconocer en todo caso que 
su asistencia fue discontinua. 
 
Participante Categorías Microanálisis IAP’s Entrevista Total 
JT Fluidez ⬆ ⬆ ➚ ⬆ 
Flexibilidad ➚ ➚ ➡ ➚ 
Apertura ⬆ ⬆ ➚ ⬆ 
Motivación ➡ ➚ ➚ ➚ 
Creatividad ⬆➚ 
Tabla 33 - Resultados JT 
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Del microanálisis del usuario se puede observar cambios en tres de las cuatro 
categorías. Así, las categorías de fluidez y de apertura a la experiencia exhibieron un 
comportamiento ascendente similar que fue desde la franja de lo ‘Poco Creativo’ en 
dirección hacia lo ‘Muy Creativo’ al final del proceso que denotan un avance significativo 
luego de la intervención. Por otra parte, la categoría de flexibilidad tuvo un 
comportamiento más estable durante el inicio y presentó al final un alza, por lo cual se 
considera que ésta tuvo apenas un avance luego del proceso. La categoría de motivación 
por su parte, dada su variabilidad entre los dos polos, y su mantenimiento en una media 
de lo ‘Potencialmente Creativo’, se considera que luego de la intervención, se mantuvo 
igual en el participante.  
Desde el instrumento de las IAP’s se visiblizan cambios en las 4 categorías. Respecto a 
la fluidez, se considera que hubo un avance significativo, visible en el cambio de lo 
‘tenso’ hacia lo ‘cíclico’ en el perfil de tensión a lo largo del proceso, que terminó en un 
estado óptimo para las últimas cuatro valoraciones. Respecto a la flexibilidad, se destaca 
el cambio mantenido en las sesiones individuales (no grupales) hacia la escala ‘variable’, 
que sumado al estado óptimo de la sesión 9 denotan un estado de avance para esta 
categoría. Por su parte, la categoría de apertura a la experiencia, relacionada al perfil de 
distinción, también presentó cambios significativos, evidentes en la fase final del proceso 
que llegó y se mantuvo en un estado de equilibrio en la escala de ‘contribuir’. En la 
motivación se considera que hubo un avance, tras la intervención musicoterapéutica, 
donde a pesar de la tendencia a ser ‘Seguidor’, hubo la modulación a una escala de 
‘Líder’ en tres sesiones del proceso.  
De lo dicho en las entrevistas por JT se concluye que tres de las cuatro categorías se 
vieron beneficiadas. La categorías de fluidez mostró un avance, observando que al 
principio el usuario mencionaba que “Si (siento que tengo buena fluidez imaginativa)” pero 
“…no sé cómo continuar los temas cuando llego a cambios de secciones o como iniciarla y/o 
finalizarla …”; y al final respondió “Se me ocurren cosas de manera más fácil … hay más ideas 
en la cabeza …”. En cuanto a la categoría de flexibilidad se mostró que no hubo un avance 
pues al final de la entrevista el usuario manifestó “hay más ideas en la cabeza pero no es 
sencillo ponerlas en el papel”. Respecto a la cateogría de apertura a la experiencia, 
juntando ésta cita de la sesíón 11 “Aprender a comunicarse con los demás, los saludos, de 
observar el espacio, que es como tener en cuenta más el todo del que uno hace parte, ser más 
consciente de eso.“  con esta de la sesión individual 2 “Aprender a escuchar lo que no me 
gusta … escuchar … está bueno, puedo aprender de eso… así moleste un poco”  y lo dicho en 
la entrevista final “Aprendí a escuchar lo que me molesta … a abrir más los sentidos … a hablar 
para poder coexistir armónicamente” se concluye que hubo un avance significativo gracias a 
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la experiencia vivida por el usuario en musicoterapia. Por su parte, se considera que la 
motivación del usuario presentó un avance al ver que antes del proceso mencionó: “Por lo 
general me siento motivado, depende de lo que esté haciendo.” y “… siempre siento que faltó 
algo”; durante el proceso en la sesión individual dijo ”Algo se movió adentro.”  en la sesión 9 
mencionó ”Si, para mí también (fue de las improvisaciones que mas ha gustado)” y al final 
agregó “… hay mayor motivación …“. 
Con estos resultados, y realizando la triangulación, se observa que el usuario al igual que 
el participante SF, mostró avances en todas las categorías, sobresaliendo las categorías 
de fluidez y apertura a la experiencia con un avance significativo ante lo dicho por las 
IAP’s y el Microanálisis. Según este resultado, de dos categorías con avances y otras dos 
con avances significativos, se concluye que el participante tuvo un avance tendiente a lo 
significativo luego de su experiencia en el proceso de musicoterapia.  
 
Participante Categorías Microanálisis IAP’s Entrevista Total 
JL Fluidez ➚ ➡ ⬆ ➚ 
Flexibilidad ➚ ➡ ➡ ➡ 
Apertura ⬆ ➚ ➡ ➚ 
Motivación ➘ ➡ ➚ ➡ 
Creatividad ➚➡18 
Tabla 34 - Resultados JL 
Desde las gráficas de microanálisis del participante, es posible observar cambios en 
todas las categorías. La fluidez del usuario en la fase inicial, presentó una tendencia 
cerca a lo ‘Potencialmente creativo’, teniendo un pico positivo en la sesión 5, y 
ascendiendo a la franja entre lo ‘Potencialmente Creativo’ y ‘Muy Creativo’ hacia el final; 
por tanto se concluye que hubo un avance al terminar el proceso. Por otra parte, su 
flexibilidad mantuvo un comportamiento similar al de la fluidez, siendo ésta de unas 
características un poco más bajas al inicio, y terminando al final entre lo ‘Potencialmente 
Creativo’ y ‘Muy Creativo’; se concluye de igual forma que está presentó también un 
avance luego de la intervención. Respecto a su apertura, se observan fluctuaciones al 
inicio y mitad del proceso, y al final, una tendencia al crecimiento, mostrando dos picos 
                                                
 
18 Esta simbología compuesta ➚➡ implica un avance por encima del ‘se mantuvo igual’, pero 
ligeramente más bajo que el ‘avance’. Por tanto, se concluye que hubo un avance, pero de menor 
valencia, siendo un avance ‘leve’.    
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altos en lo ‘Muy Creativo’ en la sesión 10 y 12, por tanto se concluye que para esta 
categoría hubo un avance significativo a lo largo del proceso. De manera diferente, la 
categoría ‘Motivación’ presentó un comportamiento casi enteramente descendente, 
llegando en las últimas sesiónes hacia lo ‘Poco Creativo’, por tanto se considera que 
hubo una disminución. Esto puede tener relación con confrontaciones durante el proceso, 
desinterés por las actividades, o por causas emocionales y circunstanciales externas; 
queda para discusión.  
Según lo estipulado por las IAP’s, dada la gran fluctuación a nivel general en el proceso 
se destaca cambios solo en una categoría. Asi, en la fluidez tanto al inicio como al final 
se observa una tendencia hacia lo ‘cíclico’, siendo un sujeto que ya previamente al 
proceso tenía la capacidad de generar ideas y por tanto se considera que se mantuvo 
igual. De manera similar, la categoría de flexibilidad estuvo en un constante cambio entre 
lo ‘estable’ y lo ‘variable’, ante lo cual se considera que durante la intervención,se 
mantuvo igual ésta categoría. Respecto a la apertura, fue evidente un avance, visible en 
la franja de las últimas sesiones, sobre todo la comparación entre las sesiones 
individuales, que cambiaron de un ‘controlar’ a un ‘contribuir. Por su parte, la motivación, 
vista en el perfil de ‘Autonomía’, fue en diferentes fases del proceso a lo ‘Resistente’, 
pero estuvo también en otras entre lo ‘compañero’ y ‘líder’, considerándose por tanto que 
se mantuvo igual durante las experiencias de improvisación.  
De las entrevistas del participante se concluye que solo dos categorías mostraron 
avances mientras las otras dos se mantuvieron igual. En la categoría de fluidez, al inicio 
el usuario manifestaba: “ (me bloqueo) a veces por falta de ideas o no saber plasmar las ideas 
de manera adecuada” y “…  a la hora de abordar un proceso de un arreglo es fácil encontrar 
ideas que me guste pero a la hora de componer las ideas no fluyen tanto …”; al final del proceso 
resaltó “Las ideas fluyen mejor.” y “… la improvisación fue una herramienta muy útil para (la 
fluidez) y es una herramienta que he usado cuando me quedo sin ideas…” dado este panorama 
se considera que hubo un avance significativo pues el usuario manifiesta un cambio, y 
además tomó la improvisación como herramienta para su vida. Respecto a la flexibilidad, 
al inicio mencionaba que “siento que nada debe limitar la imaginación y siempre se pueden 
cambiar las ideas. A veces pueden salir cosas mejores al cambiarlas y si no pues es solo seguir 
intentando”, de hecho en la primera sesión manifestó: “.. a uno le enseñan, listo este es el 
instrumento, pero más allá de eso uno puede jugar con la madera, jugar con otras cosas que uno 
normalmente no explora, entonces fue muy chévere.” No obstane al final del proceso 
mencionó que “Sigue igual (flexibilidad), me adapto a lo que toque hacer pero con aquellas 
cosas que no me gustan procrastino.” Aunque no desconociendo lo mencionado en la 
primera sesión, dada su disposición flexible inicial y ésta última respuesta, se considera 
que su flexibilidad se mantuvo igual según este instrumento. De igual forma, en la 
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apertura a la experiencia al inicio menciona “ … si es arreglar/componer algo que no conozco 
o me guste lo más probable es que me frustre en una primera instancia… ” y “… creo siempre hay 
algo por mejorar, al final de los arreglos/composiciones me gustan como suman mis ideas pero 
siempre siento que algo falta …”; y al final responde “me adapto a lo que toque hacer pero con 
aquellas cosas que no me gustan procrastino” no obstante, en su reflexión agrega “Las 
actividades de voz e improvisación con instrumentos me permitieron soltarme más…”. Dado este 
escenario, donde el usuario reconoce haberse soltado más pero que continúa su 
tendencia a porcrastinar lo que no le gusta, se concluye que ésta categoria según este 
instrumento se mantuvo igual y no fue desarrollada después de la intervención. En 
cuanto a la motivación, a pesar que al inicio menciona que “… si es arreglar/componer algo 
que no conozco o me guste lo más probable es que me frustre en una primera instancia y no esté 
tan motivado…”; y en la sesión individual 2 dice: “Me hace falta dedicación … mantengo una 
procrastinación constante ... hago los arreglos por hacerlos.”, se destaca que en la entrevista 
final manifiesta “ahora me motivo más a la hora de comenzar un trabajo.”, por tanto se 
considera que en ésta categoría hubo un avance y desarrollo.  
Dados estos resultados, al realizar la triangulación se concluye lo siguiente: En la 
categoría de fluidez, hubo un avance, según lo destacado por el microanálisis y la 
entrevista. Respecto a la flexibilidad, según lo dicho por las IAP’s y la entrevista, se 
considera que se mantuvo igual en términos generales después del proceso. En cuanto a 
la categoría de apertura a la experiencia, visto el avance significativo desde el 
microanálisis y las IAP’s, se concluye que hubo un avance y desarrollo luego de finalizar 
la intervención. Respecto a su motivación, que presentó una disminución según lo 
observado por el microanálisis, un avance según la entrevista, y una constante en las 
IAP’s, se concluye que se mantuvo igual, no siendo evidente entonces en términos 
generales un cambio en la misma. Con todo lo anterior en cuenta, bajo esta triangulación, 
dado el avance en dos categorías, y el mantenimiento en otras dos, se observa que el 
participante en su creatividad general tuvo un avance pero de menor valencia que los 
otros usuarios, por lo tanto se concluye que hubo un cambio leve, no desconociendo sin 







5.2 Discusión de los datos Generales 
Categorías Participantes TOTAL CM SA PP SF  JT  JL 
Fluidez ➚ ➚ ➡ ⬆ ⬆ ➚ ⬆➚ 
Flexibilidad ➡ ➚ ➚ ➚ ➚ ➡ ➚ 
Apertura ➚ ⬆ ⬆ ⬆ ⬆ ➚ ⬆ 
Motivación ➚ ➚ ➚ ➚ ➚ ➡ ➚ 
CREATIVIDAD ➚ ➚ ➚ ⬆➚	   ⬆➚ ➚➡ ➚ 
 
Este cuadro general ilustra cómo todas las categorías en mayor o menor medida 
mostraron un avance del grupo de participantes después del proceso musicoterapéutico. 
Así, la categoría fluidez, sólo en un participante se mantuvo igual, en tres participantes 
tuvo un avance, y en dos presentó un avance significativo; todo esto nos permite concluir 
que a nivel general, la fluidez tuvo un avance con una tendencia cualitativamente 
significativa, es decir, que la musicoterapia en este grupo sí aportó en términos generales 
al desarrollo de la fluidez. Se considera que esto sucedió en gran medida al beneficio que 
las experiencias de improvisación brindaron a esta categoría, ya que invitaron a los 
usuarios a no ‘pensar’ mucho, a soltarse, a ‘fluir’ sin importar la situación o el contexto. 
No en vano, el participante JL destacaba luego de la intervención que “Las ideas fluyen 
mejor.” y “… la improvisación fue una herramienta muy útil para (la fluidez) y es una herramienta 
que he usado cuando me quedo sin ideas…”.  En relación a esto se trae a colación lo que 
Nahamanovitch (2010) dice cuando considera a la improvisación como el arte de la 
creación por excelencia, del fluir existencial; a Csikzentmihalyi (1998) cuando denomina 
la ‘experiencia de flujo’ como un componente de la creatividad que es “un estado de 
conciencia casi automático, sin esfuerzo alguno … autotélico”, y a Maslow (1982) cuando 
consideraba la creatividad primaria como la capacidad de improvisar, de estar totalmente 
inmerso en el asunto-entre-manos en el aquí-y-ahora. Se confirma también lo que 
Webster (2006) planteaba desde la creatividad en música, donde las improvisaciones 
musicales tienden al pensamiento divergente, y por tanto, lo pueden desarrollar. Ofrecer 
por tanto estas experiencias desde la musicoterapia se muestran como un gran recurso y 
potenciador de la fluidez y por extensión, de la creatividad.  
La flexibilidad por su parte presentó avances en cuatro participantes, y se mantuvo igual 
en dos. Dado que 2:3 del grupo (el 66%) presentó estos resultados, se puede concluir 
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que la flexibilidad a nivel general se ve beneficiada de la musicoterapia, no obstante, en 
una menor medida que las demás categorías. Respecto a estos resultados, se observa 
que la musicoterapia de una u otra forma pone a prueba e invita a desarrollar la 
flexibilidad de pensamiento de los usuarios, al presentar ‘problemas a resolver’ como 
improvisaciones referenciales que invitan a pensar al músico ‘¿cómo hago para 
musicalizar eso?’ respecto a lo cual en la segunda sesión CM decía “… las improvisaciones 
referenciales podrían conllevar a un problema de lenguaje y percepción puesto que “liberación” para 
todos no es lo mismo: PP lo ve de manera individual pero yo lo vi de manera colectiva” y SA, 
hablando sobre la improvisación ‘cómo sueno yo’ en la sesión 4 manifestaba  “Yo creo que 
el hecho ya de expresar lo que uno es .. es muy difícil”. También se destacan las experiencias que 
invitaron a explorar y usar instrumentos y objetos sonoros poco convencionales. Se 
resalta la actividad de las hojas de papel en la sesión 8, de la cual PP decía: “… la 
experiencia me gustó más porque cada uno encontró una manera de hacer sonar el papel y cada 
manera tenía un sonido específico en la mayor parte del tiempo, entonces hubo unidad en eso, 
cada uno tuvo un papel ‘literalmente’ y pues eso le dio planos, texturas, diferentes timbres…” y 
SA complementaba: “ … a mi también me gustó mucho. Sentí como que la creatividad fluyó 
mucho. Es curioso como un papel puede generar tantas cosas.”. También experiencias de 
conexión entre lenguajes como el dibujo y la expresión corporal con la música de las 
cuales PP expresaba: “(Me sentí cómodo) en las actividades en las que había que moverse y 
en las que había que jugar de una u otra manera y comunicarse con el cuerpo; osea pues al 
comienzo las tomé de la misma manera que tomé toda la experiencia, con cierto recelo, cierta 
distancia. Pero fue bacanísimo, si, hice muchas vainas que no .. moverme, alguna vez creo que 
alguien dijo como un niño, no sé si tanto como un niño pero si fue muy libre, si fue bacanísimo, 
sentir esa libertad.” 
Por otro lado, la categoría de apertura a la experiencia mostró el avance más significativo 
entre las categorías, mostrando avances en dos participantes, y avances significativos en 
los otros cuatro. De esto se concluye que la musicoterapia para trabajar aspectos y 
desarrollar la apertura a la experiencia de los usuarios, funciona, y esto se puede explicar 
dado el uso ‘novedoso’ y diferente que se le da a la música en musicoterapia en 
comparación a su uso académico en la universidad; un poco lo relacionado a la 
diferencia entre la musicoterapia y la educación musical. Frente a esto el participante PP 
manifestaba en la segunda sesión individual: “… otra cosa que me gusta mucho de esto es 
que estuve mucho en contacto con una musicalidad eh pues libre, de lo que decía, libre de la 
universidad y todo el concierto musical, el acervo intelectual que tenemos … ”. CM de igual 
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forma decía:“Como también ando en el cuento de la educación se ha complementado muy bien 
con la experiencia de poder ver dos facetas del músico, el que está aprendiendo, y digamos los 
que tuvieron ya una formación; y cómo esa formación se ha completado con lo que hemos hecho 
acá.”. Respecto a esta categoría también el factor y dinámica grupal, fundamental para la 
musicoterapia en educación, fue de gran importancia; esto evidente en frases tan 
contundentes en la entrevista final como la de JT “Aprendí a escuchar lo que me molesta … a 
abrir más los sentidos … a hablar para poder coexistir armónicamente” o por SA “Gracias a la 
conexión que desarrollé con mis compañeros, logré un sentido que me ayuda a conectarme 
musicalmente en otras situaciones como Jams de jazz o improvisaciones en conciertos.”; y aún 
más lo dicho por PP en la sesión individual “Fue así fuerte (el inicio del proceso) porque... no 
me doy para conocer gente, tienen que ser procesos muy largos, como este, donde entonces a la 
final uno termina conociendo a las personas y wow! … ese comienzo fue algo impactante pero 
pues también hubo pensamientos y una reflexión detrás de eso así, y pues fue bacano porque se 
respondió a preguntas que quizá no había hecho pero eran preguntas que estaban ahí de una u 
otra manera, entonces fue buenísimo conocer eso…” soportan esta idea. Así, la 
musicoterapia ayudó a los participantes a ser más autónomos, tomar riesgos, atreverse a 
salir de su zona de confort. Algo también por destacar en este punto es la relación directa 
que mostró la apertura a la experiencia con la flexibilidad, donde aquellos que solo 
mostraron un avance en la apertura, mantuvieron una “misma” flexibilidad (Ver CM y JL), 
y aquellos que tuvieron una apertura significativa mostraron un avance. Esto nos invita a 
pensar que una mayor apertura a la experiencia, es decir, más disposición a arriesgarse, 
menos ‘defensividad’ ante lo que sucede, menos pre-juicios en las actividades permitió a 
los usuarios tener un pensamiento más flexible, más variable, más creativamente 
adaptativo; hay entonces algo ahí para reflexionar.  
Respecto a la motivación, se observa que 5 de los participantes mostraron un avance, 
mientras sólo uno se mantuvo igual, por tanto se concluye que la motivación a nivel 
general, en una relación de 5:6 (83%) mostró un avance. Este resultado indica entonces 
cómo la musicoterapia, en esa forma ‘diferente’ de utilización de la música, tiene el 
potencial de despertar la motivación intrínseca de los músicos. Empero, respecto a ésta 
categoría los resultados dictan que las experiencias también puede ser confrontantes y 
disminuirla en cierta manera, como fue el caso arrojado por el microanálisis de JL y CM. 
Así, experiencias como la improvisación individual de la sesión 4 de describir con música 
al grupo ‘cómo son’, marcó un punto de baja motivación; CM decía en la sesión individual 
“ … Pues yo creo que describirse a uno mismo así como en público y con personas que uno por 
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ahí no se ha relacionado tanto y eso, pues es como extraño…”  de hecho sobre la 
improvisación grupal que continuó a ésta individual, MC comentaba que fue dispersa 
porque “ … veníamos de un trance donde cada quién está procesando sus propias 
emociones .. entonces venir y juntar todo eso .. no sé es como … difícil”. Sin embargo, la 
última experiencia de la sesión individual 2, el auto-regalo, dejó ver cómo se pueden 
tocar y movilizar fibras, tal como sucedió con JL, que terminada la sesión quiso sacar la 
melodía resultante de esta experiencia, dando indicios de un cambio en esta categoría. 
Con esto, se destaca entonces cómo las experiencias musicoterapéuticas y el contacto 
con otra dimensión del uso de la música fomenta la motivación, de ahí que citas del 
proceso como la de la sesión individual 1 de PP “… Esa cuestión del descubrimiento, no? 
Que uno en la ruta del compositor uno siempre está, se enfrenta al descubrimiento, o por lo 
menos a la creación, que debería ser siempre cosas novedosas, por lo menos para mí,  y pues 
esto se dio ahora, no? y como todo estaba sucediendo tan rápido pues la conciencia abrió, pues 
creo yo, entonces no había tiempo como para deshacerse de lo que no estaba haciendo, toda la 
atención estaba enfocada en esto, entonces me sentí bacano, fue chévere, estuvo muy bien.”  de 
la sesión individual 2 de CM: “… Chévere, pues es como el momento sublime que debería ser 
más repetido en la música… ”; de la entrevista final de SA “… aportó en todo sentido, soy más 
musical que antes … “: permiten vislumbrar que las experiencias trabajadas en 
musicoterapia ‘generan’ y facilitan momentos de conexión intrínseca muy profunda con la 
música para algunos, trabajando esa motivación intrínseca, que ya está en ellos, dado y 
visible entre otras cosas, por la escogencia de la música como su proyecto de vida, como 










6. CONCLUSIONES  
• Terminado el análisis de ésta investigación, se concluye que la musicoterapia 
aportó en mayor o menor medida al desarrollo creativo de todos los participantes, 
destacando con esto que cada uno, según sus características individuales y su 
nivel de desarrollo musical, evidenció y reconoció cambios positivos en beneficio 
de su desarrollo personal y profesional.  
 
• Los componentes de la creatividad que más se vieron fortalecidos en los 
participantes gracias a la musicoterapia fueron la apertura a la experiencia, en 
primera instancia, y la fluidez, en segundo lugar. Esto permite concluir que las 
experiencias brindadas en musicoterapia fomentaron en mayor medida la 
capacidad de los usuarios para tomar riesgos, ampliar su percepción estética, 
tolerar la ambigüedad, salir de la ‘zona de confort’ ; así como de superar bloqueos 
creativos, pensar y generar más ideas en beneficio de su capacidad creadora. 
 
• La categoría de flexibilidad, aunque en menor medida que las otras, también se 
vio beneficiada por la musicoterapia. De esta forma la capacidad de los usuarios 
para adaptarse y variar fácilmente la forma de realizar una creación, de llevar el 
pensamiento por nuevas direcciones, de seguir caminos diferentes en la 
resolución ‘de problemas’, mostró un desarrollo luego de la intervención 
musicoterapéutica. En este aspecto, las improvisaciones referenciales y el uso de 
objetos sonoros no convencionales fueron de gran aporte en la búsqueda de 
nuevas posibilidades frente a la improvisación y la composición musical.     
 
• Se observó que la motivación intrínseca de los participantes también se fortaleció 
luego del proceso musicoterapéutico. Se destaca que las distintas experiencias, el 
uso ‘novedoso’ y diferente de la música, el trabajo directo con cuestiones como 
¿por qué y para qué soy músico? potenciaron este resultado en los participantes.  
 
• Se halló en esta intervención una correlación directa entre el componente de la 
apertura a la experiencia y la flexibilidad. Así, aquellos participantes que solo 
mostraron un avance leve en la apertura, mantuvieron una “misma” flexibilidad, y 
aquellos que tuvieron un avance significativo, si mostraron un avance en ésta. 
Esto nos invita a pensar que una mayor apertura a la experiencia, es decir, más 
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disposición a arriesgarse, menos ‘defensividad’ ante lo que sucede, menos pre-
juicios en las actividades, permitió a los usuarios tener un pensamiento más 
flexible, más variable, más creativamente adaptativo. Esto demuestra el carácter 
holístico y sistémico de la creatividad, y confirma lo que Sternberg(2006) 
mencionaba de cómo trabajar y desarrollar un aspecto puede llevar al desarrollo y 
potenciación de otro.  
 
• Las diferentes herramientas de análisis permitieron observar que el desarrollo 
creativo de cada participante sucedió de manera diferente, en muchas instancias 
no mostrando un crecimiento lineal sino picos de creatividad a lo largo del 
proceso. Esto destaca cómo algunas actividades permitieron a los participantes 
desplegar en mayor o menor medida sus capacidades creativas. Aunque cada 
participante mostró un comportamiento diferente, se destacan algunas 
experiencias grupales de la sesión 2, la sesión 5, la sesión 8 y la sesión 9 como 
ejemplo visible de lo anterior. De esto también se concluye la importancia de no 
solo visualizar el desarrollo de la creatividad de manera lineal, sino también 
observarlo bajo una mirada global y holística en cada participante. 
 
• El método de improvisación en musicoterapia al igual que el trabajo corporal a 
partir de experiencias tanto receptivas activas como de improvisación, se 
constituyeron como uno de los medios más eficientes para el desarrollo y fomento 
de la creatividad de los participantes a nivel general. Como ejemplo podemos 
tomar las actividades centrales de la sesión 5, sesión 7 y sesión 8, que trabajaron 
tanto la improvisación como la expresión corporal y mostraron un gran despliegue 
creativo que potenció la creatividad de los participantes. Con esto se destacan la 
correlación de aspectos sonoromusicales (experiencias cumbres sonoras) que les 
permitieron a los participantes establecer relaciones entre los alcances del 
proceso musicoterapéutico y su realidad estudiantil y profesional. 
 
• Se destacó la importancia del componente grupal para el desarrollo de la 
intervención. Así, cada experiencia colectiva, en su dinámica de constante 
interacción, vinculación y confluencia entre los usuarios potenció la capacidad 
creativa, expresiva, musical, de autonomía y de resolución de problemas de cada 
participante que en un contexto individual sería difícil de lograr. Todo esto parece 
confirmar la importancia del trabajo grupal en contextos educativos tal y como lo 
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plantean Echeverri et al, (2014) sobre musicoterapia en educación, que ve en 
éste un componente enriquecedor que potencia a los diferentes individuos. 
 
• Las sesiones individuales con cada participante fueron de gran complemento  
para el desarrollo de la investigación. Este espacio permitió un conocimiento más 
profundo de cada participante, ayudó a la creación de un vínculo más sólido entre 
terapeuta-usuario, y facilitó un trabajo más personalizado, logrando así potenciar 
el desarrollo creativo de cada participante según sus características y 
necesidades individuales. De esta modalidad sobresalieron actividades como la 
transición de lo cómodo a lo incómodo del proceso, la improvisación del error y el 
auto-regalo musical, por su efectividad en el desarrollo de la capacidad creativa 
de los usuarios. 
 
• Se destacó que la musicoterapia si fomentó el desarrollo y trabajo sobre las 
condiciones facilitadores de la creatividad, que como planteaba Webster (2006), 
son de difícil influencia y manejo para la enseñanza musical. Esto confirma que la 
musicoterapia puede ser un complemento para la formación musical de los 
estudiantes universitarios y beneficiar su desarrollo creativo, profesional y 
artístico. 
 
• El proceso de intervención permitió observar cómo el trabajo con músicos 
universitarios demanda unas necesidades estéticas y técnicas particulares que en 
otro tipo de contextos pueden no ser tan relevantes. Se destacó de igual forma 
que el grupo en diversas experiencias de improvisación y composición tuvo la 
capacidad de sostenerse musicalmente. También se observó cómo el cambio y 
variedad en el setting instrumental enriqueció las experiencias y se muestra de 
gran importancia para el trabajo con esta población.  
  
• Después de la experiencia de participar en el proceso musicoterapéutico, varios 
participantes consideraron a la musicoterapia como un complemento de su 
formación musical, profesional y artística. Asimismo, mencionaron que la 
musicoterapia cambió y amplió su perspectiva sobre el uso y alcance de la 




• Las herramientas de análisis empleadas, tal como el microanálisis, el diario de 
campo, y los IAP’s se mostraron de gran efectividad y utilidad para valorar y hacer 
seguimiento a los cambios sucedidos con la creatividad de los usuarios a lo largo 
del proceso. Se destaca también la capacidad de adaptación de estos 
instrumentos para acomodarse a los lineamientos y requerimientos propios de 
una intervención enfocada a la promoción de la salud. 
 
• Los métodos e instrumentos particulares de análisis de la musicoterapia, se 
mostraron como herramientas válidas para la valoración de la creatividad. De 
igual forma, se muestra a la musicoterapia como una disciplina que puede 
contribuir al acervo de conocimientos que existe alrededor del estudio y 



















• Se invita a incluir la musicoterapia en las carreras universitarias de música como 
complemento para el desarrollo creativo de los estudiantes de música para beneficio 
de su formación artística y profesional, observando sus aportes y empleando un 
enfoque salutogénico e investigativo que permita ampliar el conocimiento sobre este 
campo. 
• Se sugiere para futuras intervenciones musicoterapéuticas con músicos enfocadas en 
el desarrollo de la creatividad profundizar más sobre el método re-creativo y de 
composición para observar de manera más detallada su alcance e incidencia.  
• Para trabajos posteriores se recomienda realizar una intervención de mayor duración 
e intensidad horaria que permita trabajar más tipos de experiencias 
musicoterapéuticas y a distintos niveles de profundidad.  
• Se propone profundizar más en la utilización y desarrollo de las herramientas de 
valoración de la creatividad empleadas en esta investigación, reconociendo el gran 
potencial que proponen para este tipo de enfoque. De igual forma se sugiere 
comparar, sopesar, complementar, esta metodología de análisis y observación 
empleada en esta investigación con otro tipo de herramientas de medición y 
valoración de la creatividad para observar su correlación, efectividad y alcance.  
• Se invita a seguir trabajando con músicos desde la musicoterapia y bajo un modelo 
salutogénico, pues, entre otras cosas, esto permitirá distinguir cada vez con mayor 
precisión los rasgos sanos que se deben potenciar dentro de un contexto sonoro-
musical.  
• Se sugiere revisar el presente trabajo como base para el desarrollo de futuras 
investigaciones que trabajen la musicoterapia con músicos de tal modo que se 
continúe ampliando el saber musicoterapéutico e investigativo sobre este campo. 
• Se ve gran potencial en este diseño musicoterapéutico para trabajar en la formación 
musical y creativa de los musicoterapeutas, entendiendo que el musicoterapeuta 
debe ser una persona que se debe desenvolver creativamente en cualquier tipo de 
experiencia musical. Por tanto se sugiere implementarlo a manera de prueba piloto.  
• Se invita a extender las investigaciones concernientas a la musicoterapia y el 
desarrollo de creatividad con otras poblaciones, entendiéndolo como un posible ‘nivel 
aumentativo’ para el afrontamiento de patologías.  
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LA MUSICOTERAPIA EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CREATIVOS 
CON ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FORMACION MUSICAL DE 







Señor estudiante o egresado, 
 
Usted ha sido seleccionado(a) para participar en el proyecto de musicoterapia que busca la 
promoción y el fortalecimiento de los procesos creativos en estudiantes de música. La intervención 
estará a cargo del musicoterapeuta en formación Jose Antonio Urrea Veloza, estudiante del 
programa de Maestría en Musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia, quien contará 
con el apoyo y la asesoría del musicoterapeuta Mauricio Echeverri, docente de la maestría.  
 
A saber, este proyecto estará orientado a fortalecer y trabajar aspectos relacionados con los 
procesos creativos y la creatividad como la imaginación, fluidez, flexibilidad, motivación, 
concentración, auto-reconocimiento, autoestima, autonomía, entre otros. Asimismo, se destaca la 
importancia y pertinencia que tiene este proyecto como complemento en la formación musical de 
sus participantes. 
 
El horario de trabajo será los días Jueves de 7 a 9 AM, en el salón G-102 – El Rancho en la 
Universidad El Bosque. El número de sesiones previstas será de 12 que se llevarán a cabo entre el 
mes de Agosto y Octubre del presente año. La asistencia a este programa es de carácter 
voluntario dentro de un compromiso ético de participación. 
 
Los compromisos que asume el equipo de trabajo son: 
 
- Total cumplimiento y puntualidad en los horarios establecidos para las sesiones  
- Una labor honesta y ética en la ejecución y cumplimiento de los objetivos propuestos en la 
intervención. 
- Absoluta confidencialidad sobre los datos personales y/o familiares suministrados. 





- Absoluta confidencialidad de las filmaciones y grabaciones que se realicen durante las 
sesiones. (NOTA: Al ser un ejercicio académico, es necesario el soporte de material 
audiovisual el cual será totalmente confidencial y solo será con fines académicos y de 
seguimiento al proceso) 
 
Los compromisos que asume como participante son: 
 
- Asistencia a las sesiones programadas durante el proceso. 
- Cumplimiento y puntualidad con la hora de llegada y salida de las sesiones. 








Con base en lo anterior, Yo ______________________________ con C.C ______________ me 
comprometo a participar en el proyecto de musicoterapia.  
 
Autorizo la filmación de las sesiones de musicoterapia solo con fines académicos y de seguimiento 
al proceso: SI_______ NO________.  
                                                                                                              
 
____________________________  




















Anexo B: Ficha MT 
 
	  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ARTES 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
 
PROYECTO DE INVESTIGACION  
MUSICOTERAPIA Y CREATIVIDAD EN ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE MÚSICA 
 
FORMATO DE PREFERENCIAS Y ANTECEDENTES MUSICALES 
 
Nombre del usuario: _______________________________________ Edad: ____________ 
 



























































¿Le gusta Cantar?   SI ___ NO ___ ¿Qué tipo de canciones? ______________________________ 
 
¿Le gusta Bailar?   SI ___ NO ___ ¿Qué tipo de baile? ___________________________________ 
 
 
¿Cuál es(son) su(s) instrumento(s) musical(es) favorito(s)? 
____________________________________________________ 
 




¿ Hay algún tipo de música que usted quisiera componer o tocar en un futuro y aún no lo haya 
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Anexo E: Diseños de Sesión y 
Diarios de Campo Grupales 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
PLANEACIÓN DE SESIÓN No. 1 
Fecha: 13 de Agosto                                             No. Sesión: 1 
Hora de inicio:    7.15 AM                                      Hora de cierre: 9 AM 
Participantes: 7 - PP, SA, SF, M, CM, JT, JL. 
Presentada por: Jose Urrea 
 
OBJETIVO GENERAL: Implementar un proceso musicoterapéutico que ayude al desarrollo de la 
creatividad de estudiantes y egresados de formación musical de la Universidad El Bosque. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
• Facilitar y promover la relación empática entre terapeuta y usuarios. 
• Promover en los usuarios el reconocimiento de su identidad sonora y la de sus 
compañeros mediante el método de improvisación y la exploración instrumental. 
• Propiciar la comunicación y cohesión grupal a través de experiencias corporales y 
musicales.  
• Sensibilizar a los participantes a las posibilidades sonoras y expresivas del setting 
instrumental y el lugar de sesión.  
 




- Exploración sonora del espacio. 
Seguido a un saludo, presentación verbal del musicoterapeuta y firma de los consentimientos 
informados, se  invitará a los usuarios a caminar y reconocer el espacio mientras se reproduce 
una pista pre-grabada de fondo. Se les pedirá inicialmente que observen los objetos que hay, se 
saluden con los ojos, manos, pies, etc, para luego indicarles que exploren sonoramente el 
espacio. Hacia el final de la actividad se invitará a los usuarios a elegir el sonido que más les haya 




2. Actividad Central.  
 
- Exploración instrumental, rotación de instrumentos e improvisación libre. 
 
A continuación, sentados en círculo se les presentará a los estudiantes el setting instrumental y se 
les pedirá que empiecen a explorar la sonoridad de cada instrumento.  Terminado esto, cada uno 
escogerá el instrumento que más le haya gustado y se presentará diciendo su nombre y 
compartiendo un sonido del instrumento que eligió ante el grupo. Luego se iniciará una actividad 
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de rotación de instrumentos en donde ante la indicación del musicoterapeuta en formación cada 
uno deberá rotar su instrumento con el compañero de al lado. Cuando se hayan rotado todos los 
instrumentos, se iniciará una actividad de improvisación grupal libre. Según la respuesta y 
duración de la improvisación, se les pedirá a los participantes que la repitan buscando entablar un 
dialogo musical con los demás compañeros.   
  
3. Cierre.   
 
Para finalizar se les preguntará a los participantes qué sintieron durante las diferentes 
experiencias de la sesión y cuales son sus expectativas del taller.  
 
Diario de Campo de la sesión 1 
Para iniciar se presentó el consentimiento informado a todos los participantes. Todos estuvieron 
de acuerdo con lo estipulado y lo firmaron. El participante PP pregunta el por qué de la grabación, 
se le responde y se da la tranquilidad que solo es para uso académico.  
Caldeamiento 
1. Exploración sonora del espacio 
A continuación se les pidió abrir el espacio y se inició con unos ejercicios de estiramiento y 
automasaje. Siguió la actividad de caldeamiento, en donde todos los usuarios empezaron a 
caminar y a reconocer el espacio; caminaron en su mayoría lento, manteniendo una misma 
postura y velocidad, mostrando poca comunicación y contacto visual entre ellos. (Este 
comportamiento se puede explicar debido a que es la primer sesión y los participantes aún no se 
conocen). SA se mostró mas bien distraído, manteniendo la capota puesta durante el ejercicio. 
Una vez iniciada la parte de exploración sonora del lugar, cada participante a su ritmo empezó a 
probar distintas sonoridades. Los participantes CM, SF, JL, y M se mostraron más exploratorios y 
curiosos, probando varios sonidos y timbres, deteniéndose a escucharlos; por su parte PP, SA y 
JT fueron más reservados en su exploración prefiriendo más bien observar y caminar. Cuando se 
invitó a escoger el sonido que más les llamó la atención solo SA y PP se demoraron en 
establecerlo, los demás fueron directo a la fuente de sonido, siendo curiosamente los más 
concentrados y exploratorios. M fue la única participante que escogió un instrumento musical 
mientras los demás buscaron una fuente no instrumental. PP y SF fueron los únicos que se 
mantuvieron indecisos y cambiaron la fuente sonora. Se destaca la exploración de JL, SA Y CM 
por su manera de jugar con las intensidades y timbres desde su objeto sonoro. SA se mostró 
hacia el final más compenetrado con la actividad y fue el único que se mostró expresivo desde lo 
corporal y gestual, exhibiendo una sonrisa. Aunque se les solicitó procurar escuchar más a los 
demás todos se mostraron más bien ensimismados en su exploración. Para finalizar, se les pidió ir 
lentamente disminuyendo el volumen hasta llegar al silencio para luego terminar reunidos en 
círculo. Durante el silencio se les invitó a pensar sobre cómo fue sonoramente el espacio; aunque 
todos se mostraron tranquilos y cómodos, CM y SF estuvieron más bien dispersos mientras los 
demás se mostraron más reflexivos.  
Momento central 
1. Exploración Instrumental  
Con el setting en la mitad y todos sentados en circulo, se les pidió a los participantes primero 
pensar en cómo suenan cada uno de los instrumentos que están al frente y qué opciones sonoras 
posibilitan. Todos se mostraron pensativos y cuando se invitó a explorar los instrumentos, SF y C 
tomaron la iniciativa y luego los demás lo siguieron iniciando así una exploración instrumental. 
Musicalmente hubo momentos de comunicación aunque la actividad fue más exploratoria que otra 
cosa. Todos los participantes se mostraron interesados y desde su gestualidad curiosa y 
exploradora evidenciaron gusto por la actividad. Se destaca la exploración creativa de PP, que 
buscó formas de ejecución poco convencionales al combinar  la pandereta con los golpeadores, la 
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marimba y la guitarra, generando diferentes timbres; la de JL en su forma de explorar los 
instrumentos, combinando en el metalófono rítmicamente los timbres de las placas y la madera; la 
de CM al involucrar la voz con el llamador, generando un efecto poco convencional y original, 
además de interpretar la marimba como si fuera un tambor; y la de SA que buscó tocar distintos 
instrumentos simultáneamente y combinarlos musicalmente. A nivel gestual y exploratorio M, SF y 
JT fueron más pasivos y tranquilos, no variando mucho su exploración sonora; los demás fueron 
más expresivos y activos, variando su exploración sonora desde la intensidad y la forma de 
ejecución. SA sobresalió en el grupo, caracterizándose por tocar con movimientos grandes y a un 
volumen fuerte. JT fue el participante más introvertido, mostrando poco contacto visual con los 
compañeros y manteniendo una postura cabizbaja y estática, limitándose a explorar pasivamente 
sus instrumentos. En un momento de la exploración el musicoterapeuta proporcionó un pulso 
estable (ritmo – estructura) que rápidamente convoco al grupo a tocar en conjunto. Se evidencia 
en los participantes una estructura musical consolidada y una tendencia a seguir e incorporarse a 
pulsos estables. SA tiende a sobresalir por el volumen que emplea(Observar como el manejo de 
un volumen alto da indicios en este participante de una personalidad de líder que busca 
diferenciarse, habrá que observar si es o no impositiva) PP es más autónomo en su participación 
musical, involucrándose con el grupo pero saliéndose al mismo tiempo, dándose su tiempo y 
espacio para hacerlo. JT imita más. Hacia el cierre de la exploración quien permaneció como 
Figura fue SA. La actividad duró alrededor de 15 minutos y cada uno se dio el tiempo de explorar 
y tocar varios instrumentos. -à Análisis de lo que sucedió en la improvisación (desde los IAPS) – 
cuales aplican o no aplican. 
2. Rotación de Instrumentos 
Terminada la improvisación se les pidió a los usuarios escoger el instrumento que más le gustó y 
explorarlo otro rato. Todos lo escogieron rápidamente exceptuando SF quien escogió tímidamente 
la guitarra y luego cambió al quiribillo. (El participante muestra duda en la toma de decisiones, 
algo similar ocurrió en la actividad de elegir el sonido favorito del lugar, donde cambió de 
escogencia. Puede ser un componente de autoestima-autonomía a trabajar). Aunque la actividad 
tuvo un objetivo más de cohesión grupal, hubo momentos de comunicación a nivel musical. Se 
vuelve a notar que el brindar una estructura rítmica estable invita a los participantes a incorporarse 
musicalmente en conjunto. También, aunque fueron cortas las exploraciones, continuó la 
tendencia de M, SF y JT de ser más pasivos y estáticos en su ejecución sonora; JL, CM y PP 
fueron más variables, transitando entre la pasividad y la actividad, probando diferentes timbres de 
los instrumentos y buscando la comunicación musical; y SA por su parte buscó siempre lo activo y 
la diferenciación a pesar de probar instrumentos de poco volumen. Para JL el tocar la tambora le 
permitió ser menos pasivo y volverse más activo, sobresaliendo en la textura musical grupal, 
siendo evidente un juego con el instrumento. SF fue imitativo, cuando tuvieron el llamador 
simultáneamente con PP. El final de la actividad, donde inicialmente el musicoterapeuta dejó de 
tocar y luego uno a uno fue parando, mostró el ensimismamiento de SF y M que continuaron un 
rato tocando con una postura cerrada y recogida. SA finalizó tocando a volumen alto. 
(Reflexión de la actividad: El cambio de instrumentos ayudó a observar cómo se comporta cada 
uno con instrumentos de mayor y menor capacidad de volumen. Para JL por ejemplo la tambora le 
permitió ser menos pasivo y mas activo dentro del grupo)  
3. Presentación verbal y sonora ante el grupo 
Al finalizar la actividad de rotación se invitó al grupo a presentarse y desde el instrumento 
escogido compartirle un sonido al grupo. Esto fue lo ocurrido:  
JT: Escogió la Tambora. Verbalmente se expresa pausadamente. Corporalmente se observó 
tímido, con un brazo sosteniendo su cabeza y manteniendo poco contacto visual con el grupo. A 
pesar de tener un instrumento tan amplio a nivel de volumen, su ejecución sonora se destacó por 
ser suave, rítmica y pausada. (Desde la perspectiva del MT, se percibe una personalidad 
introspectiva, de expresión calmada) 
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CM: Escogió el Llamador. Verbalmente se expresó elocuentemente. Intenta observar al grupo 
mientras habla aunque su mirada por momentos se dirige al suelo. Su postura corporal fue 
abierta. Su presentación sonora se destacó pues utilizó el llamador como amplificador de su voz y 
no como un instrumento de percusión. (C da indicios de creatividad – esta presentación muestra 
flexibilidad y pensamiento creativo) 
SA: Escogió el llamador y una maraca. Verbalmente se expresó de manera tranquila. 
Extrañamente mantuvo la capota puesta. Su ejecución sonora la realizó solo con el llamador, 
empleando motivos en crescendo y ejecutando el instrumento de manera convencional. Fueron 
altos sus niveles de volumen (En la presentación ante el grupo no utilizó la maraca junto al 
llamador como si lo había hecho en la exploración anterior; puede ser que se siente más seguro 
desde la música grupal y no desde la música individual.)  
M: Escogió la esterilla. Verbalmente se expresó de manera tranquila, tratando de mantener su 
mirada hacia al frente. Su ejecución fue breve, manteniendo un mismo motivo rítmico que iba 
desde un p a un mf en crescendo que repitió tres veces.  
JL: Escogió la caja china. Verbalmente se expresó de manera rápida y concisa. Su presentación 
sonora fue breve pero elaborada, combinando dos tipos de sonoridades distintas, el raspar y el 
percutir, probando con varias intensidades del instrumento.   
SF: Escogió el quiribillo. Se mostró un poco ansioso en la presentación verbal, evidente en sus 
manos y el tono en su voz. Su presentación sonora fue breve y corporalmente se notó rígida; la 
intensidad fue constante y alta.  
PP: Escogió el metalófono. A nivel verbal fue breve y rápido. Su presentación sonora fue de una 
sola nota a una intensidad alta, no ocurriendo elaboración musical alguna. (A nivel grupal se 
muestra tranquilo de explorar y sonar, tal vez al estar expuesto solo frente al grupo le es difícil 
mostrarse o le parece incómodo.)  
 
4. Movimiento por el espacio 
Se retomó la actividad inicial de moverse por el espacio aunque esta vez se les pidió explorar 
diferentes movimientos. Se destaca movimientos corporales de SF, JL, PP y M por ser más 
espontáneos y distintivos que los demás. A nivel corporal hubo mayor soltura con respecto al 
principio y el contacto visual, aunque todavía escaso, mejoró. En cuanto al contacto corporal se 
apreció que todos lo permitieron aunque algunos con mayor facilidad que otros; JT y PP fueron los 
participantes que menos contacto corporal facilitaron y buscaron. También, a nivel gestual fue 
notorio las sonrisas en la mayoría de participantes durante la actividad, hecho que permitió mayor 
reconocimiento entre ellos mismos. El probar diferentes velocidades ayudó a dinamizar bastante 
la actividad y fue visible en su gestualidad un disfrute de la misma. SA en un momento apagó la 
luz. (SA tiene una personalidad que tiende a la figura - a la autonomía – eso es un buen indicador 
de la personalidad creativa sin embargo se ve latente regular este comportamiento en un contexto 
grupal y observar cómo afecta al grupo.) 
5. Improvisación libre intentando establecer un dialogo con los demás. 
En el inicio de la improvisación los participantes se notaron tímidos, tocando a un volumen bajo 
hasta que JT desde el llamador propuso un fondo rítmico que cohesionó la música y dio dirección 
a la improvisación. Aunque los tambores marcan el pulso no todos se compenetran y se unen a la 
música. La postura corporal y gestual de JL da indicios de aburrimiento e incluso de incomodidad 
por ratos al mantener los brazos entrelazados y bostezar de vez en cuando. CM se mostró  
ensimismado durante la experiencia al mantener una postura cerrada y cabizbaja, participando y 
variando poco su ejecución con las semillas, manteniendo un mismo volumen. Por su parte, SF 
tuvo la mirada puesta sobre lo que hacían los demás, sin estar atento a su ejecución, no variando 
el tocar de su guitarra, permaneciendo estático y no probando ni proponiendo sonidos diferentes. 
M fue propositiva desde el metalófono, variando la intensidad de su ejecución y modulando entre 
diferentes motivos melódicos. Así, la base de la improvisación se encontró entre JT, SA, M y el 
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investigador; SF y CM fueron los más pasivos; PP y JL se muestran entre compenetrados y 
aislados, buscando entrar por momentos a la música y luego saliendo de ella. Aunque la base 
rítmica se encuentra entre SA, JT y el investigador, que tienen los instrumentos de percusión más 
grandes, es muy diferente el rol que tiene cada uno: JT desde su instrumento fuerte fue fondo y 
buscó la comunicación con los demás mientras SA fue figura e hiperdiferenciado. PP fue 
propositivo desde el palo de agua, buscando la comunicación, generando distintos timbres, 
tocando con movimientos corporales amplios y expresivos. SA se caracterizó por tocar el llamador 
de diferentes maneras, modulando en figuraciones rítmicas y combinaciones tímbricas. 
A continuación se repitió la improvisación solo que esta vez bajo la consigna de procurar mirar a 
los ojos y entablar un dialogo con otro desde el instrumento en una modalidad casi de a parejas. 
Aquí la experiencia varió incluso en la postura corporal de los participantes; SF fue el único que en 
un principio se mantuvo con una disposición similar a la de la improvisación anterior. Se percibe 
en SF que hay un grado de timidez pues no busca las miradas, se muestra poco propositivo, poco 
arriesgado, evidente también en su postura corporal. Se observa como al incitar a la comunicación 
desde el instrumento se elevó la expresividad y creatividad de los participantes, ejecutando el 
instrumento de distintas maneras, tocando y variando su ejecución, realizando diferentes 
acentuaciones; esto fue evidente sobretodo en CM, JT, PP y JL. Luego de que ocurrieron varios 
contactos por parejas se solicitó realizar la improvisación de manera conjunta intentando 
conservar la dinámica de la comunicación. Aquí todos modularon su corporalidad y se mostraron 
mas dispuestos a tocar juntos, habiendo mayor cohesión musical. SF en este punto se arriesgó a 
tocar su instrumento y a proponer ideas musicales con el grupo, siendo la base armónica. M 
desde lo musical estuvo más estática, no variando mucho. PP continuó siendo expresivo, solo que 
variando aún más su ejecución, evidente en su corporalidad y movimientos amplios. Al final JL y 
CM fueron más fondo durante la experiencia, participando pasivamente y no proponiendo ni 
variando mucho su ejecución. JT se destacó por probar diferentes sonidos con el llamador, 
sacudiendo y frotando sus manos sobre el parche, generando timbres diferentes, adaptándose a 
los cambios en la música. Al final de la improvisación fue notoria una sensación de dialogo y 
comunicación entre los participantes. SA exploró sonidos creativamente, cantando desde el 
llamador y siendo el único en emplear  su voz, contribuyendo a la textura de la  improvisación.  
Cierre  
 
Para terminar la sesión se dio un espacio abierto para compartir verbalmente con los demás la 
experiencia que tuvo durante la sesión. 
 
M: “Sentí que fue un ejercicio de liberación, de todas esas cosas que uno tiene como amarradas, 
encerradas. Sentí que fue un medio chévere para poder liberarlas y como para poder trabajar mi 
expresividad, porque digamos uno tiene muchas cosas adentro o siente muchas cosas pero 
digamos lograr darle forma al espíritu hacia fuera, es digamos algo muy complejo, y poder 
acercarme a eso hoy, creo que fue una experiencia muy bonita, me gustó” 
  
SF: “Sentí un estado de trance, de expresar cosas … fue chévere eso” (Voz muy baja y suave 
audio no distinguible) 
 
CM: “Yo sentí que uno le baja un poco a las revoluciones que mantiene en la vida diaria … se deja 
pasar muchas cosas sin ser consciente de todo lo que hay. Y digamos, de tratar de concientizarse 
de lo que hay alrededor de uno, uno no puede controlar como la velocidad a la cual va, porque el 
cuerpo como que reacciona según se siente relacionándose con el entorno; en la medida que uno 
pueda manejar esa sensación del entorno y ser un poco más – si, mantener una atención mucho 
más activa le permite a uno bajarle un poco las revoluciones. Lo que el cuerpo siente.”  
 
JT: “Ser mas consciente del otro en el espacio. De saber que está al lado de uno”  
 
PP: “Personalmente… me pareció lo más interesante el poder entablar otro tipo de contacto con 




SA: En el momento de silencio se escuchaba lo de arriba “Si, en un momento que estuvimos en 
silencio pues se escuchaba lo de arriba, y yo en un momento me sentí reflejado allá como esa 
presión que todo tiene que salir bien, todo tiene que ser así o asá, y se escuchaba así como 
caótico … y si, acá también era caótico pero de otra manera. Y también siento que si alguien es 
sensible como que esto a uno lo saca mucho … como que, digamos lo que decían todos que uno 
comienza a ser consciente del otro, uno a veces comienza a sentir lo que siente el otro; en un 
momento me pasó” 
 
JL: “Digamos mi actividad favorita fue la de explorar el instrumento. Porque pues normalmente a 
uno le enseñan, listo este es el instrumento, pero más allá de eso uno puede jugar con la madera, 
jugar con otras cosas que uno normalmente no explora, entonces fue muy chévere.” 
 
El investigador al final realizó una intervención exponiendo su punto de vista:  
“esto fue una invitación para explorar, para entrar en esto que es el lenguaje sonoro, el sonido que 
es con lo que trabaja uno como músico. Entonces esa es la invitación, a conectarse incluso con 
esa parte más visceral, que es el hecho de estar tocando el instrumento, que pues es, pienso yo, 
una de las herramientas que uno tiene como músico, no? comunicarse con la música” 
 
CM: “A mi me gustó como se articuló la parte del movimiento con la actividad de tocar. Me parece 
que no es tan lejano una actividad con la otra, pues, una visión muy personal, creo que la música 
tiene que ver mucho con el movimiento, y creo que este no solo refleja velocidad sino también 
intensidad, se puede relacionar con el volumen, la cantidad de cosas que se escuchan, me 
pareció muy chévere”. 
 
“El trabajo acá también es con el cuerpo que es nuestro instrumento musical principal por 
excelencia, somos seres musicales, rítmicos, nuestro corazón, nuestra respiración … es algo 




• Fue evidente el agrado y disposición de los participantes hacia las actividades, siguiendo las 
consignas e instrucciones sin problemas. En cuanto a su lenguaje musical es evidente su 
buen nivel y desarrollo, siendo un lenguaje intuitivo para ellos que permite una comunicación 
musical orgánica. La parte de movimiento corporal es un aspecto que no se desarrolló con 
tanta naturalidad como el musical: algunos no son tan dados al movimiento, la proxemia y al 
contacto visual, pero esto pudo haber ocurrido por ser la primera sesión; se muestra como un 
componente a seguir trabajando.  
 
• Las improvisaciones grupales mostraron un poco de la personalidad de cada participante y dio 
indicios de los posibles roles que hay en el grupo. SA tiende a la figura, y busca la 
diferenciación; JT, M, CM, JL son mas dados a escuchar y asumen un rol más de fondo. PP 
va variando entre lo activo y lo pasivo, entre el estar con el grupo y el estar consigo mismo. SF 
muestra un carácter de timidez.  
 
• Se observa como el proponer la comunicación grupal, como lo ocurrido en la actividad de 
improvisación, elevó la expresividad y ‘creatividad’ de los participantes en el uso de su 
instrumento. Tal vez el vínculo y la interacción grupal invita a la expresión, y esto conlleva a la 
creatividad; idea importante para seguir observando.  
 
• Se nota que el recurso de retomar actividades de movimiento corporal por el espacio a la 
mitad del desarrollo de la actividad central brinda una forma de dinamizar la energía de la 
sesión y no hacerla tan pesada.  
 
• El espacio cuenta con una particularidad sonora – por momentos se pasa el sonido de las 
clases de gramática y solfeo que dan en los otros salones, esto no permite una contemplación 
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sonora plena del ambiente y puede llevar a distracciones. Hay que estar atento a esto en las 
próximas sesiones.  
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
PLANEACIÓN DE SESIÓN No. 2 
 
Fecha: 20 de Agosto                                      No. Sesión: 2 
Hora de inicio:  7.15 AM                                Hora de cierre:  9 AM 
Participantes: 7 – CM,SF, M, SA, PP, JT y JL. 
Presentada por: Jose Urrea 
 
OBJETIVO GENERAL: Implementar un proceso musicoterapéutico que ayude al desarrollo de la 
creatividad de estudiantes de formación musical de la Universidad El Bosque. 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
• Facilitar y promover la relación empática entre terapeuta y usuarios. 
• Explorar diferentes medios de producción sonora mediante la improvisación a través del 
trabajo rítmico-corporal. 
• Reconocer las posibilidades descriptivas y asociativas de la música a partir de 
experiencias de improvisación referenciales.  
 




- Actividad Hep-Hop  
Se iniciará la sesión con la actividad de Hep-Hop para centrar la atención, distensionar a los 
usuarios y crear empatía entre el grupo. Se utilizarán tres comandos: Hep, Hop  y Bush.  
 
- Exploración sonora del espacio 
Se repetirá la actividad realizada la sesión pasada de exploración sonora del espacio. Primero se 
les pedirá que caminen de nuevo por el espacio y que observen las formas, los objetos, y si hay 
algo diferente. Mientras caminan se les pedirá que analicen cómo respiran y caminan, probando 
diferentes velocidades. Seguido a esto se les pedirá que de nuevo exploren los sonidos que 
permite el lugar estando atentos a qué sonidos diferentes existen, probando los suaves y los 
fuertes.  
2. Momento Central 
 
- Improvisación con sonidos corporales 
Articulado con la actividad de exploración sonora del espacio, se les pedirá a los participantes que 
empiecen a explorar los sonidos de su cuerpo. Pasado un rato se les invitará a formar un circulo y 
con esos sonidos proceder a hacer una improvisación a modo de loop. 
- Improvisación Referencial  
Terminada las actividades anteriores, cada participante va a escribir un adjetivo en una ficha 
bibliográfica que se recogerá para luego proceder a realizar una improvisación grupal de carácter 
referencial con esas palabras. Se les preguntará si la improvisación tuvo relación con las palabras 
dichas y si no, qué le cambiaría; se repetirá la improvisación con estos cambios. Según la 




Para finalizar se les preguntarán a los estudiantes si quieren compartir algo de la experiencia de la 
sesión y si lo desean, dar un título a los aprendizajes y sensaciones recogidas. Si se ve necesario 
se realizará una actividad de movimiento y activación corporal. 
 
Diario de Campo de la sesión 
Caldeamiento  
1. Hep - Hop 
Inició la sesión pidiendo a los participantes que despejarán el espacio y empezarán a caminar y 
mover partes de su cuerpo. Aunque hubo poco contacto visual entre ellos todavía, desde su 
corporalidad se ven más tranquilos y relajados, y algunos incluso desde sus gestos exhiben 
alegría. Posterior a esto se inició la actividad de Hep-Hop, que fue muy efectiva como actividad de 
caldeamiento pues activó la atención y la disposición del grupo e incluso generó por varios 
momentos risas y mayor vínculo entre los participantes. SA mantuvo la tendencia a dejar sus 
manos en los bolsillos comportamiento que moduló hacia el final de la actividad. PP llegó tarde 
pero se incorporó rápidamente a la dinámica. Cuando se pidió que alguien explicara a PP la 
actividad, SA fue quien tomó la iniciativa de hacerlo. (Esto demuestra el liderazgo y seguridad que 
tiene SA, de no tener miedo a hablar) 
2. Movimiento corporal y exploración sonora del espacio 
Terminada la actividad se les pidió a los participantes volver a caminar por el espacio y observar 
qué cambios tuvieron después de la actividad. Se inició una pista de fondo mientras se les indicó 
mover de nuevo partes del cuerpo, caminar a distintas velocidades y empezar a explorar de nuevo 
los sonidos del espacio. El contacto visual entre los participantes continuó siendo mínimo. M fue la 
única participante que realizó movimientos más grandes y de diferentes partes de su cuerpo (Se 
ve en M un gusto por el movimiento corporal, observar más adelante como se puede aprovechar 
para el desarrollo de la creatividad) los demás permanecieron en una postura estática, modulando 
muy poco sus movimientos.   
Se repitió la exploración sonora del espacio realizada la sesión anterior. En esta ocasión los 
participantes se mostraron con mayor libertad de explorarlo, buscando sonoridades distintas, 
diversificando las fuentes sonoras al tocar el tablero, las rejas, las maderas, siendo más libres y 
fluidos en su exploración. Al pedirles realizar sonidos suaves, se observó de nuevo la indecisión 
de SF de elegir y mantenerse en un sonido. A continuación se les pidió a los participantes 
empezar a explorar las sonoridades de su cuerpo. Se vio una tendencia de SF a imitar lo que 
hacían los demás pero poco a poco fue explorando sus propias sonoridades, exhibiendo incluso 
una sonrisa. El grupo se mostró conectado con la actividad, pasando por diferentes formas de 
producción sonora desde el cuerpo, realizando movimientos a distintas velocidades, modulando 
las intensidades. Se destacó CM, SA, M y JL en algunos momentos por la forma de jugar con sus 
manos, tocar diferentes partes de su cuerpo y generar diferentes efectos sonoros. JT fue más 
estático y repetitivo. PP se distinguió por emplear la voz y el sílbido, haciendo una exploración 





1. Improvisación Corporal (*Analizado con IAP’s) 
 
Manteniendo la exploración sonora del cuerpo se invitó a los participantes a formar un círculo y 
empezar una improvisación corporal conjunta. El musicoterapeuta en formación les proporcionó 
un pulso y les indicó que a manera de loop se fueran incorporando. CM y JT fueron los primeros, 
seguido de M. JT se unió rápidamente al pulso, no buscando diferenciarse o sobresalir, variando 
poco.  CM y M buscaron la sincopa. Sobresalió CM por su manera de combinar dos timbres 
diferentes, uno con cada mano, modificándolos a lo largo de la experiencia. Luego se unió JL y 
SA, destacándose JL por su variabilidad al pasar por diferentes partes del cuerpo y por la 
realización de diferentes motivos rítmicos. PP sobresalió de nuevo por el uso de la voz y del 
silbido, enriqueciendo la textura musical; SF fue el último en unirse, incorporándose tímidamente y 
mostrándose corporalmente un poco rígido, manteniendo una tendencia a la imitación en el grupo.  
Durante la experiencia, el pulso base fue modulando y ocurrieron tres secciones diferenciadas. Se 
observa como la modulación de la base rítmica del musicoterapeuta facilitó la variación y 
modulación de las fuentes sonoras en los participantes, fomentando la generación de ideas, la 
flexibilidad y la apertura a la experiencia. Entre los participantes que en algún momento fueron 
figura estuvieron CM, JL, PP y JT. M y SF por su parte fueron casi siempre fondo. SA no se 
destacó durante la improvisación pues varió poco sus sonidos y mantuvo un volumen bajo, sin 
embargo sobresalió por la realización de sonidos poco convencionales con su voz, respiración y 
su garganta. CM se mostró bastante propositivo, siendo solista y líder en la mayor parte de la 
actividad, incluso llevando la improvisación a una nueva sección, probando distintos sonidos con 
diferentes partes del cuerpo como muslos, pies, manos y con su voz haciendo efectos 
particulares. JL también varió su ejecución al pasar por diferentes partes de su cuerpo, realizando 
distintos motivos rítmicos y buscando establecer células rítmicas estables que fijaron la base 
rítmica de las últimas secciones. PP exploró diferentes sonoridades con sus pies, manos y voz, 
siendo figura desde el silbido por varios momentos, enriqueciendo la textura de la música; su 
expresión corporal varió entre la rigidez y la expresividad. Hacia la mitad de la experiencia, JT 
moduló su ejecución, utilizando distintas partes del cuerpo, atreviéndose a salirse del pulso, 
probando sincopas; también se observó una conexión corporal con la actividad, moviendo su 
tronco, pies y cabeza de manera expresiva con la música, mostrando vínculo y gusto. Hacia el 
final fue notorio en SF y M momentos de mayor exploración sonora al utilizar más partes del 
cuerpo como la cabeza y los pies, siendo notable un cambio también en el volumen, 
arriesgándose a probar nuevas sonoridades(Esto da indicios de cómo el componente grupal, en 
su vinculación y entrega, puede  modular e incitar a los participantes a ser más expresivos 
(resonancia); deja ver un componente de autonomía, por qué cuando el grupo se arriesga se hace 
y cuando no, no lo hago, además de dejar en claro la importancia de los líderes) Se evidencia que 
todos los participantes en mayor o menor medida en este ejercicio conjunto buscaron la 
exploración y variación en su ejecución, exhibiendo desde el movimiento corporal expresividad y 
entrega a la música. También es visible cómo el grupo como un sistema influyó en los 
participantes a ser más arriesgados. Se observó de igual forma que la búsqueda de estructura y 
un pulso común es algo orgánico en ellos; el lenguaje rítmico ocurre como algo espontáneo. La 
alarma del celular acompañó el final de la experiencia que terminó en fadeout hacia el silencio. La 
improvisación exhibió la siguiente estructura. (Duración: 13mins): 
 
Intro – Parte A – Transición – Parte B – Transición – Parte C – Fade out. 
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Terminada la actividad se invitó a los participantes a sentarse y se les preguntó qué tal les pareció 
la experiencia. Para M fue “liberadora”. CM mencionó que le gustó la actividad de Hep-Hop (El 
juego y lo grupal como algo que le gusta al participante). En este punto los participantes se 
mostraron callados y reflexivos, y no intervinieron más. Ante esto el investigador recapituló lo 
realizado.  
CM dijo “Yo lo sentí muy introspectivo”. (Dada su intervención propositiva, creativa y espontánea, 
este comentario da un buen indicio de conexión con la experiencia, de estar presente sin juzgar, la 
percepción estética) 
SF intervino pero debido a su tono bajo, tímido y callado no se entiende lo que dijo. (La voz de SF 
tiende a ese sonido bajo, tímido, como si se estuviera hablando a si mismo, se muestra como un 
buen eje a abordar, su voz también como medio expresivo y comunicativo, un volumen más 
amplio) 
PP dijo “Ya que se mencionó África, si llegué a pensar que masomenos así podría ser la música y 
pudo ser la música al comienzo antes de que… (no audible)”. También el participante rescató la 
espontaneidad de la experiencia.   
A continuación y para continuar con el progreso de la sesión se les preguntó a los participantes si 
les pondrían algún título a la improvisación. Fue evidente dificultad en SA y PP de ponerle un título 
a la experiencia. Fueron los siguientes:   
M: Liberación o Voz espiritual; SA: Éxtasis; JT: Una onda – que subía y bajaba;  
CM: “Ensimismado pero al mismo tiempo como que existía la comunicación con el resto” – 
Ensimismamiento comunicativo; JL: No es audible. Mencionó algo relacionado con la 
comunicación. PP: Sin palabras – Liberación; SF: Paz.  
2. Improvisación referencial “Liberación” (min 45) 
Aprovechando las palabras dadas por algunos participantes en la actividad anterior se procedió a 
realizar una improvisación referencial cuyo título fuera ‘liberación’. CM tomó la iniciativa desde la 
tambora y los demás lo siguieron tímidamente, siendo así CM el fondo y sostén rítmico de la 
improvisación. SF en un principio se mostró perdido, observando al grupo y no proponiendo nada 
desde lo musical, tocando a un volumen bajo y no teniendo un rol destacado a pesar de tener el 
único instrumento melódico, así varió poco durante su improvisación siendo incluso inexpresivo 
desde sus movimientos corporales. PP se mostró ensimismado, exhibiendo una postura cerrada y 
manteniendo poco contacto visual con el grupo a lo largo de la improvisación; sin embargo se 
destaca movimientos corporales amplios y expresivos, además de una exploración elaborada del 
instrumento al tocarlo a diferentes intensidades y combinarlo con un golpeador. SA se vio cohibido 
en su expresión y ejecución, no variando ni modulando su interpretación, permaneciendo a un 
volumen bajo y tocando de una manera interrumpida y poco fluida. CM, JL y JT mantuvieron una 
misma dirección en su ejecución, modulando, explorando y cambiando poco, bajando su energía 
lineal y descendentemente a lo largo de la experiencia. Hacia el final PP se diferenció 
musicalmente del grupo realizando golpes fuertes con su instrumento mientras los demás 
estuvieron en silencio.  (Duración 44.52-50.36) 
Al terminar la experiencia se le preguntó al grupo si la improvisación sonó a “liberación”. SA 
respondió que no fue muy fluida la música, no pudiéndose conectar. (SA muestra un 
comportamiento de líder, al no tener miedo de expresar sus opiniones). CM mencionó “sentí como 
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cuando los niños salen a recreo y salen a botarla toda así llenos de energía, y salen y como que 
se van cansando. Y ya al final de recreo le bajan un poquito. Al principio pensé que todo iba a 
sonar muy suave y yo arranqué como con lo que se vino a la cabeza y fue eso… (realizó una línea 
descendente haciendo alusión al bajón de energía de la improvisación)” PP por su parte dijo que 
no le pareció muy espontánea esta improvisación con respecto a la primera (rítmico-corporal), 
siendo ésta un poco restringida debido al título sobre una palabra, difícil poner de acuerdo a 
todos. En este punto CM, M y SA estuvieron de acuerdo, asentando con la cabeza a lo difícil que 
era adaptarse musicalmente en una improvisación grupal a una definición.  Al preguntar qué 
cambiaría, PP propuso que la improvisación de “Liberación” fuera algo más personal, un ‘no 
escucharse’ entre el grupo. (Se observa según el comentario del participante dificultad de realizar 
improvisaciones referenciales, al parecer tendencia al pensamiento concreto; asimismo una 
búsqueda interna y rechazo de lo externo para lo que considera ‘liberación’) JT y SF estuvieron de 
acuerdo con PP. 
CM mencionó que las improvisaciones referenciales podrían conllevar a un problema de lenguaje 
y percepción puesto que “liberación” para todos no es lo mismo: PP lo ve de manera individual 
pero él lo vio de manera colectiva. Dado este debate el musicoterapeuta en formación propuso al 
grupo volver a realizar la improvisación liberación desde una manera más individual pidiendo 
observar los cambios de esta segunda improvisación.  
3. Improvisación referencial “Liberación individual”  
Para esta segunda improvisación PP decidió salir del círculo y empezar a caminar por el espacio, 
realizando movimientos amplios con su instrumento, conectándose con lo que anteriormente 
había descrito sobre su concepto de liberación, dándose la “libertad” de hacer movimientos 
expresivos y fluidos durante la experiencia. Además exploró varios instrumentos y fuentes 
sonoras, como el piano, la pandereta, las paredes, las rejas; combinándolos y ejecutándolos a 
intensidades distintas y variadas(PP se muestra como una persona coherente, segura de si 
misma y creativa, con ganas de explorar y jugar con los instrumentos y con el espacio).  MF 
también se levantó del círculo, aislándose del grupo con el metalófono. Se mostró ensimismada, 
tocando de manera suave y repetitiva en el inicio, y luego modulando a intensidades más fuertes, 
golpeando el metalófono.  (Observar más adelante si hay una tendencia de MF a imitar y a 
seguir). Al inicio JL y JT corporal y gestualmente se mostraron perdidos, no sabiendo qué hacer, 
observando a sus compañeros para luego tocar tímidamente(Esto sugiere comportamiento 
pasivos y de seguidor, no de líder; no tener claro lo que quieren hacer). JL se mostró con poco 
interés a lo largo de la experiencia, evidente en su postura cerrada, cabizbaja, con las manos 
sosteniendo su cara. Su ejecución musical fue pobre, interrumpida, sin ninguna dirección ni 
intención.  
CM inició con energía la improvisación, tocando la tambora, pero rápidamente perdió el interés en 
la actividad musical y decidió no seguir tocando, alejándose del grupo y poniéndose a mirar 
distraídamente una sombrilla y a jugar con un cubo de rubiq. (Al parecer CM prefiere y se siente 
más cómodo en lo colectivo que en lo individual; observar cómo esto afecta su motivación de 
participar. Asimismo, como al estar en un ‘problema’ decidió aislarse y no superarlo desde la 
música). SA por su parte realizó una exploración sonora elaborada de los instrumentos, 
combinando la sonoridad del palo de agua con las maracas, variando la figuración rítmica y las 
intensidades; gestualmente se mostró tranquilo y alegre, no preocupándose por los demás 
compañeros, adaptándose musicalmente a la experiencia sacudiendo y meciendo los 
instrumentos de diversas maneras, combinando sus sonoridades. SF estuvo explorando la 
maraca y un huevo, combinándolos e incluso moviéndose corporalmente; se interesó en observar 
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a los demás participantes pero igual continuó su exploración instrumental. JT se mostró perdido, 
evidente en su gestualidad y corporalidad cerrada, no explorando mucho ni variando su ejecución 
instrumental, solo brevemente fue comunicativo y mantuvo intención en su música, de resto fue 
más observador pasivo e inexpresivo. Hacia el final de la improvisación MF decidió aislarse en un 
espacio del salón tocando el metalófono a un volumen alto. Corporalmente se observa rígida y 
tensionada en su ejecución, aunque siendo expresiva. (Posiblemente hubo una confrontación 
interna en la participante; habría que observar más adelante en el proceso sobre su estado 
emocional y su represión expresiva). Se destaca cómo esta experiencia sirvió para observar la 
tolerancia a la ambigüedad de los participantes ante el actuar de M y PP; siendo JL, CM y JT poco 
tolerantes, y SA y SF más tolerantes al estar más conectados con la ejecución sonora.   
4. Improvisación “Liberación colectiva” 
Dado el cierre a la improvisación de liberación individual, el musicoterapeuta en formación 
propuso hacer inmediatamente otra improvisación llamada “liberación colectiva”. MF antes de 
iniciar estaba corporalmente tensionada y decidió primero realizar movimientos para liberar esa 
tensión. En esta oportunidad, JL fue el que propuso el fondo rítmico desde el llamador, 
convocando a los demás participantes a unirse a la improvisación. CM decidió utilizar la caja china 
y la tambora, siendo figura de la improvisación, combinando los instrumentos, fraseando de 
maneras diferentes, proponiendo diferentes motivos rítmicos. Paulatinamente los demás 
participantes se fueron incorporando. Musicalmente la improvisación estuvo compenetrada y más 
conectada que las anteriores ocurriendo algunos crescendos y motivos grupales sincronizados. JT 
utilizó el xilófono y fue figura desde lo melódico, proponiendo diferentes motivos y melodías, 
variando la intensidad y los efectos sonoros. El grupo, exceptuando a SF, corporalmente estuvo 
más dispuesto y abierto a los otros. El final fue controlado a manera de ‘diminuendo’.  
Cierre 
Terminada la improvisación se invitó a los participantes a cerrar los ojos y respirar conectándose 
con las sensaciones de la experiencia, identificando los que más les gustó y lo que menos. Luego 
se les preguntó por la experiencia. Para SA la primera fue todo caos y cada uno en su cuento 
ensimismado, y la segunda fue todo lo contrario pero siendo la misma cosa; le pareció bonito eso, 
la diferencia entre como en lo individual uno está encerrado en si mismo y en lo colectivo uno se 
abre a la comunicación, al otro. Rescata la frase “La libertad de uno empieza donde termina la del 
otro”.  
PP: “Fue divertido porque fue diferente; porque cada persona está en su cuento y en algún 
momento pudo haber sonado algo chévere… aunque no es fácil distinguir porque son muchos 
sonidos simultáneos… entonces bacano mirar eso… me gustó la última improvisación - si fue más 
acorde a liberación..”  
CM: “.. Cuando hicimos lo individual al principio me quedé observando qué hacían y no sabía que 
hacer … y pues luego me di cuenta que para libertad individual tuve que liberarme de un contexto, 
por eso tomé la decisión de desligarme de la actividad, dije como bueno voy a ponerme a hacer 
otra cosa, igual voy a aportar al ambiente sonoro sin necesidad de estar con la intención de ‘voy a 
tocar y generar ciertos sonidos …. Yo también sentí estrés en la primera libertad por eso tomé la 
decisión de aislarme.”  
JT: “La primera no sonó bien … veo pues que es como necesario que individualmente cada uno 




La reflexión de SF no es audible … sin embargo aportó una opinión similar a la de JT. Estaba de 
acuerdo que sonó mejor la última improvisación.  
JL: “… Buscaba el modo de liberarme pero no podía porque todo el mundo estaba como 
explotando y no era agradable .. y la otra si fue muy agradable fue como conectar todo … uno 
puede liberarse sin la necesidad de estar solo .. yo podía expresarme con el tambor… podía 
seguir manteniendo el ritmo y hacer una frase mas intensiva …” (Dicho esto queda la reflexión de 
qué tanto prefiere lo grupal a lo individual, y de cómo reacciona con lo que no halla agradable; 
trabajo de percepción estética y flexibilidad) 
MF: “Quedé como pasmada entonces ahorita no tengo como las palabras para decirlo…”  
Para cerrar el investigador realizó una pequeña reflexión desde su punto de vista. Como cierre se 
realizó una pequeña actividad de movimiento y estiramiento. Corporalmente el grupo se mostró 
más cercano y acoplado. Como cierre se les pidió al grupo si querían decir en una frase un 
aprendizaje: 
CM: Yo me siento libre jugando; MF: Creación, caos y nacimiento; PP: Una liberación tensionante; 
SA: Confianza; SF: No audible; JT y JL: No participaron. 
Conclusiones 
• En la actividad de trabajo rítmico-corporal, la modulación de la base rítmica proporcionada por 
el musicoterapeuta facilitó la creatividad, la variabilidad, incitó al cambio, la fluidez, la 
expresividad, la vinculación del grupo. Esto refleja cómo el terapeuta y las experiencias en 
musicoterapia pueden facilitar la liberación del potencial creativo de los usuarios, al ofrecer un 
espacio de experimentación y expresión libre. Queda claro que durante el transcurso del 
proceso es necesario ir ‘facilitando’ y ‘variando’ menos las experiencias para permitir la 
autonomía de los participantes.  
• Las actividades dan indicios de cómo el componente grupal, en su dinámica de vinculación y 
confluencia, puede  modular e incitar a los participantes a ser más expresivos y autónomos. 
Se empieza a generar un soporte en el que todos colaboran por un mismo fin y se permite ser 
más arriesgado; es visible el principio de isomorfismo de la musicoterapia grupal analítica. 
Ante esto se destaca la importancia de los líderes.  
• Aunque la actividad de improvisación referencial estuvo enfocada con un objetivo de 
reconocimiento de las posibilidades descriptivas y asociativas de la música, el desarrollo 
propio de la misma, dado el tema de la libertad a nivel individual y colectivo, llevó al grupo a 
reflexiones de tipo vincular, de respeto, de aprender a escuchar. Bajo esto, la experiencia tuvo 
un alcance más grupal y de vinculación que de lo otro.  Asimismo, aparecieron indicadores 
relacionados a la categoría de percepción estética (apertura a la experiencia) de cómo el 
juzgar y no juzgar ante lo que sucede se ve enriquecido cuando se trabaja en un nivel grupal, 
con distintos puntos de vista confluyendo.    
• Las improvisaciones referenciales grupales se muestran como un reto para trabajar con los 
músicos puesto que pueden llevar a debates de cómo debería ser la música (qué armonía, 
ritmo, melodías, etc.) según la referencia y esto puede frenar la expresión espontánea.  
• Queda la inquietud en las intervenciones verbales si lo que dice el musicoterapeuta en 
formación predispone al grupo y sus ideas. Se recomienda para próximas sesiones estar más 
pendiente de lo que se habla y se dice con al ánimo de no predisponer al grupo a las ideas del 
musicoterapeuta. – que ellos mismos expongan las suyas y sobre eso debatir.  
• Se destaca menor participación del investigador en las ultimas improvisaciones hecho que 
permite observar como el grupo puede sostenerse a si mismo musicalmente y permite 
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OBJETIVO GENERAL: Implementar un proceso musicoterapéutico que ayude al desarrollo de la 
creatividad de estudiantes de formación musical de la Universidad El Bosque. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
• Facilitar y promover la relación empática entre terapeuta-usuarios y usuarios-usuarios. 
• Promover la confianza y cohesión grupal a través de experiencias rítmicas, instrumentales 
y vocales.  
• Realizar experiencias receptivas que faciliten la relajación y la conciencia corporal. 
• Explorar el uso de la voz como medio expresivo y de producción sonora a través de la 
improvisación. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
Actividades: 
1. Caldeamiento.  
- Actividad de Sincronización Rítmica y Nombres 
Ubicando al grupo en circulo se iniciará una actividad de sincronización rítmico corporal, dando 
dos golpes en los pies y dos en las palmas. Una vez todos estén sincronizados, se les pedirá a los 
participantes que sin dejar de hacer esa base rítmica cada uno en voz alta vaya diciendo en orden 
su nombre cada vez que golpeen las dos palmas. Según la respuesta de los usuarios se 
procederá a realizar variaciones como, ‘decir el nombre de su compañero de la derecha-
izquierda’, ‘llamar a otro compañero’, etc. 
 
- Conversación Instrumental y ‘Lazarillo y el ciego’ 
Escogiendo un instrumento que les permita movilizarse por el salón, los participantes van a 
empezar a caminar por el espacio procurando bañar todos los lugares con el sonido de su 
instrumento. Luego empezarán a entablar desde esos instrumentos, conversaciones con los 
demás participantes. Para finalizar se realizará la actividad del lazarillo y el ciego, en donde 
ubicados en parejas, un participante tendrá los ojos vendados y el otro deberá guiar al otro por el 
salón solamente mediante el sonido de su instrumento.  
 
2. Momento Central.  
- Actividad Receptiva: Conciencia corporal y relajación 
Terminada la actividad anterior se les pedirá a los participantes que busquen un lugar cómodo 
para iniciar una actividad de relajación y conciencia corporal.  
- Exploración Vocal mediante fonación de vocales e improvisación. 
Seguido a esto se les pedirá que se reincorporen al espacio y empiecen a explorar las sonoridad 
de sus voces mediante la fonación de vocales y consonantes. Se empezará por la m, luego la 






- Movimiento corporal y Reflexión Verbal de la sesión  
Para finalizar si se ve pertinente se realizará una actividad de activación corporal, sino se pasará 
directamente a la reflexión verbal de la sesión. 
Diario de Campo de la sesión 3  
Caldeamiento 
1. Sincronización rítmica y nombres 
La sesión inició con unos ejercicios de respiración y estiramiento. De igual forma se propuso un 
masaje entre el grupo que facilitó la proxemia y la vinculación. Es evidente mayor confianza y 
cercanía. Siguió la actividad de nombres y sincronización rítmico corporal con las palmas. Se 
probaron diferentes velocidades y modalidades. La actividad permitió al grupo centrar la atención 
y un mejor reconocimiento de los nombres de los participantes. Asimismo sirvió para distensionar 
y generar algunas risas entre el grupo. 
2. Inundar el salón con sonido 
Terminada la actividad de nombres se pidió a los participantes empezar a caminar por el espacio 
y observar cómo se encontraban en ese momento, pudiendo realizar movimientos corporales si lo 
deseaban. Luego se solicitó que escogieran un instrumento y empezarán a inundar de sonido el 
lugar. El grupo se mostró conectado con la actividad, explorando tanto el espacio como las 
posibilidades sonoras de sus instrumentos de manera variada. SA mantuvo durante la experiencia 
sus ojos cerrados y un caminar tranquilo, mostrando así conexión con el ambiente sonoro 
generado. M realizó movimientos más grandes que los demás, moviendo sus brazos hacia arriba 
y hacia abajo (Se destaca el gusto de MF por el movimiento corporal). JL por momentos bostezó y 
se vio poco conectado con la actividad (ha sido recurrente este tipo de gestos en el participante, 
hay que seguir observando si es falta de interés o qué causa este comportamiento) 
3. Conversación Instrumental 
Después, la experiencia moduló a ‘hablar’ a través del instrumento escogido con los demás 
participantes. En este punto PP y JT, se mostraron por momentos aislados al alejarse del grupo y 
de las interacciones. En un momento central de la actividad, JL y CM, y, M y SF, mantuvieron 
largas conversaciones instrumentales mostrándose desde lo corporal, gestual y sonoro bastante 
conectados al realizar movimientos amplios, exhibir risas, realizar pequeños motivos de pregunta-
respuesta desde lo musical. Se destaca la conversación entre CM y JL por su creatividad, siendo 
variable y exploratoria, probando diferentes formas de comunicación, ejecución e interacción con 
los instrumentos, variando sus movimientos corporales; entre los participantes el juego sonoro 
estuvo presente y fue notorio alegría y gusto, evidente también en la duración de su conversación 
musical. La conversación de M y SF fue más imitativa y menos exploratoria. Por su parte SA, JT y 
PP entablaron conversaciones más cortas y fueron más observadores que conversadores, 
interrumpiendo reiteradamente sus conversaciones, explorando y variando poco su forma de 
comunicación. Se destaca que SA en algún momento inició breves musicalizaciones individuales 
con su instrumento, como musicalizando las conversaciones del salón. (Reflexión de la actividad: 
Queda a consideración la actividad de comunicación sonora a través de instrumentos como una 
actividad de inmenso potencial para trabajar con músicos, sobretodo porque es ir a la 
comunicación más primaria con los sonidos) 
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Siguió la actividad del Lazarillo y el ciego en donde, ubicados en parejas un participante con su 
instrumento (lazarillo) debía a guiar al otro (el ciego) por el espacio procurando no hacerlo 
golpear. Se mostró que ningún participante tuvo problemas en cerrar los ojos y seguir los sonidos. 
Por las reacciones corporales, de facilitación a la proxemia, se mostró mas vinculación entre el 
grupo. Hubo risas entre los participantes. Al finalizar y preguntarles qué sintieron, respondieron: 
M: “Al comienzo un poquito de inseguridad digamos de ir con los ojos cerrados. Entonces también 
es como la confianza de uno mismo y con el compañero.” 
SF: “….Una confianza espiritual por decirlo así…”  
PP: “… Fue extraño hacerlo con alguien que uno ve pero que uno en la vida real no hace muy 
seguido, entonces bacanísimo por ese lado…”  En su apreciación se mostró tranquilo y demostró 
que le gustó la actividad.  
Igualmente, el grupo coincidió en que hubo momentos de comunicación a través del sonido, del 
cuerpo, sin necesidad de palabras. El investigador invita al grupo a guardar los aprendizajes de 
esa experiencia y de cómo es ese comunicarse a través de los sonidos.  
Momento Central 
1. Actividad de Relajación 
A continuación se procedió a realizar una breve experiencia receptiva de relajación y conciencia 
corporal. Al inició SF y PP no se mostraron muy cómodos, evidente en su postura rígida, sin 
embargo poco a poco se fueron conectando con la actividad. Se observa que el grupo no tuvo 
problemas en seguir las instrucciones y en conectarse con su respiración. Como anotación se 
debe aprovechar más el espacio y no dejar tan pegado al grupo pues esto no permite una 
movilización más libre.   
2. Exploración Vocal 
Terminada la experiencia receptiva, y tras un lapso de silencio, se le solicitó al grupo empezar a 
explorar sonidos suaves con su voz. Se comenzó con el sonido ‘mmm’, y paulatinamente se fue 
modulando por distintas vocales. En general el grupo se mostró tímido en la exploración vocal, 
evidente también desde lo corporal y lo gestual, cantando de manera cautelosa e inexpresiva, con 
una postura corporal desanimada y mirando casi siempre al piso. Se destaca a MF por su 
exploración de mayor volumen y variabilidad en el registro, tanto de alturas agudas como graves. 
SA y PP poco a poco  exploraron vocalmente más que los demás participantes, incluso realizando 
golpes corporales. Por su parte CM, JT, JL y SF fueron muy tímidos y poco exploratorios, 
notándose incomodidad en ellos, sobretodo en JL, evidente en su postura encerrada y mirando al 
piso, y en CM al distanciarse corporalmente del grupo y mostrando movimientos de ansiedad e 
incomodidad. El resultado sonoro fue plano, pausado e inexpresivo.    
3. Improvisación Mixta Vocal-Instrumental (*Analizado con IAP’s) 
Terminada la exploración se inició una improvisación vocal, bajo un fondo rítmico-vocal realizado 
por el musicoterapeuta en formación. Poco a poco se fueron incorporando los participantes, 
destacándose MF, PP, y SA por el juego vocal realizado de probar y variar entre diferentes 
intensidades, alturas y registros. Al igual que en la exploración anterior, CM, JL, JT y SF se 
mostraron tímidos y poco participativos al inicio. La experiencia duró unos 10 minutos y se demoró 
en acoplarse musicalmente. Hacia la mitad de la actividad el musicoterapeuta en formación tomó 
un instrumento y fue imitado por los demás participantes, iniciando así una sección de tipo mixto. 
Se observa que CM prefiere lo instrumental a lo vocal, pues solo hasta que se empezó a utilizar 
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los instrumentos se incorporó musicalmente a la improvisación. Como última parte se invitó a los 
participantes a deshacer el círculo y continuar la improvisación de pie y moviéndose por el 
espacio; solo SA y JL permanecieron sentados. Aún así SA probó distintas formas de cantar, de 
utilizar los instrumentos y de generar nuevos sonidos, como lo hizo cuando empezó a golpear el 
piso; por su parte JL se mostró a lo largo de la actividad con una postura ensimismada y 
cabizbaja, inclusive no escogiendo instrumento, participando solamente desde su voz con un 
motivo que no varió y reiteró durante la experiencia. SF y JT empezaron a explorar otras 
posibilidades sonoras al intercambiar sonidos vocales con instrumentales, sin embargo JT varió 
poco, quedándose con un ostinato en la pandereta y con poca exploración vocal.  Hacia el final 
PP realizó una exploración vocal amplia, explorando su registro agudo, distinguiéndose por 
encima del grupo.  
Cierre 
Finalizada la improvisación se invitó al grupo a moverse por el espacio y realizar movimientos 
libres en diferentes velocidades, primero a velocidad media, luego rápida, con mucho afán, y por 
último lento. En este punto se destaca la soltura corporal del grupo, en especial el avance de PP 
en el aspecto corporal pues ahora realiza movimientos más amplios y relajados que en sesiones 
anteriores.  Para finalizar se invitó al grupo a compartir lo que sintió en la experiencia: 
MF: “.. Cómo euforia, si como muchas emociones así re-activas, es como no sé, como chévere 
poder liberar todo eso…”  
PP: “..Si hay cierta excitación en el aire, cierta energía, osea una energía, ni postiva o 
negativa,….si, energía, euforia.”  
MF: ”como que todo está vibrando”. 
MT: “¿Durante todos los momentos?” 
PP: “Particularmente este, yo lo siento. De hecho estaba pensando en la primera sesión … y esta 
es la tercera, cierto? y todas han sido muy diferentes.. en la primera sesión pensé que iba a hacer 
la misma sesión todas las demás en cuanto a como me sentía respecto a mi pero ha cambiado en 
poco tiempo.” (Y este cambio que menciona el participante es observable en lo corporal y lo 
gestual , evidente sobretodo en sus movimientos más amplios y sueltos como se mencionó 
anteriormente. Dada está verbalización se puede observar un cambio en la percepción del sujeto 
frente a si mismo y a los demás; Han ocurrido avances) 
MT: “Alguien más quiere compartir algo” 
SA: “En toda la actividad pues a parte de que todo ha sido vibratorio, me sentí como en la jungla; 
y en la primera cuando dijiste que inundáramos el lugar con el sonido, me sentí como cuando yo 
era niño en una cascada, todo era muy similar…. y después cuando hicimos música sentí como lo 
que hacen los indios cuando celebran, sentí algo así, me sentía en otro lugar, en todos menos en 
este salón” 
MT: “En la exploración vocal ¿qué sintieron? ¿cómo les fue?” 
MF: “Yo al comienzo me sentía un poco cohibida, como la inseguridad, pero de pronto ya como al 
escuchar a los demás como que también va fluyendo los sentimientos … entonces fue como irse 
abriendo de a poquitos” 
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MT: “Si es cierto, la voz es algo muy íntimo pero es algo que es interesante explorar” 
Para finalizar la sesión se recordó al grupo la posibilidad de realizar una sesión individual con 
cada uno durante la siguiente semana.  
MT: “¿Y ha cambiado un poco la percepción de la música, algo, del sonido, en estas experiencias 
que han tenido?” 
MF: “Si, es como que uno se hace más consciente de las cosas ... osea la consciencia se 
expande, sobre todo, las personas, el ambiente, los sonidos, la música, todo.”  
PP: “ Pues contrastando las experiencias sonoras formales, pues que he visto en investigaciones 
de la carrera .. he visto… hay un tipo John Cage, el man habla de independencia de los sonidos , 
no? y habla de la música como sonidos actuando libremente… pero veo que es la persona la que 
le da orden a esos sonidos… y pues esto me ha ayudado como a evaluar la postura de este 
personaje y pues ha sido bacano, ha sido bueno para el proceso de formación …” 
CM: “Me parece chévere que se le da un valor agregado como a la comunicación con los demás. 
A veces uno se limita es como a estudiar lo suyo y, bueno ya de pronto uno está tocando y 
empieza a escuchar y eso.. pero llevarlo a otro nivel, siempre estar, tener presente que hay otras 
cosas, no solamente con quién está tocando uno sino el espacio y el contexto en el cual uno está 
…” 
MT: “Si obviamente aquí yo solo soy un facilitador de experiencias, no? ... parte de la 
musicoterapia es eso, facilitar experiencias musicales-sonoras,  pero ya el aprendizaje o lo que 
quieran guardar es de cada uno.. ver con qué se queda, con qué no se queda, qué le parece, qué 
no, y eso es como la invitación un poco… ¿Alguien más quiere compartir algo? 
JL: “Pues digamos a mi me pareció muy chévere la actividad de comunicarnos con los 
instrumentos. Digamos con Camilo, al comienzo fue como que bueno fue como una conversación 
seria pero luego uno ya empieza a coger confianza y luego ya  era como jugar, era como que 
como si uno ya tuviera confianza con esa persona y ah, ya que importa, entonces era divertido.” 
(Como el juego y la confianza y la creatividad está relacionado; el tener confianza permite la 
apertura a la experiencia, el ‘ah ya que importa’, y así sucede la fluidez) 
MT: “El juego también es transversal a esto, no? Uno en la vida se dice que hay que ser adulto…. 
y a veces hay que pensar como niño, de hecho son de los seres más creativos, los chiquitines… 
no tienen tanto filtro.. uno tiene demasiado filtro.. demasiada pena y eso”  
SF: “Como que parte de unos principios, uno es más apegados a ellos.” 
CM: “Si eso pasa con niños chiquitos …”  
MT: “¿Bueno alguno de ustedes tiene problema con el horario o algo?”  
PP: “No pues el horario personalmente me parece que así está bien.. y bacano porque uno 
comienza el día como con … “ 
JL: “Si, relajado” 
SF: “Uno sale de esto y queda ya bien… “ 
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MT: “Listo! Bueno y gracias por la participación y por la confianza.” 
Conclusiones 
• Se muestra las actividades de comunicación sonora/instrumental como actividades muy 
propicias para músicos pues van a esa comunicación inicial/primaria que facilita la expresión y 
la espontaneidad, aspecto que se deja de lado un poco en el estudio formal de la música. Se 
observa que lo disfrutan, desde lo corporal y gestual (sonrisas); es adentrarse en el nivel 
simbólico y comunicacional. 
• Se evidencia como la confianza y el vínculo grupal facilita y promueve la creatividad tal como 
sucedió en las actividades de caldeamiento. Se observa como la confianza grupal y en uno 
mismo independientemente del contexto, es uno de los principales caminos para trabajar la 
apertura a la experiencia.  
• La sesión tuvo una etapa de caldeamiento bastante larga e incluso no exhibió una estructura 
normal de Inicio-Central-Final, fue un poco menos estructurada. Queda para reflexionar si este 
tipo de sesión puedo haber sido más estructurada o bien estuvo haber dejado a cada 
actividad su tiempo. Sin embargo la energía de la sesión mantuvo una curva interesante. 
• Se observa lo vocal como un componente de cuidado para abordar pues es visible la 
inhibición de los participantes. Sin embargo se muestra como un componente importante para 
ir trabajando la apertura a la experiencia, el arriesgarse a explorar sin restricciones.  
 
Algunas recomendaciones respecto a actividades receptivas en este espacio: 
- Se recomienda si es posible para próximas sesiones utilizar colchonetas para actividades 
receptivas pasivas.  
- Se recomienda aprovechar más el espacio 
- Se observa también que el ruido proveniente de las clases de música de los salones aledaños 
puede afectar un poco el desarrollo de este tipo de actividades; proceder con atención respecto a 
esto.   
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
PLANEACIÓN DE SESIÓN No. 4 
 
Fecha: 3 de Septiembre                                 No. Sesión: 4 
Hora de inicio:  7 AM                                      Hora de cierre:  9 AM 
Participantes: 6 - CM, JL, JT, M, SA y PP (llegó tarde) 
Presentada por: Jose Urrea 
 
OBJETIVO GENERAL: Implementar un proceso musicoterapéutico que ayude al desarrollo de la 
creatividad de estudiantes de formación musical de la Universidad El Bosque. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
• Facilitar y promover la relación empática entre terapeuta-usuarios y usuarios-usuarios. 
• Trabajar la conciencia corporal y su conexión con la música a través del método receptivo.  
• Promover actividades que permitan desde el cuerpo y el movimiento el reconocimiento 
individual y grupal. 
• Facilitar la expresión comunicativa a través de diferentes canales de comunicación no 
verbal como el cuerpo y la improvisación musical. 
• Abordar procesos de auto-reconocimiento y auto-concepto a partir de la descripción de si 




DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
Actividades: 
1. Caldeamiento  
 
- Actividad de movimiento corporal.  
Mediante el uso de una pista pre-grabada y con el fin de activar corporalmente a los 
participantes, se les pedirá empezar a sincronizar el movimiento de diferentes partes de su 
cuerpo con la música que escuchan. Así se les indiciará sincronizar el movimiento de sus 
brazos, cabeza, pies, piernas, etc., a diferentes velocidades.  
 
- Amigo-Enemigo Movimiento por el salón. 
Terminada la actividad anterior se les indicará a los participantes continuar moviéndose por el 
espacio y mentalmente elegir un “amigo” al que deberán empezar a seguir por el espacio sin 
que sea notorio. Una vez establecido el “amigo” ahora deberán elegir un “enemigo” del cuál 
deben “huir” igualmente sin que sea notorio.  
 
2. Momento Central.  
 
- Improvisación en el piano: Cómo sueno yo.  
En esta fase se les pedirá a cada uno de los participantes, de manera individual, realizar un 
improvisación en el piano donde expresen cómo son. Para esta actividad se ubicarán sillas de 
espaldas al instrumento, solicitándole a los participantes que se concentren en escuchar 
atentamente la música del que está improvisando.  
- Improvisación grupal con esa sensación.  
Se pedirá a los participantes realizar una improvisación grupal con el instrumento de su 
preferencia en donde expresen las sensaciones que les dejó la improvisación anterior.  
3. Cierre.  Duración: 15 mins. 
 
- Reflexión Verbal y Entrevista escrita. 
Para finalizar se abrirá el espacio para una reflexión verbal del grupo. De ser necesario se 
realizará una actividad de activación corporal. Por último, se les entregará la encuesta pre-test de 
la investigación para que la diligencien. 
 
Diario de Campo de la sesión 4 
Caldeamiento 
La sesión inició con CM, SA, M, y JT. JL llegó al iniciar la primera actividad; PP llegó hasta la 
mitad de la actividad central y SF no asistió (previo al encuentro anunció que no podía asistir). 
1. Movimiento corporal con música 
Inicialmente se trabajó unos ejercicios de estiramiento, convocando a cada usuario a modelar los 
movimientos, preguntándoles “¿Qué vamos a mover hoy?”. Para esto se empleó una pista de 
fondo que acompañó el estiramiento. Durante los movimientos se iniciaron pequeñas 




A continuación, se pidió a los participantes empezar a caminar por el espacio buscando conectar 
los movimientos del cuerpo con las melodías, los instrumentos, las texturas de la música de fondo. 
Inicialmente los movimientos fueron libres y luego se empezó a seccionalizar partes del cuerpo 
(solo conectar brazo derecho, izquierdo, pierna derecha, etc.), Una vez se invitó al grupo a mover 
partes del cuerpo los usuarios empezaron a conectarse más con la música y sus movimientos. En 
la parte inicial, de movimientos con brazos, se destacan los movimientos de MF y SA, que se 
caracterizaron por su espontaneidad, amplitud y fluidez. Por su parte JT, JL y CM realizaron 
movimientos cortos y se mostraron más atentos a escuchar que al movimiento. La segunda parte 
de movimientos con las piernas y el resto del cuerpo, convocó más al grupo y permitió desarrollar 
una mayor fluidez y desenvolvimiento corporal en todos los participantes, explorando diferentes 
partes del cuerpo, probando con movimientos poco usuales y amplios. Se destaca el avance de 
JT respecto a su expresión corporal, mostrándose más flexible y abierto a explorar su cuerpo y 
sus movimientos.   
2. Amigo-Enemigo 
Seguido a esto se inició la actividad de amigo-enemigo. Al iniciar se solicitó al grupo reconocer 
visualmente a los demás participantes, algo que todavía se realiza con un poco de reserva entre 
ellos. La actividad moduló, de escoger solo un amigo, luego solo un enemigo y al final los dos 
simultáneamente. La experiencia sirvió para activar corporalmente al grupo, sin embargo se 
observa todavía poca interacción visual y corporal entre ellos. Terminada la actividad se retomó la 
modalidad de conexión cuerpo-música. Se observó al grupo más conectado y realizando 
movimientos más amplios. Hubo un poco más de interacción entre ellos. Al finalizar la actividad, 
se solicitó al grupo ir a un lugar del salón para permanecer allí un rato en silencio, pensando cómo 
fueron sus movimientos durante las experiencias del día, y cómo fueron los movimientos de los 
demás. Transcurridos cinco minutos se reunió al grupo en círculo y se les preguntó si querían 
compartir algo de la experiencia. Nadie participó.  
Momento Central  
1. Improvisación al piano: ¿Cómo sueno yo? (*Analizado con IAP’s) 
Para esta actividad, se dispuso a los participantes sentados de espaldas al piano. Se les pidió que 
pensaran cómo sería describirse con música si alguien les dijera que tocarán en el piano ‘¿Cómo 
son?’. Dicho esto, cada uno tuvo la oportunidad de pasar al piano y hacerlo individualmente 
mientras los demás con los ojos cerrados debían escuchar. 
Inició SA, ofreciéndose como primer voluntario de la experiencia. (Este comportamiento muestra 
el liderazgo del participante. Hay un comportamiento potencialmente creativo: arriesgado y abierto 
a la experiencia). Su improvisación se caracterizó por tener varias partes diferenciadas. 
Corporalmente se muestra relajado y tranquilo. Hay exploración sonora, fraseo y variación de 
matices. Durante la experiencia se observó un mantenido contacto visual hacia las teclas del 
piano en búsqueda de estructuras musicales. Al volver a su puesto desde lo corporal se observan 
movimientos que pueden sugerir ansiedad o al menos alguna movilización interna después de la 
improvisación.  
Segundo fue JT. Su improvisación inicialmente fue tímida, realizando algunos motivos melódicos y 
algunas veces no tocando las notas con precisión, mostrando duda incluso al posicionar su mano 
derecha en el piano. La música fue más bien estática, sobre un motivo pedal en el bajo que 
moduló lentamente a lo largo de la improvisación. Hay similitud con otras improvisaciones del 
participante donde hay poca variación. Hacia el final hubo una breve elaboración musical.  
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Continuó JL. En ocasiones estuvo buscando la manera de accionar el pedal de sustain del piano 
que se encontraba averiado, hecho que generó un poco de incomodidad en el participante y 
desconexión por momentos con la música que ejecutaba. Sin embargo el material musical fue 
variando, realizando exploración sonora del instrumento; en momentos la música mantiene una 
buena fluidez, evidente en el fraseo. Al final de la improvisación, PP entra y distrae levemente la 
ejecución del participante.   (Lo del pedal puede hablar un poco de la preocupación y ganas de 
controlar/manipular el sonido según lo ya aprendido – zona de confort musical – comportamiento 
que se puede considerar poco creativo) 
 Siguió M. Se observa un constante contacto visual con las teclas del piano y sus manos, 
mostrando por momentos poca fluidez en la ejecución musical desde lo rítmico (da la sensación 
como si hubiera mayor preocupación musical-sonora que expresiva). La improvisación mantiene 
una dinámica constante tendiente al mf. Los motivos se reiteran constantemente. Finaliza de 
manera no conclusiva. Al volver al puesto se observa movimientos que sugieren ansiedad, 
incomodidad, o al menos confrontación ante el ejercicio.  
El siguiente fue CM. Inicialmente se percató de la falla en el pedal de sustain, sin embargo no 
reparó en esto mas adelante y ejecutó sin problemas su ejecución. Su improvisación se 
caracterizó por el manejo de matices, motivos diferenciados y exploración sonora. El uso de los 
pies y las manos como elementos sonoros de apoyo exhiben una fluidez y un comportamiento 
creativo-exploratorio. Da la sensación al final como si estuviera jugando.  
Para finalizar improvisó PP, quien llegó tarde a la sesión y fue necesario explicarle de nuevo la 
actividad. A pesar de haber llegado tarde, de entrada se mostró seguro en su ejecución, 
explorando diferentes sonoridades con buena intención. Su ejecución es fluida y variad; Jugó con 
la disposición de los acordes y la modulación de motivos rítmico-armónicos. Las sonoridades 
guardan mucha relación con improvisaciones anteriores, es evidente el interés del participante por 
explorar y probar posibilidades sonoras sin ningún tipo de restricción. (El lenguaje corporal y las 
experiencias previas con el participante permiten percibir  autenticidad en esta improvisación). 
Terminada la actividad se les solicitó a los participantes reflexionar sobre cómo fue esa música 
propia y de los demás. Se dio un espacio de 2 minutos de silencio para hacer esto.  
2. Improvisación grupal sensaciones 
A continuación se dispuso al grupo en un círculo y se le invitó a escoger a cada uno el instrumento 
de su preferencia. Se observa que el setting no se dispuso espacialmente de la mejor manera en 
el centro del círculo. La disposición corporal de CM y de JL fue de ensimismamiento. La iniciación 
de la improvisación se percibe caótica, y dada la postura corporal cerrada y retraída de los 
participantes, da un carácter desvinculado. Hay ausencia de un ritmo estable y poca comunicación 
musical entre los participantes. No hay una figura o fondo musical definido. MF ejecutó de manera 
casi imperceptible su instrumento, como sin interés; de manera similar lo hace JT y JL. Hacia la 
mitad de la improvisación el musicoterapeuta en formación interviene, procurando sostener 
rítmicamente al grupo, logrando una movilización musical aunque aún desconectada entre los 
participantes. La improvisación terminó en ‘diminuendo’, retirándose uno a uno cada participante. 
PP y SA fueron los últimos en concluir la improvisación. El carácter musical de la improvisación, 
de ritmo inestable, sonoridades bruscas, ausencia de comunicación y ensamble, dan indicios de 
una confrontación personal de la actividad anterior. Se percibe un bajón energético entre el grupo. 
Esto es visible desde la postura corporal de cada participante sumado al resultado sonoro plano, 
interrumpido y poco fluido. Para finalizar se preguntó si alguien quería compartir algo. 
JT: “Lo último lo sentí como muy disperso”  
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MT: ¿Alguien más lo sintió disperso? ¿Y por qué creen? (PP, M , SA y JL asentaron con la 
cabeza) 
MF: “Porque venimos de un trance donde cada quién está procesando sus propias emociones .. 
entonces venir y juntar todo eso .. no sé es como … difícil”  
MT:¿Alguien opina lo mismo? 
SA: “Yo creo que el hecho ya de expresar lo que uno es .. es muy difícil” (De nuevo, varios 
asentaron con la cabeza. En este punto es posible mirar como las sensaciones de dificultad y 
confrontación del ejercicio anterior fueron generalizadas en el grupo)  
JT: “En esa parte cuando estaba tocando fue como que antes había pensado hacer ciertas cosas 
y terminé haciendo otras.”  
MT: Bueno ahí es interesante ese ejercicio, no? Y es otra dimensión de la música, cuando uno ya 
se involucra … su propia sangre, intentarla describir … se van conociendo también un poco. Se 
habla de la sonoridad de cada persona en algunas corrientes inclusive hasta espirituales, cada 
persona tiene determinada frecuencia o una forma de sonar. Interesante. Y bueno este ejercicio 
también es para que guarden esas sensaciones, vean que cosas se produce en cada uno. ¿Algo 
más que decir, alguna duda o pregunta? 
SA: Yo tengo una, sería chévere como saber que escuchó cada uno. Como que escuchó del otro. 
Para terminar la sesión se realizó una ultima actividad de movimiento corporal. SA, JL y MF se 
conectaron rápidamente. Por su parte CM, JL y PP fueron menos activos. Fue notorio la 
efectividad de retomar el movimiento corporal para cerrar la sesión. Para los últimos 10 minutos 
se repartió la encuesta del trabajo de investigación.  
Conclusiones 
• Se muestra necesario promover la interacción corporal y visual entre el grupo, a pesar que ha 
mejorado en las últimas sesiones, todavía se muestran muy aislados entre sí, sobretodo en 
las actividades de movimiento corporal.  
• Se observa que el conocimiento previo de estructuras musicales puede cohibir la expresión y 
llevar a “manufacturar”, “controlar” el producto sonoro por parte de los músicos. La 
improvisación puede no ser del todo auténtica y espontánea (la música y las estructuras como 
un mecanismo de defensa). A pesar de esto se considera que algo se escapa de la 
‘personalidad del sujeto, de ese ‘yo’ musical – incluso si se manipula el sonido. Eso ya de por 
si quiere decir algo: “sabiendo estas posibilidades comunicativas de la música, elijo estas 
porque representan como quiero sonar…” 
• La actividad central permitió ver como la música de cada uno es completamente diferente. Lo 
mucho que define y describe a cada persona. Un ejercicio interesante.  
• Se muestra cómo la energía y atmósfera de una actividad afecta la producción sonora de las 
improvisaciones grupales, incluso cortando la fluidez y flexibilidad de los usuarios; cómo la 
confrontación individual de los participantes afectó la energía grupal y generó una 
improvisación desvinculada.     
• Observar qué tan conveniente es dejar que los músicos piensen la música antes de 
improvisarla. Puede ser una herramienta útil para confrontar las ideas desde lo mental con lo 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
PLANEACIÓN DE SESIÓN No. 5 
 
Fecha: 10 de Septiembre                                      No. Sesión: 5 
Hora de inicio:  7 AM                                      Hora de cierre:  9 AM 
Participantes: 5 - JT, SA, JL, SF y PP 
Presentada por: Jose Urrea 
 
OBJETIVO GENERAL: Implementar un proceso musicoterapéutico que ayude al desarrollo de la 
creatividad de estudiantes de formación musical de la Universidad El Bosque. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
• Facilitar y promover la relación empática entre terapeuta-usuarios y usuarios-usuarios. 
• Trabajar la categoría de fluidez imaginativa a través de experiencias de improvisación en 
el modo de director de orquesta (golosa musical) que estimulen el lenguaje verbal, 
corporal y sonoro, tanto a nivel grupal como individual.   
• Abordar la flexibilidad y fluidez de pensamiento a través de experiencias de movimiento y  
creación corporal, soportadas bajo el método receptivo.  
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
Actividades: 
1. Caldeamiento.  
 
- Contar Historias y Representación corporal. 
Dispuestos en un círculo se les pedirá a los usuarios que construyan una historia conjunta a partir 
de la música que se va escuchando. Al iniciar la actividad, los usuarios escucharán la música y 
transcurridos unos minutos el musicoterapeuta encargado iniciará la historia diciendo “Erase una 
vez….”… (o alguna frase similar) … y así cada persona del grupo irá añadiendo en orden nuevas 
frases. La pista de fondo que soportará esta fase incluirá diferentes sonidos y tipos de música. 
Terminada la actividad, se repetirá la pista de fondo y se les pedirá a los participantes que 
representen ahora corporalmente la historia previamente realizada. 
2. Momento Central. 
- Improvisación Director de Orquesta sobre estructura espacial. 
Sobre un cuadro de 9 espacios tipo golosa, se procederá a hacer una improvisación a modo 
director de orquesta que involucre el movimiento del cuerpo sobre cada cuadrante. Así los 
números 1,2,3,4,6 estarán asignados a un instrumento que tendrá cada participante; el número 5 
será el silencio, 7 serán los números impares, el 8 los pares y el 9 será abierto a cualquier 
instrucción que quieran dar. 
1	   2	   3	  
4	   5	   6	  
7	   8	   9	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- Improvisación Director de Orquesta con gestos y que contenga una estructura AB (dos partes 
diferenciadas) 
Terminada la actividad anterior, se invitará a cada participante a realizar una improvisación a 
modo director de orquesta solo que esta vez solo se realizará mediante gestos. Se indicará que 
en esa improvisación deberán existir dos partes diferenciadas (A-B). Puede darse la instrucción de 
que se encuentre asociado a un momento tensionante y uno tranquilo de su proceso de formación 
musical.  
3. Cierre.   
- Activación corporal. 
- Reflexión Verbal: vivencias y aprendizajes. 
 
Diario de Campo de la sesión 5 
Caldeamiento 
1. Actividad corporal: Modelar un movimiento 
Para esta sesión faltó el participante CM. La participante M se retiró del proceso por motivo de 
viaje. Se inició la sesión con solo los participantes SA, JL Y JT, realizando unos ejercicios de 
respiración y estiramiento. Siguió una actividad de movimiento e imitación corporal por el espacio, 
en donde cada participante debía modelar un movimiento mientras los demás lo imitaban. El 
grupo se destacó en esta actividad, mostrándose compenetrado y sugiriendo movimientos 
creativos. JT se destacó por la realización de movimientos no convencionales, mostrándose 
tranquilo y suelto (Es notorio un avance en la exploración corporal de JT). De igual forma SA 
realizó movimientos amplios y poco convencionales con los brazos y el tronco, mostrándose 
cómodo, expresivo y flexible. Se destacó también JL por la variación de movimientos que propuso 
durante el ejercicio, realizando con fluidez diferentes variaciones de posturas no convencionales. 
SF también fue propositivo y exploró de manera no convencional movimientos con los brazos. Es 
evidente mayor cercanía y confianza entre el grupo.  
2. Sincronización rítmica con nombres y categorías 
A continuación se repitió la actividad de sincronización rítmica y mención de nombres realizada en 
sesiones pasadas, modulada en un momento a una actividad de mención de categorías como 
frutas, instrumentos, marcas de carros, animales, para trabajar la atención y la memoria 
inmediata. Los participantes se mostraron atentos y fue evidente mayor compenetración entre el 
grupo.  
3. Contar historias  
Se inició la actividad sobre una pista editada de fondo con la frase “Érase una vez” sobre la cual 
cada participante empezó a añadir una frase para construir una historia. JT en varios momentos 
estuvo indeciso, cortando por momentos el flujo de la actividad, siendo el primero en detenerse al 
decir que la historia no tenía sentido y en otro momento anunciando que ya se había acabado. PP 
se destacó por agregar en sus frases giros inesperados a la historia, con ideas poco 
convencionales aunque corporalmente se mostró ansioso e impaciente al realizar movimientos 
repetitivos con su tronco. SF también se mostró ansioso e incómodo, evidente en el movimiento 
de sus manos, en su mirada al piso durante sus intervenciones y el bajo tono de voz que mantuvo 
durante la experiencia. JL estuvo conectado y atento, interviniendo rápidamente y fluyendo con la 
historia. JT en el transcurrir de la actividad empezó a ser más fluido en su intervención, no 
interrumpiendo y proponiendo giros en la historia. Se destaca el surgimiento de risas en la 
actividad, siendo efectiva también para trabajar la cohesión grupal.  
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4. Representación corporal de la historia 
Terminada la parte verbal, y repitiendo la pista de fondo, se invitó a los participantes a representar 
corporalmente la historia construida anteriormente. SA se destacó sobre el grupo con sus 
movimientos libres y variados, notándose una expresión corporal creativa, probando y explorando 
diferentes movimientos y posturas. JT por su parte fue el menos expresivo y el más estático, 
manteniendo una postura pensativa durante la mayor parte del ejercicio y no arriesgándose a 
probar diferentes movimientos, aislándose incluso del grupo. PP aunque estuvo indeciso por 
momentos se destacó por su disposición a probar diferentes movimientos y posturas, variándolos 
y modulándolos a lo largo de la actividad, siendo modelo para los demás participantes por 
momentos. JL también se destacó por su disposición para variar y explorar diferentes 
movimientos, siendo modelo en ocasiones para los demás participantes. SF se mostró tímido y 
fue poco creativo en sus movimientos, repitiendo en muchas instancias una misma posición y 
manteniendo su mirada en el piso o en los demás, buscando incluso una figura a imitar.  
Momento Central 
1. Creación de una historia con el cuerpo (*Analizado con IAP’s) 
Continuando el movimiento por el espacio y poniendo una nueva pista de fondo, se les pidió a los 
participantes crear una nueva historia sólo con el cuerpo. Para esta segunda actividad el grupo se 
mostró más dinámico y activo. Por ejemplo JT, aunque por momentos aislado del grupo, se 
mostró mas dispuesto al movimiento, explorando y expresándose de maneras diferentes. SF 
aunque tímido por momentos, también mejoró su exploración corporal, realizando posturas y 
movimientos más fluidos, buscando interactuar con el grupo. Por su parte SA, PP y JL se 
destacaron por su naturalidad, modulación y variación en la expresión corporal.  
En el ejercicio se notaron muchos avances sobretodo de PP, JT y SF en el desarrollo de la 
expresión corporal. SA y JL sobresalen por su creatividad y soltura corporal y tienden a ser figura 
con sus movimientos. También es evidente mayor confianza en el grupo. Se observa que este 
ejercicio particular estuvo dotado de interacción, de movimiento, de creatividad, de expresión, de 
juego. La creación desde el cuerpo como un lenguaje muy espontáneo, parecen como niños 
jugando. Queda para reflexionar qué permitió este desarrollo, sin duda estando la música como un 
elemento cohesivo. Al preguntar sobre cómo les pareció la experiencia el grupo respondió que fue 
‘interesante’ y ‘bacana’.  
PP: “Pues no sé hasta qué punto se llegó a entender si hubo un tipo de consenso durante todo lo 
que hicimos, pero en momentos donde hubo interacción y algo en particular, era como si hubiera. 
No creo que en cabeza de todos haya estado lo mismo, pero la acción fue la misma, entonces 
bacano.” 
SA: “Yo me sentí como un niño” 
SF hizo una reflexión sobre la imaginación y la espontaneidad que surgió del ejercicio, sobretodo 
hacia el final, siendo participativo y mostrando gusto por lo ocurrido en la actividad. Se destaca la 
intervención verbal de SF, dada la poca participación que realizó en las anteriores sesiones. Se 
observa mayor confianza de él frente al grupo.  
2. Director de Orquesta/ Golosa Musical 
Continuó la actividad de Director de Orquesta. Explicada la dinámica al grupo, se seleccionó como 
primer participante a SF. Inició de manera tímida, realizando movimientos reservados y muy 
pasivos siendo por momentos poco claros para el grupo, evidente en la producción sonora. Sin 
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embargo poco a poco empezó a construir movimientos más desarrollados, permitiendo una 
elaboración musical más amplia y fluida por parte del grupo, creando diferentes intensidades y 
texturas, dando una dirección musical más espontánea. Se destacó el uso de la casilla 9 para 
indicar la realización de un ‘loop’ por instrumento, hecho que demuestra una intención 
comunicativa, y que curiosamente sirvió de figura pues fue repetido por los demás participantes. 
Hacia el final sus movimientos fueron más orgánicos y con una intención comunicativa clara; fue 
muy espontánea su improvisación y es observable aquí una entrega y avance en el participante. 
(En esta actividad se observa las capacidades creativas de SF donde fue más espontáneo y 
arriesgado. Se interpreta entonces cómo el grupo - la existencia de ‘figuras’ pueden cohibir la 
expresión de SF, bien puede ser por una cuestión de percepción estética , autoestima etc etc “mis 
ideas no son tan buenas como las demás etc.’ al ser una actividad donde no tuvo figuras sino 
dependía netamente de sus propuestas.)  (Duración: 1.02.30- 07.57) 
Continuó PP. Se mostró seguro en su dirección musical, evidente en su postura, la forma amplia y 
fluida de sus movimientos y el resultado sonoro continuo de la improvisación. Se muestra como 
una persona que sabe lo que quiere. Se destaca el juego que empleó con la dinámica y la manera 
como utilizó su cuerpo para esto. También las diferentes secciones de la improvisación hace ver 
su capacidad creativa y flexible. (Duración: 1.08.40-13.31) 
Siguió SA. Su gestualidad desde el cuerpo es comunicativa, fluida, espontánea y elaborada, 
evidente en el claro y espontáneo resultado sonoro por parte del grupo. Se muestra seguro y 
confiado de explorar dada su postura corporal y sus movimientos fluidos y sin rigidez. Esta 
improvisación se distinguió por la instrucción de utilizar la voz, hecho que demuestra flexibilidad y 
fluidez. (Duración 1.14.36-21.33) 
JT se destacó por el uso libre de su cuerpo, siendo fluido, generando diferentes ideas musicales-
corporales que moduló y enriqueció el resultado sonoro. Hubo una intención comunicativa, un 
desarrollo, una expresión corporal natural y sin rigidez. Es observable el cambio respecto a las 
otras actividades de la sesión.. Esta experiencia permitió observar claridad, seguridad y confianza 
en el usuario. Duración (  21.51-24.39) 
El siguiente fue JL. Inició de manera calmada y suave. La música fue creciendo de manera 
progresiva, construyéndose poco a poco una textura musical más desarrollada y compleja a nivel 
de dinámica y ritmo, creando así un producto sonoro elaborado, variado y estable. Fue notorio al 
principio un ligero impedimento en su expresión por el tamaño de los cuadros en el piso hecho sin 
embargo que no representó una dificultad significativa, adaptándose rápidamente. Fue creativa su 
propuesta de invertir la función de cada cuadro al silencio, instrucción dada en la casilla 9. El 
manejo de intensidades en relación al movimiento corporal fue claro y definido. La pieza musical 
tuvo una estructura diferenciada. Aunque en un principio fue difícil la adaptación al grupo de esta 
indicación, JL se destaco por insistir en hacerlo realizable hasta que fue logrado. Al terminar la 
improvisación fue notorio un gesto de gusto en el rostro del participante.  Duración(1.24.54-28.34) 
Cierre 
1. Director de Orquesta en un 1 minuto 
Después de pasar el investigador, se dio un minuto a cada participante para realizar de nuevo el 
ejercicio. esta vez contando con la restricción de solo un minuto. Se notó a SF corporalmente mas 
suelto, aunque por momentos estuvo indeciso evidente en su forma poco estable de pararse 
sobre los cuadros. En PP fue notorio la gran cantidad de ideas que tiene, sin embargo, fue visible 
su poca flexibilidad de adaptarse a un solo minuto y su tendencia al uso del lenguaje verbal; dado 
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la predominancia de éste, el resultado sonoro fue más cortado y menos fluido. (En este punto se 
muestra el lenguaje verbal como una necesidad del participante, debido tal vez a su rol como 
compositor, en donde mediante las palabras posiblemente buscaba una claridad conceptual y 
controlada, componente a trabajar. De todas formas esto refleja su perfil de compositor, dado que 
era la segunda vez que hacía el ejercicio pudo tener más elementos analíticos y concretos sin 
embargo que le afectaron expresividad – creatividad primaria – percepción estética). En SA 
ocurrió algo parecido a PP, donde fue visible poca flexibilidad de adaptarse a un solo minuto, 
dando una consigna verbal no muy clara,  perdiendo comunicación y expresión, dando así un 
resultado sonoro corto y fragmentado. Por su parte JT a pesar de repetir algunos movimientos 
realizados en la improvisación anterior (zona de confort) también se arriesgó a probar otros 
movimientos, usando más partes de su cuerpo, un avance para destacar, casi jugando hacia el 
final. JL se mostró seguro, con una dirección musical definida; sus movimientos fueron libres y 
espontáneos. La segunda vez se destacó por ser menos fluida, con mayor aparición del  lenguaje 
verbal visto en SA y PP, como una búsqueda de control, tendiente a la creatividad secundaria. 
Terminada la improvisación se les preguntó a los participantes qué tal les pareció la experiencia. 
JL: “Fue chevére” 
JT: “Creo que caímos en el error de dar indicaciones muy específicas” 
PP: Bueno si, se pudo haber tirado como otra manera de darla, pues si se puede.” (Dados los 
gestos de PP se puede interpretar que se tomó el comentario de JT personalmente, de ahí su 
justificación) 
JT: “Que hubiera más propuesta del que lee y el director decir como no, y que le haga por otro 
lado. Para no dar tanta explicación cada quien” (Se muestra esta verbalización como una cuestión 
de percepción estética-apertura a la experiencia… lo que debería ser, algo que confrontó también 
al sujeto) 
SF participó reflexionando acerca de las posibilidades del cuerpo y sus manifestaciones sonoras. 
Se destaca en esta sesión sus cambios, sus ganas de participar y aportar. En este punto terminó 
la sesión, no pudiéndose realizar la actividad de improvisación orientada al material. 
Conclusiones 
• La actividad de la golosa musical fue de inmenso alcance. Se observa la correlación que tiene 
la música y la expresión/dirección corporal. Tanto la música facilita la expresión corporal, 
cómo los movimientos corporales (dirección) influencian la música, el resultado sonoro. La 
manera como se crea un sistema donde el director influye la música y la música influye al 
director. Juego de espejos y retroalimentación. Experiencia de gran desarrollo creativo, siendo 
evidente un trabajo sobre las 4 categorías. El ser una actividad de rotación dinamiza la 
experiencia, permitiendo a los participantes probar diferentes funciones.  
• El participante PP sorprendió por su grado de envolvimiento con el grupo, especialmente en 
las actividades corporales, aspecto que se había definido como algo a trabajar. Las sesiones 
muestran cómo cada vez más el participante se tiene confianza ante el grupo y no muestra 
temor a explorar su cuerpo.  
• La repetición de la experiencia en la golosa mostró en participantes como SA y PP la 
necesidad de instrucciones verbales que cortaron la expresión. Fueron consignas que 
permiten observar de cierta manera esa parte de la ‘apertura a la experiencia’ y la búsqueda 
de ‘control’ musical.  
• JL fue muy creativo y propositivo en la actividad final. Es callado, es tímido, pero a la hora de 
entrar en el mundo musical lo disfruta.  
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• El participante JT se notó dubitativo y pensante en la actividad de contar historias con el 
cuerpo, regularmente se quedaba quieto frotando la mano en su barbilla, buscando en su 
pensamiento respuestas o algo lógico; se muestra como un componente a trabajar.  Incluso 
desde antes en lo verbal varias veces hizo pausas y pronunció que no tenía lógica; en lo 
corporal fue necesario involucrarlo de nuevo varias veces, componente que necesita más 
trabajo.  
• SF por su parte fue el primero en comenzar la improvisación. Se mostró tímido al principio, 
incluso confrontado ante la actividad, percibido un poco desde la tensión y rigidez en su 
cuerpo, pero poco a poco se involucró con la música, y se notó con mayor libertad, mostrando 
sus potencialidades creativas, arriesgándose, proponiendo, siendo fluido y espontáneo. En la 
actividad de contar historias con el cuerpo se notó pena o aislamiento del grupo, los 
observaba por fuera pero no se incorporaba mucho.  
• Se recomienda para la próxima sesión repetir la actividad de contar historias solo que esta vez 
de a una palabra para buscar fluir más – se puede repetir la actividad corporal, además de 
realizar la improvisación orientada al material a modo de director de orquesta que no se hizo 
la vez pasada.  
• La importancia de la fluidez desde cualquier lenguaje y como esto afecta directamente el 
producto. La fluidez como el agua que no se estanca y contra la cual no ejercemos tensión 
alguna. Se ve, se escucha, suena. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
PLANEACIÓN DE SESIÓN No. 6 
 
Fecha: 17 de Septiembre                                      No. Sesión: 6 
Hora de inicio:  7 AM                                      Hora de cierre:  9 AM 
Participantes: 4 – CM, SA, JL y JT 
Presentada por: Jose Urrea 
 
OBJETIVO GENERAL: Implementar un proceso musicoterapéutico que ayude al desarrollo de la 
creatividad de estudiantes de formación musical de la Universidad El Bosque. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
• Facilitar y promover la relación empática entre terapeuta-usuarios y usuarios-usuarios. 
• Trabajar la categoría de fluidez imaginativa a través de experiencias musicales que 
estimulen el lenguaje verbal, corporal y sonoro, tanto a nivel grupal como individual.   
• Abordar la flexibilidad y fluidez a través de experiencias de improvisación y composición 
grupales sobre categorías dadas. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
Actividades: 
1. Caldeamiento. Duración: 15-20 mins 
 
- Contar Historias y Representación corporal. 
Se repetirá la actividad realizada la sesión pasada, solo que esta vez tendrá dos momentos: un 
primer momento donde se realizará el contar historias de manera oral y conjunta (una palabra por 
participante); y un segundo donde se hará de manera escrita e individual sobre otra pista y la 
consigna será “Crear una historia donde yo sea el personaje principal”. Terminada la actividad, se 
repetirá la segunda pista de fondo y se les pedirá a los participantes que representen ahora 
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corporalmente la historia previamente realizada buscando interactuar con los demás personajes 
de las otras historias. 
2. Momento Central.  
 
- Improvisación individual referencial que contenga una estructura AB o  ABC (2 o 3 partes 
diferenciadas) sobre 2-3 elementos de una categoría dada.  
Terminada la actividad anterior, se invitará a cada participante a realizar una improvisación 
individual en un instrumento, donde deberá plasmar 2 o 3 elementos de una categoría dada. Las 
categorías van a ser colores, medios de transporte,  prendas de vestir, órganos del cuerpo, 
comidas, etc.  
- Composición Grupal sobre improvisaciones anteriores 
Si el tiempo lo permite se unirán en grupos de 2 o 3 participantes en donde fusionaran sus 
categorías y realizarán una composición musical conjunta. Según las categorías dadas se podrían 
sugerir títulos como ‘los colores de las comidas’, ‘los órganos y sus prendas de vestir’,etc. 
Cierre.  Duración: 10 mins 
- Activación corporal. 
- Reflexión Verbal: vivencias y aprendizajes. 
 
Diario de Campo de la sesión 6 
Caldeamiento 
Esta sesión contó con la asistencia de 4 participantes, el grupo más pequeño hasta el momento. 
La sesión tuvo ligeras variaciones sobre la estructura planteada inicialmente sobretodo en la parte 
central que cambió completamente dados la energía grupal emergente. Se inició indicándoles a 
los participantes empezar a caminar por el espacio, identificando el caminar propio y de los 
demás. Fue notorio un caminar pausado, mecánico y ensimismado, con poca interacción entre el 
grupo, no manteniendo contacto visual alguno. La energía se notó baja. A continuación se reunió 
al grupo en círculo y sobre una pista de fondo se realizó una actividad de estiramiento, dónde 
cada uno modelaba un movimiento que los demás debían imitar. Aquí surgieron algunas risas y 
mejoró la interacción.  
1. Contar historias por palabra. 
Después se repitió la experiencia realizada la sesión anterior con una pista diferente y bajo la 
modalidad de una sola palabra por persona. La historia tuvo un lento desarrollo y fue menos fluida 
que la anterior sesión, guardando poca relación con la música. JT se muestra cansado y poco 
activo, evidente en su postura corporal cabizbaja, la posición de sus manos y su tono de voz 
plano. JL también muestra signos de cansancio y poco interés desde su postura y mirada al piso. 
Dado esto la actividad dura poco.    
Seguido a esto, y sobre una nueva pista de fondo, se pasó a la modalidad de escribir una historia 
donde el personaje central fuera cada uno, intentando en la medida de lo posible no detener la 
escritura. Aquí todos los participantes se mostraron más conectados, no deteniendo su escritura.  
2. Representación Corporal de la historia 
Siguió la representación corporal de la historia. Se percibe al grupo con la energía baja, sobretodo 
a JL y JT, involucrándose poco con la música y el movimiento, siendo rígidos y poco expresivos. 
Se observa en CM una disposición a trabajar, realizando posturas diferentes pero realizando 
movimientos pausados y poco elaborados. SA buscó conectarse con su cuerpo y rápidamente 
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realizó movimientos amplios y creativos, destacándose por sobre los demás. JL fue más 
fluctuante en su participación, interactuando por momentos y en otros desconectándose de la 
actividad. JT se mantuvo más que todo caminando, siendo latente de nuevo su dificultad en la 
expresión corporal. (En la primera pasada se notó ensimismamiento y poca soltura corporal, 
notándose  rígidos y poco expresivos. De pronto el factor pena influyó al ser solo hombres y el 
hecho de ser un grupo mas pequeño, primera vez con solo 4 participantes).   
Se decidió repetir la experiencia proponiéndoles interactuar con los otros personajes. Poco a poco 
el grupo fue interactuando y lentamente empezaron a construir una historia que estuvo bajo la 
guía del musicoterapeuta. La actividad fue fluctuando entre momentos de interacción y de 
desconexión. JL fue el que menos interactuó y se mostró mas bien aislado del grupo, bostezando 
por momentos (Se observa que JL estuvo poco conectado con la actividad y mantuvo un bostezo 
prolongado. Queda la duda si fue aburrimiento, falta de interés, pues a diferencia de la sesión 
pasada, no empleó su cuerpo como medio expresivo). En cambio JT moduló su expresividad, 
buscando la interacción y proponiendo movimientos y gestos que dieron un nuevo rumbo a la 
historia, influenciando a los demás participantes. Igualmente CM realizó personificaciones con su 
cuerpo que se destacaron y movilizaron al grupo; se arriesgó a explorar nuevas formas de 
interacción mediante el cuerpo, produciendo ideas diferentes y variadas, fue evidente también un 
gusto en la actividad, dada su sonrisa(De nuevo lo grupal como algo que moviliza al usuario). SA 
estuvo expectante y participativo. Hacia el final el grupo terminó reunido en una esquina y se invitó 
a la reflexión de cómo esas interacciones se relacionaban con la vida.  Dada su postura corporal 
agachada, recogida, cabizbaja, se observa ensimismamiento sobretodo en JT y JL. De nuevo fue 
latente una energía baja de los participantes. El ejercicio en si mostró la desconexión del grupo, 
pues hubo la necesidad de explorar y dirigirlo, encaminarlo hacia eso. La energía no estuvo del 
todo bien, fue difícil llevarlos a la expresividad.  
Momento Central 
1. Exploración sonora del espacio.  
Se le pidió al grupo empezar a explorar el espacio sonoramente como se realizó en las primeras 
sesiones, una experiencia que inicialmente mantuvo la energía baja del final de la actividad 
anterior siendo una exploración en su mayoría inexpresiva y aleatoria. Se observó un desinterés 
en JT y JL evidente desde su gestualidad y su forma sin intención y desganada de generar 
sonido. No obstante, la producción sonora empezó a ser más elaborada y fue evidente una 
movilización del grupo. CM se destacó por su exploración sonora, buscando diferentes fuentes 
sonoras, fusionando sonidos instrumentales y corporales.  
2. Improvisación rítmico-corporal (*Analizado con IAP’s) 
Luego, solicitando a los participantes empezar a generar sonidos con sus cuerpos la 
improvisación moduló a una de carácter rítmico-corporal donde se convocó al grupo a tocar en 
círculo. Aunque de manera lenta, fue notorio la construcción de una textura conjunta que facilitó la 
expresividad de los participantes. (El ejercicio deja ver como la energía grupal, de la música y el 
ritmo modula estados emocionales y de comportamiento convocando a la creatividad). SA 
empezó a emplear su voz, generando diferentes sonidos, creando nuevas texturas en el grupo y 
siendo figura. Por su parte CM, JT y JL empezaron a variar los sonidos, explorando figuras 
rítmicas y distintas formas de contribuir a la textura, como el uso de palmas que hizo JT, y el juego 
con las manos que elaboró JL. JL mantuvo su comportamiento fluctuante entre conectarse y de 




3. Improvisación rítmico-corporal con solista en llamador (*Analizado con IAP’s) 
Para afianzar más la cohesión grupal el musicoterapeuta incorporó un llamador a la improvisación 
que fue rotando entre los participantes. JL, dado su estado durante la sesión, fue el primero como 
solista después del musicoterapeuta. Fue notorio la intensidad con la que tocó, el manejo de 
matices y le ejecución de diferentes timbres. Hubo una modulación y generación de bastantes 
ideas hecho que muestra como esta modalidad fomentó la expresividad, conectando más al 
participante con la sesión. CM continuó, caracterizándose por la variación dinámica que generó en 
la música, además de las múltiples variaciones rítmicas que realizó. En este punto fue notorio la 
mayor vinculación de JL y una exploración mas elaborada de los sonidos de su cuerpo. JT se 
caracterizó por realizar una improvisación más calmada, que tuvo variación desde la intensidad, el 
uso de figuras rítmicas y la exploración tímbrica, hecho que se destaca también por su forma no 
convencional de tocar.  
4. Improvisación Grupal – Compartir instrumentos. 
Como última parte se utilizó la técnica de compartir instrumentos, invocando al grupo al centro a 
tocar conjuntamente el llamador. Fue visible como cada participante a su manera exploró y 
compartió el instrumento. Esta modalidad duró un tiempo considerable. Fue notorio el liderazgo 
que ejerció SA, pero también la interacción que propuso JL, jugando con el dedo a estirar el 
parche. JT fue mas bien plano y poco variable. CM al inicio se mostró aburrido y poco 
participativo, pero luego de la generación de un ritmo más rápido se incorporó y fue figura. Hacia 
el final todos participaron de la producción sonora y pareció un juego. La experiencia terminó en 
silencio y con un golpe seco entre todos, hecho que generó sonrisas y mostró un cambió en la 
energía baja latente de la sesión (motivación intrínseca – cómo el grupo logra generar ese 
disfrute). Fue interesante las consignas no verbales que se dieron, siendo una experiencia casi 
totalmente músico-centrada que tuvo diferentes niveles de energía. La modulación en el producto 
sonoro dejó entrever la movilización que generó la música. 
Cierre 
1. Actividad receptiva de relajación 
Seguido a esto empezó una actividad a modo de baño sonoro, pensando que era necesario un 
momento de relajación y conexión con el cuerpo para asimilar las experiencias vividas. Fue una 
actividad de conexión, en donde los participantes se mostraron libres de mover sus cuerpos. JT se 
movió inicialmente bastante, mostrando la tensión que cargaba en su cuerpo. CM realizó 
diferentes movimientos, que se caracterizaron por ser libres y naturales y que realizó 
prolongadamente, dejando ver también la tensión que cargaba en su cuerpo. Se notó en JL una 
postura cerrada y tensa al mantener sus brazos entrecruzados sobre su cabeza, hecho que 
modificó el musicoterapeuta gentilmente descruzando los brazos del participante. Finalizada la 
experiencia, lentamente se incorporaron y se notaron mas tranquilos y menos introspectivos.  
2. Juego de Hep-Hop 
Para finalizar la sesión y activar un poco al grupo se prosiguió con unos ejercicios de estiramiento 
y respiración que terminaron en el juego de Hep-Hop, que introdujo un nuevo comando. Surgieron 
algunas risas y fue visible la distensión en el grupo.  
CM: “Hoy sentí que estuvo pasajera la sesión. Como que uno pasa por ciertos momentos. Como 
que no queda algo; como fui extremadamente feliz, o fui extremadamente triste... fue algo 
pasajero. Como que está uno en cierta actividad en constante movimiento y eso pero no hay 
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como algo en lo que uno se detiene y queda recordando ese momento y pues también las 
actividades fueron muy de viajes”  
SA: “Yo pues no siento que no haya sido como recordado, pero si siento como de contrastes”   
El musicoterapeuta dio un cierre verbal invitando a los participantes a descubrir y sentir que pasó 
en esas diferentes experiencias, viajes; cómo fueron las reacciones, qué sucedió en la música y 
tenerlo presente. A pesar que la verbalización de los participantes fue mínima, se notaron 
reflexivos. Al final se notó la cordialidad entre los participantes y con el terapeuta. Se sintió en el 
ambiente que algo se movilizó por dentro de cada uno. JL a pesar de su disposición de timidez, 
como de desgano, se fue mucho más tranquilo y conectado. Se destaca que se despidió de los 
demás participantes, algo que no había hecho en sesiones pasadas.  
Conclusiones 
• Se observa que la dinámica de contar historias por palabra se mostró menos efectiva que 
contar por frases. De igual forma faltó elaboración del relato verbal con los participantes. 
• La sesión se salió del libreto, dada una baja energía en el grupo, habiendo una necesidad 
latente de llevar a experiencias de interacción grupal que impulsaran al grupo a participar. El 
momento central fue de un carácter músico-central, mostrándose efectivo para modular al 
grupo, sobretodo la experiencia de solista con llamador y la de compartir instrumentos. 
• En JT se observa que las constantes indicaciones del musicoterapeuta para la actividad de 
representación corporal, ayudaron a darle un ‘empujón’ hacia el desarrollo de la apertura a la 
experiencia, el arriesgarse a participar y probar nuevas forma de expresión. Se muestra 
necesario en todo caso continuar elaborando su autonomía para lo que sigue en el proceso.  
• JL exhibió desde su corporalidad durante la sesión un desgano, desinterés,  desánimo; algo 
sucede en él. Sin embargo se observa que al final se fue mucho más tranquilo y conectado, 
destacándose que se despidió del grupo, algo con no había hecho en sesiones pasadas. 
Queda la intuición que la actividad de compartir instrumentos y la de relajación permitieron 
modular la disposición inicial del usuario.  
• Al final de la actividad corporal se invitó al grupo a reunirse y se notaron ensimismados y 
reflexivos. La postura de JL fue de bastante ensimismamiento. Se percibió que algo se movió 
internamente en ellos y la energía fue baja, tal vez hubo confrontación en la actividad 
receptiva.  
• Se terminó con el juego de Hep-Hop para reincorporar a los participantes probando un nuevo 
comando. Fue lento la reincorporación pero al final creo que sirvió para reactivar su cuerpo su 
atención y darle un cierre al proceso vivido en sesión.  
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
PLANEACIÓN DE SESIÓN No. 7 
 
Fecha: 24 de Septiembre                                      No. Sesión: 7 
Hora de inicio:  7 AM                                      Hora de cierre:  9 AM 
Participantes: 4 - CM, JT, JL y SA 
Presentada por: Jose Urrea 
 
OBJETIVO GENERAL: Implementar un proceso musicoterapéutico que ayude al desarrollo de la 
creatividad de estudiantes de formación musical de la Universidad El Bosque. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
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• Facilitar y promover la relación empática entre terapeuta-usuarios y usuarios-usuarios. 
• Trabajar la categoría de fluidez y flexibilidad imaginativa a través de experiencias 
musicales que estimulen el lenguaje verbal, corporal y sonoro, tanto a nivel grupal como 
individual.   
• Abordar la flexibilidad y fluidez a través de experiencias de improvisación y composición 
grupales sobre categorías dadas. 
• Promover el trabajo en equipo, la vinculación y la comunicación sonora a través de 
actividades de improvisación musical. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
Actividades: 
1. Caldeamiento.  
 
- Actividad del Eco instrumental-vocal-corporal. 
Ubicados en círculo se les pedirá a cada uno de los participantes elegir un instrumento. Posterior 
a esto se invitará a un participante a realizar un sonido o frase corta en su instrumento mientras 
los demás participantes empiezan a imitarlo en forma de eco. La idea es que cada participante 
tenga el momento de liderar la actividad. Según la respuesta de los participantes se probará hacer 
eco vocal y corporal. 
2. Momento Central.  
- Improvisación individual referencial que contenga una estructura AB o  ABC (2 o 3 partes 
diferenciadas) sobre 2-3 elementos de una categoría dada.  
Terminada la actividad anterior, se invitará a cada participante a realizar una improvisación 
individual en un instrumento, donde deberá plasmar 2 o 3 elementos de una categoría dada. Las 
categorías van a ser colores, medios de transporte,  prendas de vestir, órganos del cuerpo, 
comidas, etc.  
- Composición Grupal sobre improvisaciones anteriores 
Se unirán en grupos de 2 o 3 participantes en donde fusionaran sus categorías y realizarán una 
composición musical conjunta. Según las categorías dadas se podrían sugerir títulos como ‘los 
colores de las comidas’, ‘los órganos y sus prendas de vestir’,etc. 
3. Cierre.   
- Activación corporal. 
- Reflexión Verbal: vivencias y aprendizajes. 
  
Diario de Campo de la sesión 7 
Caldeamiento 
La sesión empezó un poco tarde. Asistieron los mismos 4 participantes de la sesión anterior. Se 
inició con ejercicios de respiración, pidiéndoles recordar lo que sucedió durante la semana. Luego 
se hizo un calentamiento y estiramiento corporal. Los usuarios se mostraron participativos, 
arrancando con una energía más activa que la semana pasada.   
1. Eco Instrumental 
A continuación se les pidió que tomaran un instrumento y empezaran a tocarlo, conectándose con 
su sonido. JT eligió las chachas, JL el palo de agua, CM el rototom y SA la guitarra, siendo la 
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figura por tener un instrumento armónico-melódico. La interpretación fue corta y pasiva donde, a 
excepción de SA, los participantes fueron poco exploratorios y mecánicos.  
Luego de la exploración continuó propiamente la actividad de eco musical. SA fue el primero. Se 
observó un ensimismamiento del participante con su música, no estando atento a la respuesta 
musical del grupo. La improvisación fue plana y tuvo una dirección armónica más que rítmica. El 
grupo se mostró desinteresado y desconectado con la música de SA, visto desde la postura 
corporal asumida y la ejecución sonora plana y repetitiva; CM incluso volteó su mirada a otro lado 
en señal de aburrimiento, desconectándose del grupo (Se analiza como SA individualmente puede 
ser creativo, pero a nivel grupal e interactivo no aprovechó otros recursos que el eco le pudo 
haber proveído, baja flexibilidad de trabajo en contexto grupal. De nuevo cómo las actividades 
grupales )  
Siguió CM. Se caracterizó por probar diferentes sonidos y comandos, como tirar el instrumento al 
suelo. Aunque corto, hubo juego e interacción con los demás participantes. Continuó JL, que 
desde el palo de agua realizó una intervención corta y poco exploratoria, ejecutando el 
instrumento de forma convencional. De último, pasó JT realizando una exploración corta, pero que 
se distinguió por su juego con las intensidades. Dado el poco desarrollo musical en la actividad y 
la baja interacción hasta el momento, se les pidió a los participantes cambiar de instrumento. JT 
escogió las maracas y esta vez su improvisación fue más larga, probando diferentes intensidades 
y jugando con el eco del grupo. Se mostró el grupo más compenetrado. Siguió JL con la esterilla y 
se caracterizó por realizar un juego de intensidades, más prolongado, también cargado de figuras 
rítmicas. En esta parte del eco CM se mostró poco participativo pero lentamente se involucró más. 
Continuó CM que toco con el grillo, probando diferentes figuras rítmicas, y desde su cuerpo se 
mostró un poco desinteresado dado su postura cabizbaja y su baja expresividad corporal. Duró 
más su intervención esta vez. Finalizó SA desde el llamador, y esta vez mostró más conexión y 
dialogo con el grupo, buscando la interacción y realizando una exploración más completa del 
instrumento al probar diferentes timbres e intensidades, incluso siendo el que más convocó al 
grupo a tocar posiblemente por su elaboración musical y su expresión corporal.  
2. Eco Instrumental y Corporal  
A continuación se moduló a otra fase de eco, esta vez desde el tambor y la voz que debía ser 
imitada desde el cuerpo. Se observó a CM y SA más activos y conectados con la actividad, 
buscando imitar al tambor con diferentes movimientos en su cuerpo. Por su parte JL y JT se 
mostraron rígidos, limitándose en su mayoría a solo emplear las palmas. Primero lideró JL, que 
realizó una exploración desde el llamador relativamente elaborada al buscar diferentes timbres. 
Desde su corporalidad se muestra ensimismado, no estableciendo contacto con el grupo – esto 
generó momentos de dispersión, sobretodo en CM y JT que observaron en algunas ocasiones a 
otras partes del espacio y se desconectaron de la imitación sonora. SA se mostró más conectado, 
sonriendo por momentos y estando atento a lo que hacían sus compañeros, buscando imitar de 
maneras diferentes. Segundo fue JT, que se dio tiempo en explorar diferentes células rítmicas, 
hecho que demostró mayor conexión con la actividad; sin embargo su improvisación no varió 
mucho, y la respuesta del grupo por momentos no fue muy clara, no sabiendo cómo incorporarse. 
Continuó CM que se distinguió por emplear, además del tambor, su voz y su cuerpo, jugando con 
diferentes combinaciones, manteniendo una dirección musical clara, con desarrollo de dinámicas 
y variación del fraseo rítmico, obteniendo del grupo una respuesta más organizada y un fluir. SA 
fue el último, empleando también su voz y su cuerpo como elementos complementarios. Se 
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distinguió por un uso más amplio y desarrollado con el cuerpo, probando diferentes comandos, 
variando la ejecución sonora. Se observó en su gestualidad disfrute de la actividad. 
Momento Central 
1. Sincronización Corporal Instrumental 
Dada la conexión del grupo, se propuso modular la actividad de ‘Eco’ a una sincronización 
corporal-instrumental con elección libre de instrumentos. Modeló inicialmente el musicoterapeuta 
desde el alegre, permitiendo a los participantes explorar diferentes formas de sincronizar sus 
movimientos corporales con la producción sonora. Continuó CM, quién empleó el xilófono. Fue 
creativo, jugando, variando y modulando los motivos que realizó en su instrumento, golpeando la 
madera, haciendo efectos de glissandos, cambios melódicos. Asimismo obtuvo una respuesta 
interesante del grupo que se motivó a realizar diferentes movimientos. La duración en la 
improvisación fue de mayor tiempo. (Duración 54.22-58.45) 
Siguió JT desde el alegre. Se caracterizó por ser fluido rítmicamente, evidente en la variación de 
intensidad, en el fraseo y también por el movimiento relajado y natural de sus brazos. Generó 
también respuestas creativas de los estudiantes. (Duración: 59.24-1.02.53) 
Continuó JL, que eligió la guitarra. Se destaca la facilidad que tiene el participante en la utilización 
de diferentes instrumentos (guitarra, piano, percusión). Fue una improvisación creativa, desde las 
variaciones rítmicas, armónicas y de texturas. Se notó variación y fluidez en las propuestas 
sonoras, arriesgándose a  probar diferentes efectos como slides, acordes, melodías, notas 
fantasmas, rasgados. Tuvo diferentes secciones. Las respuestas del grupo fueron variadas y 
diferentes también. Se destaca por ser una ejecución creativa. (Duración: 1.03.10-1.07.32) 
Por último pasó SA, que eligió las maracas. Curiosamente mantuvo los ojos cerrados durante el 
ejercicio, mostrando conexión con los sonidos, sin embargo, no estando atento a la respuesta del 
grupo. Su improvisación tuvo varios momentos y tuvo una intención comunicativa. La exploración 
de sonidos y variación tímbrica fue notoria, visto en la forma de percutir y realizar cortos motivos 
rítmicos al principio y en el sacudir y alargar las figuras rítmicas al final. SA fue natural y suelto 
observable desde los movimientos corporales fluidos y amplios con sus manos. Solo el final 
generó una respuesta fluida del grupo. (Duración 1.08.08-10.28) Terminada la experiencia el 
grupo se mostró tranquilo y con disposición alegre, mostrando un disfrute de lo ocurrido en la 
actividad.  
SA: “Estuvo muy chévere” 
JT: “Complicados sincronizar algunos” (Asentó CM) 
MT: ¿Qué tanto observaron a sus compañeros? 
SA: “Pues yo no los observaba pero por el sonido los escuchaba, pero así de  contacto visual, no.” 
MT: ¿Qué pasaba por la cabeza cuando estaban ahí? 
CM: “Dependiendo de lo que iban haciendo, una curva”. El participante habló de cómo también 
pensó en poner al grupo a hacer diferentes tipos de movimientos. 
JT: “Yo estaba pensando en la música. Cómo variarlo sin que varíe mucho”. 
JL mencionó que pensó en muchas cosas.  
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SA: “Yo pensé mucho en la música” 
Fue evidente en este segunda parte mayor vinculación e interacción con la actividad, estando los 
participantes atentos y dispuestos a modelar la música de los demás compañeros. Sucedieron 
cosas interesantes. Así cada uno tuvo la oportunidad, desde diferentes instrumentos, de modelar 
y hacer que los demás participantes desde sus cuerpos se sincronizaran con la música. Fue 
evidente la creatividad y propuesta de cada participante. Por destacar, ninguno quiso mirar las 
respuestas de los demás sino se conectaron más en su sonido. (¿Que habrá generado esto? 
Tema para analizar). El ejercicio fue interesante, se trabajó cohesión de grupo, pero además 
combinación y extrapolación de lenguajes, facilitando la expresión. 
2. Improvisación con categorías secretas (*Analizado con IAP’s) 
Para finalizar se realizó la improvisación referencial con estructura ABC sobre categorías 
secretas. Fue muy interesante lo sucedido, pues fue la unión musical de referencias distintas, 
teniendo varios momentos diferenciados y un resultado sonoro particular, que varió entre la 
vinculación y la desvinculación sonora grupal, permitiendo trabajar la flexibilidad y apertura a la 
experiencia de los usuarios (la experiencia llevó al grupo a vivenciar esto de ‘tolerancia a la 
ambigüedad’). En la primera parte se destacó a CM y SA por ser figura mientras JL y JT fueron 
más fondo. CM fue creativo desde la guitarra con la utilización de acordes disonantes y efectos 
sonoros no convencionales, una música descriptiva que se caracterizó por ser fluida y variable; 
hacia el final, su producción sonora disminuyó considerablemente, notándose dificultad en 
adaptarse a los cambios de secciones. JT al principio se mostró indeciso, tocando de manera 
interrumpida, no variando la ejecución de su instrumento; sin embargo poco a poco presentó 
nuevo material sonoro que contribuyó al desarrollo musical de la improvisación al presentar 
cambios de figuración rítmica, de dinámicas, de combinación de timbres, mostrando una 
adaptabilidad musical a la experiencia. JL se mantuvo entre lo estático y repetitivo con una 
producción sonora que se destacó por ser variada y modulante, evidente en los cambios de 
melodías, de efectos sonoros, de juegos rítmicos. En SA se destacó la utilización de varios 
instrumentos, siendo el único que lo hizo, utilizando el alegre, el palo de agua y la ocarina, 
combinando sus timbres y sus posibilidades sonoras, generando diferentes ideas musicales. Al 
final fue notorio en SA una conexión con la actividad, al mantener los ojos cerrados y continuar 
tocando solo, alargando musicalmente la experiencia, pero al mismo tiempo no estando atento a 
lo que sucedía afuera. (Se observa cómo SA es arriesgado y fluido individualmente pero descuida 
en esto la escucha grupal, esto puede cortar su apertura a la experiencia) (Duración 1.17.57- 
1.26.05) 
Cierre 
Para finalizar la experiencia se preguntó al grupo sobre sus reflexiones.  
JT: “Yo sentí que todos íbamos como por caminos distintos” 
SA: “Yo sentí lo contrario. Que todos íbamos por el mismo camino solo que con perspectivas muy 
distintas porque, pues ¿puedo decir mis categorías?” 
MT: Todavía no 
CM: “No hubo como identidad de lo que salió, por lo menos a mi … y traté de escuchar a los 
demás como haber que era y no sé, tampoco” 
MT: ¿Alguien tiene idea qué salió a los demás?  
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SA: ”Yo creo que a CM le salió como la ira … emociones…” 
CM: “Lo pensé un poco así, por momentos pero…” 
SA: “Y JL era como algo de comida, algo así, lo sentí un poco .. pero no sé” 
MT: ¿Cómo describirían la música?  
CM: Un sancocho. Aquí hubo risas de los participantes todos asentando y estando de acuerdo. 
MT:¿Si sintieron las tres secciones diferenciadas? 
JT: “Pues si” 
CM: “Yo lo sentí en algunos. Yo sentí 2.” 
JT: “Si, pero es que hubo un momento en que hubo un puente pero como que nunca se definió 
esa segunda parte, entonces como que yo pasé a mi tercera parte y ya cuando dije bueno está 
como muy largo, paré… “ (Risas) 
JL: “Me pasó lo mismo” 
SA: “Yo al contrario sentí cada sección como cortita. Pero si sentí las tres secciones. Pues sentí 
que todos si llegábamos en distintos momentos, a las secciones diferentes, eso si fue re obvio” 
CM: “Yo si sentí un sancocho. Que no metieron los ingredientes en su momento sino todo ahí de 
una, hágale!” 
JT: “Como dos y media” 
JL: “También” 
En este punto se socializaron las categorías. Estas fueron: 
JL – Prendas de vestir; Chaqueta-Pantaloneta-Camiseta; JT – Colores; Negro-Gris-Blanco ; CM- 
Medios de transporte; Tren-Carro-Moto; SA- Órganos del cuerpo; Corazón-Pulmones-Cerebro  
MT: ¿Alguna idea de qué elementos? 
JT: ”SA al final tenía un corazón” 
SA: “Durante todo el tema … Osea yo hacía los otros pero el corazón siempre estaba. Lo pensé 
así porque pues es muy chistoso que el corazón nunca deja de latir. Entonces lo aborde así, me 
sentía como el corazón de esto”. Dada esta explicación de su improvisación es visible una 
flexibilidad del usuario, un rompimiento de esquemas, un arriesgarse en el acto creativo al ‘dejar el 
corazón latiendo’.  
MT:¿Idea de algún otro?  
SA: “Me gustó mucho el de JL … de pronto porque habías dicho frutas, pero si, como que sonó y 
‘uy que chévere’ … como algo tropical, algo caribeño” (Esto demuestra que SA estuvo pendiente 
de lo que sucedió, si hay una escucha del grupo). El grupo estuvo de acuerdo en que la 
improvisación de JL estuvo muy interesante. Incluso adivinando el elemento. JL aquí mostró una 
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sonrisa, y asentó con la cabeza; motivándose a hablar y explicar su improvisación. También se 
habló de lo difícil de la categoría de JT. 
SA: “Ahorita que lo pienso, en toda la obra me sentía como cuando uno camina en el centro por lo 
que hacía CM.” A continuación se habló de los tres elementos que cada uno escogió y cómo esto 
marcó las diferentes secciones y que contenidos produjo.  
JL – Chaqueta-Pantaloneta-Camiseta; JT – Negro-Gris-Blanco; CM - Tren-Carro-Moto; SA - 
Corazón-Pulmones-Cerebro  
MT: ¿Les parece difícil hacer esta adaptación a la música? 
JL: “Digamos, por mi lado no se me hizo tan difícil, porque lo hice como por climas, entonces al 
comienzo.. me imaginaba o la nieve o la lluvia.. así cayendo y por eso noté la chaqueta porque 
está haciendo frío, algo lento -  y entonces subió la dinámica y dije ‘Ah perfecto una tormenta’, y 
empecé más rápido y luego volví. Y lo mismo para la pantaloneta pensé algo tropical y todos 
dijeron que salió (risas). Y la camiseta esa si me costó, pensé en lo mismo de la lluvia pero más 
calmadito, esa fue la que más me costó” 
JT: “Yo comencé pensando como en el negro así que como que no se puede distinguir y lo asocié 
como cuando uno escucha los bajos del piano cuando tocan muchas notas, que uno no entiende 
nada y hay muchos sonidos y por eso hacía muchos sonidos y no tenían como ninguna 
estabilidad. Después en el gris un poquito de energía no lo dejé quieto.. por eso hacía así, y ahí 
me quedé.”   
CM: “Yo empecé con un ‘chu-chu-chu-chu-chu’ y por ratos ‘tu tu’. En el carro no supe hacer como 
el sonido de un motor entonces como que cogía ‘powerchords’ y los subía y los bajaba … pero 
como que ahí ya me perdí como que no supe bien qué hacer ... y como pitos osea todo el tiempo 
pensé como ‘pitele a ese desgraciado que se mueva’, entonces como que aceleraba, 
luegofrenaba y empezaba a pitar … así fue el del carro, y la moto fue muy parecido…  no supe 
tampoco cómo diferenciarlos.” 
SA: “Pues yo empecé con el corazón y lo mantuve lentamente, como que yo lo cuadraba con 
cosas que hacían los otros, motivos. Y luego con la respiración escogí este, pensé que suena 
como al viento, como cuando respira alguien ... y luego el cerebro fue muy complicado porque así 
como el corazón late, como el pulmón respira, el cerebro piensa y es muy difícil expresar como los 
pensamientos con música. Entonces ahí comencé a hacer como cosas mas humanas, entonces 
ahí comencé a hacer melodías con la ocarina”.   
Dicho esto se invitó a los usuarios a observar cómo fue la forma en que esa persona se acercó a 
describir o asociar determinado elemento, algo que sería difícil representar. 
MT: ¿Y cómo les pareció? 
CM: “Chévere, como tratar de representar palabras tan cotidianas. Prendas de vestir, etc… pero 
pues muchas veces uno no piensa en eso y es complicado, osea, de pronto uno con tiempo que 
se siente una tarde a echarle cabeza cómo, seguramente logra hacer algo como con más 
coherencia… pero así de una uno botarse y listo, negro, gris y blanco – no paila. Y como escoger 
también el instrumento es clave, entonces por ejemplo, me ponía a pensar, como lo que escogió 
SA, como que de pronto el corazón con un tambor hubiera sido mucho más contundente.” Es 
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visible aquí como la actividad incitó a la reflexión musical como todos los elementos que 
mencionaba CM. 
En este punto el musicoterapeuta recogió lo dicho por los participantes y lo ocurrido. Invitando a la 
reflexión de las posibilidades y recursos sonoros que siempre están a disposición. De igual forma 
se aterrizó un poco más la actividad explicando un poco los conceptos de fluidez y flexibilidad en 
la creatividad.  
SA: “Me gustó mucho … la primera y segunda actividad. Pues que cada uno se sentará ahí como 
a tocar e intentar como igualar el sonido .. el de sincronía… me gustó mucho eso porque me metí 
en un video que no podía dejar de moverme”  
Conclusiones 
• Se observa como repetir actividades y ahondar en ellas como la actividad del eco permitió 
mejor resultado sonoro e interactivo en el grupo. El dar la oportunidad al grupo de explorar 
más a fondo las posibilidades que permiten una actividad.  
• Las actividades grupales en musicoterapia, sobretodo aquellas en las que hay un director-líder 
tienden a mostrar una correlación con el desarrollo de la creatividad. Aquellos lideres que 
desde sus comandos generan mayor respuesta musical-corporal-sonora en el grupo por lo 
general son aquellos que se expresan de manera más fluida y creativa, flexible. Reflexionar 
sobre cómo el componente grupal, en las respuestas de los participantes da indicios de 
creatividad, y hay una constante influencia de las partes. 
• Fue muy interesante lo sucedido en la improvisación por categorías secretas, pues fue la 
unión musical de referencias distintas, teniendo varios momentos diferenciados y un resultado 
sonoro particular, que varió entre la vinculación y la desvinculación, llevando así al grupo a 
vivenciar esto de ‘tolerancia a la ambigüedad’ de la apertura a la experiencia. Se sugiere 
repetir la experiencia e incluso hacerlos revisar a cada uno el resultado sonoro de la misma. 
• La unión de trabajo instrumental y corporal, como lo fue la actividad de sincronizar el cuerpo 
con un instrumento emisor, brindó un potencial inmenso de trabajo en creatividad, de 
acercarse al trabajo apertura a la experiencia, a la flexibilidad de pensamiento, a la resolución 
de problemas.  
• El musicoterapeuta modeló algunas de las actividades, hecho que sin embargo no afectó 
mucho la ejecución de los participantes,  pues se evidencia mayor autonomía de los 
participantes. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
PLANEACIÓN DE SESIÓN No. 8 
 
Fecha: 1 de Octubre                                      No. Sesión: 8 
Hora de inicio:  7 AM                                      Hora de cierre:  9 AM 
Participantes: 3 - SF, PP y SA 
Presentada por: Jose Urrea 
 
OBJETIVO GENERAL: Implementar un proceso musicoterapéutico que ayude al desarrollo de la 
creatividad de estudiantes de formación musical de la Universidad El Bosque. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
• Facilitar y promover la relación empática entre terapeuta-usuarios y usuarios-usuarios. 
• Trabajar la categoría de fluidez imaginativa a través de experiencias musicales que 
estimulen el lenguaje verbal, corporal y sonoro, tanto a nivel grupal como individual.   
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• Promover la exploración creativa mediante la utilización de objetos sonoros no 
convencionales en experiencias de improvisación.  
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
Actividades: 
1. Caldeamiento.  
- Improvisación mediante una hoja de papel  
Inicialmente se les da una hoja de papel a cada participante invitándolo a explorarlo. De iser 
necesario el musicoterapeuta modelará diferentes posibilidades sonoras para fomentar la 
exploración. Después, se les pedirá a cada uno elegir el sonido que más le gustó y reiterarlo a 
modo de ‘loop’ para así empezar a crear una textura musical entre todos los participantes. Para 
este punto si se ve necesario se brindará un pulso estable para ayudar a cohesionar la 
superposición de los motivos. Para finalizar se indicará a cada participante ir disminuyendo 
lentamente el volumen hasta llegar al silencio.  
2. Momento Central.  
 
- Ensamble instrumental con hojas de papel bajo estructura definida. 
Terminada la actividad anterior se procederá a realizar una actividad de improvisación sobre una 
estructura musical definida. Para este ensamble de hojas de papel se sugerirá una estructura ABC 
donde haya un tema inicial(A), una sección de solos (B) donde cada participante tenga un 
momento de protagonismo mientras los demás acompañan, y una parte de cierre (C). Se dejará 
en claro que debe ser notorio el momento de protagonismo de cada participante.   
- Improvisación individual con categorías secretas 
Para esta actividad se invitará a los participantes a realizar una improvisación musical con 
categorías secretas, similar al ejercicio realizado la sesión anterior pero de manera individual.  
3. Cierre.   
- Activación corporal. 
- Reflexión Verbal: vivencias y aprendizajes. 
  
Diario de Campo de la sesión 8 
Caldeamiento 
1. Ejercicios de calentamiento y estiramiento. 
Aunque la sesión contó con solo 3 asistentes, casualmente asistieron los participantes que 
faltaron en las dos sesiones anteriores (PP y SF), hecho que permitió ‘ponerlos al día’ con algunas 
actividades. Antes de comenzar la sesión, el grupo se mostró dividido espacialmente; SA y PP por 
un lado y SF aislado en otro (Es evidente la timidez de SF, mostrándose todavía apartado del 
grupo y no estableciendo comunicación con los demás participantes). Al inicio, sin ninguna 
instrucción, los participantes iniciaron la sesión caminando por el espacio, moviendo diferentes 
partes del cuerpo al ritmo de la música, estirándose; dado esto se inició una actividad de modelar-
imitar movimientos. (Esto nos habla de mayor autonomía y confianza en el grupo, además tal vez 
de una adecuación del grupo a las fases propias de la sesión). PP fue el primero, mostrándose 
más cómodo y suelto en el uso de su cuerpo que en sesiones anteriores; hay avance en este 
aspecto. Así mismo, en un principio fue visible el distanciamiento de SF, no observando a sus 
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compañeros por momentos y estando distraído. Se terminó con unos ejercicios de estiramiento y 
respiración propuestos por el musicoterapeuta.  
2. Exploración sonora del papel 
Terminada la fase anterior se inició la actividad de exploración sonora con hojas de papel. SA fue 
exploratorio. Empleó su voz inicialmente y probó diferentes sonidos como golpear, sacudir, 
deslizar la hoja, empleando diferentes intensidades. Se destaca su posición quieta pero absorta 
en la exploración y su búsqueda de comunicación. PP por su parte se interesó por el sonido del 
papel al romperse, probó diferentes sonidos como romper, rasgar, golpear con otros elementos, 
realizándolo en diferentes lugares del espacio; incluso utilizando los golpeadores y probando 
diferentes intensidades. Se mantuvo entre la conexión y la desconexión al observar por momentos 
otros lugares del espacio y caminar de manera distraída. SF fue pausado en su exploración, 
inicialmente explorando poco y siendo visible su tendencia a la imitación de los sonidos de SA y 
PP, como el golpeteo con las manos y la madera aunque con intensidades menores; luego se 
arriesgó a probar más sonidos como tirar la hoja al piso y hacer sonidos con el pie, destacándose 
por la forma no convencional de hacerlo; sin embargo su mirada en muchos momentos estuvo 
enfocada hacia los demás participantes estando poco conectado con su propia producción. En un 
momento SF volvió a aislarse del grupo espacialmente, generando una sensación de incomodidad 
acercándose al piano, tocándolo tímidamente y alejándose de la actividad. Dada su forma de 
observar al grupo y sus momentos de pausa en la exploración, estuvo más preocupado por los 
demás que por su propia exploración. PP en su caminar se muestra un poco inquieto por 
momentos. 
3. Improvisación grupal libre con hojas de papel 
Después de invitarlos a darle una intención musical al instrumento, rápidamente se empezó a 
crear una textura musical. Aquí fue evidente la conexión y comunicación entre SA y PP, 
destacándose los dos por su forma de generar y compartir la textura musical; SA desde la voz, PP 
desde el brindar una base rítmica estable al golpear el papel. Los dos hicieron uso también del 
sonido del piso con sus pies. PP jugó con los efectos de romper el papel y deslizarlo, modulando 
así el material musical. En algún momento realizó movimientos corporales amplios y expresivos 
que generaron un comportamiento variable, fluido, comunicativo, golpeando con fuerza el piso con 
sus puños, estando inmerso en su producción sonora.  SF por su parte fue fondo, participando 
poco y no sobreponiéndose, siendo tímido y poco exploratorio, incluso de nuevo alejándose 
espacialmente del grupo, ensimismándose como cuando se fue y se apoyó contra la pared dando 
la espalda y solo escuchando sus sonidos, observando desde lejos al grupo, no involucrándose, 
tomando las placas.  
Momento Central 
1. Improvisación Orientada al material: Concierto ensamble hojas de papel 
 
En aras de fomentar la comunicación entre el grupo e invitarlos a explorar más, se les indicó a los 
participantes realizar una presentación musical titulada ‘ensamble hojas de papel’, con la 
instrucción que cada uno tuviera un momento de protagonismo y donde se buscará la 
comunicación grupal. SA fue propositivo y líder al dar unas instrucciones e ideas al grupo. 
Continuó inicialmente la tendencia de SF de distanciarse del grupo.  
Al principio hubo poca comunicación, y solo tocó a SA, siendo la figura y líder, moviéndose por el 
espacio mientras PP y SF estuvieron a la expectativa, no realizando ninguna intervención sonora. 
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Luego PP empezó a tocar, iniciando un diálogo con SA. SF se mantuvo quieto, interviniendo poco, 
y siendo más observador que participante. Poco a poco empezó a aumentar el material sonoro y 
la intensidad, principalmente en SA y PP, quienes buscaron diferentes sonidos y crearon una 
textura musical a modo de pregunta respuesta, que fue activa, fluida y variable evidente también 
desde el movimiento corporal amplio y expresivo de los dos. SF se incorporó lentamente siendo 
latente su tendencia a imitar y ser más fondo. Sin embargo, en un momento se aventuró a tocar el 
metalófono de manera suave, logrando paulatinamente un momento de protagonismo, 
resaltándose sobre los demás, jugando entre el sonido de la madera, las placas y la hoja. SA fue 
el líder durante la pieza, dirigiendo el ensamble, proporcionando un pulso con ayuda del piso, 
explorando con su voz, movimiento e incitando a los demás compañeros a tocar. Al final hubo 
mayor cercanía corporal. SF tuvo su momento de cierre tocando solo durante un tiempo 
prolongado, hecho que demostró mayor compenetración con el ejercicio y  mayor 
empoderamiento de su participación. Se quedó en el piso, probando diferentes motivos rítmicos y 
sonoridades entre el piso y el papel. Esta intervención fue variada, modulando el tiempo, la 
intensidad, siendo fluido y más seguro de si mismo, tanto que convocó a SA a continuar a pesar 
de haber tirado su papel. Pareció un cierre pero SF le dio un nuevo aire.  PP también se incorporó 
lentamente permaneciendo de pie y observando, sin embargo poco a poco empezó a intervenir 
suavemente moviendo su hoja, con sonidos bajos. Se inició un dialogo entre SF y SA, 
caracterizado por ser rítmico. Al final hubo un crescendo grupal, entre SA y PP, siendo SA quien 
lideraba, dándole un cierre a la improvisación en un golpe seco. Se destaca que aunque los 
momentos de solistas no fueron del todo distinguibles, fue posible apreciar un desarrollo musical 
con varios momentos. Se destaca la búsqueda por ser figura de SA, el cambio de rol que asumió 
SF, pasando de lo pasivo a lo activo, a PP como una figura intermedia que participaba, se 
comunicaba, se destacaba por momentos, pero no era figura.  
PP: “Creo que no hubo una intención de ensamble”. Mencionó que solo hacia el final sintió algo de 
comunicación entre el grupo. SF por su parte dijo que faltó comunicación en el ensamble. 
SA: “Yo si sentí que hubo ecos, que sí hubo comunicación. Simplemente que con una hoja es 
difícil (asentó PP), pero si me sentí entregado a escuchar a los demás. En el video en que andaba 
sentí que cada uno eran dos mundos, como un planeta” 
MT: ¿Si sintieron que cada uno fue protagonista en un momento? 
Todos asentaron. SA dijo “Pero fue algo cíclico”. 
2. Repetición Improvisación Ensamble Hojas de Papel  (*Analizado con IAP’s) 
Se les invitó a repetir el ejercicio, esta vez con una estructura más definida: un Intro, luego solo de 
cada uno, y al final un Outro. Inició SA representando corporal y sonoramente a un escritor 
garabateando, PP elevando y dejando caer el papel, SF de manera más pasiva buscó generar 
una fondo rítmico. Aunque inició disperso el grupo empezó a compenetrarse realizando motivos 
rítmicos conjuntos, variando sus sonidos, creando una textura musical cohesionada. 
Paulatinamente SF empezó a elaborar un solo. Sobresalió por su variación rítmica y de 
intensidad, arriesgándose a realizar diferentes motivos, jugando con las intensidades, moviendo 
su cuerpo de manera amplia y espontánea, siendo expresivo, tocando de manera prolongada. 
(Aquí quedó explayado el potencial creativo, creatividad, del usuario; se piensa que necesitaba su 
espacio y del sostén del grupo para hacerlo. Posiblemente fue una experiencia de carácter 
catártico para él) PP fue el segundo solista, superpuesto por momentos por SA. Sus movimientos 
corporales en su ejecución fueron amplios y fluidos, se caracterizó también por la modulación 
dinámica y tímbrica de la hoja de papel, al sacudirla, rasgarla, acariciarla de diferentes maneras y 
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con distintas intensidades. SA fue el último, volviendo a su representación de un escritor, se 
destaca por el juego que realizó con su voz y los papeles, inmerso en su ejecución sonora, sin 
pena. Se destaca el acompañamiento de PP, siendo de un timbre diferente, como lluvia, 
mezclando pedacitos, variando el sonido las intensidades, mostrando desde su cuerpo actividad y 
compenetración, dado en su postura, y su forma de explorar los sonidos. SF por momentos se 
distanció del grupo pero se mantuvo atento y acompañó contribuyendo a la música de los demás. 
El final estuvo conectado entre SA y PP en un crescendo musical.  
MT:¿Cómo les fue en esta experiencia? 
SA: ”Bien pues que ahí si estuvo súper estructurada la cosa. Desde mi perspectiva fue así” 
SF: “Yo de pronto me confundí un poco entre el solo de ellos dos, porque estaban haciéndolo casi 
al mismo tiempo. Ósea primero uno después el otro”  
PP: “Pero bueno se pueden hacer ese tipo de comentarios. Se supo que hubo secciones y que en 
el sólo de tal se metió tal. Entonces la experiencia me gustó más porque cada uno encontró una 
manera de hacer sonar el papel y cada manera tenía un sonido específico en la mayor parte del 
tiempo, entonces hubo unidad en eso, cada uno tuvo un papel ‘literalmente’ y pues eso le dio 
planos, texturas, diferentes timbres, que era algo que no había sucedido antes,  de manera 
ordenada, ordenada nada sino, pues que fluyera más bien. Entonces eso fue chévere.” 
SA: “Pues respecto a lo que tu decías, pues en la medida que hay un solista  uno improvisa con el 
solista, de pronto por eso la confusión. Y nada pues a mi también me gustó mucho. Sentí como 
que la creatividad fluyó mucho, es curioso como un papel puede generar tantas cosas.”  
SF: “Si, no pues, de pronto lo que decía PP que cada uno cumplió con una función, pues eso, 
ósea si me sentí cómodo. Y me sentí más libre en cuanto a interpretar mi solo, me sentí mucho 
más libre. En la anterior vez no me sentí tan libre porque de pronto me restringía un poco, con 
respecto a las propuestas, al sonido del papel. Pero después ya uno cuando se va acostumbrando 
al papel ya uno empieza a generar diferentes sonidos.”  
3. Eco Musical con instrumentos 
Terminada la actividad anterior se le preguntó al grupo si quería realizar alguna actividad en 
especial. PP, dada su ausencia en las últimas sesiones, propuso repetir alguna de las 
experiencias realizadas anteriormente, ante lo que se repitió la actividad del eco. Inició modelando 
el musicoterapeuta, evidenciándose una respuesta activa y conectada del grupo, destacándose 
PP por su manera de tocar por diferentes lugares su instrumento. Continuó SF desde la 
pandereta, desarrollando una exploración elaborada al pasar por diferentes formas de producción 
sonora como percutir, sacudir, arrojar, probando diferentes intensidades y desarrollando un juego 
de pregunta respuesta sobre diferentes células rítmicas. Sus movimientos fueron libres y fluidos, 
exhibiendo una sonrisa en la actividad. Siguió PP, que jugó con su instrumento, al tirarlo al suelo 
desde diferentes distancias, haciendo una exploración pausada que se fue desarrollando. 
Paralelamente sus movimientos fueron creciendo en intensidad y convirtió la actividad en no solo 
eco sonoro sino también en eco corporal-espacial. Finalizó SA, empleando también movimientos 
amplios desde su cuerpo, que variaron en intensidad y timbres. Algo curioso fue la postura 
cabizbaja y ensimismada que tuvo PP durante el ejercicio, que a pesar de no observar al grupo, si 





4. Eco Musical con 2 instrumentos 
Se repitió la experiencia, utilizando ahora por iniciativa de PP dos instrumentos, hecho que le 
causó sorpresa (Esto demuestra flexibilidad y fluidez, apertura a la experiencia, cambiando las 
normas, deseando explorar sin decirle nada la imitación con dos instrumentos // asimismo el 
validar su idea movilizó algo en él). La utilización de dos instrumentos permitió mayores 
posibilidades sonoras que fueron aprovechadas por los participantes. PP desde el metalófono 
tocó a diferentes velocidades e intensidades, variando y haciendo diferentes secciones (unas más 
rítmicas y pausadas otras con mayor movimiento) jugando entre el metalófono y la esterilla, 
combinando diferentes formas de ejecución entre los instrumentos como frotar los instrumentos, 
adaptando la forma de tocar de uno al otro, aprovechando también la madera y el piso. Fue 
evidente la forma enriquecida de combinar los instrumentos. Su final fue sorpresa, dejando un 
silencio y terminando luego. SF fue menos exploratorio, manteniendo una estructura de pregunta-
respuesta desde la música. Se destaca su juego con los golpeadores de los dos instrumentos 
escogidos, la caja china y la guacharaca. Aunque en un nivel menor que PP, se tomó el tiempo de 
combinar los sonidos de los dos instrumentos, combinando golpes de la caja con sonidos de la 
guacharaca. Se mostró tranquilo desde su postura y la expresión facial. Terminó SA, tocando a 
manera de improvisación musical, mezclando las semillas con el llamador, variando entre 
momentos activos y de gran intensidad, con momentos de sonidos suaves y pausados, con 
exploración tímbrica de instrumentos, como el frotar y el sacudir.  (Duraciones: PP 17.43 – 21.15; 
SF 21.19 - 24.30; SA 24.40 - 27.39) 
Cierre 
1. Reflexión Verbal 
SF: “Se me dificultaron un poco por la elección de los instrumentos, como tirar los instrumentos al 
suelo” 
PP: “Lo bacano es que en el eco prosigue una distorsión de la fuente, y eso que sucede. Entonces 
bacano” 
Al final de la sesión, preguntándole a los participantes sobre el proceso, mencionaron que si había 
ocurrido un aprendizaje, resaltado mas que todo por SA y por PP. Y que estarían dispuestos a 
continuar si fueran más sesiones. SF se mostró un poco reservado, manifestando no querer otra 
sesión individual.  
SA: “Pero si creo que uno se conoce mucho pues yo me he concientizado de muchísimas cosas. 
Lo que hablabas al principio de la sesión. Si siento que me he conocido un montón”. 
Conclusiones 
• Se destaca el uso de fuentes sonoras no instrumentales en la sesión como vehículos que 
enriquecen y posibilitan el desarrollo creativo. Así, la utilización de un solo papel permitió a los 
músicos explorar, probar diferentes formas de sonorizar, jugar, buscar la manera de variar, 
trabajando así flexibilidad y fluidez.  
• Se observa de nuevo cómo la vinculación y cohesión grupal en la música enriquece las 
experiencias sonoras y promueve la creatividad y despliegue creativo en los participantes, tal 
como ocurrió en el momento central. Se evidencia entonces que los espacios que dan 
seguridad y dan un soporte y mantienen vinculación y la comunicación. La estructura, no solo 
coas, permite la exploración, el fluir.  
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• El eco musical en la modalidad de dos instrumentos permite mayores posibilidades de 
combinación, representado un reto interesante que permite la resolución de problemas, el 
desarrollo del pensamiento creativo. 
• Continúa latente la cuestión de liderazgo que tiende a la hiperdiferenciación de SA, la 
búsqueda de ser figura.   
• SF manifestó no querer tener otra sesión individual. Tampoco realizar más de 12 sesiones. Se 
siente tal vez una confrontación en el mismo proceso. Mencionó que considera que su ciclo 
debe ir hasta la instancia estipulada. La cuestión interpersonal se sigue mostrando como algo 
a trabajar. No obstante, su avance en la música es más que evidente.   
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
PLANEACIÓN DE SESIÓN No. 9 
 
Fecha: 7 de Octubre                                      No. Sesión: 9 
Hora de inicio:  3 PM                                      Hora de cierre:  5 PM 
Participantes: 5 - PP, JL, JT, CM y SA 
Presentada por: Jose Urrea 
 
OBJETIVO GENERAL: Implementar un proceso musicoterapéutico que ayude al desarrollo de la 
creatividad de estudiantes de formación musical de la Universidad El Bosque. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
• Facilitar y promover la relación empática entre terapeuta-usuarios y usuarios-usuarios. 
• Trabajar categoría de fluidez imaginativa a través de experiencias musicales basadas en 
el método receptivo.   
• Fomentar la auto-observación y el auto-reconocimiento a través de experiencias 
receptivas centradas en la respiración y el movimiento corporal.  
 




- Experiencia con palos de bambú  
Realizar un automasaje en los pies con palos de bambú. Luego explorar los diferentes sonidos 
que posibilitan los palos utilizando solo los pies. Empezar a mantener interacciones sonoras por 
parejas buscando diferentes sonidos a través de los palos. 
2. Momento Central. 
 
- Trabajo de sincronización corporal entre la respiración, el pulso y el caminar.  
Se les pedirá a los participantes empezar a caminar por el espacio mientras van sincronizando 
cada paso con el proceso de respiración (inhalación-exhalación). En primera instancia se les 
pedirá un paso por inhalación y otro por exhalación e ir aumentando a dos por inhalación y 
exhalación, luego a tres y así sucesivamente. Terminado este ejercicio se les pedirá ahora 
sincronizar su caminar con su pulso interno; primero un paso por pulso, luego un paso cada 2 
pulsos y así sucesivamente.  
- Relajación corporal e imaginación libre 
Terminada la fase anterior, se iniciará una actividad de relajación y conciencia corporal. 
Terminado el barrido corporal se pondrá una pista de fondo de música tibetana, que facilite llevar 
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a los participantes a un estado de calma, pidiéndoles que dejen su imaginación volar y construir 
una historia desde su mente. 
3. Cierre 
- Improvisación sobre  dibujo  
Para cerrar se les pedirá a cada uno que realicen un dibujo que plasme lo ocurrido en la 
experiencia de imaginación libre. Según la disponibilidad del tiempo, se realizará una 
improvisacion grupal. 
- Reflexión Verbal: vivencias y aprendizajes. 
  
Diario de campo de la sesión 9 
Esta sesión contó con la asistencia de 5 participantes, ausentándose solo SF, aumentado así la 
asistencia de las sesiones pasadas. Fue realizada en el laboratorio de musicoterapia de la 
Universidad Nacional, siendo la única sesión realizada en un espacio fuera de la Universidad El 
Bosque. Dada la realización de esta en un lugar externo, es visible la adherencia al tratamiento e 
interés por parte de los participantes.  
Caldeamiento 
1. Auto-masaje y exploración sonora con Palos de Bambú 
Se inició con unos ejercicios de estiramiento y automasaje en los pies a través de palos de 
bambú. El grupo se mostró tranquilo. Pasado unos minutos se inició una exploración sonora del 
instrumento, inicialmente estando quietos y después moviéndose por el espacio, buscando 
‘saludar’ a los demás participantes. La actividad ayudó a centrar al grupo. Corporalmente el grupo 
mantuvo una postura recta y una expresión seria, interactuando poco. Se moduló entonces a 
sonorización por parejas, ‘tocando’ entre dos personas los palos de bambú. La actividad 
desarrolló mayor cohesión grupal e interacción. Fue latente un crecimiento en la exploración, 
sobretodo en PP que se interesó por buscar otras posibilidades de ejecución sonora con SA. Se 
generó por momentos una textura musical, aunque con dificultad dada la ejecución solo con los 
pies. Se destaca el juego entre JL y CM por probar diferentes modalidades sonoras, como frotar, 
tirar, golpear los palos, buscando la creación de una textura musical. Al final se solicitó al grupo 
buscar un sonido específico para reiterarlo a modo de ‘loop’, modalidad que cerró la actividad. 
Aunque se mostró poco desarrollo a nivel musical, la actividad ayudó a sosegar al grupo y 
vincularlo. La energía se mantuvo relativamente baja.  
Momento Central 
1. Sincronización Corporal entre respiración, el pulso y el caminar 
Brindando una pista de fondo suave, pausada, con poco contenido rítmico, se pidió a los 
participantes empezar a caminar y a reconocer el espacio. Se destaca el reconocimiento táctil que 
emplearon SA, PP y JL, saltando, tocando diferentes partes del espacio, realizando diferentes 
posturas con sus cuerpos. Seguido a esto se pidió reconocer la forma de caminar propia y de los 
demás, pasando por distintas velocidades. Se observo una disposición introspectiva.  
 
Luego se invitó a los participantes a sincronizar el respirar con el caminar, comenzando un paso 
por inhalación y otro por exhalación, luego dos y así sucesivamente hasta cinco. El grupo se 
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mostró conectado consigo mismo y con la actividad, visible en su forma de caminar y la ausencia 
de contacto visual entre los participantes. Después, continuó la sincronización ahora del pulso con 
el caminar. 
Terminada la actividad se dio un momento de movimientos libres, en donde se observó a los 
participantes distensionar su cuerpo, generado tal vez por la actividad anterior. Luego se reunió al 
grupo en un círculo se le pidió centrar su atención en los sonidos que escucharan alrededor, si lo 
deseaban podían nombrarlos en voz alta una vez los identificaran, JL, SA y JT fueron los más 
participativos, nombrando e identificando varios elementos sonoros del espacio. 
2. Actividad de relajación e imaginación 
Siguió una actividad de relajación y elaboración imaginativa. Primero se realizó la relajación, 
solicitando a los participantes recostarse en las colchonetas y empezar a hacer conciencia de su 
respiración y de diferentes partes de su cuerpo, moviéndolos con libertad y al ritmo propio. Luego 
de hacer un barrido por el cuerpo se invitó a los participantes a permanecer en una postura 
relajada para así dar inició a la fase de imaginación, que mantuvo la consigna: “En este momento 
vas a empezar a soltar tu imaginación y dejar que cuente una historia”. Se puso una pista de 
fondo de música tibetana. La experiencia duró unos 8 minutos. 
3. Realizar un dibujo 
Terminada la experiencia receptiva se les pidió a los participantes realizar un dibujo donde 
plasmaran lo elaborado imaginativamente en la experiencia anterior. Los dibujos fueron aleatorios: 
el de JL estuvo incompleto. El de PP fue abstracto, pero mantuvo un juego de colores. Por su 
parte el de CM fue más elaborado, dibujando un rostro, buscando diferentes colores. Se destacó 
el de SA por el juego entre las formas y los colores.     
Al verbalizar con el grupo CM manifestó varias veces tener dolor de cabeza, dijo que las 
actividades le aumentaron su nivel de consciencia a un punto en que sintió la cabeza muy grande. 
PP por su parte mencionó que fue más consciente y estuvo conectado más con su cuerpo, pero 
sintió en algún momento cierta ansiedad. Los demás no participaron. En general el grupo se 
mostró introspectivo, no compartiendo desde lo verbal y manteniendo una postura cabizbaja y 
callada con su cuerpo.  
Momento Cierre 
1. Improvisación Referencial sobre el dibujo (*Analizado con IAP’s)   
Para finalizar se propuso realizar una improvisación grupal. Para esto se utilizaron varios 
instrumentos del setting de la Universidad que fueron novedosos para los participantes, 
enriqueciendo la exploración. Desde un inicio JL se conectó con la marímbula, explorándola de 
forma curiosa incluso antes de empezar la improvisación. 
Inicialmente la música fue desconexa y aleatoria, más de exploración, mientras cada participante 
estableció su instrumento. Poco a poco se fueron conectando. CM se destacó por el uso de los 
bongos, explorando las intensidades, haciendo crescendos y decrescendos, contribuyendo a la 
textura musical, modulando la música. JT brindó el fondo rítmico, tocando la tambora de manera 
exploratoria y espontánea, jugando con diferentes combinaciones, estableciendo comunicación 
con CM y PP y modulando también en las secciones. En un momento fue líder de la 
improvisación, siendo espontáneo y expresivo con su cuerpo. PP fue más observador, no siendo 
figura, pero buscando conectarse con los sonidos. Exploró el tambor de olas, sacudiéndolo, 
girándolo, tocandolo, combinándolo con la cortina simultáneamente. JL se mostró alejado del 
grupo, participando poco, tocando a un sonido suave, proponiendo muy poco desde lo musical. 
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SA tocó el arpa de distintas maneras, variando el material melódico, buscando la comunicación 
con los demás participantes.     
Hubo cambio de instrumentos, Aquí JL exploró un poco el tambor de olas pero rápidamente lo 
abandonó mostrándose aburrido, ensimismado y poco compenetrado con los demás participantes. 
PP tomó el arpa y fue figura, caracterizando por explorarla y generar un motivo distinguible, 
estuvo dispuesto a tocar de diferentes formas e intensidades, rasgando las cuerdas, tocando 
todos los registros(De nuevo evidente la disposición y gusto del participante por explorar a fondo 
los instrumentos). SA también generó un motivo distinguible en la guitarra que marcó una nueva 
sección, estuvo dispuesto a explorarla de varias formas. Hubo un momento de caos antes del 
final, que terminó en un decrescendo conjunto.  
2. Compartir Instrumentos 
Como cierre se invitó al grupo a recoger la experiencia de manera grupal en un solo instrumento, 
la marímbula, empleando así la técnica de compartir instrumentos. Aquí se involucró JL de 
manera paulatina, siendo al final activo y participativo en la improvisación, tocando y proponiendo 
desde la exploración instrumental de la marímbula. La experiencia permitió observar cercanía 
entre el grupo, afianzar la vinculación, además de fomentar la fluidez, donde todos se mostráron 
dispuestos a tocar de diferentes maneras el instrumento, siendo una música compenetrada y con 
una textura rica a nivel rítmico, dinámico y timbríco. Para finalizar se preguntó al grupo sobre la 
experiencia. 
CM: “Ésta ha sido como de las improvisaciones que más me han gustado … Las dos” (Haciendo 
referencia a los dos momentos de cierre). 
JT: ”Si, para mi también.”  
JL: “La segunda, la primera no” De esta manera dejó claro enfáticamente que solo gustó de la 
improvisación cuando se compartió instrumento (Es visible como JL tiene dificultad para integrarse 
con el grupo desde la música y por lo tanto en actividades de improvisación libre no asume un rol 
de líder o de integración y se desconecta de las actividades no buscando la manera de integrarse, 
se percibe una baja motivación. Tiende a un perfil de persona aislada, desmotivada. Es curioso 
como cuando se ha compartido instrumentos y se ha podido conectar y vincular musicalmente) 
SA: “Todas han sido chéveres” (Percepción estética) 
Para terminar se cerró con unas palabras, preguntando al grupo si les había gustado la sesión en 
otro espacio, ante lo cual todos asentaron.   
CM: “A mi se me bajó el dolor de cabeza”. Fue visible en su cara una sonrisa y una disposición 
más tranquila y calmada.  
 Conclusiones 
• Se reflexiona que la actividad receptiva de imaginación y posteriormente de dibujo 
probablemente fue muy abierta en su instrucción al solo indicar ‘dejar volar la imaginación’ sin 
ningún símbolo o referencia directa. Tal vez un tema más personal pudo haber generado un 
producto gráfico más elaborado/auténtico. Sin embargo la improvisación permitió observar 
que hubo un contenido latente, dando un piso a lo trabajado en sesión. Lo importante del uso 
de la música para aterrizar lo simbólico, lo latente. 
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• El cambio de setting – sonoridad se muestra como algo que genera novedad y gusto a los 
participantes. Refrescar el setting instrumental, la paleta sonora, como algo para tener 
presente en el trabajo con músicos, pues incita a la exploración, a la novedad, al cambio. 
• Se destaca el efecto generado por el uso de música tibetana en la sesión, esta llevó a un 
carácter y atmósfera introspectiva y reflexiva. 
• JL sorprendió por su disposición a la primera improvisación. Se mostró aislado, desconectado. 
La técnica de compartir instrumentos, de nuevo como algo que ayuda al participante a 
conectarse de nuevo con la música. La importancia de lo grupal. Algo sucede allí en él.  
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OBJETIVO GENERAL: Implementar un proceso musicoterapéutico que ayude al desarrollo de la 
creatividad de estudiantes de formación musical de la Universidad El Bosque. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
• Facilitar y promover la relación empática entre terapeuta-usuarios y usuarios-usuarios. 
• Trabajar categoría de percepción estética mediante la creación de una composición 
musical grupal sobre la temática “la canción más fea del mundo”  y la “canción más 
melosa del mundo”.  
• Mediante el método de composición promover la flexibilidad y adaptabilidad de los 
participantes al trabajo en grupo y la referencialidad.  
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
Actividades: 
1. Caldeamiento.  
 
- Saludo con diferentes partes del cuerpo. 
Se invitará a los participantes a caminar y observar el espacio: sus formas, sus colores, 
identificando los cambios que ha tenido desde el principio de las sesiones. A continuación se les 
pedirá empezar a reconocer a los compañeros, buscando saludarlos inicialmente con las miradas 
y luego con diferentes partes del cuerpo: manos, codos, pies, rodillas, etc. Se probará saludos de 
a 2, de a 3, de a 4. 
2. Momento Central. 
- Composición ‘La canción más fea del mundo’ y la ‘canción más melosa del mundo’ 
Ubicando a los participantes en dos grupos diferentes, se les pedirá hacer una composición 
conjunta cuya temática será ‘la canción más fea del mundo’ para un grupo, y ‘la canción más 
melosa del mundo’ para el otro. Se establecerá el uso tanto de instrumentos como de la voz. Cada 
grupo tendrá alrededor de 20 minutos para su realización. Una vez terminada, se socializará a 
modo de presentación.  
- Improvisación sobre lo ocurrido 
Una vez terminada la actividad, se les preguntará al grupo qué sintió y si ‘publicarían’ esa 
composición, llevando a la reflexion sobre su trabajo y perfil de artista. Manteniendo estas 
sensaciones se invitará a realizar una improvisación.  
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3. Cierre.  Duración: 10 mins 
- Reflexión Verbal: vivencias y aprendizajes. 
  
Diario de Campo de la sesión 10 
Caldemiento 
La sesión contó con la asistencia de 5 participantes. Se inició con unos ejercicios de estiramiento 
y respiración, haciendo énfasis en movimientos corporales lentos y amplios. Luego se invitó a los 
participantes a caminar por el espacio y reconocer a los otros compañeros, buscando saludarlos 
con diferentes partes del cuerpo. Hubo risas. Se percibe mayor unión y contacto entre el grupo 
observable en los diferentes saludos que permitieron y facilitaron. Sobresalió por su flexibilidad el 
saludo de 4 y 5 personas donde todos los participantes utilizaron varias partes del cuerpo, 
genrando una estatua creativa, irregular y elaborada. Es notorio el avance de SF, que a diferencia 
de otras sesiones se muestra más alegre y dispuesto a interactuar con los demás participantes. 
Se destaca la soltura corporal de los participantes, que realizaron movimientos corporales amplios 
sin pena.  
Momento Central 
1. Composición Grupal Musical  
Divididos en dos grupos se inició la experiencia de composición. El grupo 1 conformado por PP, 
JL y SF eligió ‘la canción más fea del mundo’ mientras el grupo 2, compuesto por SA y JT, 
escogió ‘la canción más melosa del mundo’. El grupo 1 rápidamente eligió instrumentos 
adoptando un formato de xilófono, llamador y guitarra. Fue observable comunicación y dialogo 
entre los participantes, evidente desde su gestualidad cordial y alegre y su forma de comunicación 
desde la música; el grupo incluyó el uso de la voz y se dedicó a practicar y probar ideas, 
enfocados en la realización del producto sonoro. PP se mostró como el líder contando con la 
participación activa de SF y JL. Se mostraron sonrientes y alegres durante la actividad. 
Terminaron pronto, contando con tiempo de sobra.  
El grupo 2 se demoró en la escogencia de instrumentos, decidiéndose al final por el piano; se 
mostraron un poco indecisos, no llegando a acuerdos fácilmente, quedándose en lo verbal y 
discursivo, cambiando de instrumentos, elaborando pocas ideas, tocando de manera dispersa y 
con poca comunicación musical, manteniendo poco contacto visual-verbal entre ellos. Dado esto 
el musicoterapeuta intervino, preguntándoles cómo iban, recordándoles las instrucciones, 
invitándolos a centrarse más en la producción musical que en las palabras. Fue visible los 
cambios de ideas y la poca compenetración. No hubo un diálogo activo. El motivo ensayado no lo 
utilizaron. Fue perceptible un conflicto de opiniones, siendo poco flexibles, visible en la discusión 
en torno a los intervalos musicales a utilizar. La expresión de JT en un momento fue de 
frustración. Hacia el final lograron un acuerdo y fue evidente el fluir de la composición, poniéndose 
de acuerdo en la armonía y la letra. Fue necesario concederles más tiempo. 
2. Presentación de la Composición ante el grupo 
Se inició con la presentación del grupo 1 que estuvo a cargo de PP, mostrando su liderazgo, 
presentando la canción titulada “Elecciones 2015” (La canción más fea del mundo). Fue notorio el 
vínculo y la comunicación entre los participantes, la cohesión grupal, dado en los cambios 
armónicos y las paradas rítmicas. Se destaca el uso de la voz por parte de todos los integrantes, 
de una manera versátil y expresiva. JL sobresalió por la exploración de diferentes intensidades y 
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alturas, cantando sin pena, realizando gritos, modulando las secciones, empleando el llamador 
también de manera fluida complementando la voz y contribuyendo en la textura. PP realizó 
también modulación con su voz, gritando, conectándose con la música, marcando las paradas, 
liderando los cambios armónico de la composición. Interesante la inclusión de una temática actual 
dentro de la canción. SF mantuvo una sonrisa en su rostro, utilizando la voz también, fue el menos 
activo de los participantes, sin embargo contribuyó desde la modulación tímbrica y la utilización de 
intensidades del xilófono. Por momentos se observaba inseguro en la forma que tocaba las placas 
tímidamente. La canción generó risas y alegría en el grupo, tanto en los ‘espectadores’ como en 
los ejecutantes.   
Continuó la presentación del grupo 2. SF como espectador estuvo distraído al inicio, atento de su 
celular y no de la experiencia. Se destaca la comunicación armónica y melódica en los dos 
participantes que tocaron a 4 manos de manera fluida y espontánea; la elaboración rítmico-
armónica de JT, variable y modulante, sobresalió. El uso de la voz por SA se destacó también, no 
teniendo pena de cantar suave y de recitar el texto de carácter meloso, incluso a pesar de las 
risas de sus compañeros. También fue sorpresa el uso de la voz de JT a duo con SA, que a pesar 
de estar desafinada tuvo una dirección y una expresividad particular, no vista anteriormente en las 
sesiones. (El uso de la voz de JT implica mayor apertura a la experiencia, percepción estética) 
Hubo una sonrisa en el rostro de los participantes, sobretodo la expresión gestual de JT al final; 
fue algo único, de alegría, de goce.  
MT: ¿Cómo les pareció la actividad? 
SA: “Complicada. Creo que las cosas son como muy subjetivas, no? Lo que me pasó es que 
teníamos perspectivas muy distintas acerca de lo que era meloso.” 
¿Qué opina el otro grupo? 
A mi si me pareció melosa. Asentaron todos.  
PP: “A pesar de que era melosa tenía cosas chéveres. Como la melodía bacana, pero seguía 
siendo muy meloso.”  
JL: “La letra fue lo que me pareció más meloso.”   
SF: “SI, lo que mencionan mis compañeros” 
MT: ¿Ustedes compondrían una canción así para ustedes? 
SA: “Yo lo he hecho varias veces.” (Risas del participante) 
MT: ¿Y los otros qué opinan de la otra canción? 
SA: “Me gustó harto. Me gustó mucho lo que hizo JL, un video así re loco. También fue chistoso, 
desde mi punto de vista, como lo que tocaban era fastidioso, como feo, entonces me parece que 
estuvo bien.” 
JT: “Interesante… A mi también” 
 SF: “Para pensar lo primero que a uno se le ocurre lo que es feo, por mi parte yo pensé algo 
desafinado. Eso fue lo que yo sentí.” 
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PP: “Bueno no sé, lo que decía él, que cada uno tenía su propia versión de lo que es feo. Mi 
intención era como hacer algo así bien bonito (guitarra), a mi particularmente no me gusta. Pero 
pues de resto eso se fue dando y encontramos un factor en común que entonces fue proponer el 
tema de ‘política’ y de ahí resultó la composición.” 
JT: “Pues si. Es que es complicado sobretodo por lo que uno cree que es meloso y él decía, que 
el tritono, y yo cómo así que el tritono le suena meloso, pero pues a mi no me suena meloso.” 
En este punto s preguntó al grupo si les gustó las composiciones, ante lo cual todos asentaron. 
Luego se preguntó si lo publicarían en redes sociales.  
SF: “Yo no” (Risas del grupo). El participante respondió de una manera contundente, mostrando 
así una defensividad.  
SA: “De pronto, pero no tan directo” 
JT: “Con mascaras.” Todo asentaron. 
MT: Eso es una cuestión, ¿por qué no lo publicarían? ¿Qué pasa ahí? 
SA: “Pues lo que pasa es que lo que uno maneja en las redes sociales es algo muy superficial, 
no?. Pues si digamos yo hiciera esto lo haría con un ánimo de que tengo un canal de humor. Pero 
nunca lo haría en serio. Además que siento … no sé” 
SF: “Digamos que de pronto es algo que le falta como mucho más desarrollo. Algo que 
compusimos rápido.” 
JL: “No lo haría.” 
PP: “Pues presentarlo que fuera serio. Pero uno sabe que es en broma.” 
SF: “Es algo como del interior. No es como la música que uno normalmente escucha.” 
 Se dejó al grupo la reflexión del por qué no lo harían.  
3. Improvisación con placas sobre sensaciones (*Analizado con IAP’s) 
Dada la temática latente se le pidió al grupo cerrar los ojos e imaginar que se publicó en redes 
sociales el video con la anterior composición. Después se les invitó a realizar una improvisación 
con las sensaciones causadas por este hecho. Comenzó PP con un ostinato rítmico de tempo 
rápido y alta figuración rítmica que repitió durante la parte inicial de la improvisación; asimismo 
hacia el final también reiteró un motivo melódico. Hacia la mitad empezó a explorar otras 
posibilidades sonoras como la madera y el piso, combinando timbres diferentes. SA empezó con 
poca ejecución musical pero fue modulando y probó otras formas de tocar la marimba con el revés 
de los golpeadores, variando su ejecución en dinámica, timbres, ritmos; probando efectos sonoros 
poco convencionales. Por momentos se unió musicalmente con PP. SF se mostró ensimismado 
también reiterando un motivo entre dos notas, variando poco en intensidad al mantener una 
misma dinámica; hacia la mitad de la experiencia se destacó sobre el grupo al tocar la madera del 
metalófono de manera rítmica. JL exploró diferentes melodías y motivos que reiteró en su 
improvisación; hacia la mitad fue figura desde lo melódico e interactuó con JT; sin embargo fue el 
primero en detener su ejecución, permaneciendo fuera de la producción sonora del grupo, incluso 
mostrando al final cansancio y desinterés. JT comenzó disperso, explorando poco, pero fue 
modulando su ejecución, al empezar a interactuar musicalmente con JL, haciendo diferentes 
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motivos y variando su dinámica, al final se retiró pronto y estuvo cabizbajo y con corporalidad de 
aburrimiento. La improvisación fue de una duración relativamente larga y se caracterizó por la 
conformación de varias secciones y un final difuso, con varios momentos donde algunos llegaban 
al silencio pero otro seguían tocando. El grupo se mostró disperso y desconectado en la mayoría 
de la improvisación. La postura cabizbaja de JT, SF y JL da indicios de confrontación y/o 
aburrimiento con la actividad. Por su parte PP y SA se mostraron corporalmente más abiertos y 
conectados con la experiencia, reflejado incluso desde su producción musical continuada. 
(Duración 1.08.22 – 18.27) 
Cierre 
1. Exploración sonora del piso 
Terminada la improvisación con placas, y mediante un gesto, se invitó al grupo a tocar el piso con 
los golpeadores, modulando así a una improvisación de carácter rítmico con un timbre no 
convencional. Inició SA, JL y PP, destacándose SA y PP por explorar diferentes sonidos y 
posibilidades rítmicas rápidamente; SA probando mezclar el sonido del plástico con la madera, de 
los golpeadores entre si, realizando distintos motivos rítmicos; PP jugando con los golpeadores, 
tirándolos y rodándolos por el suelo, generando así timbres diferentes. JL por su parte reiteró un 
motivo que se convirtió en el fondo rítmico de la improvisación. SF y JT estuvieron a la 
expectativa, observando inicialmente al grupo, manteniéndose fuera de la producción sonora. JT 
se unió tímidamente. SF estuvo aislado, mirando por momentos a otros lados, no sabiendo qué 
hacer, desde su postura mostrando desconexión.  
2. Rueda de ‘golpeadores’ con solista 
El investigador decidió intervenir brindando un fondo rítmico más estable que permitió la aparición 
de solistas y unió al grupo en un pulso. SA estuvo dispuesto a solear, sobreponiéndose a lo 
propuesto, proponiendo variaciones, complementado y enriqueciendo la textura. En este punto 
mediante una consigna verbal se moduló la experiencia a una modalidad de solista sobre base 
rítmica a manera de ‘rueda de tambores’. Comenzó el investigador, luego siguió JT, que realizó 
una improvisación corta y poco variable, pero flexible al buscar romper el pulso y jugar con el 
ritmo. Continuó SF, tocando a diferentes velocidades de forma fluida, probando diferentes timbres, 
variando las figuras rítmicas, tomándose el tiempo de elaborar su solo, siendo expresivo desde su 
cuerpo. (SF se tomó el tiempo para explorar y tocar, la duración marca un cambio en él). PP 
continuó, realizando movimientos amplios con su cuerpo, buscando romper el pulso al espaciar y 
alargar los golpes. Siguió JL que poco a poco jugó con el pulso, variando en dinámica y figuración 
rítmica, realizando un fraseo modulante, se destaca la duración de su improvisación. Terminó SA, 
que mantuvo movimientos corporales expresivos, y buscó variar y combinar las intensidades y la 
figuración, tocando los golpeadores de maneras diferentes, cruzándolos, superponiéndolos. La 
experiencia terminó en decrescendo. Al finalizar se hizo un momento de silencio y estiramiento, 
pidiendo a los participantes mirar esas sensaciones y aprendizajes. Se sintió al cierre un poco de 
cansancio en el grupo, evidente en las posturas corporales que mantuvieron. (Duración de 
solistas: JT 24.28-24.54; SF 24.56-25.49; PP 25.52-26.24; JL 26.31-27.33; SA 27.37-28.46.) 
JT: “Fue rara esa improvisación, los de las placas. No sé como que cada uno estaba en su video y 
no tocamos juntos” 
MT: ¿Alguién más sintió eso? 
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PP: “Si …. pues en algún momento si sentí cierta sincronía .. pero ….”. Fue notorio en la postura 
del participante y en su tono de voz un poco de cansancio y poca conexión con lo ocurrido en las 
improvisaciones.  
Para terminar se invitó al grupo a guardar sus aprendizajes y tener presente eso que pasó en la 
improvisación. De igual forma se habló de la importancia de la asistencia para las últimas 
sesiones, donde se les preguntó también sobre alguna sugerencia para las ultimas sesiones; SA 
mencionó querer realizar actividades en un espacio abierto, PP habló de repetir actividades de la 
primer sesión para ver los cambios.  
Conclusiones 
• Se destaca la autonomía de los músicos para hacer actividades de composición por si solos, 
permitiendo trabajar aspectos de grupo como el dialogo, el ser flexible, el escuchar al otro, el 
proponer, etc. El resultado sonoro de las composiciones fue elaborado y generó gusto y risas 
en los participantes.  
• La experiencia de composición también se mostró como un camino para llegar a acuerdos, 
para limar asperezas. Se ha visualizado una fricción entre JT y SA, más por parte de JT, que 
pudo ser movilizada en la experiencia de creación conjunta, donde los dos contribuyeron y se 
pusieron de acuerdo para lograr un mismo fin.  
• El plantear la cuestión de publicación en redes sociales de las experiencias en musicoterapia 
a los usuarios músicos, permite llevar a la reflexión sobre si mismos, sobre su rol y ego 
musical. Con esto se puso en una balanza la reflexión sobre la apertura a la experiencia, la 
percepción estética, la identidad sonora. 
• La improvisación con placas a nivel grupal sobre temáticas de confrontación es de difícil 
manejo si el musicoterapeuta no procura sostener y modular al grupo desde la música. Se 
recomienda entonces tener aproximaciones más desde lo individual o bien para próximas 
improvisaciones de este tipo, procurar brindar ese soporte musical. Sin embargo la última 
actividad desde la sincronización rítmica y la rueda de ‘golpeadores’ moduló un poco al grupo.   
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
PLANEACIÓN DE SESIÓN No. 11 
 
Fecha: 22 de Octubre                                      No. Sesión: 11 
Hora de inicio:  7 AM                                      Hora de cierre:  9 AM 
Participantes: 6 - SF, PP, JL, CM, JT y SA 
Presentada por: Jose Urrea 
 
OBJETIVO GENERAL: Implementar un proceso musicoterapéutico que ayude al desarrollo de la 
creatividad de estudiantes de formación musical de la Universidad El Bosque. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
• Facilitar la relación empática entre terapeuta-usuarios y usuarios-usuarios. 
• Ampliar y trabajar la percepción estética de los usuarios (apertura a la experiencia) 
mediante la escucha grupal de 2 composiciones propias previamente seleccionadas por 
cada participante (la que más y la que menos le gusta). 
• Llevar a los usuarios al reconocimiento de su identidad musical mediante la improvisación 




DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
Actividades: 
1. Caldeamiento.  
- Hep-Hop y activación corporal 
Se iniciará la sesión con un ejercicio de respiración y conciencia corporal. Seguido a esto se 
realizará la actividad de Hep-Hop realizada en sesiones anteriores. Una vez terminada se 
observará la energía y disposición corporal de los usuario y si es el caso se realizará alguna 
actividad que invites a la activación corporal ( Movimientos por el espacio a distintas velocidades, 
la lleva cangrejo, amigo-enemigo, etc.) 
2. Momento Central.  
- Escucha de canciones “La que más y la que menos me gusta”. Imágenes y Sensaciones.  
Para esta actividad de índole receptiva, se reproducirán dos fragmentos por participante (para un 
total de 12) de canciones compuestas/arregladas por ellos que corresponden a la que más y que 
menos les gusta y fueron previamente enviadas al musicoterapeuta. La idea es que en cada 
reproducción, cada participante deberá anotar mínimo 5 palabras en relación a las imágenes y 
sensaciones que les causó cada tema musical. Una vez realizada esta actividad se empezará a 
pasar por cada uno de los temas expuestos y se les pedirá a todos socializar sus palabras con los 
demás.  
- Improvisación ‘Qué músico y compositor soy’ 
Terminada la socialización, se les pedirá a cada participante que toque mediante un instrumento 
las sensaciones que le deja ver esas palabras sobre sus composiciones, diciendo con la música 
qué músico/compositor es.  
3. Cierre.   
- Reflexión Verbal: vivencias y aprendizajes. 
 
Diario de Campo de la sesión 11 
Caldeamiento 
1. Hep-Hop, la lleva cangrejo y gusano musical.  
La sesión empezó un poco tarde. Se inició con un ejercicio de estiramiento y respiración. La 
energía estuvo un poco baja al principio, siendo evidente movimientos pausados y perezosos en 
los participantes. Luego se procedió a la actividad de Hep-Hop en donde los participantes se 
demoraron en conectarse y centrarse pero paulatinamente lo fueron haciendo. Seguido a esto se 
propuso el juego de la “lleva cangrejo”, que conectó y activó al grupo, generando risas y una 
sensación general de alegría y goce. Luego se invitó al grupo a caminar por el espacio, y dada la 
iniciativa de SA de ‘perseguir’ a PP se realizó una actividad de gusano musical, donde el grupo 
ubicado en fila india debió imitar el movimiento y sonido de la persona en la cabeza. Primero fue 
PP. Esta actividad dejó ver la espontaneidad y la confianza del grupo, cada uno proponiendo 
movimientos diferentes, fluidos, espontáneos, chistosos, evidenciando un disfrute de la actividad. 
Se vuelve a observar como el juego genera risas, mayor cohesión grupal y permite el espacio 
para la expresión y la creatividad.  
Momento Central 
1. Escucha de composiciones propias. 
Terminado el caldeamiento se les solicitó a cada participante sacar una hoja de papel para la 
realización de la actividad central que consistió en la escucha activa de composiciones realizadas 
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por los participantes. Como anotación, CM no envió los audios con anterioridad y por esto la 
reproducción de sus composiciones debió realizarse sin amplificación de parlantes, siendo 
diferente y desigual a la de sus compañeros. A excepción de PP, se observó en distintos 
momentos del ejercicio desinterés y desconexión de los participantes, evidente en sus miradas 
distraídas, bostezos, gestos de aburrimiento (Esta respuesta pudo haberse generado por el 
carácter pasivo de la actividad, siendo la actividad menos dinámica durante el proceso 
musicoterapéutico, y la que exigió más escucha activa y concentración por parte de los 
participantes).   
2. Improvisación ‘Qué músico y compositor soy’ (*Analizado con IAP’s) 
Seguido a la parte de escucha, se pasó a la socialización de las palabras. En esta parte JT 
empezó, teniendo la oportunidad de contraponer en el tablero las palabras que sus compañeros 
escribieron sobre sus dos composiciones (la que mas y menos le gusta). Luego escribió sus 
palabras: ‘Alegría y Tranquilidad’ para la que mas le gusta; y ‘Confrontación e Intriga’ para la que 
menos.  Al preguntarle que sintió al ver las palabras de sus compañeros dijo: “Curioso. Pues hay 
unas que no se me ocurrirían … y otras que como que si las siento por decirlo así”. Siguió la 
improvisación individual en la marimba. Se destaca cómo esta parte capturó de nuevo la atención 
del grupo, centrando sus miradas en JT, cambiando incluso la postura corporal de alguno de ellos, 
modulando del desinterés al interés (De esto se puede inferir cómo las actividades centradas en lo 
verbal no genera mucho interés en los participantes cuando no son los implicados directamente, y 
cómo lo musical, si llama la atención; mirar qué hace el otro, etc.).  La música de esta 
improvisación se caracterizó por su variabilidad, su manejo de matices, su fluidez en la 
presentación y modulación de motivos melódicos. También la postura del participante fue 
tranquila, calma, natural.  (Duración: 1.00.17-02.26) 
El siguiente participante fue SF, quien también tuvo la oportunidad de pasar al tablero. Sus 
palabras fueron: ‘Paz y Libertad’ para la composición que más le gusta y ‘Alteración e Intranquilo’ 
para la que menos. Al preguntarle sobre qué le generaba ver esas palabras, el participante 
destacó como se descarta lo que la música puede generar en otras personas, diversas 
sensaciones. (Este punto es clave para observar como siempre existe una pre-concepción del 
trabajo artístico y como la auto-opinión afecta mi trabajo. Lo importante de esta actividad es dar a 
conocer eso otro que genera la música de uno, de lo que uno no es consciente y no sabe – ese 
‘impacto’ que trasciende y transmite la música misma.) Continuó la improvisación en placas: En el 
inicio hubo juego de matices, arpegios, motivos melódicos, figuración rítmica, cambio de 
velocidad, siendo fluido; hacia la mitad tuvo tendencia a la repetición de notas siendo estático y 
poco cambiante, repetitivo. El final fue más variable, con cambios de intensidades y de efectos 
sonoros, terminando en un ‘diminuendo’. (La música y los cambios entre partes ‘creativas’ y no 
creativas reflejan la personalidad y momento del participante, como por momentos se arriesga 
pero como por otros prefiere lo estático, lo repetitivo) La postura corporal que mantuvo fue 
ensimismada, cerrada, notándose un poco rígida (cercano a la personalidad y lo que se ha 
observado del participante).  Duración (09.56-13.19) 
Terminada la improvisación de SF continuó JL. En este punto debido al tiempo fue necesario 
modular la dinámica, donde ya no se pasó al tablero individualmente sino se realizó un dictado de 
todas las palabras a cada participante para más adelante pasar a las improvisaciones 
individuales. Durante el dictado de nuevo fue visible la desatención y desconexión de algunos 
participantes, CM se puso a tocar batería, JL bostezó, SF estuvo tirado en el suelo. Un indicio de 
la falta de atención de CM fue en la anotación errónea de las canciones. PP se destacó en la 
socialización de las palabras por tener un lenguaje particular y elaborado que incluso causó risas 
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en los compañeros; es un lenguaje abstracto e imaginativo.  Las palabras propias de cada 
participante fueron de la siguiente manera:  
Part. Más Menos 
JL Dinámico ‘Melancolía’ y ‘Relajación’ 
PP Hemingway          Lamentaciones cliché 
adolescente 
CM Historia, hueco 
Desolado, Túnel 
Ridículo, Cielo, Copos 
SA Amor, respirar, 
melancolía, Orgullo, 
Felicidad. 
Ciclos, espirales e 
invierno 
 
Concluido el dictado, continuó las improvisaciones. Comenzó SA. En un momento se observó a 
SA mirando repetidamente sus anotaciones, por lo cual se retiró su cuaderno, para facilitar aún 
más la expresión. Su improvisación fue creativa, variable, evidente en el juego de intensidades, la 
variación de motivos melódicos, el uso de la madera como recurso tímbrico, el cambio de 
velocidades; fue expresivo también desde su cuerpo y gestualidad, realizando movimientos 
amplios, hecho que enriqueció la música. Siguió CM, que comenzó con unos motivos rítmicos 
repetitivos a un volumen constante, siendo poco variable; moduló en un momento a una mayor 
figuración rítmica y a un cambio de tonalidad, realizando al final un motivo cliché de cierre, hecho 
que generó sonrisa en el participante. Su duración fue corta. (Fue raro esta improvisación pues 
CM tiende a ser más exploratorio como se observó en sesiones pasadas; esta vez no exploró 
mucho, realizó pocas variaciones, el manejo de dinámicas fue plano. Tal vez el ejercicio lo 
confrontó, incluso la reproducción de los audios pudo haber incomodado al participante). Siguió 
PP que realizó una improvisación caracterizada por los silencios y los ‘saltos’ entre notas, dando 
una sensación de azar y de exploración, pareciendo casi un juego; fue corta y tuvo un final 
impredecible. Finalizó JL, con una improvisación llena de texturas y combinación de efectos 
sonoros, siendo fluida, variando entre dinámicas, fraseo y timbres.  (Duración: SA (32.35-35.42); 
CM (35.56 – 37.01); PP (37.19- 38.11); JL (38.25-39.48) ) 
Cierre 
Para terminar se hizo un breve momento de relajación y respiración, pidiendo a los participantes 
conectarse con las sensaciones y vivencias de la sesión. JL no estuvo presente pues se tuvo que 
retirar por motivo de clase.  
MT: ¿Cómo les pareció la sesión? 
JT: “Chévere, interesante el ejercicio … como que le abre a uno la propia perspectiva sobre uno 
mismo … ” 
No fue audible las intervenciones verbales de SF y PP, pero estuvieron en una misma tónica: 
mencionaron cómo el ejercicio les permitió ver y conocer aún más sobre lo que puede generar sus 
composiciones.    
CM: “No sé, estuve como ido.. eso que como que uno está pero … si está pero como que 
tampoco es que pase o uno no siente que esté pasando algo, algo así … no puedo decir que fue 
chévere o esto, fue neutral.” Se observó un poco de ansiedad desde sus movimientos corporales 
en su intervención. 
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SA: “Yo tampoco  … tampoco sentí muchas cosas de las que yo llevaba sintiendo en las sesiones 
pasadas.  Sentí que fue también como muy superficial.”  
Para finalizar el musicoterapeuta dio una breve explicación del por qué del ejercicio, invitando a 
los participantes a reflexionar sobre su rol como compositores y sobre sus creaciones, lo que 
dicen y dirán de cada uno en tiempos posteriores, procurando adoptar una actitud de menor 
juzgamiento. También se invitó a mirar y reflexionar sobre las incomodidades que pudo haber 
generado el ejercicio.Al final se preguntó sobre la experiencia del grupo en el proceso de 
musicoterapia: 
 
CM: “Yo he sentido que me he descargado.”  
PP: “Yo he .. mis mitos y reflexiones de mi dimensión individual como grupal, incluso … como eso 
me ha afectado positiva o negativamente” Su reflexión estuvo encaminada a la forma en cómo se 
ha relacionado con los otros. Se percibe cuestionamientos de si mismo y de su forma de 
relacionarse con los demás y cómo el proceso le permitió explorar eso.  
SA: “Yo me conozco más … siento que antes no me conocía … si como que también he 
recordado muchas cosas … también algo que me parece súper chévere es que me he sentido 
mucho más musical por así decirlo, como más integrado a la música, como que he aprendido que 
no hay una verdad absoluta acerca de lo que es la música entonces me siento bien con eso y 
conmigo mismo al darme cuenta de eso” 
SF: “Más dispuesto … sobretodo sacarlo de mí… he adquirido personalidades pero en 
sensaciones…” Aunque no fue muy audible, su intervención estuvo dirigida a cómo el proceso le 
ha facilitado un espacio para la expresión y el contacto con distintas sensaciones.  
JT: “Aprender a comunicarse con los demás, los saludos, de observar el espacio, que es como 
tener en cuenta más el todo del que uno hace parte, ser mas consciente de eso. Y si, pues como 
arreglar un poco más la cabeza en cuanto a lo musical. Lo que decía SF con esto de lo que uno 
puede transmitir a través de la música”  
El grupo estuvo dispuesto a escuchar y compartir sus vivencias. Fue algo muy interesante y 
bonito. Se invitó al grupo a tener presentes las confrontaciones del proceso, como esto da 
información de nosotros mismos.   
Conclusiones 
• Se observa que las improvisaciones individuales de larga duración tienden a causar 
aburrimiento en los demás participantes, esto es un indicador de baja apertura a la 
experiencia, además de poca empatía a escuchar y entender al otro.  
• Es sorprendente observar cómo la actividad central en algunos participantes amplio su 
percepción estética, al manifestar cómo no se ve lo que la música compuesta puede generar 
en otras personas, esas diversas sensaciones. Este punto es clave para observar cómo hay 
una tendencia de pre-concepción del trabajo artístico y desde esa opinión, eso con lo me 
identifico que soy musicalmente, afecta el trabajo creativo. Lo importante de esta actividad es 
dar a conocer eso otro que genera la música de uno, de lo que uno no puede saber – ese 
‘impacto’ que trasciende y transmite la música misma. 
• CM se vio confrontando y aburrido en la actividad central y de cierre. Es probable que la 
desventaja en la reproducción de sus audios haya generado esta actitud.  
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• Siguió la improvisación individual en la marimba. Se destaca cómo esta parte capturó de 
nuevo la atención del grupo, centrando sus miradas en JT, cambiando incluso la postura 
corporal de alguno de ellos, modulando del desinterés al interés (De esto se puede inferir 
cómo las actividades centradas en lo verbal no genera mucho interés en los participantes 
cuando no son los implicados directamente, y cómo lo musical, si llama la atención; mirar qué 
hace el otro, etc.).   
• Los participantes más reflexivos al respecto fueron JT, PP y SF. Los participantes SA y CM 
comentaron que no estuvieron muy conectados con la sesión. La actividad central receptiva 
no les gustó, no le encontraron mucho sentido. Esto puede indicar que la actividad no les 
atrae o porque no es interesante, no les llama la atención, no está en el hacer música, o los 
confronta, es bueno invitarlos a la reflexión acerca de este punto; también se pudo deber a la 
forma de realizar la actividad.   
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
PLANEACIÓN DE SESIÓN No. 12 
 
Fecha: 29 de Octubre                                      No. Sesión: 12 
Hora de inicio:  7 AM                                      Hora de cierre:  9 AM 
Participantes: 6 - SF, PP, JL, CM, JT y SA 
Presentada por: Jose Urrea 
 
OBJETIVO GENERAL: Implementar un proceso musicoterapéutico que ayude al desarrollo de la 
creatividad de estudiantes de formación musical de la Universidad El Bosque. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
• Promover la relación empática entre terapeuta-usuarios y usuarios-usuarios. 
• Darle un cierre al proceso musicoterapéutico grupal a través de experiencias musicales y 
la proyección de un video.  
• Facilitar a los usuarios el reconocimiento de sus cambios, avances, formas de actuar 
durante el proceso mediante la proyección de un video editado con las partes más 
relevantes del proceso.  
• Permitir y fomentar el agradecimiento al grupo mediante el método de improvisación y la 
técnica de regalo musical.  
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
Actividades: 
1. Caldeamiento.  
 
- Exploración sonora del espacio 
Se iniciará con unos ejercicios de respiración y movimiento corporal. Luego se les pedirá a los 
participantes realizar una exploración sonora del espacio, en donde observen qué formas, qué 
objetos, qué cosas estuvieron y acompañaron el proceso musicoterapéutico. Según la respuesta 
de los usuarios se invitará a realizar una improvisación mixta, empleando los objetos del salón, la 
voz e instrumentos. (Se realiza esta actividad como sugerencia de PP en las sesiones anteriores, 
donde mencionó que sería ‘chévere’ repetir alguna actividad del comienzo).  
2. Momento Central 
 




Se le presentará al grupo un video editado con apartes de las actividades realizadas a lo largo del 
proceso terapéutico. La recopilación contendrá las experiencias más relevantes, mostrando la 
secuencia de lo sucedido en musicoterapia. El video durará alrededor de 20 mins. Al finalizar la 
presentación se les preguntará a los participantes ¿qué reflexiones, dudas, preguntas les generó 
el video?  
- Improvisación por instrumentos 
Una vez finalizada la actividad anterior, y teniendo presente las sensaciones generadas, se 
invitará al grupo a realizar tres improvisaciones con cambios de instrumento. Para la primera 
sección se empleará solo tambores,  luego placas y por último una sección mixta de cualquier 
instrumento con el uso de la voz. La consigna será ‘lo que la música necesite’ para los tambores; 
el ‘músico que soy’ con las placas y ‘lo que tengo por decirle al mundo’ en la sección final/mixta.  
- Regalo musical al grupo 
Terminada la experiencia y si hay tiempo, se invitará a cada participante a agradecerle al grupo 
por todo lo ocurrido en el proceso de musicoterapia. Se empleará como instrumento una calimba 
diatónica.  
 Cierre.  Duración: 10 mins 
- Improvisación Final 
Para finalizar se invitará a los participantes a realizar una improvisación final libre, con el 
instrumento de su escogencia, donde se celebre y despida el proceso ocurrido en musicoterapia.  
Diario de Campo de la sesión 12 
Caldeamiento 
Se inició la sesión con una pequeña actividad de imitación y movimiento por el espacio, donde 
cada participante propuso un movimiento que los demás imitaron. Continuó una actividad de 
automasaje, estiramiento y respiración.   El grupo se mostró compenetrado, aunque no muy activo 
y con la energía baja. (tal vez el grupo se encuentra acostumbrado con la forma de iniciar la 
sesión, la no variación de actividades como una forma de perder la conexión y la activación del 
grupo). Para la primera sección no se contó con PP, que llegó hasta la proyección del video.  
1. Improvisación Mixta – Voz, cuerpo, y objetos del espacio.  
Se les solicitó al grupo empezar a caminar y ‘sentir’ el espacio. Tocar las diferentes texturas. Se 
observó esta exploración como algo automático, evidente en su forma estática de caminar y la 
mirada ‘perdida’ de los participantes. A continuación se pidió al grupo empezar a explorar 
sonoramente el espacio. SA fue el más activo, explorando diferentes objetos sonoros, variando las 
intensidades y el fraseo. Se observó al inicio a JL bostezando, reflejando así poco interés en la 
actividad. Lentamente el grupo empezó a explorar más. CM moduló su ejecución, tocando 
diferentes objetos, sonorizándolos a diferentes intensidades, variando su fraseo rítmico musical.  
 
Dada la desconexión inicial se solicitó al grupo hacer música, esto los movilizó a la vinculación 
sonora y a la creación de una textura conjunta que fue modulando por diferentes momentos. Se 
destaca a JL en su uso e incorporación de las placas y el piano, el golpear el atril, las mesas, 
buscando diferentes efectos sonoros con los objetos, variando de lugares y de motivos rítmicos. 
SF y JT estuvieron variando entre la participación y la desconexión, perdidos por momentos, 
caminando y observando  a los demás, pero también explorando diferentes sonidos, 
contribuyendo a la textura musical general. SF en su exploración sonora combinó de manera 
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destacada el uso de la pandereta con objetos no musicales. SA buscó la comunicación y la 
vinculación sobretodo cuando acompañó desde el piano la propuesta de JL. Desde ahí el 
participante generó una nueva sección, convocando y uniendo al grupo a tocar (Esto muestra un 
cambio en el usuario que cambió su tendencia a la hiperdiferenciación, convirtiéndose más en 
líder, que convoca musicalmente a los demás). JT tuvo un momento de solista en el llamador, 
variando en intensidad y motivos rítmicos. Dados los diferentes momentos fue perceptible la 
capacidad de los participantes de adaptarse a la exploración mixta y ensamblar una textura 
musical con componentes no convencionales. Se destaca el uso de la voz por JT, quien en 
sesiones anteriores del proceso la exploró poco. Se reunió al grupo en círculo y se mantuvo un 
rato de silencio. (Se considera que la actividad fue más directiva de lo necesario). Se rescata que 
a pesar de lo ambigüo y directivo de la experiencia, el grupo buscó por momentos la 
comunicación, la variación, intentó fundirse y adaptarse a ella. Duración (8.15-20.30) 
Momento Central 
1. Proyección del video.  
Se les presentó el video al grupo. Fue evidente como la actividad de la canción más fea del 
mundo y la más melosa, junto a la de juego, generó una gestualidad conjunta de risas y alegría. 
Es visible como la proyección facilitó en los participantes una movilización interna, ese reflexionar 
sobre si mismo y sobre lo alcanzado en el proceso musicoterapéutico. El rostro de PP, SA y SF se 
mostró alegre. JT estuvo más neutral pero mostró una movilización y tal vez posible confrontación. 
JL estuvo mas neutral pero atento al video.  
2. Improvisación desde la calimba “Agradecer al grupo” 
Se les preguntó al grupo qué sensaciones, reflexiones, pensamientos les dejó observar el video. 
Al no haber una respuesta inmediata se procedió a una improvisación mediante la calimba, donde 
se invitó al grupo a agradecer musicalmente al proceso.  
Inició SF. Fue evidente los cambios de matices, de motivos melódicos, de figuración rítmica, un 
fraseo más elaborado. La duración muestra la compenetración con la actividad, las ganas de 
contar, de decir algo. (Duración 45.04-49.02) 
 
Siguió JL. Su improvisación fue fluida, espontánea, variada, tanto en matices como en el material 
musical. Hubo desarrollo temático. Hubo una exploración del instrumento. (Duración 49.15-52.01) 
El siguiente fue PP. Su material fue modulante, manejando un cambio de dinámica a lo largo de la 
improvisación. Se destacó por la utilización de efectos sonoros de las placas en el instrumento. Se 
expresión facial permitió observar una movilización emocional. (Duración 52.12-54.04) 
Continuó JT que se tomó el tiempo de explorar el instrumento. Mantuvo una dirección dinámica 
suave, entre p y mf, en un material melódico sobre una misma figuración rítmica, que fue fluido e 
ininterrumpido evidente en el fraseo musical. (Duración 54.10-57.25) 
Siguió CM. Moduló el material melódico. Su fraseo fue tranquilo y fluido. Su variación fue 
moderada, manteniendo un mismo carácter musical. (Duración 57.45-59.19) 
El último participante fue SA, que tocó de manera fluida, espontánea, manteniendo un fraseo 
variable, combinando intensidades y acentos; modulando el material melódico y los motivos. Fue 
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notorio una estructura y unas secciones definidas. Hubo una movilización emocional en el 
participante visible en su llanto. (Duración 59.29-1.01.57) 
Al terminar la experiencia, el musicoterapeuta tocó la calimba y cantó, empleando la técnica de 
regalo musical al grupo. El instrumento generó una atmósfera de tranquilidad y sosiego. El 
producto musical de todos fue fluido, conservando una espontaneidad y flujo particular en cada 
uno.  
3. Improvisación Vocal – ‘Lo que nuestra voz tenga por decirle al mundo’ 
Terminada la experiencia anterior se invitó al grupo a ponerse de pie y mover alguna parte del 
cuerpo de ser necesario. Seguido a esto se reunió al grupo en un círculo y abrazados con los ojos 
cerrados se inició una improvisación vocal bajo la consigna ‘lo que nuestra voz tenga por decirle al 
mundo’. La improvisación fue fluida y orgánica, manteniendo momentos de total compenetración 
musical entre el grupo. Se rescata la apertura del grupo al ejercicio, permitiendo el contacto 
corporal y manteniendo a lo largo de la experiencia los ojos cerrados. El resultado sonoro fue de 
una pieza con diversas secciones, en donde todo el grupo se atrevió a explorar su voz con 
diferentes registros, intensidades y timbres, sin importar por momentos la desafinación. La música 
terminó en un ‘diminuendo’.   (Duración 1.07.28-14.40) 
Cierre 
1. Reflexión verbal 
PP: “Fue una recopilación de todo, y una vez hablábamos con SA que sería muy chévere ver el 
video de la primera sesión … Entonces me pareció muy chévere eso. Creo que fue un recuento 
de todo lo que se hizo, del resultado personal, no sé, musical … del objetivo que usted .. fue algo 
muy muy muy bacano. Interesante”   
CM: “Yo aprendí que la sensibilidad es algo que dentro de la formación… es una gran parte de 
tratar de formar en uno, de tratar de sacar eso… que es uno, que es sensibilidad, y el utilizar esas 
herramientas que da la formación académica. Eso me pareció chévere” El participante rescató 
cómo la experiencia en musicoterapia le permitió conectarse más con su forma de sentir y 
expresarse, esa conexión que le potencia las herramientas que da la formación musical. 
JL: “Uno digamos … siempre se puede potenciar… ver desde otras perspectiva … uno no se 
puede quedar solo con lo que dice la academia que dice que es así y así y así…” Estuvo muy en 
resonancia con lo que dijo CM, destacando cómo el proceso permite ir más allá de lo que se 
enseña en la formación musical.  
SF: “…En toda esta experiencia he estado conectado con mi espiritualidad … a partir de la música 
me conecté con esa espiritualidad y pude pensar en mi forma de ser en todo este proceso. Y partir 
de todo lo que uno puede generar … las formas” Habló de la esencia. Fue evidente un cambio en 
su expresión verbal que mantuvo a lo largo del proceso. Ahora se tomó el tiempo de hablar, de 
expresarse, manteniendo un tono de voz más audible, menos tímido, más expresivo y fluido.    
JT: “Fue una experiencia interesante y pues haber visto como todo el tiempo, las imágenes de las 
sesiones y eso. Fue como bonito como recordar como todas las sesiones, las diferentes cosas, y 
lo que uno puede aprender de los demás escuchándolos.” 
SA: “Muy bueno .. no sé pues como que siempre quise compartir muchas cosas y sentí que este 
espacio fue como … por eso me da tan duro … Y nada pues gracias, gracias porque sentí que 
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recuperé muchas cosas que perdí también por mis experiencias… sentí que me encontré conmigo 
mismo y me conocí mucho, me conocí mucho en esto”. En este punto fue visible una movilización 
emocional del usuario, dado su llanto y su agradecimiento frente al grupo.    
2. Improvisación Final Instrumental de despedida (*Analizado con IAP’s) 
JT utilizó varios isntrumentos, combinando sus timbres, modulando poco su ejecución pero 
estando atento a lo que sucedía en el grupo. PP se vio conectado con la música, con la guitarra, 
evidente desde sus movimientos corporales amplios y expresivos. SA usó su voz, además de 
jugar con el llamador. CM desde el alegre fue fluido, variando su ejecución en dinámica, fraseo y 
timbre. SF también moduló su producción sonora, fluyendo entre diferentes ideas y secciones. JL 
se vio un poco aislado del grupo, mostrándose un poco desganado, tocando a bajo volumen y 
variando poco su producción musical; al final tuvo un momento de solista con la calimba, a pesar 
del volumen bajo del instrumento. La improvisación terminó con PP solo en la guitarra, que 
mantuvo los ojos cerrados y mostró una expresión de gusto y alegría. El grupo, a excepción de JL, 
se mostró vinculado a la improvisación y a la música, tocando con tranquilidad y expresividad. 
(Duración 1.26.39-37.08) 
Conclusiones 
• La actividad de caldeamiento fue más directiva de lo planeado, cortando así un poco la 
espontaneidad. Sin embargo fue visible la apertura del grupo a experimentar y combinar 
diferentes sonidos, mayor vinculación, y utilización de diversos recursos sonoros, un cambio 
significativo con respecto al principio del proceso. 
• Se destaca el valor de mostrar al grupo un video con la recopilación de lo sucedido en terapia.  
Este promovió a cada participante la habilidad de evaluar y reflexionar sobre si mismo, de 
observar sus cambios y formas de estar en las actividades, trayendo a colación todos los 
aprendizajes y avances en el proceso. Esto permitió mayor entrega del grupo a las otras 
actividades.  
• La actividad de canto grupal con ojos cerrados fue una muestra de la vinculación, cohesión y 
confianza que generó el proceso musicoterapéutico. Haber logrado la realización de esta 
actividad destaca el gran avance ocurrido en este aspecto.   
• JL se mostró poco compenetrado con el grupo en la última improvisación, siendo un poco 
aislado. 
• El uso de la calimba se mostró como un buen recurso para hacer la activida de regalo. Su 
sonoridad suave, sosegada, genera un clima sonoro pertinente para este tipo de actividades. 
Se destaca también cómo cada usuario se tomó el tiempo de tocar la calimba y agradecer al 










Anexo F: Diseños de Sesión y 
Diarios de Campo Individuales 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
PLANEACIÓN DE SESIÓN INDIVIDUAL No. 1 
 
OBJETIVO GENERAL: Implementar un proceso musicoterapéutico que ayude al desarrollo de los 
procesos creativos de estudiantes de formación musical de la Universidad El Bosque. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
• Facilitar y promover la relación empática entre terapeuta-usuario. 
• Trabajar la habilidad de evaluar y reflexionar sobre si mismo, (auto-reconocimiento 
sonoro) mediante la visualización de videos de las sesiones pasadas.  
• Reconocer la proyección y auto-concepto que tiene el usuario sobre si mismo mediante 
improvisaciones referenciales enfocadas al ‘cómo quisiera ser’ 
• Ampliar la información diligenciada en la entrevista escrita de manera verbal.  
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
Actividades: 
1. Caldeamiento.  
 
- Qué quiere hacer en este momento. 
Luego de realizar un breve ejercicio de respiración y estiramiento, se le preguntará al participante 
si desea hacer algo en especial. De no decir nada, se le propondrán distintas actividades, por 
ejemplo, hacer una breve improvisación donde describa como se encuentra en ese momento. 
2. Momento Central.  
 
- Revisar improvisación de quién soy yo. 
Terminada la actividad de Caldeamiento se le preguntará al participante si recuerda la 
improvisación individual ‘Cómo sueno yo’ realizada en la sesión grupal anterior. Seguido a esto se 
le mostrará el material audiovisual de esa actividad para observar las reacciones y reflexiones que 
tienen en el participante. 
- Improvisación de ¿Cómo quisiera ser? 
Una vez observado el video se le preguntará al participante sobre qué quisiera cambiar de esa 
improvisación, procurando realizar una nueva en donde describa ¿Cómo quisiera ser? 
Cierre.  Duración:  
 
- Ficha MT 
Para terminar se diligenciará con el participante la ficha musicoterapéutica y si es posible 






Fecha: 7 de Septiembre                                         No. Sesión Ind: 1 
Hora de inicio: 10 AM          Hora de cierre:  11AM 
Presentada por: Jose Urrea 
Participante: JT 
Diaro de campo Sesión 1 JT  
La sesión inició preguntándole al participante si quería realizar alguna actividad en especial. Ante 
su respuesta negativa, se le invitó a realizar una improvisación en la marimba sobre cómo se 
sentía en ese momento.  
Caldeamiento 
1. Improvisación sobre cómo me siento en este momento (*Analizado con IAP’s – Ac.) 
Empezó tímidamente, a una intensidad baja. Luego presentó un motivo melódico que empezó a 
variar en el uso de alturas. Mantuvo un pulso estable y una figuración rítmica sostenida. Su 
variación estuvo más en el material melódico y dinámico que en el rítmico. Su fraseo fue 
espontáneo y fluido.  En un momento el musicoterapeuta entró en la improvisación, empleando 
técnicas de estructura, principalmente centro tonal. De igual forma se empleó técnicas de 
facilitación y redirigir, como interponerse, intensificar e intervenir, para llevar al usuario a modular 
su improvisación e invitarlo a la interacción. Fue evidente un cambio en la música sobretodo en la 
figuración rítmica, el tempo, el material melódico y la intensidad en el usuario hacia el final de la 
improvisación, variando y adaptándose a los cambios. El final terminó en un golpe seco, 
mostrando comunicación y vinculación entre terapeuta-usuario, esto generó risa y agrado en el 
participante.  (Duración 4.08-7.58)  
MT: ¿Algo por compartir? 
JT: “No pensé en nada, traté de no pensar y si, seguí por donde iba botando…”. 
2. Actividad de relajación y conciencia corporal 
Al terminar la actividad de caldeamiento se observó al participante mover y distensionar su cuerpo 
ante lo que se inició una actividad de movimiento y relajación con música. El participante mostró 
disposición y comodidad, evidente en sus movimientos corporales amplios y fluidos. Se probaron 
movimientos en espejo, y formas de caminar lentas. Al preguntarle cómo se sintió dijo que más 
relajado. Luego, ante la propuesta del usuario, se realizó una experiencia receptiva más profunda 
y pasiva, recostándose en el suelo; haciendo conciencia de diferentes partes del cuerpo. “Bien, 
relajado” 
Momento Central 
1. Visualización del video 
Se presentó el video al participante. Se mostró atento y concentrado.  
MT: ¿Qué opina? 
JT: “Como re inseguro. Y me acuerdo que habían notas que no me sonaban y como que no iba 
pa’ ningún lado.”  
MT:¿Considera que esa música lo describe? 
JT: “No. Pues si la llegara a escuchar no me sentiría como identificado.” (Cómo el contexto grupal 
pudo haber cortado su expresión, y la música de cómo es)  
2. Improvisación ‘Como soy realmente’. (*Analizado con IAP’s - Solo) 
Ante esto se invitó a tocar cómo es esa música, desde el instrumento que quiera. El participante 
escogió el piano. Inicialmente fue visible la búsqueda del pedal. Luego inició con un motivo 
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armónico melódico. Se observa su mirada atenta a sus manos y a la posición en el piano. Esta 
improvisación estuvo caracterizada por la variación melódica y rítmica, teniendo una sección de 
introducción, modulación armónica y rítmica, teniendo varios momentos, los movimientos de sus 
manos fueron fluidos, hubo espontaneidad, y cambios en el material rítmico. Se atrevió a hacer 
disonancias, cromatismos, sin importar mucho las sonoridades. Su descripción de si mismo es 
oscura, es enigmática, pero está cargada de sensibilidad. La variación en las sesiones es clara. 
Su expresión corporal, llevando el pulso con movimientos de la cabeza permite ver conexión con 
la música, gusto, expresividad, motivación. Fue un fluir, un cambiar, un modular, un No 
interrumpir. Se dejó ver diferentes facetas, una unidad de momentos y facetas. El usuario al 
terminar la improvisación se mostró contento, a gusto, feliz. (Duración 41.01-48.07) 
MT:¿Qué sensaciones? 
JT: “Ahorita me veo como tranquilo, si como descargado” 
MT:¿Y cuál era la consigna? 
JT: Tocar como soy 
MT:¿Y esa música tuvo eso? 
JT: Si, si a pesar de las fallas técnicas, creo que si se acercó más.  
MT: ¿Crees que le agregarías algo? 
JT: Percusión. 
MT:¿Acá tenemos tambores, quisieras hacer una improvisación con tambores o dejar así? 
JT: Si, me gustó con el piano.  
MT:¿Qué sensación rescatas de la sesión? 
JT: De que algo se movió adentro. 
MT: Esto fue la experiencia individual. 
JT: Chévere.  
 Conclusiones 
• JT se mostró tranquilo, calmado, cómodo a lo largo de la sesión. Se observa una buena 
relación terapeuta cliente y cómo el espacio individual, a diferencia del grupal, permitió al 
usuario mayor desenvolvimiento a nivel musical y expresivo.  
• En la improvisación inicial, de índole creativa, se destaca la respuesta del usuario que 
mencionó que no estaba pensando en nada específico, sino simplemente se dejó llevar por la 
música. Esto  da indicios de cómo muchas veces el ‘pensar’ mucho la música puede cortar la 
expresividad, como le sucedió en la improvisación de ‘cómo sueno yo’. 
• El usuario mencionó que le gusta el cuento de la musicoterapia, como una opción de estudio 
para más adelante.  
• Dijo que hubo cosas que le movieron por dentro luego del ejercicio de tocar realmente como 
es, y curiosamente, esta música fue fluida, flexible, de un carácter estético.  
• Se destaca del usuario el poco uso de las palabras para manifestar cómo se encuentra, 
siendo directo y congruente. Asimismo se evidencia que el participante no busca ser figura o 





Fecha: 7 de Septiembre                        No. Sesión Ind: 1 
Hora de inicio: 4PM            Hora de cierre: 5 PM   
Presentada por: Jose Urrea 
Participante: PP 
Diario de Campo Sesión 1 PP  
 
Se le preguntó al participante que quería realizar en la sesión. Mencionó querer ‘adelantarse’ en la 
actividad de la sesión grupal pasada que no pudo asistir. Al ser de índole corporal, y según la 
sugerencia del musicoterapeuta se optó entonces por realizar una exploración instrumental.  
Caldeamiento 
1. Exploración/Improvisación Instrumental (*Analizado con IAP’s – Ac.) 
PP eligió el glocken como instrumento. Al no haber golpeadores en el lugar, se prestó la sesión 
para explorar con objetos sonoros no convencionales como tubos de PVC, un palo de agua 
artesanal, palos de madera, además de unas llaves y un borrador. El usuario empezó la 
exploración tocando el glocken con los palos de madera, explorando diferentes sonoridades, 
formas de ejecución, combinándolo paulatinamente con la sonoridad de los diferentes objetos. Es 
evidente un gusto y una minuciosidad en la exploración del usuario. Se interesa por probar cada 
instrumento y cada posibilidad sonora, variando las intensidades, las formas de ejecución, la 
combinación de instrumentos. Hay una buena capacidad de generar y buscar nuevas ideas 
sonoras.  La actividad estuvo direccionada más a la exploración que a otra cosa. Se rescata que 
el usuario no probó ninguna sonoridad o música tonal, teniendo una ausencia de pulso, de alturas 
o armonía definida, siendo notorio gusto por el sonido concreto, en si mismo.  
2. Experiencia de Composición 
Transcurridos 8 minutos se tuvo la idea de llevar la experiencia a una actividad de composición, 
en aras también de generar empatía con el participante, dado su perfil de compositor. Se pensó 
en ese momento que sería interesante trabajar y mirar los aspectos de fluidez y flexibilidad del 
usuario en un ámbito de composición musical, además de ser una actividad para la expresión y 
para la creación de vínculo. Para esta actividad se le dio alrededor de 15 minutos. Mencionó que 
le gusto mucho el efecto de rasgar el metal de las placas. Además, al decir que la idea era entrar 
al mundo de la notación ‘no convencional’, el participante sonrió. (Es probable que por su 
personalidad lo no convencional, lo que esté fuera de la norma le llame la atención). En el 
transcurso de la actividad, simultáneamente estaban en otro salón cantando una pieza para coro 
compuesta por el usuario el semestre anterior,  hecho que generó en él un gesto de alegría 
diciendo: “Severo … qué bacano … qué inesperado … qué bonito”. Hay una motivación en el 
usuario al escuchar su obra materializada.  
En el desarrollo de la notación musical se observó al participante ahondar bastante en las 
instrucciones. Es evidente autonomía, disciplina, técnica y gusto en el usuario. Se observó 
inmerso en la escritura del papel, concentrado, en ‘experiencia de flujo’, escribiendo y escribiendo 
ideas. Pudo en el tiempo establecido plasmar una idea coherente, simbólica, compleja y 
estructurada. Su obra se llamó ‘Música para placas y PVC’. Es evidente su flexibilidad al ‘setting’ 
adaptando todos sus elementos a una pieza, además de hacerlo en un tiempo relativamente 
corto. Se observa una búsqueda de controlar todos los elementos. La música y la ejecución 
instrumental fue caracterizada por lo abstracto y aleatorio. Se observó al participante conectado 




3. Momento de relajación 
Terminada la experiencia anterior se invitó al usuario a recostarse, cerrar los ojos y conectarse 
con las sensaciones que le dejó ‘estrenar su obra’. Luego se inició un momento de conciencia 
corporal y respiración consciente.  
MT: ¿Quisiera compartir algo? 
PP: “Bien, bacana, como que pensar en una pieza, como componer algo así de una con el tiempo 
así tan corto, que hay que responder de una, osea uno en la Universidad el tiempo es diferente, 
pues uno busca ideas de donde ya, busca cosas con las que uno es familiar e intenta ponerlas 
ahí, masomenos conociendo, creyendo cómo va a sonar y teniendo una idea en la cabeza. Pero 
entonces me di cuenta por lo menos que de la manera que estaban las placas no sonó como 
pensé que iba a sonar, entonces eso me decepcionó un poco respecto a la pieza, pero es 
bacanísimo porque uno plantea una idea un concepto de una, osea y el concepto está y pues ya, 
pienso que si se le trabajara podría ser una pieza, no sé que pues que pudiera explorar muchas 
más cosas y explicar mucho mejor.” 
MT: ¿Cómo se sintió en hacerlo?  
PP: “Me sentí muy bien de hecho, está bacanísimo.” 
 
MT: Al tocarlo, al escucharlo, ¿qué sensaciones guarda? 
PP: “Esa cuestión del descubrimiento, no? Que uno en la ruta del compositor uno siempre está, se 
enfrenta al descubrimiento, o por lo menos a la creación, que debería ser siempre cosas 
novedosas, por lo menos para mi,  y pues esto se dio ahora, no? y como todo estaba sucediendo 
tan rápido pues la conciencia abrió, pues creo yo, entonces no había tiempo como para 
deshacerse de lo que no estaba haciendo, toda la atención estaba enfocada en esto, entonces me 





1. Visualización del video 
Al guardar los instrumentos el participante mencionó que ese ambiente individual fue de su 
agrado, siendo un espacio para él más orgánico que el grupal. Para iniciar la actividad central,  
 
PP: “Definirse a uno por medio del piano. La cuestión es que no venía como sensibilizado a la 
dinámica del ejercicio, entonces se sentía desde el momento en que me senté ahí a tocar que no, 
pues que pudo haber sido muy diferente” 
 
MT: ¿Qué opinión le merece? 
PP: “No sé. Cuando me siento en el piano a no hacer nada, pues si, me siento en el piano 
divagando, y muchas cosas que hago ahí que están en ese video … igual insisto que la 
sensibilización del comienzo faltó.” 
 
MT: ¿Recuerda cómo fue? 
PP: “Todos estaban escuchando, llegué cuando estaba tocando esta chica. Y escuché el de ella y 
el de otra persona, creo que fue camilo. Y era definirse por medio del piano.” 
 
MT: ¿Usted cree que ahí como se tocó, como sonó esa música, lo define? 
PP: “No sé quizá es un poco egocéntrico, no? quizá estaba, pienso que quizá la música es un 
poco fanfarrona, para lo que podría ser una definición bueno es que pensar en definición también 
es, no tanto lo complicado, sino como infructuoso, no? Para mi no lleva a ningún lado, pero si, me 
parece que ahí simplemente toqué como por crear una idea, que es la idea que generalmente 
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muestro en mi vida cotidiana, si? Pero más la búsqueda sincera de quién soy yo en ese ejercicio 
no estuvo.” 
 
En este punto se invitó al participante a repetir la experiencia ante lo que respondió:  
 
PP: No sé, me parece complicado. Como que el momento del dia, de la situación, pero no sé… 
pero bueno, hagámosle. El participante estuvo dubitativo pero al final se arriesgó a hacer el 
ejercicio, abierto a la experiencia de hacer el ejercicio. Se le solicitó al participante hacer la 
improvisación de ¿qué quisiera ser?. Para esto pidió al musicoterapeuta hacerse lejos a él. “En el 
ejercicio pasado pues como que me sentía solo con el piano” (Acá en este punto es evidente en el 
participante la necesidad de estar solo, de tener su espacio, esa es su comodidad, lo interpersonal 
como algo que se interpone, aspecto a trabajar) 
 
2. Improvisación ‘Cómo quisiera Ser’ (*Analizado con IAP’s - Solo) 
 
El usuario empleó el fader del volumen del piano. Busca usar lo no convencional, matizarlo, 
buscar el efecto sonoro. Es curioso, exploratorio. Su música fue calmada, lenta, introspectiva. 
Busca las disonancias, lo aleatorio, no lo consonante. Le es difícil aterrizar la experiencia en 
palabras, un pensamiento muy concreto. (Duración 57.07-58.33) 
 
MT: ¿Quisiera compartir algo? 
PP: Es difícil, no? pensar en eso, infructuoso insisto. Pero como ubicarse o lograr ubicarse en 
algún lugar, si osea, los sentimientos, las aspiraciones, las expectativas, es bacano porque es 
especular sobre uno mismo.  
 
MT: ¿Considera que la música le dijo algo? 
PP: Yo creo que si, realmente no se qué, pero pues hay ciertas sensaciones que están y quizá 




MT: ¿Quisiera compartir algo más del proceso? 
PP: Mi experiencia hasta ahora con todas estas sesiones. Al comienzo estaba pensando si seguir 
o no, por la cuestión de la gente. Me considero muy tímido, soy muy tímido, y esa primera sesión 
estuve muy incómodo con todo lo que hicimos. Cuando salí me sentía muy raro, me sentía 
rarísimo, incomodo, perturbado, como invadido, no? Fue demasiado fuerte ese tipo de interacción 
con personas que no conozco que para mi fue como muy abrupto y pues era algo como no tan 
somero, era algo persona.. pues no personal, pero si era algo que significa que comprende de un 
trabajo de un conocimiento de contacto de alguna u otra manera, entonces eso era algo que 
quería decir pero pues no encontraba pertinente decirlo con el grupo. Y estas últimas sesiones, 
creo que eso si lo dije en otra, como que la confianza entre el grupo ha, yo me he sentido mucho 
mejor dentro el grupo. Entonces eso es una observación que he encontrado y que he sentido, y 




• Es una persona creativa y le gusta explorar. Se arriesga a probar cosas nuevas, no teniendo 
miedo de explorar cosas nuevas. Es muy creativo de pensamiento y de personalidad, pues 
genera muchas ideas, es flexible, tiene apertura a la experiencia, le gusta explorar los 
sonidos, y lo disfruta. Se observa que el componente interpersonal es el que necesita más 
trabajo.  
• Prefiere las sesiones individuales que las grupales. De hecho mencionó no haber estado a 
gusto en la primer sesión por el contacto con los demás y la poca confianza; casi hasta el 
punto de no volver el resto de sesiones. Se sintió invadido. El contexto individual le es más 
cómodo, hay una cuestión grupal e interpersonal por trabajar. 
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• Su lenguaje y forma de expresión es muy concreto. Se muestra una dificultad para conectarse 
con sus emociones/sensaciones, con su cuerpo mismo. Le es más fácil conectarse con su 
pensamiento y sus ideas. 
• Reconoce las sonoridades que le atraen y le gustan, hay autenticidad.  
• Algo muy interesante que sucedió fue que en los salones aledaños estaban ensayando-
montando una obra coral que había compuesto el semestre pasado. Ese hecho le produjo una 
sonrisa e incluso lo suspendió en el momento. Hay un claro componente motivacional y gusto 
por lo que hace.  
• Se recomienda el trabajo corporal y actividades de reflejo de parejas. La actividad de amigo y 
enemigo pudo haber sido de ayuda en ese abordaje inter-personal.  
• Se percibe en el participante confianza y empatía con el terapeuta, hecho que facilitó la 
interacción y expresión durante la sesión.  
 
 
Fecha: 8  de Septiembre                      No. Sesión: 1 
Hora de inicio: 7.30 AM        Hora de cierre:  9 AM 
Presentada por: Jose Urrea 
Participante: CM 
 
Diario de Campo Sesion 1 CM  
 
Se inició la sesión preguntándole al participante si quería trabajar algo en especial. Al responder 
que le daba igual, se le nombraron algunas opciones ante lo cual decidió una actividad receptiva 
de relajación.  
1. Improvisación ¿Cómo me siento? 
Inicialmente, se comenzó con una improvisación en la marimba sobre cómo se sentía en ese 
momento. Ésta se caracterizó por mantener un motivo melódico-rítmico que fue variando y 
modulando; hubo exploración sonora y un poco de desarrollo temático. Terminó de manera poco 
conclusiva. Se destaca la variación melódica y el juego rítmico que realizó el participante. 
(Duración 1m40s) 
2. Actividad Receptiva de conciencia corporal 
Terminada la improvisación se realizó algunos ejercicios de estiramiento y movimiento libre por el 
salón. El participante ejecutó diferentes movimientos, sobretodo de sus manos y espalda, 
manteniendo su mirada en el piso (Queda la duda si para esta actividad la modalidad individual 
causó incomodidad al participante; sin embargo se destaca el seguimiento de instrucciones). A 
continuación se invitó al participante a sentarse en un lugar del espacio, cerrar los ojos y empezar 
a hacer consciencia de la respiración. Debido a la postura encorvada y cerrada que mantuvo se le 
solicitó recostarse en el suelo.  
La actividad receptiva estuvo enfocada en hacer conciencia de diferentes partes del cuerpo, 
buscando la relajación y la conexión con los diferentes movimientos que le permite hacer cada 
parte, pensando también en cómo esas partes lo acompañan en su día a día. Se empleó esta 
mecánica dada la orientación de auto-reconocimiento que tenía la sesión. Terminada la actividad, 
el usuario se puso de pie y empezó a caminar por el salón mientras estiraba su cuerpo. Al 
preguntarle cómo se sentía respondió ‘medio dormido’ y relajado; mencionó que abrió los ojos de 
manera muy rápida y por eso estaba como pasmado. Se sugiere para futuras actividades 
receptivas de este tipo reincorporar al participante de manera más lenta. 
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3. Improvisación Libre con Llamador 
Como el participante continuó caminando por el espacio de una manera mecánica, el 
musicoterapeuta empezó a acompañar su caminar desde el llamador. Luego, buscando 
reincorporarlo a la sesión, le pasó el llamador para iniciar una improvisación conjunta de 
tambores. Se destaca la improvisación por ser musical y comunicativa. El participante exploró 
diversas sonoridades del instrumento, percutiéndolo, sacudiendo el parche, golpeando la madera, 
procurando comunicarse con el musicoterapeuta. Es evidente la habilidad musical y rítmica. 
Aunque por momentos cae en la reiteración, tiene una tendencia a buscar la modulación en 
elementos como el fraseo y la intensidad. Curiosamente el participante se mantuvo caminando a 
lo largo de la actividad; solamente hacia el final decidió quedarse quieto. Queda la duda de qué 
causó ese tipo de comportamiento en el participante. Se observa que no tiene problemas en tocar 
sólo el tambor y se encuentra a gusto en la ejecución del instrumento. Finalizó sólo la 
improvisación tocando y mostrando una sonrisa. Al preguntarle cómo le fue, dijo ‘bien’ 
mencionando que no tenía ninguna sensación particular sino que se había dejado llevar. (Dada su 
naturaleza de baterista se le facilita el uso de instrumentos rítmicos, se observa pues un contacto 
profundo que permite la expresión y la comunicación; habría que probar más adelante si esto 
sucede con otro tipo de instrumentos) 
Momento Central 
1. Visualización improvisación ‘quién soy yo’ 
A continuación se le preguntó al participante si recordaba la improvisación al piano realizada en la 
última sesión grupal. Mencionó que se sintió incómodo. Al mostrarle el video y preguntarle que le 
pareció comentó: 
CM: “Si siento que de alguna forma como que describí lo que quería describir. Como varias 
facetas, pues la vida de uno cambia mucho dependiendo de los momentos en los que uno está, 
entonces de alguna forma uno no es el mismo todo el tiempo a lo largo del día, sino como 
dependiendo del contexto o en donde uno esté se comporta de determinada manera” 
MT: ¿Y ahí en ese momento como sientes que te comportaste o qué mostraste? 
CM: “No sé. Pues yo creo que describirse a uno mismo así como en público y con personas que 
uno por ahí no se ha relacionado tanto y eso, pues es como extraño. Con todo y que no es un 
medio tan convencional como que uno… si como que de pronto no es tan literal como uno lo haría 
con un psicólogo. Sino que de pronto uno siente que la percepción de lo que yo hice, de cómo me 
describí puede ser muy diferente en los que estaban escuchando eso” 
MT: ¿Tu creerías que esa música podría ser diferente o le faltó algo? 
CM: “Le faltó un buen pianista (sonrisa). Si como más seguridad a la hora de expresarse.” 
MT: ¿te parece si te pido repetir el mismo desde el piano o desde cualquier otro instrumento, 
cambiando eso que me estás diciendo? 
CM: “No sé, sería raro. Siento que el resultado sería masomenos como el mismo. Por que lo que 
suena, si yo quitara la imagen … es que también como verse a uno es como pertubardor. Es 
como cuando uno escucha su voz y uno dice como ‘Uy esa es mi voz’, es un poco eso, entonces 
como al verme… también como el contexto del silencio de todo eso, que también uno está muy en 
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una posición así, la cabeza agachada todo el tiempo, y digamos que en esos momentos de 
silencio yo tiendo como .. a mi me gusta que cuando yo estoy en silencio, me gusta que ese 
silencio se respete, si estoy en modo silencio no me gusta que hayan cosas interrumpiendo; 
entonces como que de esa misma manera yo tiendo a respetar esos espacios, entonces cuando 
se da un espacio así como ese, trato siempre cómo de encerrarme y no perturbar el espacio, 
entonces yo siento que en esa clase de espacios tiendo a bajar la cabeza.” 
2. Improvisación ‘Quién soy yo’ con cambios. (*Analizado con IAP’s - Solo) 
MT: “Digamos ahorita que te das cuenta de esas cosas que me estás comentando, por qué no 
probamos repetir esto mismo pero cambiando esas cosas puntuales que me has dicho a nivel 
corporal, a nivel musical, de pronto no pensando tanto, simplemente tocar…” 
CM: “Tratar de hacerlo tan conscientemente es raro” 
Iniciada la improvisación el participante se mostró rígido y con la mirada fija en las teclas. 
Musicalmente, la primera parte de la improvisación estuvo cargada de disonancias con la 
superposición de un pedal grave con clusters en la mano derecha siendo de un carácter plano, 
indeciso y poco fluido; la segunda, totalmente diferenciada con la anterior, fue más activa a nivel 
rítmico y melódico, mantuvo diferentes motivos, exploró diferentes texturas, modulando incluso la 
velocidad e intensidad. Duración (49.23 – 52.49 ) 
MT: ¿Qué sensaciones? 
CM: “No sé de pronto como que lo hice más tranquilo” 
Al terminar la improvisación el participante se mostró un poco ansioso observable en el golpeteo 
de sus manos. Sin embargo fue evidente en la música una transición, un cambio.  
3. Improvisación al piano con el musicoterapeuta. (*Analizado con IAP’s – Ac.) 
Como último ejercicio se propuso repetir la improvisación solo con las teclas blancas, procurando 
estar relajado. Para esta el musicoterapeuta lo acompañó en el registro grave. En este punto se 
empleó principalmente técnicas de empatía (de compartir instrumento, imitar, de paseo y de fondo 
rítmico). El participante buscó la comunicación y también el desarrollo y propuesta de ideas 
musicales; se destaca la variación de los motivos. Al final se terminó de manera sincronizada, 
hecho que generó una sonrisa y alegría en el rostro del participante, diciendo que le había 
parecido muy chévere, y en una palabra resumió la improvisación en ‘comunicación’. (la 
efectividad de la improvisación pudo estar dada a dos elementos: La reducción a solo teclas 
blancas- facilita la expresividad sobre lo técnico; el tocar acompañado) 
Se repitió la experiencia cambiando de lado (participante registro grave – musicoterapeuta registro 
agudo). Se observa al participante más propositivo indicando verbalmente el orden de entrada. Al 
principio fue notorio una tendencia a la imitación, incluso cuando el musicoterapeuta buscó romper 
las estructuras e imponerse el participante decidió seguirlo. Sin embargo hacia el final empezó a 
tomar más la iniciativa y a proponer más desde lo musical, donde fue figura proponiendo y 
desarrollando ideas melódicas y dando un fondo rítmico. Terminada la improvisación volvió a 
reportar que le pareció muy chévere. 
Cierre 
1. Improvisación Final con 2 instrumentos 
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Al preguntarle si quería hacer una última vez el ejercicio sólo, dijo que si pero cambiando de 
instrumentos. En esta se utilizó el llamador y las placas. Se destaca la soltura y fluidez del 
participante desde lo corporal con movimientos amplios y libres; desde lo musical proponiendo un 
fondo rítmico, soleando libremente por momentos, modulando y explorando nuevos timbres. Esta 
improvisación manejó una técnica de transición e intercambio de instrumentos, técnicas de 
estructura también estuvieron presentes, como hacer espacios, brindar un fondo rítmico, 
pregunta-respuesta. Particularmente en ésta experiencia el usuario exploró más sonoridades de 
las que anteriormente utilizó en la marimba al utilizar los golpeadores al revés, generando una 
textura completamente diferente. Hubo mayor variación y fluidez. Para terminar, desde lo no 
verbal se indicó al participante realizar una improvisación solo con los dos instrumentos. Fue 
evidente una elaboración rítmica y melódica, además de la flexibilidad de incorporar y fusionar los 
dos instrumentos desde lo musical. Como cierre se dejó abierta al participante la reflexión sobre el 
porqué de la incomodidad en lo individual y la diferencia con lo grupal.  
 Conclusiones 
• El participante prefiere las sesiones grupales que las individuales. Hay una tendencia a la 
dependencia del otro. Le gusta el juego y la compañía – hay una búsqueda por otra figura – 
se debe trabajar la identidad y la autonomía. Se confronta mucho el estar solo y el conocerse 
y estar en contacto consigo mismo. Le cuesta describirse con música. Lo técnico musical es 
algo que lo bloquea – evidente cuando dijo que en su improvisación que lo que se necesita es 
un mejor pianista. 
• En la improvisación es muy claro la necesidad de un líder o de otra persona. No le gusta tocar 
solo. Hay una tendencia a la imitación – de esa otra figura, evidente en su forma de tocar. No 
obstante cuando hay un acompañamiento sólido, el participante es propositivo y da rienda 
suelta a su expresividad.  
• El usuario es creativo musicalmente, tiene muchas ideas musicales y es visible una buena 
fluidez y flexibilidad. Además fue él quien propuso el cambio de lugar en el piano y el querer 
tocar en otros instrumentos, la importancia de la confianza y la empatía para promover la 
apertura a la experiencia.  
• La última modalidad de improvisación generó mayor autonomía y empoderamiento en el 
participante. Se destaca que a lo largo de la sesión ocurrió un cambio, una modulación de su 
comportamiento en la música.  
 
Fecha: 8 de Septiembre                                 No. Sesión: 1 
Hora de inicio: 9 AM         Hora de cierre: 10 AM   
Presentada por: Jose Urrea 
Participante: JL 
Diaro de Campo Sesión 1 JL 
Se inició la sesión preguntándole al participante si deseaba realizar alguna actividad en especial, 
respondió que no tenía nada en mente. Se comenzó con un breve estiramiento y activación 
corporal durante la cual el participante manifestó estar un poco estresado por las entregas de la 
universidad que debía presentar esa semana.  
Caldeamiento 
1. Improvisación ¿Cómo me siento? 
Como primer actividad se le pidió al participante realizar una improvisación en la marimba, donde 
expresara cómo se sentía. La improvisación inició de una manera suave y pausada, sin mucha 
variación u exploración. Paulatinamente empezó a aumentar el volumen y dados los golpes 
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fuertes y aleatorios en la marimba, se percibe un elemento emocional en el usuario. Fue notorio 
una evolución en su discurso musical, visible en los cambios de intensidad y de figuración rítmica; 
mayor flujo de ideas.  (Duración 4.29-6.10)  
2. Improvisación con musicoterapeuta (*Analizado con IAP’s – Ac.) 
A continuación se le propuso al usuario repetir la experiencia ahora con el acompañamiento del 
musicoterapeuta en la guitarra. El participante manifestó no gustarle el sonido de la melódica. 
Para esta improvisación el musicoterapeuta empleó principalmente técnicas de empatía: imitar, 
sincronizar y paseo. El participante Inició de manera muy similar a la anterior: suave y pausada, 
carácter que fue modulando poco a poco con variaciones en la intensidad y en las alturas, incluso 
en un momento dado tocando la canción de los pollitos (flexibilidad). Se muestra que el 
acompañamiento del musicoterapeuta lo moviliza a ir variando su producción sonora que se 
destaca por ser autónoma y no regirse por la propuesta musical del musicoterapeuta. Dada la 
similitud de cambios en lo musical con la improvisación anterior, de lo suave a lo fuerte y aleatorio, 
queda latente el elemento emocional. (Duración 7.05-9.10)  
Se continuó la dinámica de la improvisación cambiando de instrumento acompañante de la 
guitarra a las placas. Predominó las técnicas de sincronizar, incorporar, aumentar y redirigir. El 
participante estuvo más dispuesto a ‘conversar’ musicalmente. Se vuelve a mostrar la tendencia 
del usuario a ser autónomo y propositivo (líder) más que seguidor, además de realizar momentos 
de aleatoriedad e intensidades fuertes. (Duración 9.37-11.35) 
3. Improvisación referencial al piano – ‘Estrés’ 
Se le preguntó al participante si tenía alguna sensación de la experiencia, a lo que contestó que al 
hacer la improvisación se calma un poco, como relajado. Ahondando en esto, el participante 
manifestó venir un poco tenso y con sensación de ‘desespero’ en su cuerpo. Dado esto se inició 
una improvisación referencial en el piano donde se buscó representar ese desespero. Al sentarse, 
curiosamente se observó el mismo comportamiento del usuario de buscar el pedal de ‘sustain’ del 
piano ocurrido en la sesión anterior (percepción estética). La música inició con disonancias, y 
curiosamente se percibe cierta similitud con la música de la improvisación anterior: sobretodo el 
contraste entre partes suaves y pausadas con partes fuertes y aleatorias. Se evidencia la 
tendencia a la autonomía y a la propuesta de ideas. Fue notorio en el desarrollo sonoro de la 
improvisación una variación y fluidez más elaborada, un desarrollo más profundo de ideas 
musicales (Observar cómo posiblemente la exploración emocional de cosas personales y 
presentes pueden llevar a un comportamiento más creativo). En un momento se decidió realizar la 
técnica de exploración emocional ‘hacer transiciones’, pidiéndole al usuario solo tocar con las 
teclas negras, hecho que generó un ambiente musical tranquilo y sosegado. Se caracterizó esta 
segunda parte también por ser variable y fluida, visible en el cambio del material musical 
sobretodo de diferentes ideas melódicas y manejo de intensidades más regulado. Al terminar la 
improvisación se muestra el participante gestualmente más tranquilo y sonriente. (Duración 14.00 
– 21.10) (Notar como la duración incrementó considerablemente respecto a improvisaciones 
previas; tanto por la temática de la improvisación como por el cambio de instrumento) 
MT: ¿Cómo te sentiste?  
JL: “Fue divertido el final”  
MT: ¿Y el principio?  
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JL: “Desahogo, como recordar todo el estrés y ta-ta-ta-ta como sacarlo de uno, y no sé al final 
como te digo fue divertido, más un juego”.    
4. Actividad de relajación  
A continuación se procedió con una actividad receptiva de relajación y conciencia corporal. El 
participante se mostró receptivo evidente en su entrega corporal, y seguimiento de instrucciones. 
Se realizó un barrido desde los pies hasta la cabeza, terminando con la realización de un 
automasaje del cuello y la cara. Al preguntarle cómo le pareció el participante dijo que le gustó, 
una sensación de relajación. 
Momento Central  
1. Visualización del video 
Prosiguiendo con la actividad central de observar el video realizado en la sesión grupal anterior, 
se le preguntó al participante que le pareció.  
JL: “Chévere, tiene pedazos chéveres” 
MT: ¿Recuerdas en qué consistía el ejercicio? ¿Sientes que en esta música te pudiste describir? 
JL: “Es que no sé, en ese momento si. Digamos yo lo pensaba más como describirme más de 
personalidad y de ánimo y todo eso. Entonces en ese momento pues no es que estuviera como 
que ‘Yeahh’, no, sino como muy calmado.” 
MT: ¿Entonces crees que esa música expresó eso?  
JL: Si.  
MT: ¿Le cambiarías algo? 
JL: No. 
(Se muestra muy coherente y seguro en sus respuestas. Tiene una personalidad definida. 
Rescata material que le gusta en lo que hace y no juzga su interpretación – percepción estética. 
Es autónomo y creativo.) 
2. Improvisación ¿Cómo quisiera ser? (*Analizado con IAP’s - Solo) 
Fue notorio una improvisación fluida y variable. Tiene facilidad en el piano. Sin embargo por 
momentos su fluidez se ve interrumpida por una necesidad latente de poner el acorde perfecto – 
evidente en las pausas que realiza y cómo acomoda sus manos. Tiende a la realización de 
motivos que repite pero varía y desarrolla. Duración (45.03-50.05)  
MT: ¿Quisieras compartirme algo?  
JL: “Me salió como más relajado. Y toca seguir trabajando ... “  
Conclusiones 
• Dada la temática latente del estrés y la tensión del usuario por las entregas y deberes que 
tenía esa semana en la universidad se decidió encaminar la sesión al abordaje de eso.  
• Se muestra cómo la exploración emocional puede llevar a un resultado creativo, o al menos 
potencialmente creativo, pues permite al usuario entrar en contacto con sus emociones, su 
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expresión y esto puede generar espontaneidad y flujo de ideas. La técnica de exploración 
emocional, hacer transiciones, se muestra de gran potencial para el desarrollo de la 
creatividad.  
• El participante mencionó como el final de la improvisación del éstres fue divertido, como un 
juego, y esto guardó relación con un resultado creativo. Cómo el divertirse, estar en esa 
situación aquí y ahora, de diversión, promueve la expresividad.  
• JL es un chico creativo y propositivo que no busca una figura a seguir. Es autónomo y se 
muestra seguro de proponer e intentar nuevas cosas. Está en contacto con sus emociones, y 
tiene la capacidad de expresarlas en la música. Hay una congruencia entre su lenguaje 
corporal, musical y sus emociones.  
• Se muestra muy coherente y seguro en sus respuestas. Tiene una personalidad definida. 
Rescata material que le gusta en lo que hace y no juzga su interpretación. Hay una tendencia 
no obstante a utilizar el pedal  
• Se percibe por momentos un poco de aburrimiento con la música, como que se encuentra 
entre presente pero al mismo tiempo no lo está. Se muestra como algo necesario que el 
usuario tenga más presente su motivación intrínseca – habrá que observar . 
 
Fecha: 9 de Septiembre                              No. Sesión: 1 
Hora de inicio: 8 AM    Hora de cierre:  9 AM 
Presentada por: Jose Urrea 
Participante: SF 
Diario de Campo Sesión 1 SF  
La sesión tomó un rumbo diferente al planeado, dada la aparición de un emergente que encaminó 
la sesión a actividades de improvisación y de exploración emocional. Se inició preguntándole al 
participante si deseaba realizar algún tipo de actividad. SF contestó querer improvisar en la 
percusión. Así, se acomodó un setting con el llamador, el alegre y la tambora, al cual se le 
incorporó un metalófono por gusto del participante. En este punto se observa como curiosamente 
al principio pidió realizar una actividad de exploración instrumental con percusión y al final decidió 
tocar fue el metalófono, siendo muestra de indecisión e indeterminación en el participante.    
Caldeamiento 
1. Improvisación ‘Cómo me siento’ (*Analizado con IAP’s – Ac.) 
Se le preguntó si quería tocar solo o acompañado a lo que contestó acompañado. Comenzó de 
manera calmada y suave, manteniendo un mismo motivo. Eventualmente empezó a proponer 
nuevo material melódico, que fue modulando en intensidad, energía, fraseo y alturas. Se 
emplearon técnicas de empatía y de estructura, brindando un fondo rítmico desde el llamador, 
haciendo técnicas como imitar, paseo, amplificar, hacer espacios, interponerse. Fue evidente una 
movilización emocional en el usuario, sobretodo en la descarga que tuvo al tocar a intensidades 
altas, golpeando con fuerza el metalófono. A nivel sonoro, fue evidente el paso por diferentes 
secciones, con distintos niveles de energía, sobre los cuales fue variando desde líneas melódicas 
en arpegios, hasta motivos rítmicos en bloques de notas. Aunque el musicoterapeuta intentó 
modular la música del usuario, SF se mostró autónomo en su intervención. (La elección de 
instrumento acompañante pudo no haber sido la más opcionada, dado la ventaja melódica 
armónica del usuario, difícil movilizarlo desde solo lo rítmico). (Duración: 6.11-15.00) 
Al terminar la experiencia se le preguntó cómo se sentía. Fue evidente desde su postura rígida, 
cabizbaja y ensimismada una confrontación, un estado tenso, posiblemente la música le generó 
una movilización interna.  
MT: ¿Cómo te sientes? 
SF: “Como muy (gestos de tensión y golpeteo), como con toda esa energía que recibe uno” 
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MT: ¿Y esa energía qué es? 
SF: Como estrés, como querer sacar ese estrés.  
MT:¿Lo asocias a algo de tu vida, contigo, ese estrés? 
SF: Como conmigo. Comentó una carga que guarda y una necesidad de querer liberar ese estrés.  
2. Improvisación ‘Liberar ese estrés’ 
Dado el emergente sucedido en el participante, se prosiguió a trabajar la expresión emocional, 
solicitándole realizar una improvisación referencial donde mediante los tambores liberara ese 
estrés. Escogió el llamador, instrumento que tocó a un volumen alto y fuerte, golpeándolo con su 
mano derecha, de manera repetitiva y golpeada, variando poco la figuración rítmica. 
Esporádicamente el musicoterapeuta golpeó también el llamador, empleando la técnica de 
intensificar y amplificar. Paulatinamente empezó a disminuir la intensidad. Manteniendo el mismo 
pulso y figuración rítmica. Hacia la mitad de la improvisación el musicoterapeuta se incorporó 
activamente, empleando la técnica de compartir instrumentos, que desde el llamador buscó 
modular la música, disminuyendo la intensidad, empleando técnicas de redirigir. Hacia el final el 
usuario volvió a tocar solo, a un volumen más bajo y menos intenso pero manteniendo le misma 
figuración rítmica y algunos golpes a un volumen más elevado. La música terminó en diminuendo. 
Al preguntarle al participante cómo se siente, permaneció en silencio, se le preguntó si estaba 
más calmado o si necesitaba liberar más, ante lo que contestó que por hoy así estaba bien. A 
pesar de la respuesta dada, su gestualidad y tensión corporal dieron indicios de una 
confrontación. (En este punto se notó confrontación consigo mismo, el no querer profundizar en el 
tema) (Duración 17.44-24.06) 
Momento Central 
1. Improvisación ‘Hacer transiciones’ (*Analizado con IAP’s - Solo) 
Ante lo percatado se invitó al participante a hacer una última improvisación con dos instrumentos, 
donde hiciera la transición desde esa sensación de tensión, representada por el alegre, a una 
sensación de calma, representada por el metalófono. A pesar de haber manifestado dejar hasta 
ahí, el participante accedió. La improvisación fue larga. Manejó las dos secciones diferenciadas. 
Inicialmente se empleó la técnica de amplificar y de intensificar para llevar a la expresión del 
usuario. En el alegre su ejecución fue plana, muy similar a la realizada en el llamador 
anteriormente. Mantuvo una misma figuración rítmica, y una intensidad alta. Su forma de hacer la 
transición fue musicalmente flexible, haciendo una transición paulatina, mezclando las 
sonoridades de los instrumentos, combinando los golpeadores con el alegre, aprovechando 
también la madera de los instrumentos. Ya en el metalófono estuvo calmado, varió poco su 
material, siendo de un volumen bajo, pausado, calmado, repetitivo. Hacia el cierre de la 
improvisación el musicoterapeuta  se incorporó, compartiendo el metalófono con el usuario, 
empleando la técnica de fondo rítmico, y técnicas de facilitación, que permitieron modular la 
música hacia algo más activo. Al final se utilizó la técnica de integrar al incorporar el llamador en 
la improvisación, fundiendo los estados de ánimo del usuario  y haciendo música con ellos. Esta 
parte final se caracterizó por ser variable en las dinámicas, el material melódico, la intensidad y el 
fraseo. (Duración 26.33-43.03) 
2. Movimiento Corporal por el salón 
Dada la energía acumulada durante la experiencia anterior se optó por proponerle al participante 
empezar a estirar y mover el cuerpo, procurando mover lo que el cuerpo le indique. El participante 
se mostró tensionado al principio pero fue soltando su cuerpo, y realizando movimientos más 
grandes y rápidos. Al final se realizaron ejercicios de respiración.  
MT: ¿Como te sientes? 
SF: Mejor.      
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MT:¿Quisiera compartir algo de tu experiencia? 
SF: “Mucha tensión” Mencionó como la música le permitió expresar eso. Además de poderlo 
modular. Se invitó al participante a hacer conciencia de esos estados, tanto de tensión como de 
calma. Mencionó de igual forma la preferencia de la sesión individual sobre la grupal pues siente 
que en la individual si se pudo expresar ‘tal como es’. El musicoterapeuta lo invitó a reflexionar de 
por qué es diferente en individual y grupal y que sea consciente de qué lo frena a ser en la grupal 
como lo fue en la individual. Hacia el final dijo personalmente al investigador que esto de la 
musicoterapia si funciona, que lo sintió. Estuvo agradecido.  
Conclusiones 
• En la sesión se trabajó mas que todo la represión expresiva a través de técnicas de 
exploración emocional. Al inició no fue necesario indicarle que hiciera una improvisación sobre 
cómo se sintió; él quiso tocar un rato con los instrumentos y ahí se dio el contacto con su 
confrontación-represión. Hay rabia, tensiones, cuestionamientos a si mismo. En un momento 
fue visible un gesto de querer llorar, de frustración consigo mismo.  
• SF es un participante con una autoestima baja, con bastante confrontación consigo mismo. De 
hecho, mencionó preferir la sesión individual sobre la grupal pues siente que ahí si se puede 
expresar tal como es. Lo interpersonal como un elemento a trabajar, para potenciar aquello de 
la ‘apertura a la experiencia’.  
• Es visible de nuevo cómo técnicas de exploración emocional permiten desplegar el potencial 
creativo de los participantes, pues genera momentos de fluidez, expresión, espontaneidad. 
Esto sucede cuando es posible movilizar la emoción, destrabarla.  
• Es visible una tendencia a la dependencia desde lo musical, siendo imitador y no líder, falta de 
autonomía. Hay una cuestión también de autoestima musical, de valorar sus ideas.  
• Se lamenta no haber realizado la improvisación de tocar ‘cómo es’. Los emergentes dados 
trazaron otro camino. Se recomienda hacer más adelante esta actividad con el participante. 
• El usuario permite la proxemia y el contacto. Hay empatía y confianza con el investigador.  
 
Fecha: 9  de Septiembre                            No. Sesión Individual: 1 
Hora de inicio: 4pm    Hora de cierre:  5pm 
Presentada por: Jose Urrea 
 
Diario de Campo Sesión 1 SA  
Se inició la sesión preguntándole al participante si quisiera realizar alguna actividad en particular. 
Mencionó que todo le ha parecido muy interesante. Se propuso entonces realizar una experiencia 
de improvisación. Debido a un setting limitado se debió hacer uno alternativo, utilizando objetos 
sonoros no convencionales como llaves, palos, tubos, además de un glockenspiel, guitarra y una 
tambora pequeña.  
1. Improvisación con la sensación que tenga en el momento 
Se inició entonces una experiencia de improvisación. El participante escogió la guitarra, su 
instrumento principal. Es visible su destreza técnica e interpretativa, siendo fluido, orgánico, 
expresivo; manejando matices, fraseo, juego de dinámicas, creando una armonía elaborada. El 
musicoterapeuta lo acompañó desde un tambor, compartiendo la música y generando un vínculo y 
conexión musical con el usuario. Al terminar la improvisación se vislumbró una sonrisa en el rostro 
del participante, de agrado, de satisfacción. (Duración 8.18-13.44)  




MT: ¿Estás cómodo? 
SA: “Si, bastante. También decidí como coger la guitarra porque creo que en ninguna sesión la he 
cogido y no sé por qué. Y eso me pareció chévere. Creo que también para sentirme más 
cómodo.” 
MT: ¿Qué podría hacerte sentir incómodo o qué instrumento? 
SA: “No sé. ¿Qué instrumento me hace sentir incómodo? Es que yo ya no lo veo así…” 
MT: “Te propongo el siguiente ejercicio. Yo tomo la guitarra y tu intentas desde el canto.” 
SA: “Ah bueno el canto me hace sentir incómodo un poco”. Se observa en su rostro una 
gestualidad alegre, con ganas de arriesgarse y probar. Se evidencia una gran apertura a la 
experiencia por parte del usuario.    
2. Improvisación con acompañamiento (*Analizado con IAP’s – Ac.) 
Se demoró un poco en comenzar, notándose inseguro y ansioso. Se evidencia que al usuario se 
le puso en una zona fuera de confort. Al preguntarle si deseaba que le diera una nota pedal 
mencionó que no, que es que no quisiera que hubiera ruido en los salones aledaños. Optó por 
decir al musicoterapeuta  que mas bien empezara. Su voz inició tímida y suave, incluso tosiendo. 
Pero poco a poco empezó a desplegarla, haciendo notas más fuertes y largas, siendo 
espontáneo, no preocupándose por la afinación. Se mostró conectado con la música, cerrando 
incluso los ojos, incorporando el tambor, moviendo todo su cuerpo al ritmo de la música, con 
expresividad. Es visible autonomía y flexibilidad en el usuario, tanto acoplándose a la propuesta 
del musicoterapeuta como modulándola. Terminó de nuevo con una sonrisa pero con un ligero 
movimiento corporal ansioso. (Duración 16.04-20.06) 
MT: ¿Tienes alguna sensación? 
SA: “Si, es una práctica que uno no hace todos los días, improvisar así como tan libre, como que 
hace que la misma voz sea libre. Si me entiendes?” 
MT: ¿Sentiste libertad en la voz? 
SA: “No libertad sino como una liberación. Como que estaba ahí. Como un dejar salir …” 
MT: ¿Liberación de algo? 
SA: “Si, sentí que liberé todo. Fue como, no sé, no sabría como describirlo. Como una tensión, 
que uno realmente no se da cuenta en el cuerpo, y ahorita sentí como si me hubieran quitado un 
peso de encima.” 
MT: ¿Quisieras repetir o hacer otra experiencia? 
SA: “Sigamos.” (Sonrisas) 
3. Improvisación orientada al material musical 
Propuso cambiar de instrumentos, él con el alegre y el musicoterapeuta con el glockenspiel. Para 
esta parte se invitó al usuario a hacer una improvisación orientada al material musical con tres 
secciones diferenciadas, ABA’ (piano-forte-piano), haciendo énfasis en la comunicación musical. 
Inició de manera pausada, bajo un fondo rítmico propuesto por el usuario. Se notó conectado con 
la actividad, cerrando los ojos, manteniendo un movimiento expresivo desde su cuerpo. Hubo 
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autonomía en el uso del silbido y la incorporación de la voz sin previa instrucción. Hacia la mitad 
fue notorio un ensimismamiento del participante, olvidando la comunicación y balance musical, y 
superponiéndose a la música del musicoterapeuta (Esto mismo se ha observado en 
improvisaciones grupales, donde su conexión ensimismada ha hecho que el participante se 
hiperdiferencie del grupo, pierda comunicación  y busqué ’controlar’ la música). (Duración 23.10-
29.54) 
SA: “Funcionó, si era lo planeado?” 
MT: Tu me dirás 
SA: “Si” 
MT: ¿Qué era lo planeado? 
SA: “El plan del piano-forte. Pero es muy chistoso como ligarse a esas cosas porque, pues si uno 
intenta como seguir algo pero uno siempre lo hace a su manera, y tal vez esta fue nuestra manera 
de piano-forte-piano.” 
MT: ¿Y qué sensaciones tienes? 
SA: “No sé es como cuando uno está en un sueño. Que normalmente uno se deja llevar por algo, 
pues no se a mi me pasa así, que uno realmente no es como una sensación … sino simplemente 
se deja llevar.” 
MT: ¿Y en este sueño que te dejaste llevar, estuviste atento a los cambios que yo hice? 
SA: “Si” 
MT: ¿Y quien crees que propuso el forte? 
SA:  “Yo le sentí de parte tuya.” 
MT: ¿Y cuál fue tu forte ahí? 
SA: “En al Pah pah, y cuando comenzamos a cantar también lo sentí forte.” 
MT: ¿Quién inició el canto?  
SA: “Yo.” 
MT: ¿Y cómo sientes el canto? 
SA: “Inseguro, lo siento re iseguro. Si lo veo desde una perspectiva desde afuera, si es super 
insegura. Pues de pronto no en este espacio, pero como en mi …. juepucha si está re insegura.  
Debo tener un trauma o algo así (Risas)” 
MT: ¿Y con la guitarra pasa eso? 
SA: “No, con la guitarra pasa todo lo contrario, pero de pronto … es un instrumento que yo he 
estudiado mucho y esas cosas.” 
MT: Guarda esas sensaciones de esta experiencia. ¿Quieres comentarme algo? 
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SA: “Gracias por lo de voz. En serio, nunca me había concientizado de esas cosas. Y si, 
realmente no sé por qué.” 
Momento Central 
1. Visualización del video 
A continuación se le preguntó al participante si se acordaba de la actividad del grupo anterior. 
Como te pareció esa actividad. 
SA: “Pues es muy, no sé. Es que tocarse como es uno es complicado, son muchas cosas, no?” 
MT: ¿Qué te pareció? 
SA: “Bien un poco melancólica. No la recordaba así. Y también si, muchas cosas que no 
recordaba.” 
MT: ¿Cómo lo recordabas? 
SA: “Lo recordé como algo que saqué de mí, si me hago entender? Como .. pero no recordaba 
como una melodía como tal, sino otra cosa, si me hago entender?” 
MT: ¿Qué es esa otra cosa?  
SA: “Se podría decir que soy yo, pero no sé si realmente era yo.” 
MT: ¿Le cambiarías algo a esa improvisación después de escucharla? ¿Hacerla diferente? 
SA: ”No, realmente me gustó porque pues no sé de la parte que me conozco de mi yo si soy un 
poco pues melancólico y a la vez un poco romántico, y eso creo que describe muchas cosas. Por 
lo menos lo que conozco de mi.” 
2. Improvisación cómo quisiera ser (*Analizado con IAP’s - Solo) 
En este punto se le preguntó al participante si quería volver a repetir la experiencia. El participante 
accedió. Su música a nivel melódico y armónico fue fluida, tranquila y calmada, variando y 
modulando el fraseo, y la dirección melódica. Hacia la mitad incorporó la voz, conectando lo 
realizado en el caldeamiento. El participante se muestra como alguien arriesgado, dispuesto a 
probar y fusionar elementos. Tuvo una similitud con la improvisación de la sesión grupal, 
manteniendo su carácter pausado, triste, introspectivo.  
MT: ¿Qué sentiste? 
SA: Me sentí como un poco ligado a lo que ya había hecho pero… cosas así como que fue lo 
mismo, pero obviamente no fue lo mismo … sentí que me gusta cantar muy agudo, me encanta, 
me gusta mucho. Si me gusta la textura que se forma de lo agudo a lo bajo, hablando fuera de lo 
musical también me gusta mucho como esos contrastes.  
MT: ¿Porqué crees que te gustan? 
SA: “No sé.  Me gusta mucho distinguir cada cosa. Todo es distinto pero a la vez igual.” 
MT: En una palabras, ¿Qué sensación te queda al tocar y cantar? 
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SA: “Me sentí cómodo. Aire. Fue muy chévere, como muy distinto como por lo de estar solo. Y 
creo que con todo lo que pasó en toda la sesión como que yo dependo mucho de la gente, 
digamos ahorita no, pero cuando estábamos ahí también sentía como una necesidad de que tu 
también tocaras. Me gusta mucho como ya en general en las sesiones he descubierto cosas que 
pues me he conocido muchísimo. Y estoy haciendo cosas que yo jamás pensaría que hiciera, 
como no sé, pues ya la parte creativa, como diseñar cosas que jamás pensé que podría lograr.” 
MT: ¿Aprendizajes? 
SA: “Que soy muy abierto. Como en la sesión que nos dijiste que nos miráramos a los ojos, y con 
respecto a eso como que uno se refleja en los demás. Soy más tranquilo en ese sentido. Soy 
abierto .. Qué otras… me gustó mucho la vez que nos dijiste que cada uno fuera un sonido, y 
dijiste algo que me cambio la perspectiva en ese momento que fue muy desde el saludo del 
sonido. Y yo no sé como que en mi cabeza al decir inundar lo asocié con agua, y en ese instante 
me sentí en una cascada literal, y yo no podía abrir los ojos, porque yo no estaba en ese salón, 
sino en la cascada, de la cual yo era de la cascada, y los otros sonidos … eran otras cosas, había 
uno que era las rocas, había otro que era la lluvia … “ 
Conclusiones 
• SA es una persona sensible y tiene una personalidad creativa. Le gusta probar cosas nuevas 
y está abierto a la experiencia. No le incomoda explorar su voz aunque la cataloga como el 
instrumento menos cómodo. En un momento si quiso mostrar y exhibir sus habilidades en la 
guitarra, como diciendo que en sesión grupal no sabía porqué no la había utilizado antes.  
• Es auténtico, autónomo, y busca ser figura. Tal vez se requiera disminuir un poco su 
tendencia al control en el contexto grupal pues tiende a hiperdiferenciarse y se requiere un 
equilibrio – que la expresión musical no solo sea conectarse consigo mismo y sobresalir, 
también es reconocer al otro.  
• Cuando hizo la improvisación orientada al material musical quiso ir por el alegre, un tambor 
más grande – esto algo nos dice de su personalidad y su búsqueda de ser figura.  
• Algo curioso que sucede es que considera que son los demás los que no son capaces de 
conversar y no él. Es necesario observar la postura del grupo, la actividad de sonorizar al 
compañero se puede trabajar más adelante.  
• Ocurrieron movilizaciones interesantes en el participante, sobretodo en el trabajo con la voz. 
Fue agradecido y reconoció que debe haber algún ‘problema’ allí. El abordaje de lo incómodo 
como elemento de desbloquear y potenciar la creatividad. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN MUSICOTERAPIA 
PLANEACIÓN DE SESIÓN INDIVIDUAL No. 2 
 
OBJETIVO GENERAL: Implementar un proceso musicoterapéutico que ayude al desarrollo de la 
creatividad de estudiantes de formación musical de la Universidad El Bosque. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
• Realizar un cierre individual al proceso de musicoterapia.  
• Promover el reconocimiento y reflexión sobre lo sucedido a lo largo del proceso de 
musicoterapia a través del método de improvisación. 
• Facilitar la transición y cohesión de lo cómodo e incómodo para el usuario durante el 
proceso a través de experiencias musicoterapéuticas de improvisación. 
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• Trabajar sobre la categoría de motivación intrínseca a través del reconocimiento del 
sentido de ser músico (porqué y para qué) mediante la actividad de auto-regalo musical. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
Actividades: 
1. Caldeamiento.  
- Realizar un recuento musical de lo ocurrido en musicoterapia. 
Se iniciará la sesión con un breve ejercicio de estiramiento y respiración. A continuación, se le 
pedirá al participante conectarse con las sensaciones y vivencias mantenidas durante el 
proceso de musicoterapia y expresarlas a través de un improvisación. Se dejará libre la 
escogencia de instrumento y si desea o no ser acompañado por el musicoterapeuta.  
2. Momento Central.  
- Improvisación sobe lo “Cómodo e incómodo del proceso”.  
Terminada la fase anterior, se le pedirá al participante identificar las actividades o 
experiencias que fueron cómodas e incómodas a lo largo del proceso. Una vez identificadas 
se le solicitará escoger dos instrumentos: uno que asocie a lo cómodo y otro a lo incómodo 
para luego realizar una improvisación de tres partes: En la primera deberá musicalizar lo 
incomodo con el instrumento escogido para tal fin, luego realizar una transición musical hacia 
el segundo instrumento, representante de lo cómodo; y por último hacer una fusión musical de 
los dos instrumentos. 
3. Cierre  
 
- Auto-regalo: ¿por qué es músico y a dónde quiere llegar con la música?  
Para finalizar, se le pedirá al participante escoger el instrumento que mas le haya gustado 
durante el proceso. Una vez escogido se le pedirá que a través de ese instrumento se haga 
un auto-regalo musical en donde se diga a si mismo por qué es músico y a dónde quiere 
llegar con la música. Se sugerirá al participante cerrar los ojos para esta experiencia.  
 
Fecha: 3 de Noviembre                               No. Sesión: 2 
Hora de inicio: 7 AM    Hora de cierre:  8 AM 
Presentada por: Jose Urrea 
Participante: JT 
 
Diario de Campo Sesión 2 JT  
Se inició la sesión con unos ejercicios de estiramiento y automasaje. Se dio una charla informal en 
este momento donde el participante mencionó que le pareció bien el proceso, y hubo varias cosas 
por aprender. De igual forma JT manifestó estar interesando en la musicoterapia, siendo una 
posibilidad de estudio más adelante. 
Caldeamiento 
1. Recuento musical 
El participante escogió el llamador, y quiso ser acompañado por el musicoterapeuta, quien 
escogió las placas. El participante fue exploratorio en el instrumento, variando las intensidades, 
manteniendo un pulso estable que fue modulando. Fue notorio una comunicación musical. Se 
utilizaron técnicas de facilitación, como hacer espacios, y aunque el musicoterapeuta fue figura en 
la improvisación, hubo momentos donde el participante soleó desde su instrumento, 
arriesgándose a probar diferentes figuración rítmicas, variando su fraseo, intensidad, mostrando 
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gran expresividad desde sus brazos y cuerpo. Se observó una modulación en el participante 
donde hay una autonomía más notoria. (Duración 07.11 - 11.11)  
MT: ¿Qué sintió? ¿Cómo estuvo la improvisación? 
JT: Si como … como que se sintió bien pero no, hubo una parte como que recordé esa 
inseguridad, como lo que me pasó el viernes en la muestra esa que a uno lo agarran como los 
nervios y eso.  
MT: ¿Cómo son esos nervios? 
JT: Es como la duda, o el miedo al error. 
MT: ¿Hay miedo al error? 
JT: SI 
MT: ¿Y en las actividades acá en musicoterapia hubo miedo al error? 
JT: En algunas. 
2. Improvisación del error (*Analizado con IAP’s - Ac) 
Dadas estas sensaciones se propuso al usuario hacer una improvisación en donde buscara 
voluntariamente el ‘error’. Durante esta experiencia el musicoterapeuta brindó un fondo rítmico 
desde otro llamador. Aunque comenzó tímido, el participante poco a poco empezó a tocar a 
volúmenes altos, golpeando aleatoriamente su instrumento, siendo expresivo, manteniendo una 
‘descarga’ emocional. Hacia la mitad, empezó a modular lo aleatorio a lo musical, teniendo 
momento de conexión musical con el musicoterapeuta, mostrándose fluido, siendo solista, 
expresivo, comunicativo, un ‘no me importa’ el error. Como parte final el musicoterapeuta se retiró, 
dejando al participante tocar solo. Fue evidente mayor fluidez, variación, cambios en la figuración 
rítmica, en el fraseo, incluso su expresividad fue aún mas amplia que anteriormente. Al final el 
musicoterapeuta indicó al participante terminar la improvisación. Se observó al participante con 
ganas de seguir tocando. (Duración 13.11 -23.21) 
MT: ¿Cómo se sintió? 
JT: Bien 
MT: ¿Te gustó? 
JT: Si. 
MT: ¿Sentiste miedo a embarrarla? 
JT: No. Como que sabía que si la embarraba no importaba.  
MT: ¿Podrías hacer esto mismo en frente de un público? 
JT: Tal vez. Pero no… ya voy a estar más pendiente de lo que me pasa. 
MT: ¿El reto sería hacerlo en cualquier lugar.. Cómo te sientes para hacerlo? 
JT: Pues hay veces que hay cosas en las que si, y hay cosas en las que no. Igual hay como 
miedo al error. 
MT: ¿Cuando está ese miedo y estás tocando qué pasa? 
JT: No lo puedo ni sentir ni pensarlo bien, me explico? como esa parte racional que uno tiene 
cuando está tocando. Además de solo el sentir, en qué parte del tema voy, como que eso me 
comienza a afanar también.  
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Para finalizar esta parte, el musicoterapeuta invitó al participante a reflexionar sobre ese miedo, 
dónde se encuentra, la razón o el sentir.  
Momento Central  
1. Improvisación sobre lo incómodo y lo cómodo (*Analizado con IAP’s - Solo) 
Terminada la actividad, se preguntó al participante sobre lo cómodo y lo incómodo del proceso. 
Mencionó las actividades de movimiento corporales como algo incómodo. 
JT: “Pues es que como que no sentía la vuelta, me explico? Y como meterme en la película … en 
las películas individuales y que jugarán delante de los demás, no la lograba.” 
MT: ¿Sentiste miedo? 
JT: No, solo que no sabía que hacer, como que hay veces pienso mucho … no sentía el 
movimiento … pienso en qué hacer y entonces como que no lo puedo sentir, y entonces no lo 
lograba.. como que no 
MT: ¿Cuando tocas pasa? 
JT:A veces.  
MT: ¿Es similar a lo incómodo de lo corporal? 
JT: Si, puede ser parecido. (Se rió el participante) 
Para lo cómodo el participante mencionó que la sesión 9, realizada en la nacional le generó 
comodidad, sobretodo la parte de sincronización rítmico-corporal, el espacio al final de silencio, y 
la última improvisación (Es evidente el carácter introspectivo del participante, que prefiere darse 
su espacio y estar consigo mismo). De igual forma mencionó que en algunas improvisaciones 
grupales “me rayaba, por que me di cuenta que siempre en este espacio había alguien que me 
fastidie, con su forma de tocar … fue una constante que ayer pensando en qué escribir caí mas en 
cuenta de eso” 
Dicho esto se prosiguió con la improvisación. El participante escogió el metalófono como 
representante de lo incómodo y la marimba como lo cómodo. Inició con efectos sonoros e 
intervalos disonantes que predominaron en la parte de incomodidad. Fue evidente una 
exploración del instrumento, cambios de la intensidad y la figuración rítmica, además de una 
forma de tocar modulante. Predominó la disonancia y la tensión.  La transición no fue muy fluida, 
pero poco a poco se fue fusionando. En la comodidad hubo mayor variación melódica y rítmica, un 
fraseo más elaborado, incluso mayor expresividad y fluidez en el usuario. La última parte, permitió 
observar una unión musical de los dos instrumentos, una fusión, un juego, una combinación de 
motivos, de timbres, de dinámica. Se evidencia un desarrollo en la flexibilidad del usuario para 
esta última parte. (Duración 34.14 – 43.04) 
JT: “Aprender a escuchar lo que no me gusta … escuchar … está bueno, puedo aprender de 
eso… así moleste un poco” 
Cierre 
1. Auto-regalo 
Para finalizar la sesión se pidió al participante escoger un instrumento, cerrar los ojos y regalarse 
música. Fue tranquilo, fluido, variable en la intensidad y fraseo. El usuario se mostró conectado 
con la actividad, moviendo incluso su cabeza con el pulso.  Se dio el tiempo de escucharse y 
conectarse con el instrumento. Terminado el ejercicio se pidió al participante mantener los ojos 
cerrados y recoger las sensaciones de ese regalo. (Duración 46.36 – 51.53) 
MT: ¿Qué tal? 
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JT: Bien. Chévere. (Se vislumbró una sonrisa y tranquilidad en el participante) 
Conclusiones 
• El miedo al error como una cuestión a trabajar con músicos, lo que impide la creatividad, la 
expresividad, la espontaneidad; que disminuye esa apertura a la experiencia muy relacionado 
con los mecanismos de defensa que se relacionan con la categoría. La actividad de la 
improvisación del error se muestra efectiva (un poco relacionada con la intención paradójica 
que propone Victor Frankl) para trabajar este aspecto, cómo lo dijo el participante ante la 
pregunta si sintió miedo a embarrarla en esa improvisación “No. Como que sabía que si la 
embarraba no importaba.”  
• Se observa un avance significativo en la música del participante, evidente en su forma de 
tocar, en su fluidez en el fraseo, en su forma de solear, de arriesgarse a probar otras 
sonoridades.  
• Mencionó como uno de sus principales aprendizajes ‘aprender a escuchar lo que no le gusta’, 
manifestando que siempre hubo alguien o algo que le molestó. Es interesante cómo este 
aprendizaje encaja con aquello de la percepción estética, y por extensión, con la apertura a la 
experiencia. Esto también se relaciona con el componente grupal, cómo es enriquecedor más 
posturas, más visiones, más formas de comportamiento, pues permiten a los demás 
participantes modular aquello que no les gusta, observarlo, aprender de ello, todo a través de 
experiencias musicales. 
 
Fecha: 3 de Noviembre                               No. Sesión: 2 
Hora de inicio: 8 AM    Hora de cierre:  9 AM 
Presentada por: Jose Urrea 
Participante: CM 
Diario de Campo Sesión 2 CM  
Se inicio la sesión con unos ejercicios de estiramiento y respiración. En esta parte se dio una 
charla espontánea con el participante, mostrando un ambiente de confianza. Respecto a la 
planeación, esta sesión invirtió la actividad central con la del caldeamiento y viceversa; 
empezando entonces con lo planeado como actividad central. 
Caldeamiento 
Se inició preguntándole al usuario sobre el proceso en musicoterapia. 
CM:  “Muy bien muy chévere. Como también ando en el cuento de la educación se ha 
complementado muy bien con la experiencia de poder ver dos facetas del músico, el que está 
aprendiendo, y digamos los que tuvieron ya una formación, y cómo esa formación se ha 
completado con lo que hemos hecho acá. Entonces también me he dado cuenta que esto que 
hemos hecho y que se puede utilizar en personas que tienen una formación se pueden llevar a las 
raíces de la formación.” 
Al preguntarle luego si le interesaría estudiar algo de musicoterapia, mencionó que su vocación es 
más la pedagogía y la enseñanza, siendo para él en los últimos tiempos su camino.    
1. Lo incómodo y lo cómodo. (*Analizado con IAP’s - Solo) 
El participante manifestó incomodidad en la sesión individual, mencionando “a mi me gusta 
siempre más lo grupal, me parece que uno … que es un espacio mucho más abierto”. También 
dijo que a pesar de la incomodidad la sesión individual fue algo provechoso “Fue chévere, siento 
que uno saca cosas que uno se guarda y que por ahí no saca cuando está todo el grupo”. De 
igual forma mencionó que lo que más le gustó del proceso fueron actividades grupales que 
estuvieron direccionadas al juego.  
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Continuando con la actividad, el usuario asignó al metalófono lo incómodo y al llamador lo 
cómodo. Inició haciendo una música pausada, estática, rígida, poco fluida, disonante, con pocas 
variaciones. Poco a poco fue modulando a mayor modulación de los motivos, variando intensidad 
y fraseo, golpeando también la madera. La transición entre instrumentos fue rápida y poco 
explorada. En el llamador se destacó fluidez, espontaneidad, cambios rítmicos, variación de las 
intensidades, juegos de diferentes timbres al golpear también la madera, frotar y estirar el parche, 
se destaca una habilidad rítmica del usuario. Ya para la parte final de integración fue evidente un 
juego entre los instrumentos, combinándolos de maneras rítmicas, elaboradas, siendo fluido. 
(Duración 12.34 - 20.48).  
MT: ¿Cómo fue esa transición en la música?  
CM: “No creo que lo pensé, fue como lo mismo… manejar como facetas distintas… al final es 
como lo mismo. Uno puede tener una canción triste y tener un pedazo feliz, y eso no quita que la 
temática sea triste.” 
Momento Central 
1. Improvisación “… de lo ocurrido en musicoterapia” 
Terminada la actividad se procedió a realizar el recuento musical de lo que fue el proceso. En este 
punto el musicoterapeuta acompañó a CM desde la marimba por elección del participante. 
Técnicas de empatía y estructura predominaron. Fue evidente un juego tímbrico y exploratorio, 
tocando incluso objetos sonoros externos como las sillas, el piso, el tambor aledaño, siendo 
flexible y creativo. También es notoria mayor autonomía del participante, proponiendo variaciones 
y modulaciones en la improvisación, soleando continuamente. Al finalizar la improvisación fue 
visible sonrisa y gozo en al participante.  (Duración  24.58-30.21) 
MT: ¿Le cambiarías algo a la improvisación? 
CM: “No, yo digo que lo que se hizo ya se hizo …” 
2. Improvisación con musicoterapeuta – Ser solista. (*Analizado con IAP’s - Ac) 
En este punto se repitió la experiencia, ahora los dos con el mismo instrumento (llamador). Se le 
indicó al participante ser el solista, expresando esos aprendizajes del proceso. Para esta parte 
predominó la técnica de fondo rítmico y hacer espacios. El participante se mostró más expresivo 
que en la improvisación anterior, manteniendo un rango mas amplio de dinámicas  y figuración 
rítmica. La experiencia finalizó en una sincronización en crescendo que terminó en un golpe seco. 
Fue visible de nuevo una sonrisa del participante. (Duración 31.17-36.17) 
MT: ¿Qué te pareció?  
CM: “Chévere, pues es como el momento sublime que debería ser más repetido en la música” 
Cierre 
1. Auto-regalo musical 
 
Terminada la actividad anterior se le entregó al participante una calimba pentatónica, y se le invitó 
a través de ese instrumento darse un auto-regalo musical. El participante se mostró conectado 
con el instrumento, cerrando los ojos. Su postura curiosamente fue cabizbaja y agachada. La 
música fue tranquila. Hubo variación en lo rítmico y el fraseo musical. Se observó un movimiento 
en el pie del usuario, llevando el pulso. El final fue abrupto. Al finalizar se pidió al participante 
mantener los ojos cerrados y conectarse con esa música, recogiendo esos aprendizajes. Duración 
38.56 – 43.05 
MT: ¿Cómo te sentiste? 
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CM: “Bien … aunque me gusta más la diatónica. Me sentí como limitado… la pentatónica siento 
que tiene dos sonoridades, la japonesita, y la que es como muy orgánica y estable, y una pasa por 
cualquiera de esos y uno no siente un claro nivel de tensión” 
MT: ¿La música te dijo algo del porqué y a dónde quieres llegar? 
CM: Si. 
Se invitó  en este punto a guardar eso que la música le dijo y a mantener presente eso, el por qué 
y para qué es músico. 
 
CM: “Una experiencia muy enriquecedora” 
 
Conclusiones 
• Es visible los cambios y disposición del usuario hacia las experiencias de improvisación 
individuales, tal como sucedió en la transición de lo incómodo a lo cómodo.  
• Fue notorio desde la reflexión del participante un cambio en su percepción estética al 
mencionar en la segunda actividad ‘lo que fue, fue’. Sin embargo fue curioso cómo al final 
dijo que hubiera preferido usar la calimba diatónica, sobre la pentatónica. Esto permite 
reflexionar sobre la importancia de mantener el mismo setting durante todas las sesiones, 
y que en experiencias enfocadas al auto-regalo permitir más bien al usuario escoger 
libremente el instrumento, que tenga algo significativo y no sea necesariamente escogido 
por el musicoterapeuta. 
• Se rescata lo dicho por el participante en la segunda actividad del momento central, donde 
de a parejas se realizó una improvisación donde fuera el solista. Dijo “Chévere, pues es 
como el momento sublime que debería ser más repetido en la música”; aquí es visible 
cómo el componente grupal, el espacio de confianza, el sostén musical del otro, son 
componentes que promueven la creatividad y llevan a esa  posibilidad de expresión, de 
‘ser’ más auténtico en la música, de potenciarse – el isomorfismo, el todo es más que la 
suma de sus partes, las sinergias.  
• Queda abierto de todas formas en el participante el trabajo sobre el componente 
individual, como algo a profundizar más adelante, siendo estas sesiones un primer 
trabajo, pero que se muestra necesario seguir ahondando, hacia esa mejor salud.  
 
Fecha: Nov 3                                  No. Sesión: 2 
Hora de inicio: 4 PM    Hora de cierre:  5 PM 
Presentada por: Jose Urrea 
Participante: PP 
Diario de Campo Sesión 2 PP 
Descripción de la sesión 
Se inició la sesión con una breve charla con el participante donde contó un poco de su vida y 
además manifestó estar con molestia en el cuello y un poco estresado por el cierre del semestre. 
Se evidencia cercanía y confianza entre terapeuta y participante, un vínculo empático. Paralelo a 
esto se realizaron unos ejercicios de estiramiento y respiración. Se invitó al participante a 
aprender uno de ellos como ejercicio para practicar en momentos de estrés.  
Caldeamiento 
1. Improvisación sobre lo ocurrido en el proceso de musicoterapia (*Analizado con IAP’s - Ac) 
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Terminada esta actividad se invitó al participante a escoger un instrumento para hacer un 
‘recuento musical’ de lo que fue el proceso en musicoterapia; PP escogió la calimba y quiso ser 
acompañado por el musicoterapeuta. Inició con un volumen bajo y una exploración sonora del 
instrumento. Se empleó primordialmente técnicas de estructura como fondo rítmico. Se destaca la 
manera de jugar con los timbres del participante, no quedándose con la forma convencional de 
ejecución, tocando la madera, percutiendo las placas a diferentes volúmenes, rasgando, frotando 
la caja. Fue evidente un cabeceo con el pulso, siendo expresivo desde el cuerpo en la 
improvisación, mostrando conexión con la música, gusto. Asimismo, fue fluido y variado en el 
material melódico. Al terminar la experiencia el participante exhibió en su rostro una sonrisa. 
Duracion 12.00-16.12 
MT: ¿Qué sensaciones? Qué está presente?  
PP: ”Pues haciendo el recuento de todo lo que fue mi experiencia en musicoterapia, recordé en el 
comienzo muy tímido y algo fuerte para mi que fue pues interactuar de una manera tan personal, 
si, muy personal, muy íntimo, muy cercana, entonces pues con personas que no conocía … a la 
gran mayoría no conocía antes entonces para mi fue algo que me puso a meditar mucho.” 
MT: Me comentaba que de la primer sesión me dijo que si esto sigue así no vuelvo 
PP: “Fue así fuerte porque a mi me gusta.. no me doy para conocer gente, tienen que ser 
procesos muy largos, como este, donde entonces a la final uno termina conociendo a las 
personas y wow!... la vuelta es la barrera, de comenzar ahí es complicado… entonces sí, ese 
comienzo fue algo impactante pero pues también hubo pensamientos y una reflexión detrás de 
eso así, y pues fue bacano porque se respondió a preguntas que quizá no había hecho pero eran 
preguntas que estaban ahí de una u otra manera, entonces fue buenísimo conocer eso…” 
MT: Descubrir, y descubrirse.   
Momento Central 
1. Lo incómodo y lo cómodo 
 
Se procedió a complementar sobre lo incomodo del proceso que fue para el usuario.  
PP: “No sé si incómodo, pero pues si me hubiera gustado trabajar un poco más eso. Me acuerdo 
una sesión, cuando todavía estaba la chica, no recuerdo el nombre, por alguna razón dijimos, se 
propuso que improvisáramos sin escuchar al grupo, que cada uno hiciera lo que quisiera. 
Recuerdo que ella y yo estuvimos como muy, nos gustó mucho la idea y comenzamos ahí, nos 
apartamos y todo eso, y pues como que el proceso no fue del agrado de la mayoría, o esa fue mi 
sensación, entonces pasamos a otra cosa. Osea me hubiera gustado más entonces ver como ese 
aspecto de, no pensando en realizar una pieza, así como lo estamos haciendo de tratar de hacer 
comunicación como hicimos entre todos, sino ver los resultados sonoros de una improvisación 
individual en un mismo espacio. Entiendo que no era el objetivo, o pues, o creo más que era algo 
más mío, algo que tenía adentro, tenía el espacio tenía la gente, pero …  pues que experiencias 
sucedían, eso a mi me hubiera gustado mucho, digamos una sesión de solo haber escuchado… 
cada uno en su cuento pero pues escuchando el resultado sonoro de todo lo que se está 
haciendo.”  
MT: ¿Qué le hizo sentir cómodo? 
PP: “Las actividades en las que había que moverse y en las que había que jugar de una u otra 
manera y comunicarse con el cuerpo; osea pues al comienzo las tomé de la misma manera que 
tomé toda la experiencia, con cierto recelo, cierta distancia. Pero fue bacanísimo, si, hice muchas 
vainas que no .. moverme, alguna vez creo que alguien dijo como un niño, no sé si tanto como un 
niño pero si fue muy libre, si fue bacanísimo, sentir esa libertad. Y creo que se hubiera podido 
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haber logrado mucha más libertad, todo el grupo creo que estuvo muy … todavía se reprimía 
mucho” 
MT: Y eso que soltaron bastante… 
PP: “Si, recuerdo una en la que soltamos resto, que era imaginarnos una historia que todos … esa 
yo recuerdo que todos se movían como locos.”   
MT: Bueno ¿y en la música donde estuvo la comodidad?  
PP: “En la música, generalmente, hubo improvisaciones que para mi no funcionaron, no? Pero 
comparando con las que funcionaron fueron mucho más las que funcionaron, y creo que ya lo 
habíamos hablado…” 
MT: Otra pregunta, ¿Qué es una improvisación que funciona para ti? 
PP: “Buena pregunta, fue con las que yo me sentí bien. En las que sentí que todos nos estábamos 
comunicando porque el objetivo de sentarnos ahí era comunicarnos.” 
MT: ¿Y cuando había comunicación te sentías cómodo en la música? 
PP: “En el contexto en que se puso la actividad, si. Digamos lo que le contaba de la actividad de 
estar todos tocando por su lado eso también me hubiera gustado si todos hubiéramos estado en 
ese plan, como fue esa vez, pues sucedió algo, bacano. Pero la mayoría de improvisaciones la 
idea era volverlo un producto musical de todos, que se diera de todos, de la improvisación de 
todos, o pues así lo tomé yo, y para mí esas fueron las más bacanas, porque todos teníamos un 
papel importante, y todos éramos necesarios para que sonara re bien. Porque hubo en otras en 
las que hubo personas, como que funcionaba entre tres, dos personas, y los demás estaban ahí 
pero estaban desinteresados, estábamos ahí, si? esas para mi fueron las que no funcionaron.” 
MT:¿Algo más de lo incómodo? 
PP: “A mi lo de la escucha de las composiciones de cada uno, no me disgustó del todo, pero pues 
si había algo, en lo personal, no? Entonces  también en la, escogiendo en la pieza que más me 
gustaba que menos me gustaba, me pareció imposible pensar en no pensar como lo iban a tomar 
los demás, no? entonces también hubo una .. de cual escojo, porque seguro habían obras con las 
que no me siento tan … me siento menos orgulloso u otras que quizá si me siento mas orgulloso 
pero pues que no iban al caso. Entonces pues, digamos que no me fastidió, pero si fue algo raro, 
pensar en eso, después ver como las nombraban y todo eso, yo pensé que eso no iba a ser 
personal y entonces puse cualquier cosa y después si, y me sentí muy incómodo porque no pensé 
eso, y que tiene que ver con las comunicaciones.”    
Terminada esta charla se invitó al participante a escoger los instrumentos para realizar la 
improvisación de lo incómodo a lo cómodo. Escogió el metalófono como lo cómodo y el llamador 
como lo incómodo, manifestando que cualquier instrumento percusivo podía representarlo. Inició 
la improvisación y fue visible poca fluidez e incomodidad en la ejecución musical. Fue 
interrumpida y fue visible incluso poca habilidad motora para ejecutar el instrumento. (En este 
punto no fue muy visible la curiosidad sonora y exploratoria que caracteriza al participante con los 
instrumentos). La transición inició de forma interrumpida, cortada, pero poco a poco fue 
adquiriendo una dirección rítmica y tímbrica más fluida, generando una cohesión instrumental. La 
improvisación en las placas se caracterizó por su fluidez, por la variación en el material melódico, 
el desarrollo rítmico, el fraseo, el juego con las intensidades. De igual forma la integración final de 
los dos instrumentos se caracterizó por un juego tímbrico de los instrumentos, mostrando la 
flexibilidad del usuario para adaptarse a la ejecución de instrumentos diferentes. La integración 
final permitió observar cómo el usuario musicalmente pudo trascender la poca destreza rítmica 
presentada al comienzo. (Duración 26.24-30.40) 
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MT: ¿Qué sensaciones? 
PP: “Toda la incomodidad, creo que no llegué mucho al momento de comodidad. He sentido eso 
con la percusión en general, muy difícil entender como …  no llegué a esa comodidad y siempre 
me sucede con la percusión.” 
De igual forma mencionó sentirse más seguro con las placas. Ante esto se invitó al participante a 
llegar a esa comodidad repitiendo la improvisación solo desde el llamador. En este punto el 
musicoterapeuta acompañó a PP desde otro llamador, brindando un fondo rítmico, y otorgándole 
el rol de solista al participante. El participante fue más arriesgado en su improvisación, probando 
con figuraciones rítmicas mas rápidas durante mayor tiempo. Fue evidente una variación en su 
ejecución al igual que mayor expresión desde su cuerpo. Paulatinamente el musicoterapeuta fue 
siendo menos presente, llevando a la autonomía del participante. (Duración 31.54-35.17) 
MT: ¿Qué pasó? 
PP: “Como lograr la comodidad así de un momento a otro, creo que no es, no estoy muy seguro, 
pero si lo intenté.”  
MT: ¿Cómo es la comodidad? 
PP: “No sé, pues que lo que tengo acá (cabeza) suena acá (llamador), no? tener control sobre 
eso. Si entonces como que no logro ese control y tampoco tengo muy claro lo que quiero, es 
desconocimiento.” 
2. Improvisación del Error 
 
Dicho esto se propuso realizar la improvisación del error de nuevo en el llamador, donde adrede el 
participante buscara ‘equivocarse’. En este punto fue visible un fluir del participante, una 
exploración más elaborada, el cambio de intensidad, de fraseo, de formas diferentes de ejecución, 
una expresión más amplia evidente en movimientos corporales más grandes. Fue visible una 
sonrisa del participante al final. (Duración 36.30-39.02) 
MT: ¿Qué pasó en la improvisación del error? 
PP: “Jajajaja no sé, de hecho fue el momento en que me sentí más cómodo. Creo que la cuestión 
del error no, de la incomodidad con esto, es hacer que suene como lo hacen sonar, como suena 
en la música en la que tocan esto, no sé, la música, la que sea … Entonces en la improvisación 
del error intenté hacerlo sonar como lo hacen, pero como no lo sé hacer pues no estaban sonando 
el tipo de efectos que ellos hacen o los resultados sonoros de eso que tampoco se logró … como 
esos ritmos que ellos hacen muy bien, si también error, y pues fue eso, mis experimentos con esto 
(llamador) fue lo que estuvo en la improvisación del error, mis intentos.” 
MT: Al decirte que era la improvisación del error, ¿te sentiste más cómodo? 
PP: “No sé, quizás, si, un poco más. No puedo tomar una decisión, no sé si me sentí más cómodo 
pero pues salió con más seguridad.”  
MT: ¿Crees que el error es algo mental? 
PP: “Para que haya error tiene que haber un acierto, en ese tipo de significados pues si hay una 
interpretación de las cosas, si una manera de verlas. Entonces todo esta acá, todo lo que uno ha 
aprendido, todo lo que me han dicho, todo lo que uno sabe, todo lo que desconoce, todo eso nos 
sirve para hablar de un error … esas son nuestras bases para saber si hay o no un error.” 
MT: ¿La música está acá (cabeza) o afuera? 
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PP: “Parte de las dos cosas, no hay música sin intelecto… sin intelecto la música pierde muchas 
posibilidades de seguir, pero sin la persona, sin el cuerpo pues no sirve de nada, si no hay un 
cuerpo que interprete la mente, y si no hay una espontaneidad que estimule la mente, el 
conocimiento, pues … es una relación armónica.” 
MT: ¿Y la relación el error y la música? 
PP: “Alguna vez escuché una frase de un guitarrista que dice que si usted comete un error hágalo 
hasta que suene bien. Entonces creo que el error … que eso es re bueno, pues el error no existe, 
tampoco existen los aciertos, y simplemente las cosas están y ya. Entonces pues potenciar un 
error me parece una virtud, más que pereza, desidia, todo lo que está alrededor de eso.” 
MT: “Ahí está, lo que dices, lo que digas sea también sea para ti. Alguna vez escuché el acierto 
gusta pero adormece, el error disgusta pero despierta” 
En este punto se hizo un cambio en la dirección de las preguntas.  
MT: ¿Consideras que se puede hacer la transición de la incomodidad con la comodidad? 
PP: “Si, en un proceso, yo no lo podría hacer sin preverlo antes … ah, otra cosa  que me gusta 
mucho de esto es que estuve mucho en contacto con una musicalidad eh pues libre, de lo que 
decía, libre de la universidad y todo el concierto musical, el acervo intelectual que tenemos, 
entonces personalmente tengo que meterme en el video y pues claro si estoy acá en lo incómodo 
pasar a lo cómodo no se dio porque yo estaba metido en lo incomodo y creo que eso se notó .. o 
pues yo me sentí incómodo tocando ahorita ese ejericio, entonces sipara mi eso se tiene que 
trabajar.” 
MT: ¿Espontáneamente es muy difícil? 
PP: “Si, aunque pues entonces, no sé ¿es incómodo algo que ya está preparado?” 
Se dio un cierre verbal de por qué se hizo esta actividad y que relación tiene con la que 
creatividad. El participante mencionó que actualmente se encontraba haciendo una pieza para 
batería y voz, algo que ha postergado un poco, está sobre el tiempo, precisamente porque no se 
sentía cómodo haciéndolo pero esa era la razón de hacerlo, que ahora se encontraba más metido 
en el hacer.  
Cierre 
1. Auto-regalo musical (*Analizado con IAP’s - Solo) 
  
Al preguntarle qué instrumento le gustaba más mencionó que le gustaba la guitarra por la 
multiplicidad de timbres que permite. Se invitó al participante a realizar la experiencia, cerrando 
los ojos, preguntándole si podía tocar con los ojos cerrados mencionando que de hecho lo había 
hecho en la última improvisación grupal y fue algo bacano para él. Inició de manera suave, 
calmada, exploratoria, y lentamente empezó a desarrollar diferente material melódico. La 
sonoridad fue disonante. Su fraseo fue elaborado. Hubo juego tímbrico. Sonidos no 
convencionales. Se revela la particularidad sonora del usuario. Varió entre diferentes secciones. 
Se ejecución fue fluida, poco interrumpida. Movimientos corporales expresivos también fueron 
evidentes. (Duración  49.46-54.56)  
Terminada la experiencia se realizó un breve momento de respiración, manteniendo los ojos 
cerrados, invitando al participante a recoger las sensaciones de la experiencia. El participante 
decidió guardar sus aprendizajes. Considero que esto es bueno presente como músicos, el 
porqué y el a dónde, en un estado más que pensar, de sentir, de ser.  Esta es la invitación. Sobre 
el proceso en musicoterapia el participante mencionó: “La actividad fue muy chévere, no me gusta 
que llegue el final porque era bacano tener el espacio de todas estas cosas.” 
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MT: ¿Se resignificó el concepto de creatividad? 
PP: “Si, total. En especial la división que se hace entre los estudios y la persona … Lleva a ser la 
persona que están construyendo acá, y a la final siempre están construyendo a la misma persona, 
no? Osea para eso se hace un pensum. Entonces si uno se come esto entero pues no está 
haciendo nada, solo está repitiendo, entonces el conocimiento interno es importante no olvidarse 
de él. Y eso fue lo que aprendí con musicoterapia.” 
Conclusiones 
• Lo mucho que dice el instrumento principal de un músico. Algo tiene que ver  ese instrumento 
con la personalidad. En el caso de PP es evidente cómo la guitarra ofrece muchos timbres, y 
él es una persona que le encanta explorar y probar cosas diferentes.   
• Se observa lo reflexivo y crítico que es PP. El lenguaje verbal como una forma de 
comunicación y reflexión y que se complementa muy bien con su hacer en la música. Es 
congruente, es autónomo, es creativo. Su perfil de compositor es muy visible, encaja casi 
perfectamente.  
• La gran reflexión que lleva al mencionar cómo el componente de la interacción grupal fue uno 
de sus aprendizajes más grandes, y como mencionó respecto a eso: “… y pues fue bacano 
porque se respondió a preguntas que quizá no había hecho pero eran preguntas que estaban 
ahí de una u otra manera, entonces fue buenísimo conocer eso…”. Se vuelve a observar 
como el componente grupal, la interacción es tan importante en el contexto educativo, y en la 
musicoterapia misma, en cuestiones salutogénicas se muestra como algo de gran 
significancia para una mejor salud.  
• Se observa cómo el dialogo mantenido con el participante tiene bastantes aportes para 
reflexionar sobre la música y su aprendizaje, sobre la academia, sobre lo grupal, sobre la 
creatividad misma, respondiendo también mucho a las inquietudes planteadas por las 
preguntas subordinadas de la investigación.  
 
 
Fecha: 3 de Noviembre                              No. Sesión: 2 
Hora de inicio: 5 PM    Hora de cierre:  6 PM 
Presentada por: Jose Urrea 
Participante: SA 
 
Diario de Campo Sesión 2 SA  
Caldeamiento 
1. Regalo musical al musicoterapeuta  
Se inició con unos ejercicios de estiramiento, respiración y automasaje. Luego se invitó al 
participante a escoger un instrumento, ante lo cual pidió utilizar su instrumento principal (guitarra 
eléctrica). En este momento SA quiso realizar un regalo musical al musicoterapeuta en 
agradecimiento al proceso, diciendo “Es un arreglo .. y quería tocarlo en agradecimiento a ti”. En 
este fue visible su habilidad en la guitarra, en el manejo y conducción de acordes, en el fraseo y 
dirección melódica, reflejado en una expresividad y fluir en su interpretación. Ante el gesto, 
también se destaca la movilización interna que el proceso le generó.   
Momento Central 
1. Reflexión sobre lo incómodo y lo cómodo.  
En este punto se decidió proceder a la actividad de incómodo y cómodo. Se le preguntó al 
participante por los momentos incómodos durante el proceso, ante lo cual mencionó lo ocurrido en 




SA: “Yo no lo defino como incomodidad, pero si sentí cosas muy fuertes. En el momento, también 
en la sesión individual cuando me dijiste que cantara. Ahí no sé si fue incómodo… no sé si podría 
describirlo en palabras, pero sentí cosas muy fuertes. Sentí como una vergüenza, como estar 
desnudo, expuesto … Me pareció muy chévere” 
MT: ¿Y en las actividades grupales? 
SA: “Mi experiencia con el grupo fue muy linda. Al principio era muy inconsciente frente a muchas 
cosas de las demás personas, y pues más en el grupo … como que comencé a sentirlas, algo que 
escribí fue algo muy lindo que también está en mi bitácora; escribí que nosotros somos 90% agua, 
y el agua refleja y uno puede reflejarse en los demás eternamente… y eso fue lo que yo vi o sentí, 
comencé a ver mi reflejo en las demás personas y a raíz de eso comencé a entenderlas, como 
que uno siempre está juzgando muchas cosas, no? pero ahora intento no hacerlo, intento 
entender más que todo” 
MT: ¿Y lo cómodo? 
SA: “Todas, también escribí que creo que esto era lo que yo necesitaba, mas allá de cómo sentir 
algo o simplemente como un medio terapéutico, no sé siempre quise sentirme entendido, si? 
Como que siempre en mi vida siempre como que si y entiendo a los demás pero nunca me sentí 
tan honesto, y bueno, en si todas las experiencias me gustaron, pero me gustaron mucho más las 
que me transportaron a otros lugares … hay actividades que me llevaban a recuerdos, lugares, a 
experiencias y eran tan fuertes que hasta incluso las sentía. Puede que yo estuviera en ese salón, 
pero estaba en otro mundo, en otro plano. También sentí que me transporté en el tiempo.”  
2. Regalo musical al participante e improvisación de a parejas (*Analizado con IAP’s – Ac.) 
Dicho esto se le pidió al participante sacar la reflexión y leerla. SA sugirió al musicoterapeuta que 
lo acompañara musicalmente mientras lo leía. Al terminar la lectura, el musicoterapeuta procedió 
con un regalo musical para el participante, cantándole e invitándolo a guardar esos aprendizajes. 
Luego sin parar la música se invitó a SA a tomar el llamador para iniciar una improvisación 
conjunta, utilizando también la voz. Pasado unos momentos se hizo un intercambio de 
instrumentos. En este punto se inició una experiencia musical de dialogó y creación, que mantuvo 
unas secciones definidas bajo la reiteración de un tema principal de voz propuesto por el usuario 
que se mantuvo a lo largo de la música. (Duración 20.49-33.47)  
MT: ¿Que sentiste? 
SA: “No sé, creo que siento lo que siento al tocar, es como, como cederlo todo sin justificación 
alguna, sin límite, simplemente darle, y es fugaz, pero esa energía, esa energía con la que nos 
comunicamos es muy fuerte y eso me parece muy bonito” 
3. Improvisación lo incómodo y lo cómodo (*Analizado con IAP’s - Solo) 
Terminado esto se procedió a realizar la actividad propiamente de lo incómodo y lo cómodo. Al 
preguntarle sobre el instrumento que asocia con la incomodidad el usuario manifestó 
SA: “Pues eso fue algo que aprendí mucho en estas sesiones, y con la sesión individual creo que 
superé mis miedos respecto a lo incomodo… me incomodaba mucho mi voz y ahora no puedo 
dejar de cantar.” 
Dicho esto se continuó con la improvisación para la cual el participante seleccionó la voz como lo 
incómodo y la guitarra como lo cómodo. Inició sólo con la voz, realizando notas largas, explorando 
diferentes registros, fue variando la intensidad y el fraseo, siendo sin embargo poco fluido. Con la 
guitarra fue visible de nuevo su habilidad, su capacidad de variar en diferentes aspectos 
musicales (armónico, melódico, rítmico), hecho que caracterizó esta parte de la improvisación. De 




MT: ¿Qué sentiste? 
SA: “En si un poco incómodo … de hecho hasta cuando toqué guitarra. Por cantar supongo, pero 
bueno por lo menos ya no sufro. Pero creo que tengo que aprender a amarlo, eso es lo que 
siento, que todavía no me doy la libertad completa, pues de pronto si, porque aún así seguí, 
también me di la libertad de embarrarla. Me sentí un poco limitado, en la expresión … no hay una 
razón propiamente pero si me sentí limitado. Tal vez me amarré a muchas ideas, aunque eso 
tampoco estuvo mal, no? simplemente improvisé y eso fue que salió … ” 
MT: “Guarda esto que me cuentas, de esas limitaciones, limitaciones de expresión y busca que es 
lo que impide expresarte”  
SA: “Creo que ya lo acabo de descubrir, creo que es el hecho de intentar siempre hacer todo bien 
… Si, es eso, porque siempre me ha pasado” 
MT: ¿Qué piensas del error? 
SA: “Es que eso es lo que con lo que conmigo como que raya dentro de mi, porque para mi los 
errores son importantes, sin los errores no hay nada. Y lo bueno y lo malo simplemente es un 
concepto de nuestro sistema y pues el error, quisiera entenderlo, así como lo que te decía de las 
personas, pero no hallo la forma todavía” 
MT: “Te comparto esta frase que hace poco escuché y le compartí a PP: El acierto gusta pero 
adormece, el error disgusta pero despierta’. 
SA: “Si tiene, sentido ...”  
En este punto la sesión continuó en un cierre verbal, no realizando la última experiencia planeada.  
Conclusiones 
• Ante el regalo presentado al musicoterapeuta, es observable la movilización y cambios 
ocurridos internamente en el participante a lo largo del proceso. En relación a esto, dadas las 
respuestas del usuario respecto a lo incómodo y cómodo del proceso, es evidente cómo hubo 
un gusto, un aprendizaje y un crecimiento a raíz de las experiencias en musicoterapia.  
• Respecto a lo incómodo del proceso se rescata el avance mencionado por el usuario al decir 
que se ha ido reconciliando con su voz. No obstante, en la improvisación manifestó haber 
estado incómodo todavía al emplearla. A pesar de esto, mencionó que al menos ya no sufre, 
siendo un cambio significativo y un primer paso hacia esa apertura.  
• El participante tiene una gran habilidad en la guitarra. Su expresión, su fluidez, y su flexibilidad 
en la música son evidentes a nivel rítmico, melódico, armónico.  
• Vuelve a aparecer el miedo al error como algo recurrente en el hacer musical de los músicos, 
muy relacionado con la percepción estética y la apertura a la experiencia. Al preguntarle al 
usuario el por qué, algo clave que mencionó fue decir:  el hecho de intentar siempre hacer 
todo bien. Esto revela entre otras cosas la capacidad del sujeto para auto-evaluarse, para 
reflexionar sobre si mismo, hay entonces una posible correlación entre ser creativo (pues el 
usuario evidentemente lo es) y la capacidad de ‘pensarse’ de maneras distintas, y la 
elaboración de ‘insights’.  
• Fue muy interesante la actividad de regalo musical del musicoterapeuta y la improvisación 
conjunta con el participante. Queda la reflexión de la estética relacionada también con la 
entrega musical del musicoterapeuta, cómo esto puede impulsar la energía musical del 
ambiente terapéutico con los músicos, teniendo en cuenta de no sobrepasar, no dejar salir las 





Fecha: 5 de Noviembre                              No. Sesión: 2 
Hora de inicio: 7 AM    Hora de cierre:  8AM 
Presentada por: Jose Urrea 
Participante: JL 
Diario de Campo Sesión 2 JL  
Caldeamiento 
Al iniciar la sesión el participante comentó que le había parecido chévere el proceso. Mencionó de 
igual forma haber estado ya en contacto con la musicoterapia en una electiva dada por la 
Universidad. Se inició con una actividad amplia de estiramiento corporal y respiración que permitió 
disponer al usuario para el cierre del proceso. Como anotación, la sesión fue interrumpida en 
ocasiones por inconvenientes con la disponibilidad del espacio, hecho que cortó un poco el 
desarrollo de la misma. 
1. Improvisación sobre lo ocurrido en el proceso. (*Analizado con IAP’s - Ac) 
Se invitó a escoger al participante el instrumento de su preferencia; JL escogió las semillas, y la 
calimba como instrumento acompañante. Fue una improvisación tranquila, dada también por la 
sonoridad suave de los instrumentos. El usuario varió el nivel de intensidad, dinámica y de 
figuración rítmica, sacudiendo a diferentes velocidades las semillas, deteniéndose a contemplar el 
sonido y el instrumento. El musicoterapeuta estuvo acompañándolo desde técnicas de empatía, 
como imitar y sincronizar, también brindándole una estructura desde lo melódico. El participante 
se mostró tranquilo y conectado con el sonido de su instrumento, evidente también en la duración 
de la improvisación y su forma . (Duración 15.47-21.34) 
MT: ¿Cómo te sientes? ¿Qué opinas del proceso? 
JL: “Bien. Fue interesante.” 
Momento Central 
1. Improvisación sobre lo cómodo y lo incómodo del proceso. (*Analizado con IAP’s - Solo)  
Se le preguntó al participante sobre los momentos incómodos y cómodos durante el proceso. 
Dentro de la incomodidad mencionó las actividades corporales, mas que todo porque siente que 
no es su fuerte – considera que no es corporal (curiosamente el participante JL fue de los más 
destacados en el movimiento corporal). También mencionó la improvisación de la sesión 2, 
“liberación”, donde hubo mucho ruido y fue estridente para él, diciendo que era muy temprano 
para tanto ruido.  
Para lo cómodo mencionó las actividades de relajación y algunas improvisaciones, sobretodo en 
las que hubo mayor comunicación y cohesión en el grupo. Dicho esto se procedió a realizar la 
experiencia, basada en las técnicas de exploración emocional, sobretodo la de integrar. Escogió 
para lo incómodo la caja china, y para lo cómodo la calimba.   
Fue observable en lo incómodo, una tendencia a los golpes fuertes y repetitivos. Sin embargo fue 
variándolos y explorando diferentes sonoridades, modulando las figuraciones rítmicas, el fraseo, y 
la intensidad. La transición fue fluida y su ejecución en la calimba se caracterizó por combinar lo 
melódico con golpes rítmicos, además de variación en el pulso. La integración de los 2 
instrumentos, a pesar de la dificultad técnica de tocarlos simultáneamente, permitió ver flexibilidad 
en el usuario además de un desarrollo temático, un fraseo y una música cambiante, desde el 
manejo de la intensidad y el juego rítmico. (Duración 27.13-34.36) 
Al terminar la experiencia se le preguntó cómo le había ido. El participante manifestó un interés 
por buscar un ritmo y diferentes formas de sonoridades en los instrumentos elegidos. Mencionó “la 
pentatónica siempre va a sonar bien”. Dicho esto se procedió a profundizar sobre su motivación. 
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MT: ¿Sientes que te hace falta algo como músico? 
JL: “Dedicación”. Mencionó también que mantiene una “procrastinación” constante. 
MT: ¿Porque esa procrastinación? 
JL: No sé 
MT: ¿Te sientes motivado hacia la música? 
JL: “Si, pero no sé .. hago los arreglos por hacerlos. Es chévere pero en si, no sé … también es 
porque hay mucha gente en el énfasis .. tal vez es ….”   
MT: Mencionaste la academia, ¿qué te produce? 
JL: “Al final todo se vuelve … no es lo que uno quiere sino lo que le exigen ..  uno no puede ‘ay si 
yo quiero hacer esto’ … uno no se puede como dar el tiempo de experimentar por que toca 
quedarse en lo básico. Y otra cosa que no me gusta de arreglos es que el profesor tiene como un 
objetivo de los arreglos … que sea .. si que sea fácil de tocar de una. Uno hace arreglo porque 
quiere que un músico lo toque, no porque para que alguien lo toque a primera vista y ya.” 
Luego de esta pequeña charla se invitó al participante a realizar una nueva improvisación, 
proponiéndole utilizar el alegre, donde empezará tocando aquello que le molesta, que no le gusta 
para luego hacer una transición hacia lo que quiere de la música. Para esto se utilizó la técnica de 
hacer transiciones. El musicoterapeuta acompañó esta experiencia, desde un rol más pasivo. Fue 
notorio autonomía en el participante. Un fluir, un pulso estable que sostuvo una dirección en la 
música. El participante se mostró expresivo, dándose el espacio para ‘solear’, jugar con las 
dinámicas. (Duración 40.28-45.50) 
MT: ¿Que te pareció? ¿Si sentiste la música? 
JL: Si.  
MT: ¿Qué te motiva a ti de la música? 
JL: Me hace feliz. 
MT: De lo que me cuentas, pareciera que estudiar música no te hace feliz. 
JL: Si y no. No es que no quiera aprender.. si quiero aprender … mas es, no sé … cuando me 
refiero a la academia no hablo así en general sin más de acá. En este punto se observa un poco 
de ansiedad en el participante dado sus movimientos de los pies. (¿Confrontación?) 
MT: Bueno, ¿y qué es lo que te hace feliz de la música? 
JL: “Experimentar”. El usuario se mostró en este punto ansioso y cansado, incluso como 
estresado, moviendo su espalda hacia atrás.  
Cierre 
Elaborado lo anterior se continuó con la actividad de cierre, donde el participante escogió la 
calimba. Antes de proceder a la improvisación se le solicitó cerrar los ojos y respirar un momento. 
Luego se invitó a regalarse una música que le dijera por qué es músico y a dónde quiere ir con la 
música. Musicalmente, se destaca la repetición y modulación de un motivo que reiteró y mantuvo 
a lo largo de la improvisación, que fue fluida, calmada, variada, sobretodo hacia el final. La 
duración demuestra su conexión con la improvisación, manteniendo los ojos cerrados a lo largo de 
la experiencia. Concluida la música, se terminó con un pequeño momento de respiración y de 
recogimiento de sensaciones. (Duración 50.54 – 58.55) 
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Para finalizar se entregó al usuario la encuesta post-intervención. Se observó al participante 
silbando la melodía-motivo principal de su improvisación. Incluso fue hasta el piano para 
transcribirlo. En este punto fue notorio una sonrisa y alegría en su rostro. Se invitó al usuario a 
tener presente esa temática, el por qué y para qué de hacer música. 
Conclusiones 
• Queda para reflexionar si la libertad de elección en los instrumentos puede no darle la 
dirección esperada a las actividades, tal como sucedió en la primera improvisación, donde el 
uso de las semillas y la calimba por parte del participante limitó en cierta manera la posibilidad 
dinámica musical. En todo caso, la elección algo representa.  
• Se muestra a JL como un chico con aptitud y habilidad en la música, pero que muestra desde 
su discurso y actitud una baja motivación intrínseca; las habilidades técnicas motoras están 
muy bien desarrolladas pero su sentir personal, su motivación, su apertura, falta por fortalecer. 
Eso, desde lo verbal, es visible en su tendencia más en las quejas que en la proposición. Su 
percepción estética, apertura a la experiencia por lo tanto está afectada. Tiene que ver un 
poco con los que Schapira(2001) menciona de ser instrumentista o ser intérprete.  
• Se destaca al final el participante trascribiendo las notas de la calimba, con gusto, conectado 
con la música, alegre del resultado sonoro. Es visible cómo esta última actividad para JL 
movilizó algo, y permitió, de una u otra manera, conectarlo con esa motivación intrínseca. La 
importancia de esta actividad. Muy relacionada con la logoterapia, con el sentido de vida.   
 
Fecha: 5 de Noviembre                                          No. Sesión: 2 
Hora de inicio: 8.30 AM    Hora de cierre:  9.30 AM 
Presentada por: Jose Urrea 
Participante: SF 
Diario de Campos Sesión 2 SF  
Al igual que con JL, la sesión se demoró en empezar por inconvenientes con la disponibilidad del 
espacio, hecho que cortó el inicio de la misma y predispuso un poco al musicoterapeuta durante el 
desarrollo. Se comenzó con unos amplios ejercicios de respiración, automasaje y estiramiento.  
Caldeamiento 
1. Improvisación sobre lo ocurrido en el proceso (*Analizado con IAP’s - Ac) 
Se inició invitando al participante a escoger un instrumento. SF escogió el llamador. La 
improvisación se caracterizó por mantener un pulso estable, que fue modulando con diferentes 
figuras rítmicas y acentuaciones. Su ejecución fue fluida, haciendo cambios de intensidades, 
variando el fraseo, realizando diferentes efectos sonoros con el instrumento.  Fue evidente en el 
participante un goce, y una entrega en tocar, hecho que no se había visto tan latente en 
improvisaciones anteriores. Fue autónomo, líder y exploratorio. Se destaca la duración de la 
improvisación, siendo necesario para el musicoterapeuta modelar el final. El participante sonrió al 
terminar la improvisación. (Duración 21.10-33.58) SF: 
MT: ¿Qué sensaciones queda de esta improvisación, del proceso? 
SF: “Alegría ... más confianza … reconfortante” 
Momento Central 
1. Improvisación ‘Lo cómodo y lo incómodo’ (*Analizado con IAP’s - Solo) 
SF mencionó que la libertad de expresión lo hizo sentir tanto incómodo como cómodo. La cuestión 
de interactuar y compartir con los demás fue una cuestión en él, al considerarse una persona 
introvertida. Mencionó que se sintió expuesto en la actividad de la golosa musical, confrontándolo 
llevar el liderato, pero que le gustó mucho el resultado sonoro, algo que nunca había hecho. Como 
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buen resultado mencionó “los aspectos musicales, además de la parte expresiva personal” (Es 
curioso como esta fue de las actividades que generó mayor soltura y resultado expresivo en el 
participante, en el análisis, aquí lo confirma el participante).  
SF: “El tocar instrumentos. No es una rama que normalmente hago, la improvisación me generó 
mucha libertad .. de poder expresarme … como euforia”. La experiencia de dirigir también fue 
significativa para él. Su reflexión fue cómo algo que fue incomodo para él en un principio se 
transformó en algo cómodo, le faltaba entonces lanzarse.  
Dicho esto, se inició la improvisación. Se caracterizó por ser variable, por contener desarrollo 
melódico, un fraseo elaborado, un juego con las intensidades. La transición permitió observar la 
flexibilidad del usuario, de combinar musicalmente los dos instrumentos, jugando entre sus 
timbres y sus posibilidades sonoras. La experiencia fue fluida y fue evidente una expresividad y un 
gusto, evidente en sus movimientos amplios y su forma de jugar con la madera del llamador. La 
música fue estéticamente bella. La parte final dejó ver una gran creatividad y musicalidad del 
usuario. El riesgo de variar, de probar diferentes sonoridades, jugar con los instrumentos. Al 
preguntarle al usuario sobre la experiencia reflexionó como pudo combinar y expresarse a través 
de los dos instrumentos, gustándole la posibilidad y la música que surgió de la experiencia. 
(Duración 45.00-57.34) 
Cierre 
Terminada la actividad anterior se procedió a la actividad de cierre. Se le entregó la calimba al 
participante, y se le invitó a cerrar los ojos y respirar. Se observó al participante conectado con la 
experiencia, fluyendo con las notas, con el ritmo, con el fraseo, variando motivos melódicos, las 
intensidades. Para finalizar se realizó un momento de respiración y conciencia, pidiendo al 
participante recoger todas esas sensaciones y llevarse esa música consigo. (Duración 04.24 -
12.20)  
SF: “Gracias … en estas sesiones ... por poder expresarme”. 
Al final el participante manifestó interés al saber cuanto podría costar una sesión de 
musicoterapia. Demuestra como el participante estuvo interesando y reconoció la ayuda que 
brinda la musicoterapia.  
Conclusiones 
• Se observa cómo la improvisación de lo incómodo a lo cómodo, en el uso de técnicas como 
integrar y hacer transiciones, facilita el desarrollo de la flexibilidad y la fluidez. El participante 
realizó una combinación creativa y musical entre los instrumentos.  
• En el aspecto musical se resalta una ejecución más fluida, en lo que respecta al manejo 
rítmico, tal cómo se evidencia en la interpretación del alegre.  
• Se destacan los avances mantenidos a nivel individual respecto a la autonomía del 
participante. Se muestra en la música más propositivo, arriesgado, dispuesto a explorar 
diferentes ritmos, texturas, dinámicas. Hubo un cambio significativo en él.  
• Hay agradecimiento por el participante ante el proceso, como lo manifestó desde sus 
respuestas verbales. Como hemos mencionado antes, son visibles varios en el usuario, y este 
agradecimiento muestra en parte cómo el usuario los reconoce.  
 
 
Anexo G: Cuadros Microanálisis 





Diario de Campo Método-Descripción Dinámica Cualidad 
Fluidez 1  
  
Central/1 Fue más expresivo y activo, variando su exploración sonora desde la intensidad y la 







Central/2 Fue más variable, transitando entre la pasividad y la actividad, probando diferentes 
timbres de los instrumentos y buscando la comunicación musical. 
 
Improvisación Libre – 
Rotación Instrumentos 
 
Grupal   
► 
Central/3 Su presentación sonora fue de una sola nota a una intensidad alta, no ocurriendo 
elaboración musical alguna. 
 
Improvisación– 





Central/4 Se destaca movimientos corporales del participante que junto a SF, JL y M fueron más 
espontáneos y distintivos que los demás.  
 
Receptivo  -Mov. Corporal Grupal  
► 
Central/5 Fue propositivo desde el palo de agua, buscando la comunicación, generando 
distintos timbres, tocando con movimientos corporales amplios y expresivos. 
 
Al incitar la comunicación con los demás se elevó la expresividad y creatividad del 
participante, ejecutando el instrumento de distintas maneras, tocando y variando su 
ejecución, realizando diferentes acentuaciones. 
Improvisación– Buscar 
dialogo con los demás 
Grupal  
►► 
2 Cald/2 A diferencia de la sesión anterior, se mostró con mayor libertad de explorar el espacio, 
buscando sonoridades distintas, diversificando las fuentes sonoras, siendo más libre y 
fluido en su exploración. 
Improvisación Libre-




Central/1 Exploró diferentes sonoridades con sus pies, manos y voz, siendo figura desde el 
silbido por varios momentos, enriqueciendo la textura de la música. 
 
Improvisación Corporal Grupal  
►► 
Central/2 Se destaca movimientos corporales amplios y expresivos, además de una exploración 







Central/3 Exploró varios instrumentos y fuentes sonoras, como el piano, la pandereta, las 
paredes, las rejas; combinándolos y ejecutándolos a intensidades distintas y variadas 
 
Improvisación Referencial 
– ‘Liberación individual’ 
Individual/Gr  
►► 
3 Cald/3 Entabló conversaciones más cortas y fue más observador que conversador. 
Interrumpió reiteradamente sus conversaciones, explorando y variando poco su forma 
de comunicación. 
 







Central/2 El resultado sonoro fue plano, pausado e inexpresivo. Improvisación – Grupal  
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Exploración Vocal  
▀ 
 
Central/3 Se destacó por el juego vocal realizado al probar y variar entre diferentes 
intensidades, alturas y registros. 
 






4 Central/1 Su ejecución es fluida y variada. Las sonoridades guardan mucha relación con 
improvisaciones anteriores, es evidente el interés del participante por explorar y 
probar posibilidades sonoras sin ningún tipo de restricción. 
 
Improvisación Referencial 
– ‘Cómo sueno yo’ 
Individual  
►► 
Central/2 El carácter musical de la improvisación, de ritmo inestable, sonoridades bruscas, 
ausencia de comunicación y ensamble, dan indicios de una confrontación personal de 
la actividad anterior. Se percibe un bajón energético entre el grupo. Esto es visible 
desde la postura corporal de cada participante sumado al resultado sonoro plano, 
interrumpido y poco fluido. 
 
Improvisación Referencial 






5 Cald/3 Se destacó por agregar en sus frases giros inesperados a la historia, con ideas poco 
convencionales. 
 
Receptiva – ‘Contar 
historias con música’ 
Grupal  
► 
Central/1 Se destacó por su naturalidad, modulación y variación en la expresión corporal.  
 





Central/2 Se mostró seguro en su dirección musical, evidente en su postura, la forma amplia y 
fluida de sus movimientos y el resultado sonoro continuo de la improvisación. 
 
Improvisación – ‘Director 




Cierre El resultado sonoro fue más cortado y menos fluido.  Improvisación – ‘Director 
de Orquesta en golosa 






8 Cald/2 Se interesó por el sonido del papel al romperse, probó diferentes sonidos como 
romper, rasgar, golpear con otros elementos, realizándolo en diferentes lugares del 
espacio; incluso utilizando los golpeadores y probando diferentes intensidades 
 
Improvisación Libre – 
Exploración Sonora de 
Hojas de Papel 
Grupal  
► 
Cald/3 Jugó con los efectos de romper el papel y deslizarlo, modulando así el material 
musical. En algún momento realizó movimientos corporales amplios y expresivos que 
generaron un comportamiento variable, fluido, comunicativo, golpeando con fuerza el 
piso con sus puños, estando inmerso en su producción sonora 
 
Improvisación Libre – 
Improvisación Grupal con 




Central/1 Buscó diferentes sonidos y creó junto a SA una textura musical a modo de pregunta 
respuesta, que fue activa, fluida y variable evidente también desde el movimiento 
corporal amplio y expresivo de los dos. 
 
Improvisación orientada al 







Sus movimientos corporales en su ejecución fueron amplios y fluidos, se caracterizó 
también por la modulación dinámica y tímbrica de la hoja de papel, al sacudirla, 
 
Repetición Improvisación 








rasgarla, acariciarla de diferentes maneras y con distintas intensidades. 
  
Ensamble hojas de papel 
Central/3 Jugó con su instrumento, al tirarlo al suelo desde diferentes distancias, haciendo una 
exploración pausada que se fue desarrollando. Paralelamente sus movimientos fueron 
creciendo en intensidad y convirtió la actividad en no solo eco sonoro sino también en 
eco corporal-espacial. 
 







Central/4 Desde el metalófono tocó a diferentes velocidades e intensidades, variando y 
haciendo diferentes secciones (unas más rítmicas y pausadas otras con mayor 
movimiento) jugando entre el metalófono y la esterilla, combinando diferentes formas 
de ejecución entre los instrumentos como frotar los instrumentos, adaptando la forma 
de tocar de uno al otro, aprovechando también la madera y el piso. 
 
Improvisación Libre – Eco 







9 Central/3 El dibujo del participante fue abstracto, pero mantuvo un juego de colores y gran 
cantidad de figuras. 
 
Artes mezclados - Dibujo Individual  
► 
 
Cierre/1 En un momento fue líder de la improvisación, siendo espontáneo y expresivo con su 







Cierre/2 Todos se mostraron dispuestos a tocar de diferentes maneras el instrumento, siendo 
una música compenetrada y con una textura rica a nivel rítmico, dinámico y tímbrico. 
Improvisación Referencial 






10 Central/2 Realizó también modulación con su voz, gritando, conectándose con la música, 
marcando las paradas, liderando los cambios armónicos de la composición. 
Composición – 
Presentación de la 
composición ante el 
grupo.  








Central/3 Comenzó con un ‘ostinato’ rítmico de tempo rápido y alta figuración rítmica que repitió 
durante la parte inicial de la improvisación; asimismo hacia el final también reiteró un 
motivo melódico. 







11 Central/2 Su improvisación se caracterizó por los silencios y los ‘saltos’ entre notas, dando una 
sensación de azar y de exploración, pareciendo casi un juego; fue corta y tuvo un final 
impredecible. 
 
Improvisación - Qué 





12 Central/2 Su material fue modulante, manejando un cambio de dinámica a lo largo de la 
improvisación. Se destacó por la utilización de efectos sonoros de las placas en el 
instrumento. 
Improvisación Referencial 
– ‘Agradecer al grupo 






Central/3 El resultado sonoro fue de una pieza con diversas secciones, en donde todo el grupo 
se atrevió a explorar su voz con diferentes registros, intensidades y timbres, sin 
importar por momentos la desafinación. 
 
Improvisación Vocal – ‘Lo 
que nuestra voz tenga por 






Flexibilidad 1  
 
Cald. A diferencia de los demás, fue más reservado en su exploración prefiriendo más bien 
observar y caminar. 
Improvisación Libr Grupal  
▀ 
Cald. Buscó una fuente no instrumental. 
 
Improvisación Libre Grupal ► 
Central/1 Buscó formas de ejecución poco convencionales al combinar  la pandereta con los 






2 Cald/2 Permaneció en una postura estática, modulando muy poco sus movimientos. Receptivo – Movimiento 




Central/1 Sobresalió de nuevo por el uso de la voz y del silbido, enriqueciendo la textura musical 
del grupo. 
 
Improvisación Corporal Grupal  
►► 
Central/2 Dijo que no le pareció muy espontánea la improvisación con respecto a la primera, 
siendo ésta un poco restringida debido al título sobre una palabra, difícil de poner de 







Central/3 Exploró varios instrumentos y fuentes sonoras, como el piano, la pandereta, las 
paredes, las rejas; combinándolos y ejecutándolos a intensidades distintas y variadas 
 
Improvisación Referencial 
– ‘Liberación individual’ 
Individual/Gr  
►► 
3 Central/3 Se destacó por el juego vocal realizado al probar y variar entre diferentes 
intensidades, alturas y registros. 
 





Cierre Se destaca el avance del participante en el aspecto corporal pues ahora realiza 
movimientos más amplios y relajados que en sesiones anteriores. 
 
Receptivo- Movimiento 
corporal con música 
  
► 
4 Central/1 Su ejecución es fluida y variada; jugó con la disposición de los acordes y la 
modulación de motivos rítmico-armónicos.  Las sonoridades guardan mucha relación 
con improvisaciones anteriores, es evidente el interés del participante por explorar y 
probar posibilidades sonoras sin ningún tipo de restricción. 
 
Improvisación Referencial 
– ‘Cómo sueno yo’ 
Individual  
► 
5 Central/2 Se destaca el juego que empleó con la dinámica y el grupo, además de la manera 
como utilizó su cuerpo. 
Improvisación – ‘Director 





Cierre Fue visible su poca flexibilidad de adaptarse a un solo minuto y su tendencia al uso 
del lenguaje verbal; dado la predominancia de éste, el resultado sonoro fue más 
cortado y menos fluido.  
 
Improvisación – ‘Director 
de Orquesta en golosa 






8 Cald/2 Se interesó por el sonido del papel al romperse, probó diferentes sonidos como 
romper, rasgar, golpear con otros elementos, realizándolo en diferentes lugares del 
espacio; incluso utilizando los golpeadores y probando diferentes intensidades. 
 
Improvisación Libre – 
Exploración Sonora de 
Hojas de Papel 
Grupal  
►► 
Central/1 Buscó diferentes sonidos y creó junto a SA una textura musical a modo de pregunta 
respuesta, que fue activa, fluida y variable evidente también desde el movimiento 
corporal amplio y expresivo de los dos. 
Improvisación orientada al 







Central/2 Se destacó el acompañamiento de PP, siendo de un timbre diferente, como lluvia, 
mezclando pedacitos, variando el sonido las intensidades, mostrando desde su cuerpo 
actividad y compenetración, dado en su postura, y su forma de explorar los sonidos  
Repetición Improvisación 
orientada al material – 




Central/3 Jugó con su instrumento, al tirarlo al suelo desde diferentes distancias, haciendo una 
exploración pausada que se fue desarrollando. Paralelamente sus movimientos fueron 
creciendo en intensidad y convirtió la actividad en no solo eco sonoro sino también en 
eco corporal-espacial. 
 






Central/4 Desde el metalófono tocó a diferentes velocidades e intensidades, variando y 
haciendo diferentes secciones (unas más rítmicas y pausadas otras con mayor 
movimiento) jugando entre el metalófono y la esterilla, combinando diferentes formas 
de ejecución entre los instrumentos como frotar los instrumentos, adaptando la forma 
de tocar de uno al otro, aprovechando también la madera y el piso. 
 
Improvisación Libre – Eco 







9 Cald/1 Se interesó por buscar otras posibilidades de ejecución sonora con SA. Improvisación – 
Exploración sonora con 




Central/3 El dibujo del participante fue abstracto, pero mantuvo un juego de colores y gran 
cantidad de figuras. 
 
Artes mezclados - Dibujo Individual  
► 
 
Cierre/2 Todos se mostraron dispuestos a tocar de diferentes maneras el instrumento, siendo 
una música compenetrada y con una textura rica a nivel rítmico, dinámico y tímbrico. 
Improvisación Referencial 






10 Cald. Sobresalió por su flexibilidad el saludo de 4 y 5 personas donde todos los 
participantes utilizaron varias partes del cuerpo, generando una estatua creativa, 
irregular y elaborada. 
 







Central/1 El grupo incluyó el uso de la voz y se dedicó a practicar y probar ideas, enfocados en 
la realización del producto sonoro. 
Composición – La canción 
más fea del mundo 







Central/2 Realizó también modulación con su voz, gritando, conectándose con la música, 
marcando las paradas, liderando los cambios armónicos de la composición. 
Composición – 
Presentación de la 
composición ante el 
grupo.  








Central/3 Hacia la mitad empezó a explorar otras posibilidades sonoras como la madera y el 
piso, combinando timbres diferentes. 







Cierre/1 Jugó con los golpeadores, tirándolos y rodándolos por el suelo, generando así timbres Improvisación -  Grupal  
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Cierre/2 Realizó movimientos amplios con su cuerpo, buscando romper el pulso al espaciar y 
alargar los golpes. 
Improvisación – Rueda de 






11 Central/2 Su improvisación se caracterizó por los silencios y los ‘saltos’ entre notas, dando una 
sensación de azar y de exploración, pareciendo casi un juego; fue corta y tuvo un final 
impredecible. 
 
Se destacó en la socialización de las palabras por tener un lenguaje particular y 
elaborado que incluso causó risas en los compañeros; es un lenguaje abstracto e 
imaginativo.  
 
Improvisación - Qué 





12 Central/2 Su material fue modulante, manejando un cambio de dinámica a lo largo de la 
improvisación. Se destacó por la utilización de efectos sonoros de las placas en el 
instrumento. 
Improvisación Referencial 
– ‘Agradecer al grupo 





Apertura a la 
experiencia 
1  Cald. Cuando se invitó a escoger el sonido que más les llamó la atención se demoró en 
establecerlo. 
Se mantuvo indeciso y cambió la fuente sonora  
Improvisación Libre Grupal  
▀ 
 
Central/1 Es más autónomo en su participación musical, involucrándose con el grupo pero 






Central/4 Fue de los participantes que menos contacto corporal facilitó y buscó Receptivo – Mov. Corporal Grupal  
▀ 
 
2 Central/3 Propuso que la improvisación de “Liberación” fuera algo más personal, un ‘no 
escucharse’ entre el grupo. En la experiencia decidió salir del círculo y empezar a 
caminar por el espacio, realizando movimientos amplios con su instrumento, 
conectándose con lo que anteriormente había descrito sobre su concepto de 

















Central/2 Se mostró tímido en la exploración vocal, evidente también desde lo corporal y lo 
gestual, cantando de manera cautelosa e inexpresiva, con una postura corporal 








Central/2 Poco a poco  exploró vocalmente más que los demás participantes, incluso 






4 Central/1 A pesar de haber llegado tarde, de entrada se mostró seguro en su ejecución, 
explorando diferentes sonoridades con una intención definida. 
Improvisación Referencial 






5 Cald/4 Se destacó por su disposición a probar diferentes movimientos y posturas, variándolos 
y modulándolos a lo largo de la actividad, siendo modelo para los demás participantes 
por momentos. 
 
Receptivo – ‘Contar 
historias con el cuerpo’ 
Grupal  
►► 
8 Cald/1 Fue el primero, mostrándose más cómodo y suelto en el uso de su cuerpo que en 
sesiones anteriores; hay avance en este aspecto. 
 
Movimiento Corporal Libre Grupal  
► 
Central/2 Sus movimientos corporales en su ejecución fueron amplios y fluidos, se caracterizó 
también por la modulación dinámica y tímbrica de la hoja de papel, al sacudirla, 
rasgarla, acariciarla de diferentes maneras y con distintas intensidades. 
  
Repetición Improvisación 
orientada al material – 




9 Central/1 Se destaca el reconocimiento táctil que empleó, saltando, tocando diferentes partes 









10 Central/1 Fue observable comunicación y dialogo entre los participantes, evidente desde su 
gestualidad cordial y alegre y su forma de comunicación desde la música; 
Composición – La canción 
más fea del mundo 





11 Cald/1 Esta actividad dejó ver la espontaneidad y la confianza del grupo, cada uno 
proponiendo movimientos diferentes, fluidos, espontáneos, chistosos, evidenciando un 
disfrute de la actividad. 
 




12 Central/3 Se rescata la apertura del grupo al ejercicio, permitiendo el contacto corporal y 
manteniendo a lo largo de la experiencia los ojos cerrados. El resultado sonoro fue de 
una pieza con diversas secciones, en donde todo el grupo se atrevió a explorar su voz 
con diferentes registros, intensidades y timbres, sin importar por momentos la 
desafinación. 
Improvisación Vocal – ‘Lo 
que nuestra voz tenga por 






Motivación  1  Central/1 Se mostró interesado y desde su gestualidad curiosa y exploradora evidenció gusto 
por la actividad 
 
La actividad duró alrededor de 15 minutos y cada uno se dio el tiempo de explorar y 






Central/5 Continuó siendo expresivo, solo que variando aún más su ejecución, evidente en su 
corporalidad y movimientos amplios 
Improvisación – Buscar 







4 Central/2 El carácter musical de la improvisación, de ritmo inestable, sonoridades bruscas, 
ausencia de comunicación y ensamble, dan indicios de una confrontación personal de 
la actividad anterior. 
 
Improvisación Referencial 






8 Cald/3 Aquí fue evidente la conexión y comunicación entre SA y PP, destacándose los dos 
por su forma de generar y compartir la textura musical; SA desde la voz, PP desde el 
brindar una base rítmica estable al golpear el papel. 
 
Improvisación Libre – 
Improvisación Grupal con 






10 Central/1 Se mostró sonriente y alegre durante la actividad. Terminaron pronto, contando con 
tiempo de sobra 
Composición – La canción 
más fea del mundo 




12 Cierre/2 Se vio conectado con la música, con la guitarra, evidente desde sus movimientos 
corporales amplios y expresivos. La improvisación terminó en la guitarra, donde el 
participante mantuvo los ojos cerrados y mostró una expresión de gusto y alegría. 
 






Tabla 35 - Cuadro Microanálisis PP 
Microanálisis Participante SA 
Categoría Ses Momento 
/Act 
Diario de Campo Método-Descripción Dinámica Cualidad 
Fluidez 1  
  
Cald. Se destaca la exploración por su manera de jugar con las intensidades y timbres 
desde su objeto sonoro. 
 
Improvisación Libre-





Central/1 Fue más expresivo y activo, variando su exploración sonora desde la intensidad y la 







Central/5 Se caracterizó por tocar el llamador de diferentes maneras, modulando en 
figuraciones rítmicas y combinaciones tímbricas 
Improvisación – Buscar 
dialogo con los demás 
Grupal  
►► 
2 Cald/2 A diferencia de la sesión anterior, se mostró con mayor libertad de explorar el espacio, 
buscando sonoridades distintas, diversificando las fuentes sonoras, siendo más libre y 
fluido en su exploración. 
Improvisación Libre-




Central/1 Se destacó poco durante la improvisación pues mantuvo un volumen bajo y moduló 
poco sus sonidos. 
 
Improvisación Corporal Grupal  
▀ 
 
Central/3 Por su parte realizó una exploración sonora elaborada de los instrumentos, 
combinando la sonoridad del palo de agua con las maracas,  variando la figuración 
rítmica y las intensidades.  
 
Improvisación Referencial 
– ‘Liberación Individual’ 
Individual  
►► 
3 Cald/3 Entabló conversaciones más cortas y fue más observador que conversador. 
Interrumpió reiteradamente sus conversaciones, explorando y variando poco su forma 
de comunicación. 
 











Central/3 Se destacó por el juego vocal realizado de probar y variar entre diferentes 
intensidades, alturas y registros. 
 





4 Cald/1 En la parte inicial, de movimientos con brazos, se destacan los movimientos del 
participante, que se caracterizaron por su espontaneidad, amplitud y fluidez. 
 
Receptivo- Movimiento 




Central/1 Su improvisación se caracterizó por tener varias partes diferenciadas. Corporalmente 
se muestra relajado y tranquilo. Hay exploración sonora, fraseo y variación de 
matices. 
Improvisación Referencial 





Central/2 El carácter musical de la improvisación, de ritmo inestable, sonoridades bruscas, 
ausencia de comunicación y ensamble, dan indicios de una confrontación personal de 
la actividad anterior. Se percibe un bajón energético entre el grupo. Esto es visible 
desde la postura corporal de cada participante sumado al resultado sonoro plano, 
interrumpido y poco fluido. 
 
Improvisación Referencial 






5 Central/1 Se destacó por su naturalidad, modulación y variación en la expresión corporal.  
 





Central/2 Su gestualidad desde el cuerpo es comunicativa, fluida, espontánea y elaborada, 
evidente en el claro y espontáneo resultado sonoro por parte del grupo. 
 
Improvisación – ‘Director 





Cierre Perdió comunicación y expresión, dando así un resultado sonoro corto y fragmentado Improvisación – ‘Director 
de Orquesta en golosa 






6 Cald/2 Buscó conectarse con su cuerpo y rápidamente realizó movimientos amplios y 














Cald/1 Finalizó desde el llamador, y esta vez mostró más conexión y dialogo con el grupo, 
buscando la interacción y realizando una exploración más completa del instrumento al 
probar diferentes timbres e intensidades, incluso siendo el que más convocó al grupo 
a tocar posiblemente por su elaboración musical y su expresión corporal. 
 






Central/1 La exploración de sonidos y variación tímbrica fue notoria, visto en la forma de percutir 
y realizar cortos motivos rítmicos al principio y en el sacudir y alargar las figuras 
rítmicas al final. SA fue natural y suelto observable desde los movimientos corporales 








Central/2 Se destacó la utilización de varios instrumentos, siendo el único que lo hizo, utilizando 
el alegre, el palo de agua y la ocarina, combinando sus timbres y sus posibilidades 
sonoras, generando diferentes ideas musicales. 
 
Improvisación Referencial 





8 Cald/2 Fue exploratorio. Empleó su voz inicialmente y probó diferentes sonidos como 
golpear, sacudir, deslizar la hoja, empleando diferentes intensidades. 
 
Improvisación Libre – 
Exploración Sonora de 
Hojas de Papel 
Grupal  
►► 
Central/1 Buscó diferentes sonidos y creó junto a PP una textura musical a modo de pregunta 
respuesta, que fue activa, fluida y variable evidente también desde el movimiento 
corporal amplio y expresivo de los dos. 
 
Improvisación orientada al 




Central/3 Finalizó empleando también movimientos amplios desde su cuerpo, que variaron en Improvisación Libre – Eco Grupal  
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intensidad y timbres  Musical ► 
 
Central/4 Tocó a manera de improvisación musical, mezclando las semillas con el llamador, 
variando entre momentos activos y de gran intensidad, con momentos de sonidos 
suaves y pausados, con exploración tímbrica de instrumentos, como el frotar y el 
sacudir. 
 
Improvisación Libre – Eco 
















Cierre/1 Tocó el arpa de distintas maneras, variando el material melódico, buscando la 
comunicación con los demás participantes. También generó un motivo distinguible en 









Cierre/2 Todos se mostraron dispuestos a tocar de diferentes maneras el instrumento, siendo 
una música compenetrada y con una textura rica a nivel rítmico, dinámico y tímbrico. 
Improvisación Referencial 






10 Central/1 Se mostró junto a JT un poco indeciso, no llegando a acuerdos fácilmente, 
quedándose en lo verbal y discursivo, cambiando de instrumentos, elaborando pocas 
ideas, tocando de manera dispersa y con poca comunicación musical. 
 
Composición – La canción 
más fea del mundo 






Central/2 Se destaca la comunicación armónica y melódica en los dos participantes que tocaron 
a 4 manos, siendo fluida y espontánea. 
Composición – 
Presentación de la 
composición ante el 
grupo.  







Central/3 Empezó con poca ejecución musical pero fue modulando y probó otras formas de 
tocar la marimba con el revés de los golpeadores, variando su ejecución en dinámica, 
timbres, ritmos; probando efectos sonoros poco convencionales de la marimba. 
 




Cierre/2 Mantuvo movimientos corporales expresivos, y buscó variar y combinar las 
intensidades y la figuración, tocando los golpeadores de maneras diferentes, 
cruzándolos, superponiéndolos. 
 
Improvisación – Rueda de 






11 Central/2 Su improvisación fue creativa, variable, evidente en el juego de intensidades, la 
variación de motivos melódicos, el uso de la madera como recurso tímbrico, el cambio 
de velocidades; fue expresivo también desde su cuerpo y gestualidad, realizando 
movimientos amplios, hecho que enriqueció la música. 
 
Improvisación - Qué 





12 Cald/1 SA fue el más activo, explorando diferentes objetos sonoros, variando las intensidades Improvisación Mixta –  Grupal  
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y el fraseo. 
 




Central/2 Tocó de manera fluida, espontánea, manteniendo un fraseo variable, combinando 
intensidades y acentos; modulando el material melódico y los motivos 
Improvisación Referencial 
– ‘Agradecer al grupo 






Central/3 El resultado sonoro fue de una pieza con diversas secciones, en donde todo el grupo 
se atrevió a explorar su voz con diferentes registros, intensidades y timbres, sin 
importar por momentos la desafinación 
Improvisación Vocal – ‘Lo 
que nuestra voz tenga por 





Flexibilidad 1  Cald. Fue más reservado en su exploración prefiriendo más bien observar y caminar. 
 
Improvisación Libre-





Cald. Buscó una fuente no instrumental. 
 
Improvisación Libre-








Central/5 Exploró sonidos creativamente, cantando desde el llamador y siendo el único en 
emplear su voz, contribuyendo a la textura de la improvisación. 
Improvisación – Buscar 





2 Cald/1 Permaneció en una postura estática, modulando muy poco sus movimientos. Receptivo – Movimiento 




Cald/2 Se destacó por la forma de jugar con sus manos, tocar diferentes partes de su cuerpo 
y generar diferentes efectos sonoros. 
 
Improvisación Libre-




Central/1 Sobresalió por la realización de sonidos poco convencionales con su voz, respiración 
y su garganta 
 
Improvisación Corporal Grupal  
►► 
Central/2 Respondió que no fue muy fluida la música, no pudiéndose conectar. 
 
Estuvo de acuerdo con PP, asentando con la cabeza a lo difícil que era adaptarse 







Central/3 Se adaptó musicalmente a la experiencia, sacudiendo y meciendo los instrumentos de 
diversas maneras, combinando sus sonoridades. 
Improvisación Referencial 
– ‘Liberación Individual’ 
Individual  
►► 
3 Cald/3 En algún momento inició breves musicalizaciones individuales con su instrumento, 
como musicalizando las conversaciones del salón. 
 






Central/3 Probó distintas formas de cantar, de utilizar los instrumentos y de generar nuevos 
sonidos, como lo hizo cuando empezó a golpear el piso 
 







4 Cald/1 En la parte inicial, de movimientos con brazos, se destacan los movimientos del 
participante, que se caracterizaron por su espontaneidad, amplitud y fluidez. 
 
Receptivo- Movimiento 




Central/1 Durante la experiencia se observó un mantenido contacto visual hacia las teclas del 
piano en búsqueda de estructuras musicales. 
 
Improvisación Referencial 




5 Cald/1 Realizó movimientos amplios y poco convencionales con los brazos y el tronco, 
mostrándose cómodo, expresivo y flexible. 
 
Receptivo-Movimiento 
corporal con música 
Grupal  
►► 
Central/2 Esta improvisación se distinguió por la instrucción de utilizar la voz. 
 
Improvisación – ‘Director 





Cierre Ocurrió algo parecido a PP, donde fue visible poca flexibilidad de adaptarse a un solo 
minuto, dando una consigna verbal no muy clara. 
Improvisación – ‘Director 
de Orquesta en golosa 






6 Central/2 Empezó a emplear su voz, generando diferentes sonidos, creando nuevas texturas en 
el grupo y siendo figura. 
 




7 Cald/1 Se observó un ensimismamiento del participante no estando atento a la respuesta 
musical del grupo.  






Cald/2 Se observó al participante más activo y conectado con la actividad, buscando imitar al 
tambor con diferentes movimientos en su cuerpo. 
 
Improvisación – ‘Eco 
Instrumental y Corporal’ 
Grupal  
► 
Central/2 Se destacó la utilización de varios instrumentos, siendo el único que lo hizo, utilizando 
el alegre, el palo de agua y la ocarina, combinando sus timbres y sus posibilidades 
sonoras, generando diferentes ideas musicales. 
 
Improvisación Referencial 





8 Cald/2 Fue exploratorio. Empleó su voz inicialmente y probó diferentes sonidos como 
golpear, sacudir, deslizar la hoja, empleando diferentes intensidades. 
 
Improvisación Libre – 
Exploración Sonora de 
Hojas de Papel 
Grupal  
►► 
Central/1 Buscó diferentes sonidos y creó junto a PP una textura musical a modo de pregunta 
respuesta, que fue activa, fluida y variable evidente también desde el movimiento 
corporal amplio y expresivo de los dos. 
 
Improvisación orientada al 




Central/2 Volvió a su representación de un escritor, se destaca por el juego que realizó con su 
voz y los papeles, inmerso en su ejecución sonora. 
  
Repetición Improvisación 
orientada al material – 




Central/4 Tocó a manera de improvisación musical, mezclando las semillas con el llamador, 
variando entre momentos activos y de gran intensidad, con momentos de sonidos 
suaves y pausados, con exploración tímbrica de instrumentos, como el frotar y el 
sacudir. 
 
Improvisación Libre – Eco 








9 Central/3 Se destacó su dibujo por el juego entre las formas y los colores. Artes mezclados - Dibujo Individual  
► 
 
Cierre/2 Todos se mostraron dispuestos a tocar de diferentes maneras el instrumento, siendo 
una música compenetrada y con una textura rica a nivel rítmico, dinámico y timbríco. 
Improvisación Referencial 






10 Cald. Sobresalió por su flexibilidad el saludo de 4 y 5 personas donde todos los 
participantes utilizaron varias partes del cuerpo, generando una estatua creativa, 
irregular y elaborada. 
 







Central/1 Fue perceptible un conflicto de opiniones con SA, siendo poco flexibles, visible en la 
discusión en torno a los intervalos musicales a utilizar. 
Composición – La canción 
más fea del mundo 




Central/2 Se destacó también, no teniendo pena de cantar suave y de recitar el texto de 
carácter meloso, incluso a pesar de las risas de sus compañeros 
Composición – 
Presentación de la 
composición ante el 
grupo.  







Central/3 Empezó con poca ejecución musical pero fue modulando y probó otras formas de 
tocar la marimba con el revés de los golpeadores, variando su ejecución en dinámica, 
timbres, ritmos; probando efectos sonoros poco convencionales. 






Cierre/1 Probó mezclar el sonido del plástico con la madera, de los golpeadores entre si, 
realizando distintos motivos rítmicos. 
 
Improvisación -  





Cierre/2 Mantuvo movimientos corporales expresivos, y buscó variar y combinar las 
intensidades y la figuración, tocando los golpeadores de maneras diferentes, 
cruzándolos, superponiéndolos. 
 
Improvisación – Rueda de 






11 Central/2 Su improvisación fue creativa, variable, evidente en el juego de intensidades, la 
variación de motivos melódicos, el uso de la madera como recurso tímbrico, el cambio 
de velocidades; fue expresivo también desde su cuerpo y gestualidad, realizando 
movimientos amplios, hecho que enriqueció la música. 
 
Improvisación - Qué 





12 Cald/1 Buscó la comunicación y la vinculación. Desde el piano el participante generó una 
nueva sección, convocando y uniendo al grupo a tocar  
Improvisación Mixta –  










Apertura a la 
experiencia 
1 Cald. Cuando se invitó a escoger el sonido que más les llamó la atención se demoró en 
establecerlo.  

















Central/3 Gestualmente se mostró tranquilo y alegre, no preocupándose por los demás 
compañeros, adaptándose musicalmente a la experiencia. 
 
Improvisación Referencial 
– ‘Liberación Individual’ 
Individual  
►► 
3 Cald/2 Mantuvo durante la experiencia sus ojos cerrados y un caminar tranquilo, mostrando 
así conexión con el ambiente sonoro generado 
 
Improvisación Libre – 




Central/2 Se mostró tímido en la exploración vocal, evidente también desde lo corporal y lo 
gestual, cantando de manera cautelosa e inexpresiva, con una postura corporal 








Central/2 Poco a poco  exploró vocalmente más que los demás participantes, incluso 






4 Central/1 Inició SA, ofreciéndose como primer voluntario de la experiencia. Improvisación Referencial 
– ‘Cómo sueno yo 
Individual  
► 
5 Cald/3 Se destacó sobre el grupo con sus movimientos libres y variados, notándose una 
expresión corporal creativa, probando y explorando diferentes movimientos y 
posturas. 
 
Receptivo – ‘Contar 
historias con música’ 
Grupal  
►► 
Central/2 Se mostró seguro y confiado de explorar su cuerpo, evidente en su postura corporal.  
 
Improvisación – ‘Director 





7 Cald/1 Se observó un ensimismamiento del participante no estando atento a la respuesta 
musical del grupo.  






Central/2 Dada la explicación de su improvisación es visible una flexibilidad del usuario, un 
rompimiento de esquemas, un arriesgarse en el acto creativo. 
 
Improvisación Referencial 




8 Cald/2 Se destaca su posición quieta pero absorta en la exploración y su búsqueda de 
comunicación. 
Improvisación Libre – 
Exploración Sonora de 
Hojas de Papel 
Grupal  
► 
Central/1 SA fue propositivo y líder al dar unas instrucciones e ideas al grupo para la 
improvisación.  
 
Improvisación orientada al 




Central/2 Volvió a su representación de un escritor, se destaca por el juego que realizó con su 
voz y los papeles, inmerso en su ejecución sonora, sin pena 
  
Repetición Improvisación 
orientada al material – 




9 Central/1 Se destaca el reconocimiento táctil que empleó, saltando, tocando diferentes partes Receptivo – Grupal  
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del espacio, realizando diferentes posturas con su cuerpo. 
 
Sincronización Corporal 





10 Central/1 Se mostró junto a JT un poco indeciso, no llegando a acuerdos fácilmente, 
quedándose en lo verbal y discursivo, cambiando de instrumentos, elaborando pocas 
ideas, tocando de manera dispersa y con poca comunicación musical. 
 
Composición – La canción 
más fea del mundo 
Por parejas  
▀ 
 
Central/2 El uso de la voz por SA se destacó también, no teniendo pena de cantar suave y de 
recitar el texto de carácter meloso, incluso a pesar de las risas de sus compañeros. 
 
Composición – 
Presentación de la 
composición ante el 
grupo.  




11 Cald/1 Esta actividad dejó ver la espontaneidad y la confianza del grupo, cada uno 
proponiendo movimientos diferentes, fluidos, espontáneos, chistosos, evidenciando un 
disfrute de la actividad. 
 




Central/1 Se observó en distintos momentos del ejercicio desinterés y desconexión de los 
participantes, evidente en sus miradas distraídas, bostezos, gestos de aburrimiento. 
 






12 Cald/1 Buscó la comunicación y la vinculación. Desde el piano el participante generó una 
nueva sección, convocando y uniendo al grupo a tocar  
Improvisación Mixta –  





Central/3 Se rescata la apertura del grupo al ejercicio, permitiendo el contacto corporal y 
manteniendo a lo largo de la experiencia los ojos cerrados. El resultado sonoro fue de 
una pieza con diversas secciones, en donde todo el grupo se atrevió a explorar su voz 
con diferentes registros, intensidades y timbres, sin importar por momentos la 
desafinación. 
 
Improvisación Vocal – ‘Lo 
que nuestra voz tenga por 








1 Cald. Se mostró hacia el final más compenetrado con la actividad y fue el único que se 
mostró expresivo desde lo corporal y gestual, exhibiendo una sonrisa 
 
 
Improvisación Libre Grupal  
►► 
Central/1 Se mostró interesado y desde su gestualidad curiosa y exploradora evidenció gusto 
por la actividad. 
 
La actividad duró alrededor de 15 minutos y cada uno se dio el tiempo de explorar y 






4 Central/2 El carácter musical de la improvisación, de ritmo inestable, sonoridades bruscas, 
ausencia de comunicación y ensamble, dan indicios de una confrontación personal de 
la actividad anterior. 
 
Improvisación Referencial 






6 Central/3 La experiencia terminó en silencio y con un golpe seco entre todos, hecho que generó 
sonrisas y mostró un cambió en la energía baja latente de la sesión. 
Improvisación – ‘Rítmico-






7 Cald/2 Se mostró más conectado, sonriendo por momentos y estando atento a lo que hacían 
sus compañeros, buscando imitar de maneras diferentes. 
Improvisación – ‘Eco 
Instrumental y Corporal’ 
Grupal  
►► 
Central/1 Terminada la experiencia el participante se mostró tranquilo y con disposición alegre, 






Central/2 Al final fue notorio una conexión con la actividad, al mantener los ojos cerrados y 
continuar tocando solo, alargando musicalmente la experiencia. 
 
Improvisación Referencial 




8 Cald/3 Aquí fue evidente la conexión y comunicación entre SA y PP, destacándose los dos 
por su forma de generar y compartir la textura musical; SA desde la voz, PP desde el 
brindar una base rítmica estable al golpear el papel. 
 
Improvisación Libre – 
Improvisación Grupal con 




Central/1 Fue el líder durante la pieza, dirigiendo el ensamble, proporcionando un pulso con 
ayuda del piso, explorando con su voz, movimiento e incitando a los demás 
compañeros a tocar  
 
Improvisación orientada al 




11 Central/1 Se observó en distintos momentos del ejercicio desinterés y desconexión de los 
participantes, evidente en sus miradas distraídas, bostezos, gestos de aburrimiento. 
 






Central/2 Describió su composición favorita con las palabras: ‘Amor, Respirar, Melancolía, 
Orgullo, Felicidad’ 
Improvisación - Qué 





12 Cierre/2 Se mostró vinculado a la improvisación y a la música, tocando con tranquilidad y 
expresividad.  Además usó su voz y jugó musicalmente con el llamador. 






Tabla 36 - Cuadro Microanálisis SA 
 
 
Microanálisis Participante SF 
 
Categoría Ses Momento 
/Act 
Diario de Campo Método-Descripción Dinámica Cualidad 






Central/2 Aunque fueron cortas las exploraciones, continuó la tendencia del participante de ser 
más pasivo y estático en su ejecución sonora.  
 
Improvisación Libre- 




Central/4 Se destaca movimientos corporales del participante que junto a PP, JL y M fueron 
más espontáneos y distintivos que los demás.  
 




Central/5 No varió el tocar de su guitarra, permaneció estático y no probó ni propuso sonidos 
diferentes. 
 
Improvisación Libre – 





2 Cald/2 A diferencia de la sesión anterior, se mostró con mayor libertad de explorar el espacio, 
buscando sonoridades distintas, diversificando las fuentes sonoras, siendo más libre y 
fluido en su exploración. 
 
Improvisación Libre-




Central/1 Hacia el final fue notorio momentos de mayor exploración sonora al utilizar más partes 
del cuerpo como la cabeza y los pies, siendo notable un cambio también en el 
volumen, arriesgándose a probar nuevas sonoridades. 
 
Improvisación Corporal Grupal  
 
►► 








3 Cald/3 Realizó movimientos amplios, exhibió risas, realizó pequeños motivos de pregunta-
respuesta desde lo musical. 
 






Cald/3 Fue más imitativo y menos exploratorio. 
 











5 Cald/4 Se mostró tímido y fue poco creativo en sus movimientos, repitiendo en muchas 
instancias una misma posición y manteniendo su mirada en el piso o en los demás, 
buscando incluso una figura a imitar. 
 
Receptivo – ‘Contar 




Central/1 Mejoró su exploración corporal, realizando posturas y movimientos más fluidos, 
buscando interactuar con el grupo. 
 
Receptiva – ‘Crear 
historias con el cuerpo’ 
Grupal  
►► 
Central/2 Empezó a construir movimientos más desarrollados, permitiendo una elaboración 
musical más amplia y fluida por parte del grupo, creando diferentes texturas, dando 
una dirección musical más espontánea. 
 
Improvisación – ‘Director 




8 Cald/2 Fue pausado en su exploración, inicialmente explorando poco y siendo visible su 
tendencia a la imitación de los sonidos de SA y PP, como el golpeteo con las manos y 
la madera aunque con intensidades menores 
 
Improvisación Libre – 
Exploración Sonora de 




Cald/3 Por su parte fue fondo, participando poco y no sobreponiéndose, siendo tímido y poco 
exploratorio,  
 
Improvisación Libre – 
Improvisación Grupal con 





Central/1 Hacia el final se quedó en el piso, probando diferentes motivos rítmicos y sonoridades 
entre el piso y el papel. Esta intervención fue variada, modulando el tiempo, la 
Improvisación orientada al 





intensidad, siendo fluido y más seguro de si mismo. 
  
de papel 
Central/2 Empezó a elaborar un solo. Sobresalió por su variación rítmica y de intensidad, 
arriesgándose a realizar diferentes motivos, jugando con las intensidades, moviendo 




orientada al material – 




Central/3 Continuó SF desde la pandereta, desarrollando una exploración elaborada al pasar 
por diferentes formas de producción sonora como percutir, sacudir, arrojar, probando 
diferentes intensidades y desarrollando un juego de pregunta respuesta sobre 
diferentes células rítmicas. 
 





Central/4 Se destaca su juego con los golpeadores de los dos instrumentos escogidos, la caja 
china y la guacharaca. Aunque en un nivel menor que PP, se tomó el tiempo de 
combinar los sonidos de los dos instrumentos, combinando golpes de la caja con 
sonidos de la guacharaca 
 
Improvisación Libre – Eco 





10 Central/1 El grupo incluyó el uso de la voz y se dedicó a practicar y probar ideas, enfocados en 
la realización del producto sonoro 
Composición – La canción 
más fea del mundo 





Central/2 Fue el menos activo de los participantes, sin embargo contribuyó desde la modulación 
tímbrica y la utilización de intensidades del xilófono. 
Composición – 
Presentación de la 
composición ante el 
grupo.  





Central/3 Se mostró ensimismado también reiterando un motivo entre dos notas, variando poco 
en intensidad al mantener una misma dinámica. 
 




Cierre/1 SF estuvo a la expectativa, observando inicialmente al grupo, manteniéndose fuera de 
la producción sonora. También se mantuvo aislado, mirando por momentos a otros 
lados, no sabiendo qué hacer, desde su postura mostrando desconexión. 
 
Improvisación -  






Cierre/2 Tocó a diferentes velocidades de forma fluida, probando diferentes timbres, variando 
las figuras rítmicas, tomándose el tiempo de elaborar su solo, siendo expresivo desde 
su cuerpo. 
 
Improvisación – Rueda de 






11 Central/2 En el inicio hubo juego de matices, arpegios, motivos melódicos, figuración rítmica, 
cambio de velocidad, siendo fluido; hacia la mitad tuvo tendencia a la repetición de 
notas siendo estático y poco cambiante, repetitivo. El final fue más variable, con 
cambios de intensidades y de efectos sonoros, terminando en un ‘diminuendo’. 
 
Improvisación - Qué 








12 Cald/1 Estuvo variando entre la participación y la desconexión, perdido por momentos, 
caminando y observando  a los demás, pero también explorando diferentes sonidos, 
contribuyendo a la textura musical general. En su exploración sonora combinó el uso 
de la pandereta con objetos no musicales 
 
Improvisación Mixta –  









Central/2 Inició el participante, siendo evidente cambios de matices, de motivos melódicos, de 
figuración rítmica,  dentro de un fraseo elaborado.  
Improvisación Referencial 
– ‘Agradecer al grupo 




Central/3 El resultado sonoro fue de una pieza con diversas secciones, en donde todo el grupo 
se atrevió a explorar su voz con diferentes registros, intensidades y timbres, sin 
importar por momentos la desafinación 
Improvisación Vocal – ‘Lo 
que nuestra voz tenga por 











Flexibilidad 1  Cald. Se mostró más exploratorio y curioso, probando varios sonidos y timbres, 
deteniéndose a escucharlos. 
 
Improvisación Libre-




Cald. Buscó una fuente no instrumental. 
 
Improvisación Libre-




Central/5 Tuvo la mirada puesta sobre lo que hacían los demás, sin estar atento a su ejecución. Improvisación Libre – 





2 Cald/2 Permaneció en una postura estática, modulando muy poco sus movimientos. Receptivo – Movimiento 




Central/1 Hacia el final fue notorio momentos de mayor exploración sonora al utilizar más partes 
del cuerpo como la cabeza y los pies, siendo notable un cambio también en el 
volumen, arriesgándose a probar nuevas sonoridades. 
 
Improvisación Corporal Grupal  
 
►► 
Central/3 Estuvo explorando la maraca y un huevo, combinándolos e incluso moviéndose 
corporalmente; se interesó en observar a los demás participantes pero igual continuó 
su exploración instrumental. 
 
Improvisación Referencial 
– ‘Liberación Individual’ 
Individual  
► 
3 Cald/3 Mantuvo largas conversaciones instrumentales mostrándose desde lo corporal, 
gestual y sonoro bastante conectado al realizar movimientos amplios, exhibir risas, 
realizar pequeños motivos de pregunta-respuesta desde lo musical. 
 







Central/3 Empezó a explorar otras posibilidades sonoras al intercambiar sonidos vocales con 
instrumentales. 





5 Cald/1 Fue propositivo y exploró de manera no convencional movimientos con los brazos. 
 
Receptivo-Movimiento 
corporal con música 
Grupal  
► 
Central/2 Se destacó el uso de la casilla 9 para indicar la realización de un ‘loop’ por 
instrumento, hecho que demuestra una intención comunicativa, y que curiosamente 
sirvió de figura pues fue repetido por los demás participantes. 
 
Improvisación – ‘Director 




8 Cald/2 Se arriesgó a probar más sonidos como tirar la hoja al piso y hacer sonidos con el pie, 
destacándose por la forma no convencional de hacerlo; 
Improvisación Libre – 





 Hojas de Papel 
Central/1 Se quedó en el piso, probando diferentes motivos rítmicos y sonoridades entre el piso 
y el papel. Esta intervención fue variada, modulando el tiempo, la intensidad, siendo 
fluido y más seguro de si mismo. 
  
Improvisación orientada al 




Central/3 Continuó desde la pandereta, desarrollando una exploración elaborada al pasar por 
diferentes formas de producción sonora como percutir, sacudir, arrojar, probando 
diferentes intensidades y desarrollando un juego de pregunta respuesta sobre 
diferentes células rítmicas. 
 





Central/4 Se destaca su juego con los golpeadores de los dos instrumentos escogidos, la caja 
china y la guacharaca. Aunque en un nivel menor que PP, se tomó el tiempo de 
combinar los sonidos de los dos instrumentos, combinando golpes de la caja con 
sonidos de la guacharaca 
 
Improvisación Libre – Eco 







10 Cald. Sobresalió por su flexibilidad el saludo de 4 y 5 personas donde todos los 
participantes utilizaron varias partes del cuerpo, generando una estatua creativa, 
irregular y elaborada. 
 







Central/1 El grupo incluyó el uso de la voz y se dedicó a practicar y probar ideas, enfocados en 
la realización del producto sonoro. 
Composición – La canción 
más fea del mundo 







Central/2 Se destaca el uso de la voz por parte de todos los integrantes, de una manera versátil 
y expresiva. 
Composición – 
Presentación de la 
composición ante el 
grupo.  







Central/3 Hacia la mitad de la experiencia se destacó sobre el grupo al tocar la madera del 
metalófono de manera rítmica. 
 





12 Cald/1 En su exploración sonora combinó de manera destacada el uso de la pandereta con 
objetos no musicales 
 
Improvisación Mixta –  






Apertura a la 
experiencia 
1  Cald. Cuando se invitó a escoger el sonido que más les llamó la atención solo SA y PP se 
demoraron en establecerlo, SF fue uno de los usuarios que fue directo a la fuente de 
sonido, siendo curiosamente de los más concentrados y exploratorios.  
 
Improvisación Libre-





Central/2 Terminada la improvisación se les pidió a los usuarios escoger el instrumento que más 
le gustó y explorarlo otro rato. Todos lo escogieron rápidamente exceptuando SF 
quien escogió tímidamente la guitarra y luego cambió al quiribillo. 
 
Improvisación Libre –




Central/5 Hay un grado de timidez pues no busca las miradas, se muestra poco propositivo, Improvisación – Buscar Parejas  
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poco arriesgado, evidente también en su postura. 
 





Central/5 En este punto se arriesgó a tocar su instrumento y a proponer ideas musicales con el 
grupo, siendo la base armónica 
 
Improvisación – Buscar 
dialogo con los demás 
Grupal  
►► 
2 Cald./2 Se observó de nuevo la indecisión de SF de elegir y mantenerse en un sonido. Improvisación Libre-




Central/1 Se incorporó tímidamente y se mostró corporalmente un poco rígido, manteniendo una 
tendencia a la imitación en el grupo. 
 
Improvisación Corporal Grupal  
▀ 
Central/1 Hacia el final fue notorio momentos de mayor exploración sonora al utilizar más partes 
del cuerpo como la cabeza y los pies, siendo notable un cambio también en el 
volumen, arriesgándose a probar nuevas sonoridades. 
 
Improvisación Corporal Grupal  
 
► 
Central/2 En un principio se mostró perdido, observando al grupo y no proponiendo nada desde 
lo musical, tocando a un volumen bajo y no teniendo un rol destacado a pesar de 







Central/3 Estuvo explorando la maraca y un huevo, combinándolos e incluso moviéndose 
corporalmente; se interesó en observar a los demás participantes pero igual continuó 
su exploración instrumental. 
 
Improvisación Referencial 
– ‘Liberación Individual’ 
Individual  
► 
3 Cald/3 Mantuvo largas conversaciones instrumentales mostrándose desde lo corporal, 
gestual y sonoro bastante conectado al realizar movimientos amplios, exhibir risas, 
realizar pequeños motivos de pregunta-respuesta desde lo musical. 
 







Central/2 Se mostró tímido en la exploración vocal, evidente también desde lo corporal y lo 
gestual, cantando de manera cautelosa e inexpresiva, con una postura corporal 








5 Cald/3 Se mostró ansioso e incómodo, evidente en el movimiento de sus manos, en su 
mirada al piso durante sus intervenciones y el bajo tono de voz que mantuvo durante 
la experiencia 
 
Receptivo – ‘Contar 





Central/1 Aunque tímido por momentos, también mejoró su exploración corporal, realizando 
posturas y movimientos más fluidos, buscando interactuar con el grupo. 
 





Central/2 Hacia el final sus movimientos fueron más orgánicos y con una intención comunicativa 
clara; fue muy espontánea su improvisación y es observable aquí una entrega y 
avance en el participante. 
 
Improvisación – ‘Director 




8 Cald/2 Volvió a aislarse del grupo espacialmente, generando una sensación de incomodidad 
acercándose al piano, tocándolo tímidamente y alejándose de la actividad. Dada su 
forma de observar al grupo y sus momentos de pausa en la exploración, estuvo más 
Improvisación Libre – 
Exploración Sonora de 






preocupado por los demás que por su propia exploración 
 
Cald/3 SF por su parte fue fondo, participando poco y no sobreponiéndose, siendo tímido y 
poco exploratorio, incluso de nuevo alejándose espacialmente del grupo, 
ensimismándose como cuando se fue y se apoyó contra la pared dando la espalda y 
solo escuchando sus sonidos, observando desde lejos al grupo, no involucrándose, 
tomando las placas. 
 
Improvisación Libre – 
Improvisación Grupal con 




Central/1 En un momento se aventuró a tocar el metalófono de manera suave, logrando 
paulatinamente un momento de protagonismo, resaltándose sobre los demás, jugando 
entre el sonido de la madera, las placas y la hoja. Además tuvo su momento de cierre 
tocando solo durante un tiempo prolongado, hecho que demostró mayor 
compenetración con el ejercicio y  mayor empoderamiento de su participación 
 
Improvisación orientada al 




Central/2 SF empezó a elaborar un solo. Sobresalió por su variación rítmica y de intensidad, 
arriesgándose a realizar diferentes motivos, jugando con las intensidades, moviendo 
su cuerpo de manera amplia y espontánea, siendo expresivo. 
  
Repetición Improvisación 
orientada al material – 




10 Cald. Es notorio el avance de SF, que a diferencia de otras sesiones se muestra más alegre 
y dispuesto a interactuar con los demás participantes. 







Central/1 Fue observable comunicación y dialogo entre los participantes, evidente desde su 
gestualidad cordial y alegre y su forma de comunicación desde la música; 
Composición – La canción 
más fea del mundo 







Cierre/1 SF estuvo aislado, mirando por momentos a otros lados, no sabiendo qué hacer, 
desde su postura mostrando desconexión. 
Improvisación -  






Cierre/2 Tocó a diferentes velocidades de forma fluida, probando diferentes timbres, variando 
las figuras rítmicas, tomándose el tiempo de elaborar su solo, siendo expresivo desde 
su cuerpo. 
 
Improvisación – Rueda de 






11 Cald/1 Esta actividad dejó ver la espontaneidad y la confianza del grupo, cada uno 
proponiendo movimientos diferentes, fluidos, espontáneos, chistosos, evidenciando un 
disfrute de la actividad. 
 




Central/1 Se observó en distintos momentos del ejercicio desinterés y desconexión de los 
participantes, evidente en sus miradas distraídas, bostezos, gestos de aburrimiento. 
 






12 Central/3 Se rescata la apertura del grupo al ejercicio, permitiendo el contacto corporal y 
manteniendo a lo largo de la experiencia los ojos cerrados. El resultado sonoro fue de 
una pieza con diversas secciones, en donde todo el grupo se atrevió a explorar su voz 
Improvisación Vocal – ‘Lo 
que nuestra voz tenga por 











Motivación  1 Central/1 Se mostró interesado y desde su gestualidad curiosa y exploradora evidenció gusto 
por la actividad. 
 
La actividad duró alrededor de 15 minutos y cada uno se dio el tiempo de explorar y 






2 Cald./2 Se vio una tendencia de SF a imitar lo que hacían los demás pero poco a poco fue 
explorando sus propias sonoridades, exhibiendo incluso una sonrisa.  
 
Improvisación Libre-




5 Central/1 Hizo una reflexión sobre la imaginación y la espontaneidad que surgió del ejercicio, 
sobretodo hacia el final, siendo participativo y mostrando gusto por lo ocurrido en la 
actividad. 
 





Central/2 Participó reflexionando acerca de las posibilidades del cuerpo y sus manifestaciones 
sonoras. Se destaca en esta sesión sus cambios, sus ganas de participar y aportar. 
 
Improvisación – ‘Director 




8 Central/2 SF empezó a elaborar un solo. Sobresalió por su variación rítmica y de intensidad, 
arriesgándose a realizar diferentes motivos, jugando con las intensidades, moviendo 
su cuerpo de manera amplia y espontánea, siendo expresivo. 
  
Repetición Improvisación 
orientada al material – 









10 Central/1 Se mostró sonriente y alegre durante la actividad. Terminaron pronto, contando con 
tiempo de sobra 
Composición – La canción 
más fea del mundo 





Central/2 Mantuvo una sonrisa en su rostro, utilizando la voz también. Composición – 
Presentación de la 
composición ante el 
grupo.  





11 Central/1 Se observó en distintos momentos del ejercicio desinterés y desconexión de los 
participantes, evidente en sus miradas distraídas, bostezos, gestos de aburrimiento. 
 






Central/2 Describió su composición favorita con las palabras: ‘Paz y Libertad’. Improvisación - Qué 





12 Central/2 La duración de su improvisación mostró la compenetración con la actividad, las ganas 
de contar, de decir algo. 
Improvisación Referencial 
– ‘Agradecer al grupo 





Cierre/2 Se mostró vinculado a la improvisación y a la música, tocando con tranquilidad y 
expresividad.   







Tabla 37 – Cuadro Microanálisis SF 
Microanálisis Participante JT 
Categoría Ses Momento 
/Act 
Diario de Campo Método-Descripción Dinámica Cualidad 
Fluidez 1  
  





Central/2 Aunque fueron cortas las exploraciones, continuó la tendencia del participante de ser 
más pasivo y estático en su ejecución sonora.  
 
Improvisación Libre- 
Rotación de instrumentos 
Grupal  
▀ 
Central/5 Al incitar la comunicación con los demás se elevó la expresividad y creatividad del 
participante, ejecutando el instrumento de distintas maneras, tocando y variando su 
ejecución, realizando diferentes acentuaciones. 
 
Improvisación– Buscar 







Fue más estático y repetitivo Improvisación Libre-




Central/1 Se unió rápidamente al pulso, no buscando diferenciarse o sobresalir, variando poco 
 
Improvisación Corporal Grupal  
▀ 
Central/1 Moduló su ejecución, utilizando distintas partes del cuerpo, atreviéndose a salirse del 
pulso, probando sincopas. 
 
Improvisación Corporal Grupal  
►► 
Central/2 Mantuvo una misma dirección en su ejecución, modulando, explorando y cambiando 








Central/3 Se mostró perdido, evidente en su gestualidad y corporalidad cerrada, no explorando 
mucho ni variando su ejecución instrumental, solo brevemente fue comunicativo y 
mantuvo intención en su música, de resto fue más observador pasivo e inexpresivo. 
 
Improvisación Referencial 





Central/4 Utilizó el xilófono y fue figura desde lo melódico, proponiendo diferentes motivos y 
melodías, variando la intensidad y los efectos sonoros 
Improvisación Referencial 




3 Cald/3 Entabló conversaciones más cortas y fue más observador que conversador. 
Interrumpió reiteradamente sus conversaciones, explorando y variando poco su forma 
de comunicación. 
 


















Mixta Voz-Instrumentos  
▀ 
 
4 Cald/1 La segunda parte de movimientos con las piernas y el resto del cuerpo, convocó más 
al grupo y permitió desarrollar una mayor fluidez y desenvolvimiento corporal en el 
participante, que exploró diferentes partes del cuerpo, probando con movimientos 
poco usuales y amplios. 
 
Receptivo- Movimiento 




Central/1 La música fue más bien estática, sobre un motivo pedal en el bajo que moduló 
lentamente a lo largo de la improvisación. Hay similitud con otras improvisaciones del 
participante donde hay poca variación. 
 
Improvisación Referencial 





Central/2 El carácter musical de la improvisación, de ritmo inestable, sonoridades bruscas, 
ausencia de comunicación y ensamble, dan indicios de una confrontación personal de 
la actividad anterior. Se percibe un bajón energético entre el grupo. Esto es visible 
desde la postura corporal de cada participante sumado al resultado sonoro plano, 
interrumpido y poco fluido. 
 
Improvisación Referencial 






5 Cald/3 En varios momentos estuvo indeciso, cortando por momentos el flujo de la actividad, 
siendo el primero en detenerse al decir que la historia no tenía sentido y en otro 
momento anunciando que ya se había acabado. 
 
Receptiva – ‘Contar 





Cald/3 En el transcurrir de la actividad empezó a ser más fluido en su intervención, no 
interrumpiendo y proponiendo giros en la historia. 
 
Receptiva – ‘Contar 




Cald/4 Fue el menos expresivo y el más estático corporalmente. 
 
Receptivo – ‘Contar 




Central/1 Se mostró mas dispuesto al movimiento, explorando y expresándose de maneras 
diferentes 





Central/2 Se destacó por el uso libre de su cuerpo, siendo fluido, generando diferentes ideas 
musicales-corporales que moduló y enriqueció el resultado sonoro. Hubo una 
intención comunicativa, un desarrollo, una expresión corporal natural y sin rigidez. 
 
Improvisación – ‘Director 














Central/2 Empezó a variar los sonidos, explorando figuras rítmicas y distintas formas de 
contribuir a la textura, como la incorporación del uso de palmas.  
 
Improvisación – 




Central/3 Se caracterizó por realizar una improvisación más calmada, que tuvo variación desde 
la intensidad, el uso de figuras rítmicas y la exploración tímbrica, hecho que se 
destaca por su creatividad. 
 
Improvisación – ‘Rítmico-















7 Cald/1 Realizó una exploración corta, pero que se distinguió por su juego con las 
intensidades. 
 




Cald/1 Escogió las maracas y esta vez su improvisación fue más larga, probando diferentes 
intensidades y jugando con el eco del grupo. 
 




Cald/2 Su improvisación no varió mucho, y la respuesta del grupo por momentos no fue muy 
clara, no sabiendo cómo incorporarse. 
 
Improvisación – ‘Eco 
Instrumental y Corporal’ 
Grupal  
▀ 
Central/1 Se caracterizó por ser fluido rítmicamente, evidente en la variación de intensidad, en 







Central/2 Presentó nuevo material sonoro que contribuyó al desarrollo musical de la 
improvisación al presentar cambios de figuración rítmica, de dinámicas, de 
combinación de timbres. 
 
Improvisación Referencial 













Cierre/1 Se destacó por el uso de los bongos, explorando las intensidades, haciendo 








Cierre/2 Todos se mostraron dispuestos a tocar de diferentes maneras el instrumento, siendo 
una música compenetrada y con una textura rica a nivel rítmico, dinámico y tímbrico. 
Improvisación Referencial 






10 Central/1 Se mostraron un poco indecisos, no llegando a acuerdos fácilmente, quedándose en 
lo verbal y discursivo, cambiando de instrumentos, elaborando pocas ideas, tocando 
de manera dispersa y con poca comunicación musical. 
 
Composición – La canción 
más fea del mundo 






Central/2 Se destaca la comunicación armónica y melódica con SA, que tocaron a 4 manos; 
sobretodo la elaboración rítmico-armónica del participante, que fue variable y 
modulante. 
Composición – 
Presentación de la 
composición ante el 
grupo.  





Central/3 Comenzó disperso, explorando poco, pero fue modulando su ejecución, al empezar a 
interactuar musicalmente con JL, haciendo diferentes motivos y variando su dinámica. 
  





Cierre/1 Estuvo a la expectativa, observando inicialmente al grupo, manteniéndose fuera de la Improvisación -  Grupal  
 299 
 





11 Central/2 Esta improvisación se caracterizó por su variabilidad, su manejo de matices, su fluidez 
en la presentación y modulación de motivos melódicos. También la postura del 
participante fue tranquila, calma, natural.   
 
Improvisación - Qué 





12 Cald/1 Estuvo variando entre la participación y la desconexión, perdido por momentos, 
caminando y observando  a los demás, pero también explorando diferentes sonidos, 
contribuyendo a la textura musical general.  Además, tuvo un momento de solista en 
el llamador, variando en intensidad y motivos rítmicos. 
 
Improvisación Mixta –  







Central/2 Se tomó el tiempo de explorar el instrumento. Mantuvo una dirección dinámica suave, 
entre p y mf, en un material melódico sobre una misma figuración rítmica, que fue 
fluido e ininterrumpido, evidente en el fraseo musical. 
 
Improvisación Referencial 
– ‘Agradecer al grupo 






Central/3 El resultado sonoro fue de una pieza con diversas secciones, en donde todo el grupo 
se atrevió a explorar su voz con diferentes registros, intensidades y timbres, sin 
importar por momentos la desafinación 
Improvisación Vocal – ‘Lo 
que nuestra voz tenga por 






Flexibilidad 1  Cald. Fueron más reservados en su exploración prefiriendo más bien observar y caminar. 
 




Central/5 Desde su instrumento fuerte fue fondo y buscó la comunicación con los demás. Improvisación Libre- 




Central/5 Se destacó por probar diferentes sonidos con el llamador, sacudiendo y frotando sus 
manos sobre el parche, generando timbres diferentes, adaptándose a los cambios en 
la música. 
 
Improvisación – Buscar 





2 Cald/2 Permaneció en una postura estática, modulando muy poco sus movimientos. Receptivo – Movimiento 




Central/1 Moduló su ejecución, utilizando distintas partes del cuerpo, atreviéndose a salirse del 
pulso, probando sincopas. 
 
Improvisación Corporal Grupal  
►► 
3 Central/3 Empezó a combinar otras posibilidades sonoras al intercambiar sonidos vocales con 
instrumentales. 





4 Central/1 Su improvisación inicialmente fue tímida, realizando algunos motivos melódicos y 
algunas veces no tocando las notas con precisión, mostrando duda incluso al 
posicionar su mano derecha en el piano. 
 
Improvisación Referencial 





5 Cald/1 Se destacó por la realización de movimientos no convencionales, mostrándose 
tranquilo y suelto. Hay un avance del participante. 
 
Receptivo-Movimiento 





Cald/4 Fue el menos expresivo y el más estático corporalmente. 
 
Receptivo – ‘Contar 




Central/2 Se destacó por el uso libre de su cuerpo, siendo fluido, generando diferentes ideas 
musicales-corporales que moduló y enriqueció el resultado sonoro. Hubo una 
intención comunicativa, un desarrollo, una expresión corporal natural y sin rigidez. 
 
Improvisación – ‘Director 














Cald/2 Moduló su expresividad, buscando la interacción y proponiendo movimientos y gestos 








Central/3 Se caracterizó por realizar una improvisación más calmada, que tuvo variación desde 
la intensidad, el uso de figuras rítmicas y la exploración tímbrica, hecho que se 
destaca también por su forma no convencional de tocar.  
 
Improvisación – ‘Rítmico-




7 Cald/2 Se mostró rígido, limitándose en su mayoría a solo emplear las palmas. 
 
Improvisación – ‘Eco 




Central/2 Mostró una adaptabilidad musical a la experiencia. 
 
Improvisación Referencial 




9 Cierre/2 Todos se mostraron dispuestos a tocar de diferentes maneras el instrumento, siendo 
una música compenetrada y con una textura rica a nivel rítmico, dinámico y timbríco. 
Improvisación Referencial 






10 Cald. Sobresalió por su flexibilidad el saludo de 4 y 5 personas donde todos los 
participantes utilizaron varias partes del cuerpo, generando una estatua creativa, 
irregular y elaborada. 
 







Central/1 Fue perceptible un conflicto de opiniones con SA, siendo poco flexibles, visible en la 
discusión en torno a los intervalos musicales a utilizar. 
Composición – La canción 
más fea del mundo 




Central/2 Se destaca la comunicación armónica y melódica en los dos participantes que tocaron 
a 4 manos, sobretodo la elaboración rítmico-armónica de JT que fue variable y 
modulante. 
Composición – 
Presentación de la 
composición ante el 
grupo.  







12 Cierre/2 Utilizó varios instrumentos, combinando sus timbres, modulando poco su ejecución 







Apertura a la 
experiencia 
1  Cald. Cuando se invitó a escoger el sonido que más les llamó la atención solo SA y PP se 
demoraron en establecerlo, CM fue uno de los usuarios que fue directo a la fuente de 
sonido, siendo curiosamente de los más concentrados y exploratorios.  
Improvisación Libre-









Central/1 Fue de los participantes más introvertido,s mostrando poco contacto visual con los 
compañeros y manteniendo una postura cabizbaja y estática, limitándose a explorar 







2 Central/1 Moduló su ejecución, utilizando distintas partes del cuerpo, atreviéndose a salirse del 
pulso, probando sincopas. 
 
Improvisación Corporal Grupal  
► 
Central/3 Corporal y gestualmente se mostró perdido, no sabiendo qué hacer, observando a sus 
compañeros para luego tocar tímidamente 
 
Improvisación Referencial 
– ‘Liberación Individual’ 
Individual/Gr  
▀ 







Central/2 Se mostró tímido en la exploración vocal, evidente también desde lo corporal y lo 
gestual, cantando de manera cautelosa e inexpresiva, con una postura corporal 








4 Cald/1 Se destaca el avance del participante respecto a su expresión corporal, mostrándose 
más flexible y abierto a explorar su cuerpo y sus movimientos. 
 
Receptivo- Movimiento 
corporal con música 
Grupal  
► 
5 Cald/4 Mantuvo una postura pensativa durante la mayor parte del ejercicio, no arriesgándose 
a probar diferentes movimientos, aislándose incluso del grupo. 
 
Receptivo – ‘Contar 
historias con el cuerpo’ 
Grupal  
▀ 
Central/2 Esta experiencia permitió observar claridad, seguridad y confianza en el usuario.  
 
Improvisación – ‘Director 





Cierre Se arriesgó a probar otros movimientos, usando más partes de su cuerpo, un avance 
para destacar, casi jugando hacia el final. 
Improvisación – ‘Director 
de Orquesta en golosa 






6 Cald/2 Moduló su expresividad, buscando la interacción y proponiendo movimientos y gestos 




de una historia’ 
Grupal  
►► 
7 Cald/2 Observó en algunas ocasiones a otras partes del espacio y se desconectó de la 
imitación sonora. 
 
Improvisación – ‘Eco 




Central/1 Se caracterizó por ser fluido rítmicamente, evidente en la variación de intensidad, en 







10 Central/1 Se mostraron un poco indecisos, no llegando a acuerdos fácilmente, quedándose en 
lo verbal y discursivo, cambiando de instrumentos, tocando de manera dispersa y con 
poca comunicación musical, manteniendo poco contacto visual-verbal entre ellos 
Composición – La canción 
más fea del mundo 








Central/2 Fue sorpresa el uso de la voz de JT a duo con SA, que a pesar de estar desafinada 
tuvo una dirección y una expresividad particular, no vista anteriormente en las 
sesiones 
Composición – 
Presentación de la 
composición ante el 
grupo.  







Cierre/1 Estuvo a la expectativa, observando inicialmente al grupo, manteniéndose fuera de la 
producción sonora. Se unió tímidamente.  
Improvisación -  






11 Cald/1 Esta actividad dejó ver la espontaneidad y la confianza del grupo, cada uno 
proponiendo movimientos diferentes, fluidos, espontáneos, chistosos, evidenciando un 
disfrute de la actividad. 
 




Central/1 Se observó en distintos momentos del ejercicio desinterés y desconexión de los 
participantes, evidente en sus miradas distraídas, bostezos, gestos de aburrimiento. 
 






12 Cald/1 Se destaca el uso de la voz por JT, quien en sesiones anteriores del proceso la 
exploró poco . 
Improvisación Mixta –  






Central/3 Se rescata la apertura del grupo al ejercicio, permitiendo el contacto corporal y 
manteniendo a lo largo de la experiencia los ojos cerrados. El resultado sonoro fue de 
una pieza con diversas secciones, en donde todo el grupo se atrevió a explorar su voz 
con diferentes registros, intensidades y timbres, sin importar por momentos la 
desafinación. 
 
Improvisación Vocal – ‘Lo 
que nuestra voz tenga por 






Motivación  1  Central/1 Se mostró interesado y desde su gestualidad curiosa y exploradora evidenció gusto 
por la actividad. 
 
La actividad duró alrededor de 15 minutos y cada uno se dio el tiempo de explorar y 






Central/5 En el inicio de la improvisación los participantes se notaron tímidos, tocando a un 
volumen bajo hasta que desde el llamador propuso un fondo rítmico que cohesionó la 
música y dio dirección a la improvisación. 
 
Improvisación – Buscando 




2 Central/1 Se observó una conexión corporal con la actividad, moviendo su tronco, pies y cabeza 
de manera expresiva con la música, mostrando vínculo y gusto. 
 
Improvisación Corporal Grupal  
►► 
4 Central/2 Ejecutó de manera casi imperceptible su instrumento, como sin interés. Improvisación Referencial 







6 Central/1 Se observó un desinterés, evidente desde su gestualidad y su forma sin intención y 
desganada de generar sonido. 
 
Improvisación – 




Central/3 La experiencia terminó en silencio y con un golpe seco entre todos, hecho que generó 
sonrisas y mostró un cambió en la energía baja latente de la sesión. 
Improvisación – ‘Rítmico-





7 Central/1 Terminada la experiencia el participante se mostró tranquilo y con disposición alegre, 















10 Central/1 La expresión del participante en un momento fue de frustración. Composición – La canción 
más fea del mundo 
Por parejas  
▀ 
 
Central/2 Hubo una sonrisa en el rostro de los participantes, sobretodo la expresión gestual de 
JT al final; fue algo único, de alegría, de goce.  
 
Composición – 
Presentación de la 
composición ante el 
grupo.  











11 Central/1 Se observó en distintos momentos del ejercicio desinterés y desconexión de los 
participantes, evidente en sus miradas distraídas, bostezos, gestos de aburrimiento. 
 





Central/2 Describió su composición favorita con las palabras: ‘Alegría y Tranquilidad’. Improvisación - Qué 





12 Cierre/2 Se mostró vinculado a la improvisación y a la música, tocando con tranquilidad y 
expresividad.   






Tabla 38 - Cuadro Microanálisis JT 
 
Microanálisis Participante JL 
Categoría Ses Momento 
/Act 
Diario de Campo Método-Descripción Dinámica Cualidad 
Fluidez 1  
  
Cald. Se destaca la exploración por su manera de jugar con las intensidades y timbres 
desde su objeto sonoro. 
Improvisación Libre-






Central/1 Fue más expresivo y activo, variando su exploración sonora desde la intensidad y la 







Central/2 Fue más variable, transitando entre la pasividad y la actividad, probando diferentes 





Grupal   
►► 
Central/4 Se destaca movimientos corporales del participante que junto a PP, SF y M fueron 
más espontáneos y distintivos que los demás.  
 
Receptivo  -Mov. Corporal Grupal  
► 
Central/5 Al incitar la comunicación con los demás se elevó la expresividad y creatividad del 
participante, ejecutando el instrumento de distintas maneras, tocando y variando su 
ejecución, realizando diferentes acentuaciones. 
 
Improvisación– Buscar 





2 Cald/2 A diferencia de la sesión anterior, se mostró con mayor libertad de explorar el espacio, 
buscando sonoridades distintas, diversificando las fuentes sonoras, siendo más libre y 
fluido en su exploración. 
 
Además se destacó por la forma de jugar con sus manos, tocar diferentes partes de 








Central/1 Varió su ejecución al pasar por diferentes partes de su cuerpo, realizando distintos 
motivos rítmicos y buscando establecer células rítmicas estables que fijaron la base 
rítmica de las últimas secciones. 
 
Improvisación Corporal Grupal  
►► 
Central/2 Mantuvo una misma dirección en su ejecución, modulando, explorando y cambiando 








Central/3 Su ejecución musical fue pobre, interrumpida, sin ninguna dirección ni intención. 
 
Improvisación Referencial 






3 Cald/2 Se destaca la conversación de JL con CM por su creatividad, siendo variable y 
exploratoria, probando diferentes formas de comunicación, ejecución e interacción con 
los instrumentos, variando sus movimientos corporales. 
 
















Central/3 Participó solamente desde su voz con un motivo que no varió y reiteró durante la 
experiencia 








4 Cald/1 La segunda parte de movimientos con las piernas y el resto del cuerpo, convocó más 
al grupo y permitió desarrollar una mayor fluidez y desenvolvimiento corporal en el 
participante, que exploró diferentes partes del cuerpo, probando con movimientos 
poco usuales y amplios. 
Receptivo- Movimiento 




Central/1 Sin embargo, el material musical fue variando, realizando exploración sonora del 




– ‘Cómo sueno yo 
Individual  
► 
Central/2 El carácter musical de la improvisación, de ritmo inestable, sonoridades bruscas, 
ausencia de comunicación y ensamble, dan indicios de una confrontación personal de 
la actividad anterior. Se percibe un bajón energético entre el grupo. Esto es visible 
desde la postura corporal de cada participante sumado al resultado sonoro plano, 
interrumpido y poco fluido. 
 
Improvisación Referencial 






5 Cald/1 Se destacó por la variación de movimientos que propuso durante el ejercicio, 
realizando con fluidez diferentes variaciones de posturas no convencionales. 
 
Receptivo-Movimiento 
corporal con música 
Grupal  
►► 
Cald/3 Estuvo conectado y atento, interviniendo rápidamente y fluyendo con la historia. 
 
Receptiva – ‘Contar 
historias con música’ 
Grupal  
► 
Central/1 Se destacó por su naturalidad, modulación y variación en la expresión corporal.  
 





Central/2 La música fue creciendo de manera progresiva, construyéndose poco a poco una 
textura musical más desarrollada y compleja a nivel de dinámica y ritmo, creando así 
un producto sonoro elaborado, variado y estable.  
 
Improvisación – ‘Director 














Central/2 Empezó a variar los sonidos, explorando figuras rítmicas y distintas formas de 






Central/3 Fue notorio la intensidad con la que tocó, el manejo de matices y le ejecución de 
diferentes timbres. Hubo una modulación y generación de bastantes ideas hecho que 
muestra como esta modalidad fomentó la expresividad, conectando más al 
participante con la sesión. 
 
Improvisación – ‘Rítmico-




7 Cald/1 Desde el palo de agua realizó una intervención corta y poco exploratoria, ejecutando 
el instrumento de forma convencional. 






Cald/1 Se caracterizó por realizar un juego de intensidades, más prolongado, también 
cargado de figuras rítmicas.  
 




  Improvisación – Grupal  
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 Fue una improvisación creativa, desde las variaciones rítmicas, armónicas y de 
texturas. Se notó variación y fluidez en las propuestas sonoras, haciendo slides, 






Central/2 Se mantuvo entre lo estático y repetitivo con una producción sonora que se destacó 
por ser variada y modulante, evidente en los cambios de melodías, de efectos 
sonoros, de juegos rítmicos. 
 
Improvisación Referencial 




9 Cald/1 Se destaca el juego del participante con CM, por probar diferentes modalidades 




Exploración sonora con 
Palos de Bambú 
Grupal  
► 










Central/3 El dibujo del participante estuvo incompleto. 
 
Artes mezclados - Dibujo Individual  
▀ 
 
Cierre/1 Se mostró alejado del grupo, participando poco, tocando a un sonido suave, 







Cierre/2 Todos se mostraron dispuestos a tocar de diferentes maneras el instrumento, siendo 
una música compenetrada y con una textura rica a nivel rítmico, dinámico y tímbrico. 
Improvisación Referencial 






10 Central/1 El grupo incluyó el uso de la voz y se dedicó a practicar y probar ideas, enfocados en 
la realización del producto sonoro 
Composición – La canción 
más fea del mundo 







Central/2 Sobresalió por la exploración de diferentes intensidades y alturas, cantando sin pena, 
realizando gritos, modulando las secciones, empleando el llamador conjuntamente, 
contribuyendo en la textura. 
 
Composición – 
Presentación de la 
composición ante el 
grupo.  








Central/3 JL exploró diferentes melodías y motivos que reiteró en su improvisación; hacia la 
mitad fue figura desde lo melódico e interactuó con JT. 
 





Cierre/1 Reiteró un motivo que se convirtió en el fondo rítmico de la improvisación. Improvisación -  





Cierre/2 Jugó con el pulso, variando en dinámica y figuración rítmica, realizando un fraseo 
modulante, se destaca la duración de su improvisación. 
Improvisación – Rueda de 








11 Central/2 Finalizó con una improvisación llena de texturas y combinación de efectos sonoros, 
siendo fluida, variando entre dinámicas, fraseo y timbres.  
Improvisación - Qué 





12 Cald/1 Se destacó en el uso e incorporación de las placas y el piano, el golpear el atril, las 
mesas, buscando diferentes efectos sonoros con los objetos, variando de lugares y de 
motivos rítmicos. 
 
Improvisación Mixta –  





Central/2 Su improvisación fue fluida, espontanea, variada, tanto en matices como en el material 
musical. Hubo desarrollo temático. Hubo una exploración del instrumento. 
Improvisación Referencial 
– ‘Agradecer al grupo 






Central/3 El resultado sonoro fue de una pieza con diversas secciones, en donde todo el grupo 
se atrevió a explorar su voz con diferentes registros, intensidades y timbres, sin 
importar por momentos la desafinación 
Improvisación Vocal – ‘Lo 
que nuestra voz tenga por 










Flexibilidad 1  Cald. Se mostró más exploratorio y curioso, probando varios sonidos y timbres, 
deteniéndose a escucharlos. 
 
Buscó una fuente no instrumental. 
 
Improvisación Libre-





Central/1 Se destaca en su forma de explorar los instrumentos, combinando en el metalófono 






Central/3 Su presentación sonora fue breve pero elaborada, combinando dos tipos de 








2 Cald/2 Permaneció en una postura estática, modulando muy poco sus movimientos. Receptivo – Movimiento 




Central/1 Varió su ejecución al pasar por diferentes partes de su cuerpo, realizando distintos 
motivos rítmicos y buscando establecer células rítmicas estables que fijaron la base 
rítmica de las últimas secciones. 
 
Improvisación Corporal Grupal  
►► 
Central/3 Su ejecución musical fue pobre, interrumpida, sin ninguna dirección ni intención. 
 
Improvisación Referencial 




3 Cald/3 Mantuvo largas conversaciones instrumentales mostrándose desde lo corporal, 
gestual y sonoro bastante conectado al realizar movimientos amplios, exhibir risas, 
realizar pequeños motivos de pregunta-respuesta desde lo musical. 
 







Central/3 Se mostró a lo largo de la actividad con una postura ensimismada y cabizbaja, Improvisación Libre – Grupal  
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inclusive no escogiendo instrumento, participando solamente desde su voz. Mixta Voz-Instrumentos ▀ 
 
4 Cald/1 La segunda parte de movimientos con las piernas y el resto del cuerpo, convocó más 
al grupo y permitió desarrollar una mayor fluidez y desenvolvimiento corporal en el 
participante, que exploró diferentes partes del cuerpo, probando con movimientos 
poco usuales y amplios. 
Receptivo- Movimiento 




Central/1 En ocasiones estuvo buscando la manera de accionar el pedal de sustain del piano 
que se encontraba averiado, hecho que generó desconexión por momentos con la 
música que ejecutaba. 
 
Improvisación Referencial 





5 Cald/1 Se destacó por la variación de movimientos que propuso durante el ejercicio, 
realizando con fluidez diferentes variaciones de posturas no convencionales. 
 
Receptivo-Movimiento 
corporal con música 
Grupal  
►► 
Central/2 Fue notorio al principio un ligero impedimento en su expresión por el tamaño de los 
cuadros en el piso hecho sin embargo que no representó una dificultad significativa, 
adaptándose rápidamente. Fue creativa su propuesta de invertir la función de cada 
cuadro al silencio, instrucción dada en la casilla 9.  
 
Improvisación – ‘Director 













Central/3 Fue notorio la intensidad con la que tocó, el manejo de matices y le ejecución de 
diferentes timbres. Hubo una modulación y generación de bastantes ideas hecho que 
muestra como esta modalidad fomentó la expresividad, conectando más al 
participante con la sesión. 
 
Improvisación – ‘Rítmico-









7 Cald/2 Se mostró rígido, limitándose en su mayoría a solo emplear las palmas. 
 
Improvisación – ‘Eco 




Central/1 Fue una improvisación creativa, desde las variaciones rítmicas, armónicas y de 
texturas. Se notó variación y fluidez en las propuestas sonoras, haciendo slides, 








9 Cierre/1 Se mostró alejado del grupo, participando poco, tocando a un sonido suave, 







Cierre/2 Todos se mostraron dispuestos a tocar de diferentes maneras el instrumento, siendo 
una música compenetrada y con una textura rica a nivel rítmico, dinámico y tímbrico. 
Improvisación Referencial 






10 Cald. Sobresalió por su flexibilidad el saludo de 4 y 5 personas donde todos los 
participantes utilizaron varias partes del cuerpo, generando una estatua creativa, 










Central/1 El grupo incluyó el uso de la voz y se dedicó a practicar y probar ideas, enfocados en 
la realización del producto sonoro. 
Composición – La canción 
más fea del mundo 




Central/2 Sobresalió por la exploración de diferentes intensidades y alturas, cantando sin pena, 
realizando gritos, modulando las secciones, empleando el llamador conjuntamente, 
contribuyendo en la textura. 
 
Composición – 
Presentación de la 
composición ante el 
grupo.  








11 Central/2 Finalizó con una improvisación llena de texturas y combinación de efectos sonoros, 
siendo fluida, variando entre dinámicas, fraseo y timbres.  
Improvisación - Qué 







12 Cald/1 Se destacó en el uso e incorporación de las placas y el piano, el golpear el atril, las 
mesas, buscando diferentes efectos sonoros con los objetos, variando de lugares y de 
motivos rítmicos. 
 
Improvisación Mixta –  












Apertura a la 
experiencia 
1  Cald. Cuando se invitó a escoger el sonido que más les llamó la atención solo SA y PP se 
demoraron en establecerlo, CM fue uno de los usuarios que fue directo a la fuente de 
sonido, siendo curiosamente de los más concentrados y exploratorios.  
 
Improvisación Libre-





2 Central/1 Varió su ejecución al pasar por diferentes partes de su cuerpo, realizando distintos 
motivos rítmicos y buscando establecer células rítmicas estables que fijaron la base 
rítmica de las últimas secciones. 
 
Improvisación Corporal Grupal  
►► 
Central/3 Corporal y gestualmente se mostró perdido, no sabiendo qué hacer, observando a sus 
compañeros para luego tocar tímidamente 
 
Improvisación Referencial 
– ‘Liberación Individual’ 
Individual/Gr  
▀ 
3 Cald/3 Mantuvo largas conversaciones instrumentales mostrándose desde lo corporal, 
gestual y sonoro bastante conectado al realizar movimientos amplios, exhibir risas, 
realizar pequeños motivos de pregunta-respuesta desde lo musical. 
 







Central/2 Fue muy tímido y poco exploratorio, notándose incomodidad en él, evidente en su 







4 Central/1 En ocasiones estuvo buscando la manera de accionar el pedal de sustain del piano 









5 Cald/4 Se destacó por su disposición para variar y explorar diferentes movimientos, siendo Receptivo – ‘Contar Grupal  
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modelo en ocasiones para los demás participantes. 
 
historias con el cuerpo’ ► 
Cierre Se mostró seguro, con una dirección musical definida; sus movimientos fueron libres y 
espontáneos. 
Improvisación – ‘Director 
de Orquesta en golosa 

















7 Cald/2 Desde su corporalidad se muestra ensimismado, no estableciendo contacto con el 
grupo – esto generó momentos de dispersión, sobretodo en CM y JT. 
 
Improvisación – ‘Eco 




Central/1 Fue una improvisación creativa, desde las variaciones rítmicas, armónicas y de 
texturas. Se notó variación y fluidez en las propuestas sonoras, arriesgándose a  
probar diferentes efectos como slides, acordes, melodías, notas fantasmas, rasgados. 








9 Central/1 Se destaca el reconocimiento táctil que empleó, saltando, tocando diferentes partes 










Cierre/1 Se mostró alejado del grupo, participando poco, tocando a un sonido suave, 







10 Central/1 Fue observable comunicación y dialogo entre los participantes, evidente desde su 
gestualidad cordial y alegre y su forma de comunicación desde la música; 
Composición – La canción 
más fea del mundo 







11 Cald/1 Esta actividad dejó ver la espontaneidad y la confianza del grupo, cada uno 
proponiendo movimientos diferentes, fluidos, espontáneos, chistosos, evidenciando un 
disfrute de la actividad. 
 




Central/1 Se observó en distintos momentos del ejercicio desinterés y desconexión de los 
participantes, evidente en sus miradas distraídas, bostezos, gestos de aburrimiento. 
 






12 Central/3 Se rescata la apertura del grupo al ejercicio, permitiendo el contacto corporal y 
manteniendo a lo largo de la experiencia los ojos cerrados. El resultado sonoro fue de 
una pieza con diversas secciones, en donde todo el grupo se atrevió a explorar su voz 
con diferentes registros, intensidades y timbres, sin importar por momentos la 
desafinación. 
Improvisación Vocal – ‘Lo 
que nuestra voz tenga por 






Motivación  1  Central/1 Se mostró interesado y desde su gestualidad curiosa y exploradora evidenció gusto 








La actividad duró alrededor de 15 minutos y cada uno se dio el tiempo de explorar y 
tocar varios instrumentos. 
 
Central/2 El tocar la tambora le permitió ser menos pasivo y volverse más activo, sobresaliendo 
en la textura musical grupal, siendo evidente un juego con el instrumento. 
Improvisación Libre-
Rotación de instrumentos. 
Grupal  
►► 
Central/5 La postura corporal y gestual de JL da indicios de aburrimiento e incluso de 
incomodidad por ratos al mantener los brazos entrelazados y bostezar de vez en 
cuando. 
 
Improvisación Libre – 






2 Central/3 Se mostró con poco interés a lo largo de la experiencia, evidente en su postura 
cerrada, cabizbaja, con las manos sosteniendo su cara 
Improvisación Referencial 




Central/4 Propuso un fondo rítmico desde el llamador, convocando a los demás participantes a 
unirse a la improvisación. 
Improvisación Referencial 




3 Cald/2 Por momentos bostezó y se vio poco conectado con la actividad. 
 
Improvisación Libre – 





Cald/3 El juego sonoro estuvo presente y fue notorio alegría y gusto, evidente también en la 
duración de su conversación musical. 






4 Central/2 Ejecutó de manera casi imperceptible su instrumento, como sin interés Improvisación Referencial 




5 Central/2 Aunque en un principio fue difícil la adaptación al grupo de esta indicación, JL se 
destaco por insistir en hacerlo realizable hasta que fue logrado. Al terminar la 
improvisación fue notorio un gesto de gusto en el rostro del participante.  
 
Improvisación – ‘Director 















Central/1 Se observó un desinterés, evidente desde su gestualidad y su forma sin intención y 
desganada de generar sonido 
Improvisación – 




Central/3 La experiencia terminó en silencio y con un golpe seco entre todos, hecho que generó 
sonrisas y mostró un cambió en la energía baja latente de la sesión. 
Improvisación – ‘Rítmico-




7 Central/1 Terminada la experiencia el participante se mostró tranquilo y con disposición alegre, 






9 Cierre/1 Se conectó con la marímbula, explorándola de forma curiosa incluso antes de 








Cierre/1 Se mostró alejado del grupo, participando poco, tocando a un sonido suave, 







Cierre/2 Aquí se involucró JL de manera paulatina, siendo al final activo y participativo en la 









10 Central/1 Se mostró sonriente y alegre durante la actividad. Terminaron pronto, contando con 
tiempo de sobra 
Composición – La canción 
más fea del mundo 







Central/3 Fue el primero en detener su ejecución, permaneciendo fuera de la producción sonora 
del grupo, incluso mostrando al final cansancio y desinterés. 
 






11 Central/1 Se observó en distintos momentos del ejercicio desinterés y desconexión de los 
participantes, evidente en sus miradas distraídas, bostezos, gestos de aburrimiento. 
 






Central/2 Describió su composición favorita con la palabra: ‘Dinámico’ Improvisación - Qué 
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